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El Primer Ministro Pide a su 
Pueblo Resignación y Declara 
que Debe Imperar la Igualdad V E L A — E L O G I A A X E W Y O R K , DONDE P R O B A B L E M E N T E I R A A 
DO DEL "DIARIO DE 
EDADES V CENTROS DE 
C ULTURA LE ACLAMAN. — MANIFESTACIONES DfcL (LUSTRE DRA-
MATURGO. —INSISTE EN NO ESTRENAR MAS EN ESPASA. —PU-
BLICARA EN EL OTOÑO UN LIBRO DE VERSOS Y DESPUES UNA NO-
SHANGHAI, septiembre 7. 
Reiufi el orden más absoluto en 
Tokio, en cuyo radio la municipa-
lidad está apresurando lo« trabajos 
de reconstrucción con ayuda de las 
tropas. 
Hay todavía 13 5.000 personas que 
carecen de hogar o abrigo. Quinien-
tos cadetes de las academias milita-
res prestan servicio de guardia en 
las Enitroadas y Legaciones. 
Todos los Consulados de Yokoha-
roa han sido destruidos por el te-
rremoto o los incendios subsiguien-
'te.3. 
EMPIEZAN A LLEGAR DETALLES 
UAS EXACTOS SOBRE LA HECA-
TOMBE JAPONESA 
LONDRES, septiembre 7. 
Las noticias que llegan ahora del 
Japón, empiezan a dar una idea má*, 
definida del número de extranjeros 
que perdieron su vida en los terre-
motos allí ocurridos, merced a que 
las comunicaciones entre los distri-
tots devastados de Tokio y los puer-
to? japoneses y meridionales de Ko-
be y Osaka, han sido parcialmente 
restablecidas por la ruta aérea y ya 
sé efectúa con alguna regularidad 
el servicio de transportes a lo lar-
go de la carretera de Takaido. Tam-
bién se debe en no poco esta rela-
tiva vuelta a la normalidad, a que 
lo mejor de las divisiones del ejér-
cito japonés se han estado concen-
trando desde, el domingo en la ca-
pifal en ruinas, imponiendo la disci-
plina y restableciendo el orden en-
tre los cientos de miles de personas 
que carecen de hogar. Se ha notado 
ya la muerte o desaparición de uno~ 
cien extranjeros, de los cuales la mi-
tad son británicos; "tero los repre-
sentantes del gobierno japonés en 
esta ciudad carecen tQd .̂via de in-
formes, respecto si "numero de ja-
poneses que murieron pn el terre-. 
moto, incendio e invasión de las 
RgURS. 
El Ministerio de Relaciones Exte-
riores dió esta noche a lá publicidad 
su primera lista oficial de los ciu-
dadanos británicos muertos o heri-
dos, cuyos nombres han sido cable-
grafiados por el Cónsul inglés en 
Kobe. Ê a lista comprende 30 ciuda-
danos británicos que, por autoriza-
dos agentes de informución se sabe 
ban perdido la vida, ha mayoría de 
ellos perecieron en Yokohama que, 
êgún los informes, sufrió más que 
Tokio los efectos de la catástrofe. 
El Cónsul de Kobe declara que la 
lista de desgracias es incompleta. 
Además de los muertos, contiene los 
nombres de nna veintena de ingle-
ses desaparecidos, así como los nom-
bres de cuatro miembros de la Em-
bajada británica y cuerpo consular, 
paradero se desconoce. 
Despierta gran interés el carác-
ter verdaderamente mundial de los 
VI VIR 
(D.e nuestra Redacción en Madrid) 
(Per el Dr. L. FRAU MARSAL) .. 
(Continúa en la pág. TRECE.) 
IMPORTANTE DONACION AL 
MUSEO NACIONAL 
Bcnaveiite ha entrado en Madrid' 
de una innnera triunfal ¡Esta cara 
de fauno, cómo sonríe bajo Jas hablas 
de1 f l f -^ íe íwjaibrerp! Vod'n en la 
fotografía, tomada por Marín en la 
Estación del Norte. . . 
Se dijo aquí —cuando el ilustre 
dr.miaturgo puso sus ]K>quoños pies 
cu el Sardinero—que este conuotado 
comecUógrafó quería llegar de tapa-
dillo a la Villa y Corte. Los grandes 
periódicos protestaron de esa reso-
lución. ¿Por qué? Sencillamente por 
que todos e:i España admitan y quie-
ren al creador maravilloso de los ma-
ravillosos "Intereses Creados". Co-
iría un falso rumor en América. 
Se decía allí—y debe seguir dicién-
dose—que la prensa españolea era 
hostil a la bien ganada nombradía 
del autor de "La Princesa Bebé". 
Afirmábase además que esta enemi-
ga de los diarios le i>;;l>ía lanzado— 
a él. padre de "El Dragón de Euegb" 
y de la "La Noche del Sábado"—mar 
afuera, por las rulas- de los Andes 
¡Todo esto es falso! Benavente eo-̂  
seeha aquí sólo elogios. Lisou'as nu-
da más. 
Los periodistas', los literatos y los 
publicistas—con la excíusiva excep-
ción del talentoso y equivoeado don 
E! declor Enrique L-^vedán. come 
apoderado del doctor Armando Ro-
^-es, propietario de la casa Cuba 
en esta ciudad, ha donado a! 
•useo Nacional la lápida que esta-
3 colocada sobre la puerta de -n-
cue H Íe dicho inmueble, y que re-
cirf (1Ue en ,a expresada casa m-
0 y murió el Coronel D. Rafael 
r,?550 y Cas-iUo. declarado bene-
, eruo de la patria como defensor 
^ dependencia española unido 
V(>IUSJ i!ústres compañeros Daoiz v 
(lia - , en 61 Par!lu« rl« Madrid, el 
fla«t f m3yo ^ ISO-- siendo avu • 
J.^te del Real Cuerpo de Art i l lo 
bj£f j e t a r í a de Instrucción Tú • 
m o r í Artes ha (Udr' a 
c¡as T - RosaKt! >' Lav-dán las gra 
taiitf. , exi)r8si'ras por tan impor-
SP h "i)?efl"io al MUSÍ-O, donde va 
^moria delap^dav - S]™™ ^ 
Haban3 heroico hi.io de la 
daii i'^5 en el fl116 5erá cónservp-
W;nne,íl0 u. 0tra3 ^-'-^as reliquias 
día a lllsturia quo m i ¿e guar 
VALIOSA COOPERACION 
Teroye^J;;'itó aI do^oi" J^é I. Ri-
la Preñe» de la Asociación de 
los sefo- 'Uxa comisión formada por 
^ d-i re«! Xa-rciso Pardo, presiden-
ta Vá,„, 0 de Cafés: Manuel Gar-
'de Detam.?' presidente del Centro 
Pr^den e Lucio Fuentes, vice-
^Pontán^^6 * mismo, ofreciéndose 
tradas a .afme"te a colocar 500 en-
3 ^nef,- -n r ,ld0" cn Ia fiesta Que 
ha ^ ¿ f l ,a Cltada Asociación se 
Ia "oche t ia! l en 61 Xuevo Fro"tón 
El gesto l !,n,CS 17 deI ac^al-
Coi»isión ?„ph:fÍ;lIso de la "Pasada 
!eñor Riv»r mU/V a§radecido por el 
tai-io v p, aSÍ Como P0r ^ «ecre-
de ia !/ f o r e r o de la Asociación 
Gon2álo: r^nsa- señores Victoriano 
'^ea* han u tonio M3!-tín Lamv, 
Des íobrp f P cambiando imnresio-
^«ident- A ,esta ben5fica con el 
Cle 46 dicha colectividad. 
Ramón Pérez fb1 Ayala—lo da sieiri-
pre al cincelador de "La íiaía d*' An-
gora", de "Señora Ahia" y de "La 
MuÍqiierid8i,,a Nadie le regatea los pa-
rrbienes. El público, tnuy estricto cn 
ios últimos estrenos del padre de 
tanta "Gente Conocida", mostróse tal 
vez un poco cominero en sus aplau-
sos . 
Hé aquí todo. 
Pero ¡ con cuánta ternura le ha 
recibido ahora, al llegar! No han sido 
i sólo las autoridades, las corporacio-
I nes y los hombres do letras los que 
acudieren unánimes a recibirle, con 
el Ilustre alcalde de Madrid a la ca-
I beza. sino que vióronse el andén y 
| el exterior de la Estación atiborrados 
además de público. Una muchedum-
bre rompacta que quería borrar con 
estos gozosos burras todo el resque-
mor de la vieja herida. 
* * * 
Y Benavente, en medio de esta 
apoteósis, «e ha mostrado injusto, 
adusto y desdeñoso. . 
—No estrenaré inás ffln España, ha 
¡ dicho . . . 
I Bagaría ha recogido este terrible 
momento con unos traaos también te-
rribles Pinta al autor de "El Marido 
ele la Tclle/," en su clasica y desvane-
(ida tertulia de "El Gato Xegro", en 
¡a ( dle del Príncipe junto al teatro 
de la Comedia. 
—Don •Jacinto, le pregunta un su-
puesto contertulio, .•.«leja usted de 
escribir por "El Mal que nos hacen"? 
—No, señor, por "La Propia Es-
timación" . 
Es un capricho. En nuevo capri-
cho. El inquieto espíntu de "El Prin-
cipe que todo lo aprendió en los l i-
I ros", ha libado como una voluble 
mariposa, en las múltiples flores del 
jiirdin. . Ahora finge un enfado. Y 
dice lleno de rubor . . 
—No estrenaré más en España. 
Pero Lola Membrives se dispone a 
inaugurar en Octubre el teatro del 
Rey Alfonso, aledaño a las oficinas 
en Madrid del DIARIO. Somos veci-
nos . Ese bello y selecto coliseo alza 
sus piredcs también en la querida 
calle de Nicolás Rivero. V la com-
pañera de excursión de Benavente 
•.cómo no ha de estrenar aquí, al me-
nos, el último dratm del maestro? 
* * • 
Esta declaración un poco depresiva 
de] autor de "Ix>s Malhechores del 
Bien", ha sentado mal aquí Ha sido 
una fría respuesta al clamoroso red-
bfbiento del público. Benarente, en 
"Lo Cursi", está bien. . . En lo sen-
timental, ahora, se ha escurrido un 
poco. 
Le han abrumado de homenajes. 
C ientan las crónicas que Voltaire — 
y cito muy temeroso este nombre só-
lo para referir la anécdota—entró 
una vez en París, como aquí ogaño 
Benavente, rodeado del homenaje 
unánime di1 las muchedumbres. Ee 
arrojaban flores. . . —Quieren sepul-
tarme antes de tiempo, dijo el impío 
iionista, contra el cual prepara un 
libro demoledor el cristiano corazón 
del poeta Carrere. La respuesta de 
Voltaire hería como una espada. Al-
go de este frío filo de acero hay en 
las palabras presentes del drama-
turgo . 
—No estrenaré más cn España. En 
Norte América, sí. 
Y Tovar, que caza a pluma la ac-
tualidad, ha hermanado en una re-
ciente y reidísima caricatura, esta 
apoteósis, este fervor y este cariño 
ríe todo el pueblo y ese desdén del 
autor, que es un poco mortificante. 
La caricatura de Tovar—que im-
primimos a continuación para rego-
cijo también de los lectores del DIA-
RIO DE LA MARINA se titula: 
—El mejor agasajo. . . 
Y tiene este preámbulo: 
"Benavente se apresuró a decla-
rar que no estrenará más en España, 
ta única obra suya estrenada en el 
teatro será traducida al inglés y 
puesta en escena por una actriz nor-
tcameriana" • 
(De los periódicos) 
Y es así la caricatura: 
Pasa a la pág. 16. 
L A Q U I A 
N O S E R A P A R Q U E 
B A SIDO RETIRADA L A O F E R T A A L AYUNTAMIENTO 
Habana, septiembre 7 de 1923. 
Sr. Director del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Distinguido señor: 
El que suscribe, Superinten-
dente de la ( ompañía Parque 
La Asunción, S. A., desea ha-
cer constar, en vista de los ata-
ques que a esa entidad se han 
dirigido, las siguientes mani-
festaciones : 
Primera: La Compañía que 
represento ofreció en venta al 
Ayuntamiento de la Habana, 
para Parque Público y Jardín 
Zoológico, la quinta "La Asun-
ción", con doscientos mil me-
tros cuadrados de superficie y 
frente a la calzada de Luyanó 
y a la de Concha y fondo a la 
prolongación de la Avenida de 
Acosta, en la cantidad de un 
millón doscientos mil pesos, pa-
gaderos en diez años. 
Segunda: La ('ompañía esta-
ba dispuesta a aceptar la obli-
gación de entregar al Ayunta-
miento el inmueble consabido 
en las siguientes condiciones: 
A. —Un sistema completo de 
calles, bancos, fuentes y arbo-
leda, sometido a la previa ins-
pección y aprobación del mis-
mo Ayuntamiento. 
B. —Un Jardín Zoológico, cu-
yo costo se calculó en no me-
nos de ciento cincuenta mil pe-
sos, instalado bajo la dirección 
de expertos norteamericanos. 
C. —Un edificio ya construí-
do de manipostería, de dos 
plantas, seis grandes salones y 
cincuenta y ocho habitaciones, 
tasado en cien mil pesos y adap-
tado a Biblioteca Municipal. 
Escuela, Asilo para niños o 
cualquier otro uso que el Ayun-
tamiento estimara útil o con-
veniente a los intereses de la 
población. 
D. —Un lago de gran exten-
sión con sus puentes y cercas, 
rodeado de jardines propio, pa-
ra botes y canoas. v 
E. —Canalización y arreglo 
de un arroyo que cruza la finca. 
E.—Alcantarillado completo 
con catorce registros ya exis-
tentes. 
G. —Instalación de agua j 
alumbrado. 
H. —Cerca de manipostería y 
verja de hierro en toda la 
finca. 
'I.—Dos grandes portadas al 
frente y al fondo, una piscina 
de natación, un edificio de 
mampostería para el servicio 
del parque y varios otros pa-
ra ventas y espectáculos. 
J.—Sostenimiénto del Jar-
dín Zoológico por cuenta de 1» 
Compañía basta que una vea 
completado se encaragara del 
mismo el Municipio. 
De lo expuesto se deduce que 
el Ayuntamiento de la Habana 
podía adquirir una gran pro-
piedad, enclavada dentro de los 
límites urbanizados de la ciu-
dad, a razón de seis pesos el 
metro, pagadero en diez años, 
incluyéndose en esos seis pesos 
todo lo que arriba se especifi-
ca, lo que quiere decir que en 
realidad hubiera pagado a me-
nos de TRES PESOS el metro 
en una finca situada en la cal-
zada de Luyanó. 
Tal proposición, quo venía a 
resolver un problema capitali-
no y a llenar una necesidad 
por cuya satisfacción ha veni-
do clamando el público desde 
hace muchos años, aparece ta-
chado de negocio no limpio y 
de chivo. 
Y frente a esa suspicacia, la 
Compañía que me honro en re-
presentar y en la que figuran 
elementos que de ningún modo 
pueden aceptar lecciones de es-
crupulosidad, ha retirado su 
oferta y publica su propósito 
irrevocable de no reproducirla, 
en la esperanza de que para 
beneficio de nuestro infortuna-
do vecindario logren otros pre-
sentar al Ayuntamiento algo 
que siquiera se le parezca. 
Gracias, señor Director, por 
la publicación de estas líneas, 




U N I N C E N D I O L O S 
La Buena Labor de Bomberos y 
Miembros de la Cruz Roja 
Impidió que el Fuego Fuese 
a Propagarse al Muelle General 
Otros Telegramas del Interior 
(Por telégrafo.) 
CÍENFUEGOS, Sep. 7. 
DIARIO .—Habana. 
Anoche un voraz incendio destru-
yó completamente los muelles cono-
cido por de AMlIés, propiedad de 
don Nicolás Castaño y don Domingo 
Nazabal, quemándose además varias 
oficinas. Calcúlanse las pérdidas 
en ciento cincuenta mil pesos, valor 
de los muelles y almacenes y merca-
derías depositadas. Corren diferen-
tes versiones sobre el origen del fue 
go, predominando la de que ha sido 
intencional, a pesar de que existe ia 
creencia de no estar nada asegura-
do. 
Inmediatamente que se dió la 
alai'ma. salieron del banquete don-
de estaban el Administrador y de-
más altos empleados de la Aduana, 
el Juez de Instrucción señor Guiller-
mo Armengel, el Jefe de Bomberos 
don Pedm Fuxá. Constituyéndose 
la Cruz Roja, siendo digna de aplau 
dir labor de los bomberos que 
impidieron la propagación del fuego 
en los Muelles del Estado. 
El Juzgado actúa activamente. 
SIMON. 
u 
D E B A R C O S [ Ñ I R E 
C U B A i E . U N I D O S 
Hábil Gestión del Cónsul José 
Antonio Ramos, Hace Posible 
que se Comunique el Comercio 
de Cuba con el de Filadelfia. 
El Vapor Español "Mar Caribe" 
LA CREACION DE UN MUNICIPIO 
(Por telégrafo.) 
FLORIDA, Sepi. 7 . 
DIARIO—Haban3 . 
Reina gran entusiasmo en esM lo-
calidad con motivo del acuerdo de 
la Cárn«?ra de poner a discusión t,l 




SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS,— 
ssntienibre 7. 
DIARIO.—Habana. 
Ha fallecido en la Clínica Núfiez 
Bustamante la estimada señora Car 
men Valdés de García, esposa del 
prominente industrial y correcto ca-
ballero señor Rafael 'Jarcia Robai-
nn. Hoy será trasladado el cadáver 
a esta población donde será inh i -
mado mañana. Ha causado hondo 
pesar en esta sociedad la desapari-




CAMPAÑA CONTRA EL JUEGO EN 
SANTA CLARA. — LAS FIESTAS 
DE I A CARIDAD 
De nuestra redacción en Nueva York 
HOTEL WALDORF ASTORIA, sep-
tiembre 7. 
Gracias a las muy patrióticas ges-
tiones del ectivísimo Cónsul de Cuba 
en Filadelfia, nuestro viejo amigo y 
compañero el jugoso escritor José 
Antonio Ramos, el próximo lunes 17 
saldrá de aquel puerto para el de la 
Habana el vapor español "Mar Ca-
ribe", de la Compañía Nervión, de 
Bilbao, inaugurándose así una im-
portante y oportuna línea marítima 
entre los Estados Unidos y Cuba. 
El interés de esta ruta directa de 
Filadelfia a la Habana ee de positi-
va trascendencia, ya que, realmen-
te, es absurdo el embarque de mer-
cancías procedentes de cualquier ciu-
dad industrial del Estado de Pensil-
vania por el puerto de Nuee York, co-
mo si no existiera el de Filadelfia. . . 
Muchos miles de toneladas salen ac-
tualmente de Nueva York para Cuba, 
cuando eería mucho más barato, más 
cómodo, más rápido, y menos em-
broll-ado, que salieran de Filadelfia. 
El flete ferroviario es mucho más 
económico por Filadelfia, ya que el 
trayecto es más corto, y el sistema 
de muelles del puerto filadelflano 
garantiza el traslado directo de las 
mercancías desde el vagón del ferro-
carril el buque. Y todo esto signi-
fica un Innegable ahorro de fletes, 
camiones a través de la ciudad Nue-
va York, comisiones de oficinas em-
barcadoras, etcétera. 
El Cónsul de Cuba en Filadelfia, 
en conexión con el Oceen Traffic Bu-
reau, hace ya bastante tiempo que 
venía laborando en favor de la lí-
nea directa entre Filadelfia y la Ha-
bana, habiéndola conseguido al fin 
de la compañía bilbaína Nervión, por 
D E 
Los Datos Estadísticos Señalan Actualmente un Aumento muy 
Notable cn la Corriente Emigratoria de España Durante Este 
Primer Semestre del año en Comparación con el año Anterior 
LA ARGENTINA TIENE HOY EL RECORD EN ESTE ASPECTO 
Con un Fuego Terrible, las Baterías de Alhucemas han Hecho 
Innumerables Destrozos en las Filas Rebeldes.—El Nuevo Señor 
Ministro de Hacienda se Propone Sanear el Tesoro de la Nación 
(Por The Associated Press.) 
MADRID, Septiembre 7. 
Un parte oficial de Melilla anun-
cia que desde la madrugdaa de ayer 
las baterías de Alhucemas hicieron 
fuego a discreción con cañones y 
ametralladoras contra laa concen-
traciones rebeldes. 
Los convoyes de víveres y aguas 
se efectuaron sin novedad hasta 
Tizziazza. 
EL NUEVO MINISTRO DE HA-
CIENDA SE PROPONE SANEAR 
EL TESORO NACIONAL 
MADRID, Septiembre 7. 
El nuevo Ministro de Hacienda 
señor Suárez Inclán, durante una 
conferencia que celebró con el Pre-
sidente del Consejo, expuso su in-
tención de sanear el Tesoro nacio-
nal haciendo economías. 
El Sr. Inclán desea devolver el 
régimen de subsidios a las compa-
ñías ferroviarias. 
El Presidente dió al Sn Inclán 
toda'clase de seguridades de que el 
gobierno no pondrá dificultad al-
guna para el desarrollo de una po-
lítica de economía. 
MOVIMIENTO EMIGRATORIO EN 
ESPAÑA 
CUBA OCUPA EL SEGUNDO 
LUGAR 
MADRID, Septiembre 7. 
El Consejo de Emigración ha pu-
blicado los datos par el primer se-
mestre de 1923, durante el cual han 
salido de España 32,032 emigrantes 
contra 18,483 que salieran en el 
mismo período de 1922. 
El mayor número de emigrantes 
se dirigieron a la Argentina, con la 
cifra de 14.868. Viene luego Cuba 
con 14,372, Uruguay con 1.141, Bra-
sil con 7 9 8, Méjico con 718 y el 
resto hasta el total a otros varios 
países. 
El número de españoles regresa-
dos én sus hogares en el mismo pe-
ríodo ha. sido tan solo 17,873, con -
tra 28,243 en el mismo período del 
año de 1922. 
MANIFIESTO DE LOS MIEMBROS 
SOCIALISTAS DE LA (OMISION 
DE RESPONSABILIDADES * 
MADRID, Septiembre 7. 
Los diputados señores Basteiro, de 
los Ríos, y Prieto, vocales socialistas 
de la Comisión de Responsabilida-
des, publicaron una nota concretan-
do su actitud diciendo: 
"Los elementos de juicio aporta-
dos a la comisión por medio de in-
formes orales y documentos oficia-
les fortalecieron el criterio y los ra-
zonamientos expuestos ante las Cor-
tes anteriores por las minorías so-
cialistas en voto particular del Sr. 
Prieto, relativo al expediente Pica-
sso. 
Por tanto, estima que la respon-
sabilidad del desastre de Africa cul-
mina en el gobierno que en 1921 
presidieron Allendesalazar y Maura 
y asimismo entiende que no hay 
otro medio legal de exigir responsa-
bilidad alguna que mediante la acu-
sación ministerial ante el Senado. 
Nuestros compañeros declararon 
que esperaban de las demás fuer-
zas políticas que expresaran su ju i -
cio. 
Si hubiese otros vocales que coin-
cidiesen en principio con la acusa-
ción ministerial contra los mencio-
nados gobiernos, no tendrían reparo 
alguno en examinar con ellos los 
respectivos puntos de vista para lle-
gar a un dictámen conjunto que su-
mara las firmas de todos los parti-
darios de la acusación ministerial. 
En otro caso, no produciéndole 
esa coincidencia de socialistas y re-
publicanos, suscribiríase un voto 
particular proponiendo la acusación 
ministerial con los razonamientos y 
modalidades que sugiera su aprecia-
ción personaf respecto al problema". 
Los vocales liberales resérvanse 
el derecho de expresar su actitud y 
los conservadores son directamente 
i opuestos a \a acusación. 
¡LA CORRESPONDENCIA CRITICA 
LA ACTITUD DE SUS COLEGAS 
i 
MADRID, Septiembre 7. 
"La Correspondencia de España" 
i critica la actitud de parte de la pren-
1 sa. española que se opone, al anun-
' ciado viaje de los Reyes de España 
| a Italia. 
Considera que^ este acto, aunquA 
! originado por un gobierno liberal, e? 
i de carácter nacional, debiendo apo-
car lo todo el país por ser indicio de 
i la importancia internacional que es-
i tá tomando la nación española, muy 
l necesitada de relacionarse con otros 
; países, por cuyo motivo los perió-
i dicos de España debieran evitar todo 
juicio que pueda molestar a la gran 
nación italiana. 
Pasa a la pág. 16. 
NOVENTA y S E I S EDIFICIOS D E S Í M O S POR 
ON T E M B E E INCENDIO E N C O V A I E D A , ESPAÑA 
Un Centenar de Familias se Encuentran Refugiadas en las 
Escuelas y en la Iglesia del Lugar. Otras Noticias de España, 
UNA ANCIANA EBRIA f U E LA QUE PROVOCO ESTE DESASTRE 
(Continúa en la pág. TRECE.) 
(POR TELEGRAFO) 
SANTA CLARA, septiembre 7. 
DIARIO DE LA MARINA, Ha-
bana. • 
Ha terminado solemnemente el 
Pasa e la pág. 16. 
EL CADAVER DE CARLOS 
AGUIRRE SERA EMBARCA-
DO PARA CUBA EL DIA 19 
SANTANDER, Sept. 7. 
Ha llegado a este puerto el 
cadáver del joven cubano Car-
los Aguirre. 
Dicho joven fué muerto en 
Bayona, durante una corrida 
de toros, por un estoque que 
despidió uno de los toros j que 
fué a herir en el corazón al jo-
ven cubano. 
El cadáver será embarcado 
para Cuba el día 19 del actual. 
(Por The Associated Pres.) 
(Por The Associated Press.) 
MADRID, septiembre 7. . 
Telegramas de Soria dicen que 
un terrible incendio destruyó 92 ca-
sitas del pueblo de 'Covaleda. 
El siniestro Tué causado por una 
anciana embriagada que prendió 
luego a su casa con una tea. 
Ha sido imposible extinguir el 
incendio, a consecuencia de la gran 
escasez de agua, la cual tiene que 
ser transportada en camiones desde 
un kilómetro de distancia. 
(Do nuestro Servicio Directo). 
NOVENTA V SEIS CASAS DES-
TRUIDAS POR UN INCENDIO 
SORIA, septiembre 7. 
En Covaleda se ha registrado una 
tremenda eonflagracicn. 
Un incendio, declarado en aquella 
localidad, destruyó noventa y seis 
casas. 
Numerosos vecinos quedaron sin 
hogar y sin ajuares. 
Un centenar de familias fueron 
alojadas en la iglesia y en las escue-
las. 
CLAUSURA DEL CONGRESO DE 
PEDIATRIA 
SAN SEBASTIAN, septiembre 7. 
Se ha celebrado la sesión de 
clasura del Congreso de Pediatría. 
Presidió la sesión el ministro de 
Instrucción Pública, señor Salvate-
Ua, quien pronunció un elocuente 
discurso alusivo a los trabajos rea-
lizados por el Congreso. Dijo que di-
chos trabajos merecerán la atención 
del Gobierno. 
Fué muy aplaudido. 
FUERON DETENIDOS DOS DB 
LOS QUE ATRACARON LA SUCUR-
SAL DEL BANCO DE ESPASA 
GI.TON, septiembre 7. 
La nolicla detuvo en esta ciudad 
a dos de los individuos que días 
atrás asaltaron la sucursal que el 
Banco de España tiene establecida 
en Gijón, y que dieron muerte al 
Director de la misma. 
Los detenidos ingresaron en la 
cárcel incomunicados. 
SUCESO MISTERIOSO. - UN MUEHi 
TO Y UN HERIDO 
BARCELONA, septiembre 7. 
Comunican de Hospitalet de Llo-
bregat que en aquella localidad apa-
reció el cadáver de un hombre. 
También apareció, cerca del ca.-
dáver, un individuo herido. Este no 
pudo declarar. 
El suceso está envuelto en el ma-
yor misterio. 
LOS MINEROS DE BILBAO PIDEN 
LA SOLIDARIDAD DEL PROLE-
BILBAO, septiembre 7. 
Continúa en el mismo estado la 
huelga de obreros mineros. 
Los huelguistas publicaron un 
manifiesto dirigido a todos los com-
pañeros solicitando la solidaridad 
del proletariado. 
MARCHO A CESTON A EL JEFE 
DEL GOBIERNO 
MADRID, septiembre 7. 
El Jefe del Gobierno, señor mar-
qués de Alhucemas, marchó hoy a 
Cestona. 
Permanecerá en aquel balneario 
hasta el próximo lunes, en cuyo día 
regresará a Madrid. 
A despedir al Presidente del Con-
greso acudieron los ministros resi-
dentes en Madrid, las autoridades,y 
numerosos amigos políticos y par-
ticulares. 
NUEVO DIRECTOR DE OBRAS 
PUBLICAS 
MADRID, septiembre 7. 
Ha sido designado el señor Ro-
dríguez Pérez para ocupar la Di-
rección General de Obras Públicas. 
UN ARTICULO DEL SEÑOR 
GASSET 
MADRID, septiembre 7. 
El ex-ministro de Fomento, don 
Rafael Gasset, publica hoy un ar-
ticulo en "El Imparcial" hablando 
de la reconstrucción de España. 
Dice aue el Gobierno de la con-
centración liberal tiene el deber de 
Pasa a la oás. ^6. 
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MIEMBRO DECANO 
O B J E C I O N K A U N P R O Y E C T O D E 
L E Y D I G N A S D E A T E N C I O N 
Los "Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana y Empresas Aliadas", han for-
mulado objeciones muy razonables al 
proyecto de ley sobre jubilación de 
empleados y obreros de ferrocarriles, 
tranvías, teléfonos y otras entidades 
ligadas a las que explotan esos ser-
vicios públicos, procedente del Se-
nado y modificado por la Cámara de 
Representantes. 
Pendiente ahora de la aprobación 
del primero de dichos Cuerpos cole-
gisladores la modificación objeto de 
reparos, es de esperar que se revise 
con serenidad y alteza de miras, pa-
ra no lesionar, sin necesidad y con-
tra todo derecho, intereses que mere-
cen, cuando menos, tanta considera-
ción como los del elemento proleta-
rio que se trata de favorecer. 
Las leyes de carácter social deben 
inspirarse siempre en principios de 
equidad, para que sus efectos sean 
realmente beneficiosos. En el proyec-
to a que nos referimos se echa muy 
de menos esa condición esencial. 
Tiende a conceder ventajas a una 
clase en perjuicio de la otra, en vez 
de procurar armonizarlas en bien de 
ambas y de la comunidad, como cum-
ple a la misión tutelar que debe ejer-
cer el Estado. 
Acerca de esto hicimos algunas ob-
servaciones a raíz de aprobarse en la 
Cámara las enmiendas introducidas 
en el proyecto, y después de lo dicho 
en aquella oportunidad y de lo que 
con más conocimiento de causa expu-
so el representante legal de los "Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana y 
Empresas Aliadas" en el escrito a que 
venimos refiriéndonos, poco tendría-
mos que añadir para inclinar el áni-
mo de los senadores a estudiar el al-
cance de los preceptos sometidos a su 
consideración, si no lo creyésemos in-
necesario porque confiamos en que 
han de aquilatarlos bien, antes de po-
nerlos a debate. 
El Senado tiene el deber de exa-
minar a conciencia las objeciones he-
chas por una de las partes interesa-
das en la medida legislativa pendien-
te de su aprobación y no creemos 
equivocarnos al asegurar que así lo 
hará. Lo más posible es que se some-
tan las enmiendas de la Cámara a 
una Comisión Mixta, lo cual quiere j 
decir que aun hay esperanzas de que 
se rectifiquen los lamentables errores 
que tiene el proyecto, no sólo por la 
justicia que ampara la demanda, si 
; no porque con ello quedará asegura-
¡ da la sanción del Ejecutivo, del que 
DO cabe esperar que acepte responsa-
| bilidades que no le corresponden, po-
1 niendo su firma al pie de una ley 
I que contiene defectos evidentes. 
En el escrito de los "Ferrocarriles 
¡ Unidos de la Habana y Empresas 
( Aliadas" se apunta la idea—a nues-
tro juicio muy atinada—de establecer 
recurso de inconstitucionalidad, si las 
circunstancias exigen la apelación a 
Tribunal Supremo. No es eso una ame-
naza, sino una leal advertencia, ex-
presiva, más que de otra cosa, del de-
seo de que no se malogre o por lo 
menos se retarde la implantación de 
lo que tiene de bueno la medida le-
gislativa. Si algo quieren las entida-
des ferroviarias y las que como ellas 
resultan afectadas, puesto que están 
dirigidas por hombres prácticos que 
miran al porvenir y tienen exacta 
noción de los derechos del proletaria-
do, es armonizar sus intereses con los 10, 
del personal a sus órdenes. 
La acción que ha desarrollado la 
Cámara dista mucho de facilitar ba-
ses para un acuerdo satisfactorio que 
regule las relaciones entre las empre-
sas mencionadas y sus servidores. No 
puede existir verdadera armonía en 
esas relaciones, sacrificando arbitra-
riamente a una de las partes para 
conceder a la otra más beneficios 
que los que razonablemente tiene de-
recho a demandar. Con toda sinceri-
dad anhelamos el mejoramiento del 
proletariado, compartiendo las santas 
doctrinas del sabio Pontífice que in-
terpretó las generosas ideas del Divi-
no Maestro al dar estado real al so-
cialismo católico; pero las concesiones 
que por humanidad y justicia se ha-
gan a las clases trabajadoras, tienen 
que estar dentro de la realidad para 
no desquiciar la vida de los negocios, 
que es la vida de los pueblos y la del 
mismo Estado. 
En materia social hay mucho que 
hacer en Cuba, y nos agrada que el 
Congreso lo entienda así, interesán-
dose, en un problema que todas las 
naciones civilizadas atienden celosa-
mente. Ahora bien, una cosa es aten-
der con equidad las demandas del 
proletariado y aun anticiparse a ellas 
a impulsos de un sano espíritu de 
previsión y otra muy distinta favo-
recerle castigando abu«ivamente al 
capital porque se manifieeta como 
fuerza pasiva en la política. Eso en-
vuelve muy serios peligros en un país 
en formación y en el que la riqueza 
se halla en su mayor parte en manos 
extranjeras. Y el peligro no está úni-
camente en que se ahuyente el capi-
tal, sino en que se sienta impulsado a 
defenderse, apelando a la fuerza que 
en sí tiene y a la más poderosa que 
lo respaldaría en caso de atropello. 
No lo hubo en el proyecto de supre-
sión d© los subpuertos y consolidación 
de los ferrocarriles y frescos están 
los incidentes a que dió lugar y que 
hubo que resolver mediante hábiles 
transacciones.) 
Bueno es que se tenga muy en 
cuenta también esto, antes de llevar 
adelante el proyecto de jubilación, 
para que pueda ir sin dificultad a 
la Gaceta. 
/ V A F 3 S C E S 
Después de haber p r o b a d o var ios r e m e d i o s a ln r e s u l t a d o , 
t ó m e n s e dos veces po r d ía , 15 gotas de l m a r a v i l l o s o espec í f i co 
c o n e l c u a l Se ob t i ene la c u r a ráp ida y pe r fec ta , aun on los 
casos los mas rebe ldes . 
dflLá S " O T T I t * S » Farmacéutico, 9, Faubour» Poissonnióro, PARIS, ü todas buenas Farmacias. 
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RELACION DE DONATIVOS NO. 6. 
v Donado por la señora María T. 
Bancas de Martí: $10. Donado por 
la señora Lola R. de Tló: $5.00. Co-
ilectado por la señora Hileria P. de 
Alderete de Viguier, talonario 78, 
en la Habana: $11-40. Por el Co-
" mandante Manuel Herryman, Gober-
nador de Pinar del Río, talonario 
313: $7.20. fPor el señor Rogelio 
Corzo, talonario 189 y 190, en Má-
ximo Gómez: $5 7.10. Por la señora 
Juana Ma. Guardado de Fernández, 
talonario 147, en la Habana: $5.70. 
Por el señor Enrique Pérez Garra-
cedo, talonario 27, en la Víbora: 
$9.20. Por el señor Mario Bolaños, 
Sargento de la Guardia Rural, ta-
lonario 114 y 359, en Guajimico: 
$20.90. 
Por el veterano señor Ignacio Pé-
rez, talonario 354, en Manguito: 
$10.00. Por el señor Ricardo Cuer-
vo, Alcalde Municipal de San Luis 
talonario 268: $12.10. Por el eeñor 
Agustín Vidal, Alcalde Municipal del 
Mariel, talonario 263: $19.30. Por 
el señor Arturo Fierros, Secretario-
Contador de la Administración Mu-
nicipal de Carlos Rojas, talonario 
326: $7.40. Por el señor Agustín 
Sierra, Alcalde Municipal de Zulue-
ta, talonario 243: $15.00. fPor el 
señor Andrés Veloso, Alcalde Mu-
nicipal de Jatibonlco, talonario 243: 
$17.25. Por el señor Pedro Santa-
na Sánchez, Alcaide de la Cárcel de 
Matanzas, talonario 240: $27.25. 
Intereses abonados por el Banco: 
$12.44. Suma anterior: $2,014.86. 
Total, hasta esta relación, deposita-
do en el National City Bank-
$2,263.00. 
Se ruega a los señores colectores, 
que tengan 'talonarios ya termina-
dos, remitan sus matrices y las can-
tidades correspondientes, a este Te-
sorería, para continuar la publica-
ción de donativos. 
Habana, Septiembre 8 de 1923.. 
F. FIGUEREDO. 
C O L E G I O « L A E M P R E S A " 
SOLO PAR A PUPILOS 
El mejor eclifirio.—El mejor p vofesorado.—La mejor comida 
Enseñanza Elemental 20 pe sos.—Bachillerato 80 pesos 
Director: DR. CARLOS AGUILAR 
Calzada del Cerro No. 529. . Teléfono A-4022. 
La matrícula estará abierta todo el mes de Septiembre 
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Extraordinaria animación ha des-
petrado la Verbena que en la noche 
de hoy ofrecerá en los cOmodos sa-
lones del Hotel Plaza, el Club Dan-
sant,que con gran entusiasmo pre-
side el doctor Sergio Cuevas Ze-
queira. Catedrático de la Universi-
dad Nacional. 
La Verbena de la Caridad, será 
una fiesta alegrfeima, de sabor cu-
bano, en que ha de ser recordada 
amorosamente la melodiosa y senti-
da música del país, que tiende a 
desaparecer. 
Al efecto se presentarán por co-
nocidos jóvenes, diversos cuadros, 
que han de llamar posiblemente la 
atención. 
Se bailará un Rigoden por estos 
jóvenes: Aurorita González, Merce-
Lluich, Tomás Padrón, Agustín M. 
Ríos, Williams P. William y José 
Eugenio Bernal. 
Y hasta un clásico Minuet, por la 
graciosa señorita O'lga de la Vega 
y Alfredito Herrera. 
Además, habrá zapateo, puntos 
criollos, danzas, habaneras y un Vals 
Tropical. En su interpretación inter-
vienen las señoritas: Josefina Fray-
le, Adolfina y Zoila Vilardell, Emeli-
na Fierra, Conchita y Rosita Ventu-
ra, América Saladrigas y señora Es-
tela Arza y loa jóvenes: Victor Ma-
nuel Sánchez Toledo, Fernando San-
taella Rofea, Arturo Aedo, Jesús Pul-
garón, Joaquín Delgado, Gregorio 
Sánchez, Sergio González y Alfredo 
Kindelan. 
Una esaidiantina bajo la dirección 
del competente maestro E. Cuevas, 
acompañará las dulces canciones del 
país. 
La Verbena de la Caridad, que se 
ofrece en honor a la patrona de Cu-
ba, la Caridad del Cobre, ha de ser 
recordada en el seno de nuestra so-
ciedad. 
La concurrencia será numerosísi-
ma esta noche en el Hotel Plaza. 
Se ha verificado el Concurso Na-
cional de Danzón, en presencia del 
Jurado que integraban estos notables 
profesores: A. Sánchez de Fuentes, 
Jorge Ankermann, José Mauri, Gon-
zalo Roig y Moisés Simons. 
Fué premiada por unanimidad, la 
pieza intitulada "Su Majestad el Dan-
zón", que se presentó con sujeción 
a las bases estipuladas y que corres-
ponde al maestro Leonardo Timol, 
dél lejano pueblo de Colón. 
El Danzón, es de completa origina-
lidad y ha de ser estrenado en la 
noche de hoy en la Verbena del Club 
Dansant. 
E L DR. P E R E Z R E Y Í T 
Roma parece haber trastornado ei ' 
cerebro o por lo menos eliminado el 
buen sentido de los periodistas. Bien 
sea para engañar a la opinión públl 
ca o como lo que se llama "bailón 
d'essai" o para fines ulteriores, se 
han publicado en estos días dos no-
ticias absolutamente falsas. 
Una de estas es que el Cardenal 
Gasparn, secretario de Estado, es-
taba a punto de presentar la dimi-
sión. Según estos enredadores que 
siempre están dispuestos a sorpren-
der la buena fe de los demás, el 
Cardenal Gasparri había resuelto 
abandonar el puesto importantísimo 
que ocupa cerca del Sumo Pontífi-
ce, porque demasiado comprometido 
como factor importante del partido 
Popular italiano, no tenía 
medio que adoptar esa reso 
Siendo así que el partido Pop 
atraviesa hoy en día una crisis, (en 
verdad pasajera, y no de métodos ¡ 
ni de programa, sino personal) se i 
pensó que la víctima tenía forzosa- ¡ 
mente que ser el Cardenal, puesto \ 
que debía seguir la misma suerte 
de los que fueron expulsados o aban-
donaron el partido. Pero el Cardenal 
nada tiene que ver con el partido 
Popular. Lo vió con buenos ojos 
cuando surgió y no lo obstaculizó, 
porque entonces el partido Popular 
italiano fué el que salvó a la Italia 
de la revolución socialista; pero des-
pués no tuvo más que decir ni que 
hacer. Varias veces se ha dñho y rea-
firmado que la Iglesia Católica es 
una cosa y el partido Popular otra. 
Este partido Popular está en liber-
tad, como cualquier otro partido, de 
defender la Santa Iglesia que consa-
gra a todos los fieles y está constitui-
da por todos los católicos y no con-
fía hoy ni confiará nunca su defen-
sa a un partido político. 
va actitud de Inglaterra, la SaT 
Sede estime propicia la ocasión J1* 
intervenir, bien con un proyecto rt 
inteligencia general o para preso 
tar nuevas recomendaciones da n 
y armonía. Pero hoy por hoy 
hay indicios de una ni de otra c ^ 
por más que ya todo está listo H*' 
to para el proyecto de acuerdo 
neral, como para las recomendad6" 
nes de paz y buena inteligencia 
6 ha,bia]1_ 
pana a Roma 
de España, 
Otra noticia falsa es la que alce 
que la Santa Sede prepara una nue-
va nota sobre la cuestión del Ruhr. 
Inútil es esperar tal cosa después de 
la experiencia sufrida con la últ i-
ma nota, que tuvo tan mala acogida 
en Francia. Se recordará qüe la voz 
de la Santa Sede en aquella nota era 
muy clara y condenaba explícitamen-
te la política francesa. La Santa Sede 
tuvo forzosamente que dirigir una 
segunda nota a Alemania contra el 
sabotaje en el Ruhr. 
Actualmente el Vaticano sigue con 
la más profunda atención el curso 
de todos los acontecimientos que se 
relacionan con el conflicto franco-
belga-germano, y hace cuanto pue-
de para llevarlo a una conjunción 
feliz en obsequio de la paz europea. 
Pero públicamente se limita a dar 
consejos de moderación a una y otra 
parte y a socorrer las Infinitas mise-
rias que son consecuencia de la ne-
fasta e ilegal ocupación de la tierra 
del Rhin. No volveremos a ver nue-
vas notas del Vaticano, a no ser que 
Hace tiempo que se vien 
do del viaje del Rey Alfonso de E 
^ bido es que el 
país eminentemente cat/ 
lico, que tuvo siempre cordiales 
laciones con el Vaticano es de aoi6" 
líos soberanos que no vinieron a R 
más re-i ma en 1S70, después de la ocupacu' 
lución. de Roma y de la protesta de Pío TV 
•opular En 1919, sin embargo, el Papa ¿' 
nedicto V públicamente declaró o 
para facilitar los acuerdos de n 
permitirá que los mismos soberarw 
católicos pueden venir a Roma'y , 
se pensó en el viaje del Rey ¿e Ea 
paña. 
Ahora un periódico da Roma, «n. 
ticlerícal y volteriano por excelen 
cia, se pregunta por qué hq, faltado 
la visita de Alfonso XI I I , y respon 
de acusando al Embajador espafini 
cerca del Vaticano y al Nuncio de 
Madrid como los verdaderos obstácn 
los. El primero se opuso, según e¡ 
citado periódico, porque no quiere 
que España reconozca al gobierno 
italiano fascista; el segundo porque 
es amigo del partido Popular Italia, 
no y naturalmente enemigo de Miis! 
solini. 
Esto no es más que pura fantasía 
y a esta-5 noticias no dan crédito los 
periódicos, lo cual no obsta para que 
en Italia se haya comentado la cues-
tión. 
A este propósito bastará observar 
que los preliminares o preparativos 
para ese viaje todavía nc se han rea. 
lizado, por más que el viaje del Rey 
de Bélgica, y de Monseñor Seipel in-
dujeron a pensar que ahora nada se 
opone a la visita del Rey de Espaik 
Si este no viene, hay que buscar Í 
razón en las condiciones políticas 
interiores de España. Alfonso XIU 
que goza de muchas simpatías n 
Italia como representante de la Es-
paña, vendrá indudablemente a.víá|hj 
tarnos y será muy festejado, cuando 
la política de su país se lo permití 
y cuando los tratados de comercio 
entre Italia y España que hoy se 
discuten se hayan celebrado. 
Una noticia para las almas pías, 
El 7 do agosto se congregarán Iqs 
Cardenales consultores y los teólo-
gos para estudiar las virtudes dé la,, 
Venerable Bernardetta Soubyrouy, Se 
tiene la seguridad, de que prospera-
rá la c^usa de la beatificación de la 
pía doncella, a quien se apareció en 
memorable ocasión Nuestra Señora 






Después de dos largos meses de 
ausencia pasados en Saratoga y ne 
otros lugares de los Estados Unidos, 
regresó en el vapor "Orizaba" nues-
tro amigo el doctor en Medicina don 
Adolfo Pérez Reyes, joven de posi-
tivos méritos que ejerce carrera con 
verdadera devoción y nada común 
acierto. 
El simpático viajero aprovechó su 
estancia en la vecina República v i -
sitando las clínicas más afamadas y 
cambiando impresiones con los gran-
des especialistas en enfermedades 
del corazón a las que él se dedica 
preferentemente al lado del emi-
nente doctor Montero del que es en-
tusiasta admirador y con el cual 
trabaja en el importantísimo Sana-
torio "Covadonga". 
Sea bienvenido el joven galeno a 
este su país natal donde se le quie-
re, no sólo por su ciencia, sino por 
las bellas prendas de carácter que 
posee. 
L o s r e s u l t a d o s d e l a 
s i n a y R u i b a r b o 
B o s q u e 
20 de Septiembre de 
Bosque. 
La rifa clel automóvil "Chandler". 
para que ha sido autorizada la Co-
lonia Española de Alquízar y que 
debería celebrarse por el sorteo do 
la lotería Nacional del día 10 dsl 
corriente, ha sido aplazada con el 
permiso correspondiente para el dfa 
10 de marzo de 19 2 4, en vista de 
que no han podido colocarse todas 
las papeletas. 
El producto de dicha rifa se des-
tinará a la creación y sostenimiento 
de dos aulas de : Instrucción prima-
ria, que se. instalarán en la casa de 
salud de la Colonia, a fin de coo-
l perar a la enseñanza de dos vecinos 
| de aquel término. 
Dado el loable fin que se persi-
gue, de esperar es que los vecinos 
del floreciente y progrsista pueblo 
de Alquízar, y cuantas, personas re-
ciban papeletas para la referida r i -
fa, las aceptarán gustosos contribu-




Sr, Dr Arturo C. 
Distinguido doctor: 
Aún cuando no tengo el honor de 
conocerlo no es ese un motivo para 
que yo dpje de dirigirme a usted 
por encontrarme lo más agradecida, 
por el resultado obtenido en mi 
persona con su medicamento "ÍPEP-
SINA Y RUIBARBO BOSQUE", que 
mi médico me recetó para una coli-
tis aguda que padecía desde hacía 
algún tiempo y como con un solo 
frsaco me he sentido tan bien me 
propongo seguirla tomando, porque 
me parece que si dejo de hacerlo 
no vería colmados mis deseos, por-
que estoy cansada de tomar medi-
camentos, sin que ninguno me haya 
probado como el de usted. 
Haga de ésta el uso que más con-
veniente crea pues ya la recomiendo 
a todas mis amistades. 
Su casa: en Guanabacoa, calle de 
Pepe Antonio número 17, en el In-
terior del Salón Oriental. 
S. S. S. 
Rosa Ramos de P. 
Agradecidísima. 
ld-8 
O r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
Prado, 38; de 12 a 3 
C o n t r a l a h 
Hay personas tan prevenidas qn» 
procuran tener a la mano todo lo que 
pueda necesitar en un momento dado 
de urgencia; y es una buena costum-
bre y muy encomlabla, por cierto, 
por los beneficios que siempre repor-
ta. 
Pero en toda casa no hay una per. 
sona de estas condiciones, y sucedí 
que al ocurrir cualquier accidenl» 
o malestar, no se sabe del medio más 
activo de qué disponer. 
Y ya que de utilidad oportuna Ja-
blamos. convendría a todas las f̂ nil. 
lias tener en su casa el Jarabe de 
Ambrozoln, indicado con buen éxito 
en la Influenza o gripe, aun en el ca-
so más rebelde y también de gnu 
utilidad cuando se usa como preser-
vativo. 
D R T T E L I P E g a r c í a 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco »« 
Paula Especialista en EnffirmefcOe* 
Secretas y do la Piel. Galla no, 34. 
tos. Consultas: lunra, miércoles y TW 
nes, de 3 a 5. Teléfono M-6763. No n?, 
ce visitas a doiTildllo. -
D r . G á l v e z G u i t a 
ÍMPOTEITCIA, PERDIDAS 
SXJMfiCTAZiES, ESOTSBXU-
»A», VENEREO, SITILIS. 
V HBKNIA» O QUEMA» tf-
SAS CONSVIiTAS DE 1 A • 
MONSERRATE, 4 1 . nr. 
ESPECIAL PARA LOS POBRE* 
i DE 3 Y MEDIA A 4. _ 
DE SANIDAD 
ríenos el cuidado de su vista, y verá mejor. 
Cristales "TORICOS" nuestra especialidad 
E L T E L E S C O P I O 
CASA ESPECIAL DE OPTICA 
SAN RAFAEL, No. 24.—TELEFOiNO A-6308.—HABANA, 
Lxamen <2e la vista, gratis.) 
INGENIERIA SANITARIA 
La Dirección de Ingeniería Sanita-
ria Nacional resolvió ayer los ex-
pedientes siguientes: 
APROBADOS 
S. 12 M. Rpto. Los Pinos, de Cris-
pina Rivas. 
Juan Bruno Zayas entre G. Lee y 
Lacret, tres casas marcadas con las 
letras "A " " B " "C", de Petrona Ri-
vas. 
10 de Octubre 547 y 547 "A", de 
A. Beale. 
Sta. Emilia entre San Julio y Paz 
de F. Medina. 
Chaple y Felipb Poey de Víctor 
Vildosola. 
RECHAZADOS 
Luzuriaga (Vives) 117, de Ramón 
Planiol, los servicios sanitarios son 
insuficientes. 
2 y Zapata, de Luis Alfonso, In 
fringa el Artículo 54 párrafo 3o. di 
las Ordenanzas Sanitarias. 
C O C I N A S D E E S Í U F I N A N E W P E R F E C i N 
Todas las mujeres del mundo hablan satisfactoriamen-
te de las grandes ventajas de las Cocinas, Reverberos Y ^ 
lentadores de Estufina. 
New Perfection, siendo 
la Cocina más popular. 
Las- Cecinas NeW 
Perfection, tienen to-
das las ventajas ae 
Cualquier otra Cocina, 
queman con una llama 
azulada, recomendán-
dose se busque siempr* 
esta llama que es a 
que calienta, y no la 
ropa que da menos 
calor. 
a Cocina más económica. 
\ 
La recomendamos como 
y elegante 
hm-
Visite nuestra Exposición o pida catálogos por correo. 
W E S l INDIA OIL REFINING CO. O f CII8A 
Oficios No. 40.—Habana. 
C6S50 
J 
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(Por JORGE ROA) 
El acreditado hombre de negocios 
conocido abogado de la Habana, 
nuestro respetado y antiguo amigo 
doctor Carlos de Zaldo, se pronun-
cia ayer, de acuerdo y en imitación 
de la soiinendente actitud asumida 
or otros cubanos de tan elevado re-
nombre y merecida fama pxíblica co-
mo él, contrario y apasionado opo-
sitor de la nueva legislación portua-
ria y ferrocarrilera pendiente de apro-
bación en el Senado. 
So nos ba sorprendido, en verdad, 
esa actitud, en relación con tan vas-
to problema de nuestro antiguo y 
estimado amigo, afamado y constan-
te especulador de Bolsa por su con-
dición de banquero, o como repre-
sentante o depositario, a veces, de 
viejos y arraigados intereses amisto-
sos y privados, y directamente inte-
resados en su mayoría en las actua-
les empresas ferrocarrileras, y muy 
principalmente, como en el caso del 
señor Sebastián Gelabert, de la que 
monopoliza y explota este -servicio 
cu la regiones, central y occidental 
de la Bepi'iblica, bajo la denomina-
ción de Ferrocarriles Unidos y Em-
presas Consolidadas de la Habana. 
Basta leer la impugnación del se-
ñor Zaldo para convencerse. 
Jío se trata de un elevado y me-
ditado escrito a favor y en defensa 
de los intereses de la nación; antes 
bien, después de leído y compulsa-
do con absoluta ecuanimidad, deja al 
lector la sensación de que el señor 
Zaldo apela a la pública opinión te-
niéndola por comité ejecutivo de los 
ferrocarriles cuyos intereses priva-
dos le interesan, y entre los que, a 
juicio suyo, deben prevalecer y so-
bresalir los que nuestro amigo repre-
senta y no los que se relacionan 
con la comunidad cubana como un 
todo, y que son, en definitiva, los 
que debe atender, remediar y satis 
facer el Congreso cubano. 
<—ZALDO Y LA RENOVACION ECO-
NOMICA DE CUBA. 
—EL PROGRESO ES UNA FORMA 
DE TRANSACCION EQUITATIVA. 
—MONCrPOLIOS DE AHORA Y DB 
MAÑANA. 
—CONSOLIDACION VS. AFIANZA-
MIENTO DE LO CREADO. 
—EL CONGRESO NO ES UN COMI-
TE EJECUTIVO DE INTERESES 
' FERROVIARIOS. 
—LA COMUNIDAD ANTES QUE EL 
INDIVIDUO. 
—RIFIRAFE DE DEFINICIONES. 
—TARAFA Y LA TESIS DE ENRI 
JUE JOSE VARONA. 
—CUBANOS CONSTRUCTIVOS ^ 
CUBANOS PERTURBADORES, 
fa, se reincorporarán a Cuba. 
Ese aspecto^ de la debatida cues-
tión lo rehuye y calla el señor Zaldo 
con habilidad sama, y, por lo con-
trario, se apresura a. señalar los in-
convenientes de la nueva legislación. 
Inúti l estratagema en realidad, por-
que todo cubano o extranjero domi-
ciliado y con negocios en Cuba, prin-
cipal y ostensiblemente si es azuca-
rero, habrá visto y comprobado que 
el proyecto pendiente de aprobación 
por nuestro Senado, establece como 
cláusula condicional y obligatoria el 
abaratamiento de los actuales fletes, 
y en especial, los que se apliquen des-
de su aprobación al transporte de la 
caña y el azúcar ya envasado y que 
nosotros recomendaríamos que se hi-
ciera extensivo a todo producto del 
país. 
D i a r i o d e C e l i n d a 
x v 
Todos los pueblos se forman y per-
duran, en el orden económico y po-
lítico, en virtud y por medio de cons-
tantes y equitativas transacciones de 
intereses individuales; y es legítimo, 
por tanto, que las autoridades los 
atiendan y los amparen; pero es de-
ber Ineludible de todo Congreso, in-
vestido de autoridad por el libre vo-
to y por mandato de la comunidad, 
anteponer siempre el interés públi-
co al privado por respetable que sea 
y en especial, cuando se trata de ser-
vicios como los de ferrocarriles y 
puertos, que afectan indistintamen-
te a los mayores de edad y a los que 
"o lo son; a los que tienen voto y 
a los que carecen de él, al ciudada-
no cubano y al que lamentablemen-
te no lo sea. 
Nuestro amigo, el doctor Zaldo, 
flnge desconocer y no haber practi-
cado él mismo en el desempeño de 
elf'vados mandatos oficiales, postula-
soeiológigco tan conocido e irref ra i 
eabIe. y para evidenciarlo, olvida y 
«o trata del problema de los puer-
*0S' ^n10 si en la legislación proyec-
\ a esta forma especial del tráfico 
mercantil no completara y viniera 
«Parejado al de la consolidación y 
estabilización del tráfico ferrocarri-
ei]0* Esta omisión lamentable lo lm-
a combatir la propuesta conso-
lación como una forma estudiada 
^Permanente de nuevo monopolio, 
con<land0' é1' a (liario esPeí:u,a 
t . esa clase de valores, que en ma-
de/* ^ ferrocarriles el monopolio 
\ Co *rafico es condición inevitable y 
ene I)0i' desgracia' <5ue 
Micos a' ma50res Perjuicios pú-
mo • que en ningún otro país, ese 
ten,0l)OlÍO.eXÍSte en P1,ovecho del sis-
dona í̂1115*100 ÚG aquellas naciones 
6as 6 VlVen doi?lic¡,iadas las empre-
' «lúe, por v¡1.tud plan Tara.; 
En una palabra, y como hemos 
indicado desde el principio, la opo-
sición del señor Zaldo y como casi 
todas las presentadas y dirigidas a 
nuestro más alto cuerpo legislativo, 
carece en absoluto de aquella pro-
funda serenidad y desinteresado jui-
cio que adornan y sirven de sólido 
fundamento a los que aspiran a re-
presentar el público interés y resulta, 
lamentablemente, contraria y que-
brantadora de los legítimos intereses 
de la sociedad, hasta ahora explota-
dos a mansalva por empresas pode-
rosas de distinta índole y contra las 
cuales, el propio doctor Enrique José 
Varona, se ha pronunciado en pro-
fundos y meditados escritos en perió-
dicos y revistas, señalándolas como 
perjudiciales y perturbadoras de 
nuestro sosiego económico y políti-
co. 
I/a actual ley de ferrocarriles, la 
famosa Orden 34, constituye, sin dis-
puta, una evidente prueba de legis-
lación constructiva y a ella se debe, 
contra el sentir y el pensar del vul-
go, que en Cuba hoy los ferrocarri-
les entrecrucen su bello y feraz te-
rritorio; pero, mixtificada esa ley, 
primeramente, por la Orden Ovi l 206 
que otorgó a los ingenios amplios y 
exagerados privilegios arancelarios, 
creando el ferrocarril de uso priva-
do, sin advertir n i restringir sus na-
turales abusos, y después y constan-
temente, por los Ilícitos e impreme-
ditados decretos otorgando concesio-
nes de embarcaderos particulares, 
con ostensible y manifiesta infrac-
ción de las leyes de la materia, es 
indudable que el interés público de-
mandaba acción rápida y enérgica, 
sobre todo, si esa legislación era pre-
cedida e inspirada por elevados sen-
timientos patrióticos y con la extra-
ordinaria cooperación de un cubano, 
como Tarafa, que ha sido, hasta hoy, 
el primer financiero del país y el úni-
co que, removiendo en sus cimientos 
la banca europea, nos ha legado al-
go sólido y permanente en materia 
económica. 
La Ley o Plan Tarafa, es, pues, la 
consolidación de lo creado y cons-
truido al amparo de la Orden 34 y 
lejos de tener el carácter de expro-
piatoria que se le atribuye, es, por 
lo contrario, afianzadora y removedo-
ra del progreso público, beneficiando 
a todos los intereses afines, y, orien-
tando a Cuba, ya entrada en su fase 
industrialista, por el camino del con-
servadorismo económico, tan difícil 
de sugerir y de lograr en pueblos 
como el nuestro, estratificados en el 
ejercicio de las cómodas actividades 
burocráticas y del funcionarismo im-
productivo y dominado por el espíri-
tu de subversión y rebeldía contra 
toda iniciativa que se oponga al 
afianzamiento y equilibrio y al au-
ge y consolidación de los intereses 
que le son más urgentes y comunes. 
Más de una hora estav 
Ketty esta tarde. 
Primero conversamos d 
regatas de ayer en Cienfue 
siente entusiasmadísima. Dic 
su predilecto, y que todos s 
páticos. Quizá esto se deba 
diando Derecho, quizá a alg 
En f in , ¿que más dá?. . . 
Después fu i yo la que 
ayer con el doctor Jiménez, 
cuenta, fu i absolutamente si 
enseguida tuve que arrepen 
me bromas, como si de le 
ducir que a mí me gustaba 
rada de mi. 
Por último me di jo qu 
tarme algo, aunque por tel 
ees le insistí, pero por más 
una palabra más. ¿Qué será 
ne intrigada. 
Lunes 13 de Agos to .— 
e hablando por teléfono con 
el triunfo universitario en las 
gos. Ella, aunque no fué, se 
e que el "Universidad" era 
us remeros le eran muy sim-
a que su hermano está estu-
una otra causa desconocida. 
hablé, para contarle lo de 
Como siempre, sin darme 
ncera: se lo conté todo, y 
tirme, porque comenzó a dar-
que yo le dije se pudiera de-
él o que él estaba enamo-
e ella también tenía que con-
éfono no se atrevía. Enton-
que hice no le pude sacar 
? La verdad es que me tie-
Mañana, sin falta, iré a su casa a saberlo. 
Pero, ¿qué puede ser?. . . 
CELINDA. 
L A G L O R I A 
E l m á s d d l i c l o í s o t l « l o e c h o c o l a t ó e 
S O L O . A R M A D A Y C a , 
^ L u y a n ó . H a b a n a 
EXCELENTE B A R I T O N O 
Al tomar ayer un tranvía en la 
esquina de San Francisco y Calzada, 
en la Víbora, La distinguida señora 
Amella Aguayo de López, esposa de 
nuestro buen amigo el doctor Anto-
nio López y Martínez, Secretario de 
la Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-Administrativo de esta Audien 
cia, sufrió una caída a consecuencia 
de la cual se lesionó gravemente en 
la frente y otras paites del cuerpo, 
sufriendo, además, la luxación 
un brazo, 
La señora Aguayo do López fué 
trasladada a la Casa de Socorros 
de Jesús del Monte, donde se ie 
practicó la primera cura. 
Su estado actual no ofrece peli-
gro. 
La morada del doctor López Mar 
tínez, en Lawton 25, Víbora, se ha 
visto muy visitada por los elementos 
de esta sociedad que han acudido 
personalmente a enterarse del es-
tado de la distinguida lesionada, que 
es hermana del doctor Alfredo 
Aguayo, Catedrático de nuestra Uni-
dad. 
El doctor Manuel Landa y demás 
Magistrados de la Sala de lo Civil 
se preocuparon con verdadero inte-
rés, del estado de la señora Agua-
yo. 
Lamentamos honda.mente este ppr 
canee y deseamos el pronto y total 
restablecimiento de la señora Agua-
yo. 
QUININA EN FORMA SUPRIOR. 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le haw 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W, 
GROVE se halla en cada cajita. 
P a s í i l i B S T Ó K J C O -
M e r y m a " m H c h e l l a " 
Un tónico y gran reconstituyente 
para hombres y mujeres. Reco-
mendadas para las afecciones ner-
viosas, decaimiento del corazón, 
espermatorrea, impotencia, dis-
pepsia nerviosa, anemia, palidez, 
etc. 
De venta munsfeí 
DR. J. H. OYE 
MEDICAL INSTITI/rE 
8VFFAU>,N.Y., C. U. rf« A. 
Productos MitchelU, Reina 59, Habana 
CIUUJANO DEIi HOSPITAL MTTJTK I-
PAI. «'It^YRE DB AKDRADB 
ESPBCIAI.ITA Í.N VIAS URINARIA3 
y enfermedades venéreas. Clstóscopla y 
cateterismo de los uréteres. 
INYECCiONES DE NEOSAiVARSAM 
CONSTTIiTAS DE 10 A 12 Y DE 3 A 5 
p. m. en la calle de Cuba, 69. 
NOTAS PERSONALES 
FELICIDADES 
El día 2 4 de Agosto pasado, el 
hogar de los esposos del Monte y 
Molina, quedó alegrado con la lle-
gada de una preciosa niñita, primer 
fruto de su venturosa unión. 
Deseamos para la recién llegada y 
sus papas,; todo género de felicida-
des. 
PESAME 
Por medio de estas líneas envia-
mos nuestro más sentido pésame 
por el sensible fallecimiento del se-
ñor Ramón Pita y Fraga, a sus 
afligidos hijos, los estimados jó-
venes Isabel y Luis Pita y González. 
PAQUITO SIERRA 
Hoy embarca hacia los Estados 
Unidos, nuestro querido compañero 
en la prensa el Sr. Francisco Javier 
Sierra. 
El viaje del culto periodista está 
relacionado con la próxima publica-
ción de su revista "Cosmopolita", 
que se editará en !a Habana de con-
formidad con todos los adelantos 
modernos en materia litográfica. 
Muchos éxitos deseamos a *'Pa-
quito" Sierra en su viaje a New 
York. 
FERNANDO CAAMAÑO 
El lunes de la semana entrante 
embarcará para Ciudad México nues-
tro particular amigo el señor Fer-
nando Caamaíio, autor del útilísimo 
libro "Recorriendo a España", guía 
para el viajero, con detalles de to-
das las provincias de la nación es-
pañola. 
El Sr. Caamaño va a la capital 
mejicana a tomar parte en los tra-
bajos de exposición industrial que 
allí han de tener efecto. 
Le deseamos un feliz viaje. 
JUA^: VAZQUEZ 
Nuestro estimado amigo el señor i 
Juan Vázquez, en atenta comunica- ¡ 
cióri nos participa que ha tomado i 
posesión del cargo de Jefe del De- j 
parlamento de Ventas, de la gran ' 
fábrica de Jarcia, de Rafael Ca- i 
rranza. 
El señor Vázquez, es persona de I 
grandes iniciativas, conocedor de los ! 
elementos comerciales de la Repúbli- i 
ca, no dudamos que el mayor éxito j 
señalará .-u gestión ai frente del ci- i 
tado Departamento. i 
P r e s e n t a c i ó n . . . 
Hasta hoy. sólo conocían ustedes 
de vista a Don Hermógenes. Com-
pañero inseparable del señor Pe-
martín amigo íntimo, fidelísimo, 
de la casa, no habíamos reparado en 
la necesidad de presentarlo. Olvi-
do Imperdonable, ya que don Her-
mógenes no es segundón de nadie... 
Nos lo dijo claramente él: 
—Amigos, muy amigos; pero la 
vaquita, por lo que vale... O me 
dan ustedes mi lugar, o nos pelea-
mos. 
—Querido Don Hermo, ¡cómo no! 
Por la mucha amistad que le te-
nemos; por considerarla como el 
otro yo de Pemartín, caímos en la 
falta, que no con otras miras. 
-—¡Pues abusos de confianza, no! 
Amistad y explotación, suelen ser 
sinónimos, y conmigo no va eso... 
Escuchen: 
"Hermógenes Sánchez de Marche-
na. natural de la Habana, nacido 
en la Plaza de la Catedral en los 
albores del 72; por la manta d. 
arriba, asturiano, y de origen ga-
ditano por la otra manta. Propie-
tario, solterón irreductible y ro-
mántico. Tiene creencias religiosas 
y costumbres tranquilas, y aunque 
en amor fué en sus buenos tiempos 
un viva la vircren, no es viejo ver-
de ni goloso. No tiene más que un 
vicio, bien disculpable: el pemarti-
nlsmo... Con una educación que 
para sí quisieran más de cuatro 
muñidores del cotarro social, con 
estimable cultura y con un corazo-
nazo de oro, tiene amigas y amigo-
tes dondequiera: es popular y es 
feliz. Cubano legítimo, abomina de 
las influencias que resume el fox 
—en lo que está casi solo— y rin-
de culto amoroso a las tradiciones 
de su tierra y de la raza..." 
—Ahora, ya le conten ustedes. 
T antes de terminar este "sépan-
cuantos", conste a todos que Don 
Hermógenes manda en Pemartín 
como en su casa. 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l f i n 
r T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , l u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o t i a c l a s e e f e 
[ M0/¥S£f i í? / i r£ « o . 11 . CONSULTAS DE í a 1. 
i Especial para los pobres de 3 y media a 1 
A8*ada!ile c. . . 
M Se obtienen re«nt_ C u i r i n a l «««lente» u»4ndo«e »"V.IUaj jabón d, CONSTANTflg 
^ C p n C O una loci6n limpia» 
'"'"íbrap. úlceras, heridas. Hagas y 
^ c0m"S mucoi!as estén inflamada». 
^ V 0 ELIC"INA- ««*«• VCÍO. 
••«mdabVl uPmcV Su C8Puma copio»» 
p4ra el u.^ J • . de un valor inapreciable 
tL MBON de CONSTANTINE 
<Íf» to^^L00 MEDICINAL 
J L ? ^ E A d e P I N O 
" L A POLITICA S E R I A " 
Con este nombre verá la luz hoy, 
sábado, un semanario dirigido por 
el señor Carlos Fuster y Morales. 
Dicho semanario será órgano de 
"Don Nadie." 
Ofrecerá interesantes caricaturas 
de actualidad y consistirá su mayor 
importancia en un concurso de ca-
ricaturas que efectuará para ver 
quien hace la mejor caricatura de 
Don Nadie, para hacer un persona-
je popular. 
^«°de Rohland. 25 centavo» 
EN TODAS :AOIA£. 
E X 
I M N H E ACtlDENTE 
De paso para Méjico ha llegado a 
esta capital el señor don Cristino In 
clán, notable, muy notable barítono 
español que ha recorrido triunfal-
mente las repúblicas de Centro Amé-
rica, conquistando lauros artísticos 
con su magnífica y bien timbrada 
voz, que emite con la maestría de un 
verdadero gran cantante. 
El señor *Inclán, a quien conoci-
mos y ya aplaudimos cuando aun era 
muy joven, hállasé hoy en la pleni-
tud de sus facultades. Añádase a 
ésto su modestia, su caballerosidad 
y exquisita corrección y ello explica 
los aplausos, las simpatías y el afec-
to que conquistó en los diversos 
países por él recorridos en su labo-
riosa peregrineción. 
Pocos días permanecerá entre nos-
otros, pues piensa continuar viaje a 
México, donde es ansiosamente es-
perado por los numerosos amigos y 
admiradores que allí tiene el señor 
Inclán. 
Que su estancia en la. Habana le 
sea grata y que continúenla senda 
de sus bien ganados triunfos, es io 
que vivamente le deseamos al nota-
ble artista y al amigo bien querido. 
ta | a « f á n d o - e b u e n s u e l d o , s e s o l i c i t a 
M a e l ^ U a C a s a d e J - V a l ! é s " S a n 
i n d u s t r i a . 
C 6713 8d-l. ¡ 
O D 
J PASCUAL-BALDW1N 
Obispo Ko. 101. Habana 
S 
9 
. . . l e e v i t a r á r ^ o l e s t i a s 
y l e a h o r r a r á d i n e r o 
p o r q u e l a f a b r i c a n 
o p e r a r i o s i d ó n e o s , 
c o n m a t e r i a l e s d e l a 
n ) á s a l t a c a l i d a d . . . 
L A W R • R O S S C O R P O R A T I O N , s . n 
V A R E L A 1 7 1 . : : T E L F S . M - 7 1 5 2 , M - 7 4 9 4 
H A B A N A 
Alt. 4d-S 
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L ñ J U R A D E L ñ E R ñ 
Loores mil merece de nuestro 
pueblo agradecido, el doctor Mario 
Garcia Kohly, que tan dignamente 
representa boy a Cuba en la Corte 
de España, ya que él fué quien hizo 
reglamentaria en nuestras escuelas. 
líneas a la niñez cubana, para qne 
en la fiesta significativa do la "Jura 
de la Bandera", pidan a los manes 
gloriosos de 'nuestros grandes liber-
tadores caido», que iluminen el ce-
rebro y aüeiittín el corazón de mies-
desde la Secretaría de Instrucción •tros actuales gobernantes, a fin de 
Pública y Bellas Artes, la práctica ! que sobrs todo otro sentimiento, 
o mejor dicbo, fiesta cívica deno- | pongan en sus actuaciones oficiales, 
minada "Jura de la Bandera". ' d de instruir y educar a nuestro pue-
Con tan edificante iniciativa se j blo en su más nueva generación, la 
dió comienzo a una manifestación infancia. 
anual simpática y alentadora, en 
la vida de nuestra infancia; en ese 
risueño mundo de pequeños seres 
que es sin embargo, fundamento y 
esperanza de la sociedad futura; 
porque como dijo bellamente Wol-
woorth, "El niño es el padre del 
Hombre". 
Ese hábito educador, expansivo y 
Porque ese y no otro es el medio 
más rápido y seguro de hacer a Cu-
ba ilustrada, rica, fuerte y digna 
en el concierto universal de las na-
<• iones libres. Para la feliz consecu-
ción de tan altos y nobles fines, 
contamos al presente, con la circuns-
tancia favorable de tener en la Se-
cretaría de Instrucción Pública y 
atrayente de rendir homenaje de i geUaci Artes y en la suprema mag's-
adoración y de fidelidad al símbolo 
glorioso de la patria, vino a depo-
sitar en el tierno corazón de los ni-
ños, abierto siempre a los puros 
ideales y a los sentimientos gene-
rosos, la semilla fecunda del culto 
al suelo nativo, que ha de fructifi-
car en hermosas realidades para 
D e 
T R I C O F E . R O 
Q u i t a l a c a s p a 
E v i t a l a c a l v i c i e 
p e r f a m e e x q u i s i t o 
DR. P. G. LEQUERICA 
Cirujano del /hospital Muaiciiial 
Ciruerfa General. — Especialis'a en 
Vías urinarias, Cistoscopía y Catcte-
risrao ureteral. 
Consultas de 3 a 5. Calle de Cuba 
No. 1S. Teléfonos A-o805. A-3r.92 
06742 i5d-2 
D e s e a V . e n g o r d a r ? 
Engorde 15 o 20 linras en 30 días 
sin tomar medicinas ni hacer ejer-
cicios. Pida informes a F. V. Baca-
llao, Box 330. Habana. Envl^j un se-
l̂ e de tres centavos. 
a l e s P 
3019: 5d-3 
Son muchos y a diarlo se padecen y mortifican, granos malos, diviesos, g-oiondrlnos, uñeros, sietecueros y tam-bién quemaduras, arañazos y rasgu-ños. Todos esos males pequeños, se curan pronto y se curan bien, con Un-güento Monesia. que se vende en to-das las boticas y que no debe faltar en ningún hogar. Todos los días hay necesidad de Ungüento Monesia. 
alt. 8 Sep. 
tratara del Estado, a dos intelectua- ¡ 
lés de indiscutible capacidad patrióti-
ca y jurídica, y de acendrado amor a 
nuestras instituciones republicanas. 
Por tanto, pidan los niños cubanos 
en la "Jura de la Bandera" al doc-
tor González Manet y al doctor Za-
yas y Alfonso, para nuestro pueblo. 
honor y orgullo de nuestra «acio- maestros y aulas. record,-ndoles lo3 
nalidad. dos profundos aforismos, no por vie-
« P a r a 
3 1 / L o s P i e s 
Frótese-
L i b r e de xaisor la BUS pies— 
baxLa c a l i e n t o — d e s p u é s r e» 
fresque los p i é s onnrdooidos , 
b inohados y do lo r idos , f r o t á n -
do los c o n e l i ó i t i m o n t o M i -
3iard—el l i n i m e n t o casero f a -
v o r i t o usado en m i l l a r e s dcv 
i togarea p o r m á s de 65 a ñ o s . 
y n i m 
rol 
Si va. no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
j M-9008. De S a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. ou 
Con esa elocuente lección objeti- j0g y sabidos menos oportunos y 
va de enseñanza cívica, fiesta esco- estimables, que siguen: uno de Napo-
lar que pudiéramos llamar "histó- ieón el Grande que dice: "El maes-
rica", y que repica a gloria en el tro de escuela debe ser el primer 
delicado e impresionable sensorio funcionario del Estado"; y otro de 
de los niños, vibrará el alma de és- ví(.tor Hug0j que dice. e3Cue. 
toe, henchida de ingenuos entusias- Ia clue 6e abre eg un presidio qne se 
mos culturales y de santos fc1^'01'*^ : cierra", 
patrióticos. 
Y cuando al desfilar el ir.quieto 
ejército infantil por bajo el palio 
fastuoso de nuestra bandera inma-
culada, rocen sus alegres y ondulan-
tes pliecues la frente purísima de 
nuestros hijos, en la que aún no 
puso soubras la maldad del mundo, 
y en la que como en arca sagrada 
se guardan en embrión, concepcio-
nes del pensamiento, mandatos' do 
la voluntad e impulsiones de la 
sangre, que han de ofrecerse un 
día, a las evoluciones del porvenir 
en lozana florescencia de alumbra-
mientos geniales y de soberanos he-
roísmos, sentirán correr por sus 
cuerpos sin mancilla, el escalofrío 
de lo inconsciente sublime. 
Y entonces, se les oirá balbucir, 
trémulo el verbo da emoción pero 
con inquebrantable fortaleza de es-
píritu el trascendental juramento, 
la plegaria ofrenda de sacrificarlo 
todo, bienestar, honor y vida, en de-
fensa de la enseña invicta, ceñida 
de inmarcesibles lauros, que pasa 
electrizante de belleza y seducción, 
como una caricia de luz ante sus 
ojos. 
Y entonces, sus labios en los que 
se esconde, como en el cáliz de una 
flor el perfume angelical de la ino-
cencia, besarán el pabellón nacional, 
con la misma recóndita, entrañable 
conmoción que besa un hijo, el ros-
tro venerable de su madre, bañado 
en dulces, consoladoras lágrimas. 
Porque ese pabellón, lábaro ideal 
de vida, lo compendia todo para nues-
tro pueblo; terruño, hogar, familia, 
historia y religión, tradiciones y le-
yendas ensueños y esperanzas, dolo-
res y alegrías. 
Porque él nos dice espiritualmen-
te, en el emblema celeste de su estre-
lla y sus colores, la altísima y supre-
ma noción de la patria; que tan ad-
mirablemente definiera Renán di-
ciendo: "La patria está formada por 
los que han sufrido juntos, porque el 
dolor común acerca y une más que la 
alegría." 
Sea pues, la "Jura de la Bande-
ra" en nuestras escuelas, el evan-
gelio de las almas, el credo consa-
gración de los grandes principios 
morales y políticos que rigeu al mun-
do social, y que tienen por couclu-
siones definitivas e inmanentes, el 
amor al solar, la devoción al traba-
jo, la exaltación del derecho, el cul-
to a la justeia, el ejercicio del bien 
y la consolidación de la paz; impera-
tivos categóricos o si se quiere, pro-
posiciones "dogmáticas", que nutren 
y robustecen do doctrina humana-
mente redentora, al "Catecismo de 
la Patria". 
Ahora bien, aplicando la virtuali-
dad de esa doctrina de dignificación, 
de democracia y de cultura a la j 
presente realidad que vive nuestro j 
A L T A D E P A R I S 
de colores, con montu-
de París, 
tenemos lindos modelos con 
Nuestros precios están al alcance de todas las fortunas. Almacén distribuidoi 
" L A S O R T I J A " P r a d o 1 2 3 . T e l é f o n o : M - 9 5 4 9 . 
Busque usted la 
marca de fábrica de 
Ligas París. 
Le garantiza a 
usted completa satis-
faccion en las ligas. 
LIC4S 
P A R I S 
No hay contacto 
de metal con la piel 
L I C A I S 
las venden en todas parte, i 
comerciantes de conciencia 
procuran darle a usted los 
artículos. Saben que las r s 
París le sirven a usted ÍS3 
tiempo y más a su gusto i? s 
comerciantes merecen la c i nñ t^ l 
y la clientela de usted. "u<kQZ9. 
Pida usted siempre 
las Ligas Paris^ 
A S T E I N & C O M R f l N Y 
Fabrícantes-Chlcago, E. \ 
N O y E P T E m i T A C l O Ñ g 
c 
A T 0 D 










n Y A Y A V T i 
U S T E D D E B E S A B E R 
A N T E S D E C O M P R A R I E R R E H O 
1 2 D O M D E E S T A S I T U A D O . 
Z a C O M O E S T A H E C H O E L R E P A R T O . 
3 « 6 A R A M T I A D E L A C O M P A Ñ I A . 
Donde está situado: El Reparto Miramar, es la prolongación del Vedado. Está cerca de la 
Habana, de la Playa de Marianao, del Hipódromo» del Casino y del Country Club. 
Como está hecho el Reparto: Con amplias aceras, espléndidas calles, agua abundante, po-
tente y moderno alumbrado, y bellos jardines escrupulosamente atendidos. 
Garantía de la Compañía: Está compuesta por hombres de negocios de reconocida solven-
cia y probada honorabilidad comercial. 
L a i n v e r s i ó n m á s s o l i d a p o r l a s r a z o n e s e x p u e s t a s , h o y r m a ñ a n a v s i e m -
p r e s e r a e n e l 
A M A R G U R A r i 0 2 3 . T E L E F O N O A . 1 6 3 3 . 
ESTVDIQ 
CSCOBAI* *-.*o«i-
d e E S T R E N I f t l I E N T O , R I A L A S 
C A R G A Z Ó N de la U E N G U A -
I N F A R T O S e S L I A R E S 
Tomen por la noche, al acostarse, dos comprimidos de 
L a c l o l a x i n e F y d a u 
Este remedio es nn poderoso reeducador del intestino el únim r 
curar el Estreñimiento y las alecciones que de él denvau 
La LACTOLAXINE FYOAU. admitida en los Hospitales ri- n 
la prescriben las eminenciiiB m6ríicu« en todos, Jos países j4' 
UftQRATORiOS BlSLÓSICCS AMORÉ PARIS,4, R. deLaMotte -̂ icquet, PARÍS (̂ 5™^ 
Véadaam en iodts,a las buenas farznaoias. * 
C E T R O 
SECCIOX DE CULTURA 
•Hallándose vacante la plaza de 
Profesor de Inglés en el Plantel de 
enseñanza CONCEPCION ARENAL, 
de este Centro, y debiendo ser pro-
vista mediante oposición, ee invita 
por este medio a todos los que se 
hallen en condiciones de optar a ella 
para que, en el término d3 ocho días, 
a contar de la fecha de la publica-
ción de este anuncio, presenten en 
la Secretaría de la Sección de Cultu-
ra, altos del Centro Gallego, de 1 a 
5 p. m., una instancia dirigida al 




panada de cuantos títulos a.feredi 
tivos de su competencia posea di 
pirante. 
El plazo para la admisión de-
licitudes termina el viernes U 
las 5 p. ni., y los ejercicios de ou 
siciún se verificarán el sábafti l| 
las 9 a. m., en el local del PlanM 
En la SecreLaría de la Seccióí, 
Cultura podrán los interesados inía 
marse de todo cuanto se relacim 
con el particular. 
Habana 7 de Septiembre de 192 
J KSUS VILLADOMG1 
Secretario. 
C695S 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s 
y s i m i l i t u d e s d e n o & b r c 
AOEVTKS : CAVEROIS KREBEL & C0 - Habana 
< < 
I C 4 L E G I T i 
!!a?aRTADOí£S EXCLUSIVOS 
EN I A REPUBUCA 
S S E & 
I d . A - I é 9 4 . - O b r a p í a t 1 8 . - H a b a n a 
d e l a " A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C u b a n a s 
e x c l o s i y a m c f l í e p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . W -
r e c t o r . D r . José A n t o n i o F r e s n o . 
$ 1 . 5 0 a ! m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s » 
T e l e f o n o 1 - 1 6 5 4 
ii cónci 
l Esia 
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enfermedades nerviosas y m entales. Para señoras 
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C A S O S y C O S A S 
F A B U L f l l w J L A 
A María Teresa 
dieronle un perrito 
de catorce o quince 
días de nacido. 
E n una semana 
Je cogió cariño 
y ya para ella 
era como un hijV 
" ¡ Q u é mono—dcéía.— 
¡Que lana! ¡Qué hocico! 
¡Qué patas! ¡Qué orejas! 
¡No hay otro tan fino!" 
Y efectivamente 
el perro era lindo 
pero con el tiempo 
dio un cambio rarísimo, 
viéndose a las claras 
que el animahto 
era un perro sato 
muy feo y ridículo, 
y entonces en odio 
trocóse el cariño. 
También los humanos 
valen por su físico, 
¡que así son las cosas 
de este mundo picaro! 
Sergio A C E B A L . 
I 
a des 







Un vestido de seda, no resulta nunca caro. 
No pierde su lucidez como otras telas. Lo puede usar 
mucho tiempo sin que luzca estropeado y cuando esto 
ocurre, lo manda a limpiar y le queda expléndido. 
Tenga siempre un vestido de seda para las grandes 
fiestas. Tenemos cortes de vestidos de seda asombrosa-
mente baratos. 
Vea precios por cortes 
Crepé de china a $7,20. 
Cantón crepé, foulard estilo oriental y Charmeuse 
desde $10.00. 
Ñipe de seda, dibujo oriejital a $16.00. 
Blonda de seda pura o encaje en colores, desde 
$1.75 la vara. 
" L e P r i n t e m p s 
Obispo esquina a Compostela._ 
De«pachamos pedidos por corroo. 
C O L O R A N T E S 
L A R K I N 
I » 
r^OSITlVAMENTE los mejores para 
f t e ñ i r y lavar al mismo tiempo, telas 
de seda, algodón y lana. Usándolos 
solamente podrá Ud. comprobarlo. Há-
galo hoy y economícese lo que va a gastar 
ensayando con otros colorantes. 
Diecinueve bellisimos colores de donde se-
leccionar, entre ellos diez claros que no necesitan 
hervirse y tiñen en cinco minutos. 
T o d o s L o s C o l o r e s S o n F i r m e s 
y N u n c a D e s t i ñ e n 
D é v e n t a e n t i e n d a s y f a r m a c i a s 
a c r e d i t a d a s y c o n s e g u r i d a d e n l a s 
D r o g u e r í a s d e S a r r á , J o h n s o n 
y T a q u e c h e l . 
L & r k i U C&ÍUC. Buffalo, N . Y . , E . U . A . 
C o n t e n t o s 
Mamá e hijo, los dos felices, porque 
necesitando el segundo una buena pur-
ga, ella le dió Bombón Purgante diíl 
D r . Martí, el niño la tomó con delei-
te, Bombón Purgante del D r . Martí, 
venden todas las boticas y en su de-
pósito E l Crisol, Neptuno y Manrique. 
E s purga deliciosa que todos los niños 
toman gustosos, porque oreen en una 
golosina de la confitería y se relamt.n 
de gusto pidiendo otro. 
a l t 3 Sep. 
C6&6S ld-8 
r e 
t A D I O T E L E F O M Á 
GRATIS PARA LOS HOMBRES 
Informaré ^!-ai:i3 como curarse pron-
to y radical oyr» un tratamunto patente 
de fanií- mur.'.'ial. Enfenncilades Seere 
tas. Irritaciones, Flujos, Gota Militar, 
Arenillas. Mal de Rjñones , de Piedra, 
Catarros de la Ve1 ga, Ci^tirli:. Urelri-
tis. Envíe su dirección y J ; a sellos m-)-
•ados al Reí: rest..tanta G. Mrt&lS. Apar-
tado, 1328, t-Iabí.na. 
¡Lo que hace K A L Y K O -
! ¡Yo que era m candi-
L a s a f e c c i o n e s d e l a p i e l 
son sumamente vergonzosas 
y molestas 
E s a a fecc ión c u t á n e a que la 
desfigura y hace que se ras-
que—en cualquier parte que 
e s t é — e s causa constante de 
asco en otros as í como de mo-
lestia atormentadora para Vd. 
Ensaye el U n g ü e n t o Resinol. 
E n seguida alivia el prurito 
y pronto cura la erupción. H a -
ce años que lo recetan los m é -
dicos para el eczema y afec-
ciones semejantes. 
E n todas las droguerías 89 venda 
el Ungüento y el Jabón Besinol. 
R e s á n o l i 
dato a la ca lv ic ie ! . . . I É J l 1 
ü concierto de esta noche . ¡ 
Esta noche la E s t a c i ó n P W X 
I la Cuban Telephone Com. . ofre-'j 
era el siguiente concierto bailable ¡ 
j cargo de la afamada orquesta deij 
laestro Pablo Z e r q u s r a . 
P r i m e r a pa i te 
I — V a l s Tempestades del a l m a . 
•—Etanzón "Yo r e i r é , cuando tú 
llores. 
-Sclíotis "Cosas de S e n é n , 
—Danzón " E l v i r a . 
Segunda parte. 
-~-Paso doble " L a s C o r s a r i a s " . 
ir-Danzón "Ese tiempo ya pasó"' 
M ' o x Trot • 'Dumbel l" . 
•—Danaón "Hay que v e r " . 
. r -
Tercera p;irte. 
9—Paso doble "Cuba en Mel i l la . 
IQ"-Daitfón " E l Cisne B l a n c o " . 
H.—Vals " E l Pr imero de agosto. 
Danzón "Esqu imo P i e . 
i p „ p r ó x i m a s audiciones do 
da A ^ ?erá,i a cargo de la Ba; i -
iiai la ^Ierina te C u e r r a Nacio-
J*1 que tantos iaureles ha a lcanza 
• y cuya e jecuc ión agrada mucho 
a 'os radio-fans. 
y^a.Primera a u d i c i ó n que s e r á ol, ."uenwes, y la segunda el vlernesi 
rá ? 0Ch0 ^ Ja uoche. l a cual se-i 
BoH êCUta<ia a intermedios con las! 
F i r ^ ' n del resultacio de la pelea! 
r^i^ií-!131586' Q11* esa noche s e r á i 
e m i t i d a por radio por la P W X . 
Sitó Leftacionfcs d(3 los i n o r e s Sa-
itlamírr ' Moscluera, L a r a , Giquel , 
'ardiar' MlIanés Delaporto S a r r á , 
Slivoia^y .otras' e s t a r á n situadas 
'icos l Slti03, riara oue 103 fana-
¡ k * ' no Pierdan detalle de 1Ü lu-
X ^ f W- « o r t o n 
Wn* irde rGgresó de los Es tados 
W o s dSpeÍr F r e d y Borton' Pro-\ 6 ae la e s t a c i ó n 2 B Y , q u e ¡ 
p r ó x i m a m e n t e r e a n u d a r á sus con 
ciertos. 
L a e s t a c i ó n de S a l a s . 
E n ki noche del pasado jueves, la 
e s t a c i ó n t M G ü e Manuel y Gui -
l l e imo Salaa, o f r e c i ó un concierto 
que r e s u l t ó con una m o d u l a c i ó n per-
fecta. 
L a e s t a c i ó n del P l a z a . 
E s t a e s t . i c i ó n se e s t á escuchaBxio 
ron bastante buena m o d u l a c i ó n . 
L a / " L D VV". 
P r o g r a m a de la E s t a c i ó n 3 D W de 
l a C u b a E l e c í r i c a l Supply C o m » i -
ny, Obrapiia n ú m e r o s 1)3 a l 97 .— 
H a b a n a . 
S á b a d o 8, a las 8 P . M . 
1. — H i s p a n o S u i z a . D a n z ó n . 
2. — B a b y in L o v e . F o x T r o t . 
3 . — G e o r g l n a . V a l s , 
t . — " M o voy p a m E s p a ñ a " R u m -
b a . \ 
5 . — A d e l i t a . C o r r i d o . 
no engana; 
da siempre lo que promete. 
A N D A D O R E S 
E l mueble que no debe faltar en 
n i n g ú n hogar. 
E N S E Ñ A , S I N P E L I G R O S , A 
A N D A R A L O S N I Ñ O S 
Yo Mismo 
No Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
1 . — L a Chamb^lona . D a n z ó n . 
— L a s t , W a l t z . V a l s . 
3 . — M a r c h e m o s a B e r l í n . Mancha-
Himno . 
4. — " L a C h i n a H o r t e n s i a " . R u m -
b a . 
5 . — " C i e l i t o L i n d o " . C o r r i d o . 
O M A S 
limpia, fija y vigoriza e! pelo. 
Depósito: M-5549; F-4495; 
y en todas las farmacias y 
perfumerías. 
C 6583 l d - 3 1 
I O S REYES M A G O " ) " 
73 Ave . de I t a l i a ( G a l i a n o ) 78 
C 6970 alt . 4d-S. 
Si vive en sobresalto, lleno de sus-
tos y temores, es que sus nervios es-
tan mal, necesitan vigor, aquietamien-
to y eso solo se logra tomando el E l i -
xir Antinervioso del Dr. Vernezobre, 
que todas las boticas y su depósito E l 
Crisol, Neptuno y Manrique vende. 
Aquieta los nervios, fortalece el ani-
mo y hac» felisi. Kl ix ir Antinervioso 
del doctor Vernezobre, cura la neuras-
tenia y la hace imposible. 
alt. 4 Sep. 
El más completo surti-
do de artículos para fu-
madores. 
Picadura y cigarros 
Araewcanos y del País. 
H. T. R0BERTS 
Hotel Roma 
Teniente Rey y Zulueta. 
Teléfono M-3368, 
HABANA 
A L P A S A R D E 
L O S C U A R E N T A 
Cuarenta a ñ o s es el comienzo de la 
edad madura, o al menos deber ía ser-
lo. L a s personas que abusan de su 
juventud son ya viejas al llegar a esa 
edad. Todo el mundo deber ía de 
tener un poco m á s de cuidado con 
su salud al pasar la raya esa de los 
ocho lustros. L a reserva de vigor 
no es tan grande como algunos a ñ o s 
antes. Usted debe ayudar un poco 
a la naturaleza si es que quiere con-
tinuar sin sinsabores el trabajo y 
exigencias de la vida moderna. Para 
muchas personas de esa edad, las 
Pildoras Rosadas del Dr. Wil l iams, 
un t ó n i c o no a l cohó l i co sino recons-
tituyente, les da la justa y necesaria 
ayuda. E s a s pildoras transforman 
la sangre empobrecida en sangre rica 
y roja, llevan el debido nutrimiento 
a los nervios déb i l e s e inflamados, 
aumentan el apetito, producen una 
d iges t ión normal, corrigen el insom-
nio y muchas diversidades de dolor 
de cabeza 
P r u é b e ' a s por cualquier desorden 
causado por sangre empobrecida o 
nervios déb i l e s , tales como anemia, 
reumatismo, neuralgia, ciática, lum-
bago, i n d i g e s t i ó n , dolor de cabeza o 
baile de S. Vi to . E s sorprendente 
el s i n n ú m e r o de enfermedades que se 
deben a sangre empobrecida e im-
pura, y cuan fác i lmente pueden evi-
tarse y remediarse regenerando la 
sangre y dando la debida n u t r i c i ó n a 
los nervios. 
Su boticario tiene en venta estas 
pildoras. Adqu iéra la s hoy mismo, 
exigiendo que el paquete seadscolor 
rosado con la P grande en caracteres 
de relieve. U n librito muy impor-
tante para la conservac ión d é l a salud, 
"Enfermedades de la Sangre," le será 
remitido gratis si lo pide a la D r . 
Will iams Medicine Co^, Dept. N . 
Schenectadv, N. Y . E . U . de A . 
c 4662 a l t 3d-18 
S ¡ V d . no recibe el per iód ico 
oportunamente, a v i seno» por es-
tos t e l é f o n o s : M-6844, M-6221 
y M-900S. De 8 a 11 a . m . y de 
1 a 5 p. m. 
M A N T E Q U I L L A 
D E L O S R . R . P . P . T R A P E N S E S 
m 
! 0 
d e S a n t a n d e r 
^ . . r . V.' •••••1 
P r o f e s i o n a ' e s , 
C o m e r c i a n t e s , 
R e n t i s t a s 
J A documentación es lo v i tal del 
negocio. Protéjala- contra todo 
riestfo 
S E C C I O N A L E S 
A L L S T E E L 
ecupan. poco espado, son bonitos 
7 eternos de dnraclón 
A P R U E B A D E I N C E N D I O , D E 
B I C H O S Y H U M E D A D 
C o a Poco Gasto Obtendrá Comodidad y P r o t e c c i ó n 
P í d a n o s C a t á l o g o s 
M O R G A N & M e . A V O Y C o . 
A G U I A R , 84, entre O B I S P O y O ' R E I L L Y . — Tel f . A - 4 1 0 2 . 
C e n t r o 
S E C R E T A R I A 
( C o l o c a c i ó n de l a p r i m e r a p iedra del edificio social) 
De orden del s e ñ o r Pres idente de 
este Centro Astur iano se anunc ia , 
p a r a conocimiento de loa e e ñ o r e s 
asociados, que el domingo p r ó x i m o , 
d í a nueve, se l l e v a r á a cabo, eu el 
so lar del Centro , el acto de co'oca-
c i ó n de la pr imera piedra del edifi-
cio social. 
L a s puertas ee a b r i r á n a las ocho 
de l a m a ñ a n a , y el acto d a r á co-
mienzo a las nueve; y para poder 
penetrar en el lugar en que ha de 
celebrarse, s e r á requisito indiepen-
sable el de presentar a la C o m i s i ó n 
el recibo que acredite estar al co-
rr iente de la cuota social, y el car -
net de i d e n t i f i c a c i ó n . 
L a entrada es por Genera l C a r r i -
llo ( S a n Rafae l ) y Aven ida de B é l -
gica, ( M o n s e r r a t e ) . 
H a b a n a , 6 de Septiembre de 1923. 
R . G . M A R Q U E Z . 
Secretario. 
C 6 9 4 0 2d 7 2t 7 
V 
M A G A Z I N E I L U S T R A D O 
" L a ú n i c a autor izada por ei G o h i e r r o para publ icar en sus colum-
nas los datos e informes e s t a d í s t i c o s y consu'ares con c a r á c t e r of ic iai" 
RESUDEN DEL PRIMER NUMERO 
5.000 ejemplares. Septiembre. 100 oá^nas censuales 
"ÜA ACTÜAIiIDAD". Págrlna edito-
rial Comprende el movimiento mun-
dial de actualidad en Cuba y en el E x -
tranjero, por Ramiro Guerra. 
• ' E l . P A I I - A M E K I C A ^ I S J C O " " V I S -
T O D E S D E DA H A B A N A " , por el Dr. 
Carlos M.. de Césped^" Sesretario de 
Estado. 
"UNA M I S A E N 1-REEIDlO", por el 
Dr. Fructuoso Carpena, el insigne ';rl-
mlnólogo español que ha sido huésped 
de la Habar.? ultlmamente. 
" T R I B U N A D E S ""E M E N O R E S " por 
el Dr Claudio G. Herrera, Rector del 
Colegio de Belén. 
" D A N C E S D E "?IONOR" por el Ldo. 
León Ichaso a propósito de la repe-
tición de los duelos en Cuba. 
" T R A N S P O R T E S P U B D I C O S " ñor 
Jorge Roa, L a realidad de ambos ser-
E S T A D 
1841 Población de Cuba comparada 
nes pagan en Cube los impuestos. — 
t a c i ó m balance de nuestra riqueza. — 
de altura. — Riqueza Azucarera: los 
de radican y qué producen. Viveires: 
•miento mdustrlal cubano: la coopera 
la Habana. — Estad í s t i cas de produc 
sional: estadíst ica da los oficios. — 
los ingresos públicos Deuda Cubana: 
dustrial cubana no azucraera Cuba: el 
00.40 Mensuales Sus 
Manzana de Gómez 342-348 
vicios en Cuba. 
"UN SODO E R E N T E I N T B R N A C I O -
NAD" editorial : jbre la pol í i iea inter-
nacional de Calvin Coolidgc nuovo 
Presidente de ios Estados Unidos. 
" V I O D E N C I A NO E S R E M E D I O " 
editoi^jU político sobre los Ultimes 
acontf^mientos nacionales. 
" E D P R O B D E M A D E M A R R U E C O S " 
por el Conde Ben I " --nar. 
" J A C I N T O B E N A V E N T E , "yANCOPI-
DO" por Francisco Ichaso. 
" E D M E S A R T I S T I C O " por Jorge 
Maftach . 
"DA PDUMA P O R DA E S P A D A " por 
el coronel Eugenio Silva. 
" E D D I A r>ED I R O N B E E R " infor-
mación gráfica de la visita de la Aso-
ciación Nacional de Industriales a di-
cha fábrica. 
I S T I C A S 
1923.—Da población productiva: quie-
Estad í s t i cas de Importación y Expor-
Tonelaje marí t imo: cabotaje "y barcos 
ingenios de Cuba - - Dos coloño^* ^on-
% 70 de los gastos nacionales JlovU ción coascoiada. — Tabaco: e¡ alma de 
ción y ventas. Da población profe-
Presupuestos Públ i cos : las fuentes de 
lo que pagamos este año. Potencia in? 
primer merc.-ido de los Estados Unidos, 
crlpciónj 84.00 al afio 
t e l é f o n o M-5191 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
i; 
FOLLETIN 26 
i O R G g G I B B S 
toveatüd T r i u n f a n t e 
} N O V E L A 
i : ^ « c i a a aol lngléB por 
Q* M0STANY 
T v«nta en ^""TT -
pf„ , a ^brer ia "Cervantes", 
Í1Card0 Veloso. GalKno. 02. 
: esquina a Neptuno 
( C o n t i n ú a ) 
^asCUBit(°L?Íañi(ieros y sus Pala-
¡sistir p .tes' e l joven tuvo que 
I61* ¿e iQ u J e a c o m P a ñ c hasta 
; brazo v t , -^0'011' a ferrada a 
P í o ^ P i c á n d o l e a su vez: 
ir ahora. Vayas, cuando menos 
l t ^ g a r , ' „ 8 qxie viene' cuando 
^ S o A'mce,af l0s y pueda irme 
lKo Pued . ndfcl'é a g u i á r - • • 
b bomb0ref p e ^ r . Patsy- Hacen 
N a r p 30venes. Debo i r a 
B t i e f l « l - r a ser hombre! 
W c e ' ^ i ^ ^ 3 hubieron de 
Egresar o 1 3 los a ñ o s ' ^ v o 
Ces era y a realmente a se-
ñ o r i t a P a t r i c i a Godfiey , pues h a b í a 
cumplido los quince a ñ o s , i n g r e s ó en 
el dist inguido pensionaddo de miss 
Watson, en B r y n M a w r ( P e n n s y l -
van ia ) ,que le h a b í a sido muy reco-
mendado a David V a n L e e r como si-
tio en que las j ó v e n e s p o d í a n edu-
carse en el c a r i ñ o del hogar, rodea-
das el mismo tiempo de un ambien-
to de i n s t r u c c i ó n y cu l tura . 
C r i s t ó b a l V a n L e e r h a b l ó despec-
tivamente cuando su padre le d ió la 
noticia. 
— Y a me lo f iguraba. E r a de es-
p e r a r — d i j o — . A q u í n te:. m á s 
que tres pobres mujeres para aten-
derla a medias; a l l í t e n d r á veinte 
bien capaci tadas: una para cada una 
de sus facultades. D á á t e r r a r su yo, 
amoldar la a las costumbres sociales 
y procura o un c a r á c t e t r delicado y 
noble de impersonal idad es lo que 
q u e r é i s . Hacer de e l la un nuevo á n -
gel alado para el p a r a í s o de tus pr i -
mas, con las alas come las dfj un ave, 
que !e permite volar , pero no remon-
t a r s e . . . ¡ B a h ! E n t r e todos h a b é i s 
pervertido a la muchacha . Y a m me 
interesa. 
Pero cuando las cartys de Patsy 
llegaban a Wood K n o l l , C r i s t ó b a l 
Van L e e r no paraba hasta que con-
s e g u í a leerlas todas, aun las que 
iban dir igidas a Mel inda y D é b o r a 
Godfrey. 
L a p r imera car ta f u é para la t ía 
Melinda y d e c í a a s í : 
" Q u e r i d í s i m a t í a : Hoy es domin-
go y le escribo en m i cuarto d e s p u é s 
de habsr asistido a misa . Cuanto 
les d i jera p a r a expresarles lo que 
las echo de menos s e r í a poco com-
parado con l a ver' lad. L l o r é mucho 
cuando usted y la s e ñ o r i t a Magru-
der me dejaron a q u í , pero como to-
dos son muy buenos para mí , pronto 
me t r a n q u i l i c é . 
H a y aquí u n a chica muy s imirá t i -
ca que se l l a m a Josef ina Conwayy es 
de New Y o r k . T iene el pelo rubio y 
rizado y nos qt eremos mucho; pero 
pero s iempre me hablia de cosas de 
muchachos. " T a m b i é n tengo u n a 
maectra muy amable, l a s e ñ o r i t a 
Wert , que aunque parece un poco ex-
travagante no lo es, porque hay per-
sonas que no pueden remediar c ier-
tas cosas. Me porto lo mejor que 
puedo. Bstoa alrededores son m u y 
tranquilos . E l gimnasio es magni -
fico. Nfn me ca^130 n '^^? d" ^ " e r 
ejercicios y la profesora dice que t ea 
go la r e s i s t e n c a de un ruuc a . n o , 
tiene r a z ó n , porque mi m u s c u l a t u r a 
es mucho m á s fuerte que la mayo-
ría de las niña?, de mi edad . 
Todo me gusta mucho, pero m á s 
me g u s t a r í a estar en Shir ley L a ñ e , 
en c o m p a ñ í a de miss Magruder, ¿ C ó -
mo e s t á n "Hel f ty" y la s e ñ o r a M c R e -
ady y Joyce? E l otro d í a v i a un pe-
rro que se p a r e c í a a é l . A q u í tene-
mos criados dü l ibrea y la comida es 
buena. Nav idad e s t á t o d a v í a lejos, 
pero s i t rabajo mucho no t a r d a r á 
en llegar. Creo que usted me e c h a r á 
de menos y que me s e g u i r á querien-
do, como yo la recuerdo a usted y 
a l a t í a D é b o r a . . .a no he vuelto a 
decir malas palabras . 
Con recuerdos para «1 primo 
Dav id , le abraza su sobrina, que 
las quiere , P a t r i c i a Godfrey". 
Durante el invierno e s c r i b í - otra 
carta a David V a n L e e r , con cebida 
en tbtos t é r m i n o s : 
"Querido pr imo D a v i d : L e doy 
las gracias por los bombones y los 
pasteles que me ma-ndó. Me los co-
m í con otras c o m p a ñ e r a s ayer tarde 
y por poco mt, indigesto. E s t o y 
bien a q u í , pero no tanto como en 
Shir ley L a ñ e o en Wood K n o l l . H a -
ce pocos d í a s j u g u é un partido de 
pelota e hice cinco goals. L a s e ñ o r i -
ta W e s t mehizo hacer u n a composi-
c i ó n en i n g l é s y l a e n c o n t r ó muy 
mal . E l l a t a m b i é n juega a la pelo-
ta. 
P r i m o David , he vuelto a cometer 
otra fal ta . No se io he escrito a mis 
t í a s poi no disgustarlas . ¿ C r e e us-
ted que debo d e c í r s e l o ? E l caso 
f u é el s iguiente: fui a l pueblo y v i 
que un chico mayor estaba pegando 
a otro m á s p e q u e ñ o ; le dije unas pa-
labras para que lo de jara en paz, y 
se puso f u r i ó s o , p r e g u n t á n d o m e q u é 
me importaba aquello; esto me exal-
tó , aunque no me puse a decir m a -
las palabras como é l ; le di un punta-
pié y le hice caer al suelo. Algunas 
personas que acudie iun nos separa-
ron. Me r a s g u é el vestido. Me fui 
corriendo y nadie se e n t e r ó ; pero yo 
se lo e x p l i q u é a la s e ñ o r i t a Watson y 
me c a s t i g ó con una hora extraordi-
nar ia de estudio durante tres sema-
nas y l a p r o h i b i c i ó n de sa l i r de poseo 
L a s e ñ o r i t a Watson se e n f a d ó 
mucho, pero l a s e ñ o r i t a Hathanway , 
l a profesora de g imnas ia , que se ha -
bía r e í d o mucho cuando yo la d e j é ; 
de modo que no debe estar tan en-
fadada como j a r e c i a Comprendo lo 
que hice es muy fea en una s e ñ o r i t a , 
pero no pude contenerme. Y o ha-
go cuanto puedo por portarme como 
corresponde a una j ó v e n bien edu-
cada, pero me cuesta trabajo repr i -
mirme cuando veo que los chicos no 
se portan bien. L a semana pasada 
tuve 90 en a r i t m é t i c a y el 80 en cien-
cias; pero es d i f í c i l corregir e l in -
g l é s cuando uno sf h a acostumbrado 
a hablarlo m a l ; no oblante, como 
miss West es tan buena, no desalien-
to. Siempre me hace escribir mu-
chas palabras , pero yo las escribo 
mal . L a s n i ñ a s se r í e n , creyendo tal 
vez es cosa de broma, aunque yo 
no lo pienso as í . Y a v e r á n pronto 
comu no se r e i r á n m á s . 
Diga a l primo C r i s t ó b a l que a s í 
que no e s t é tan ocuprda le e s c r i b i r é 
y le repito las gracia^ por los pas-
teles. 
Sabe le quiere P a t r i c i a " . 
David V a n L e e r .-e r e g o c i j ó mucho 
con esta c a r t a y no dijo nada a las 
" s e r á f i c a s gemelas" sobre a l ú l t i m a 
fa l ta de la muchacha . C r i s t ó b a l l e y ó 
l a car ta y se r ió da tan buena gana 
como no lo h a b í a hecho desde ha-
c í a mucho tiempo, aunque le indig-
n ó o poco la conducta de miss W a t -
son. 
— ¿ Q u é puede saber una i m b é c i l 
semejante acerca de los instintos 
p r i m i t i v o s ? — d i j o a su p a d r e — . 
P a s t y real iza un acto noble y le pre-
m i a n i m p o n i é n d o l e horas extraordi-
n a r i a s de estudio. Si hubiera s a l v a -
do u u n a c r i a t u r a a punto de abo-
c a r s e probablemente la hubieran 
castigado por haberse mojado los 
pies. 
Dav id V a n L e e r se r e í a a c a r c a -
jadas , 
— P e r o no me n e g a r á s , querido 
C r i s t ó b a l , que no es propio de u n a 
s e ñ o r i t a l iarse a p u ñ e t a z con los 
chicos en mitad de l a cal le . 
— ¡ U n a s e ñ o r i t a ! Y a he dicho que 
q u e r é i s convert ir la en u n a m u ñ e -
c a r id icu la , en vez de . . . 
— N a d a dd eso; no es de esa í n -
dole. 
Pas ty c u m p l i ó su promesa de es-
cr ib i r a C r i s t ó b a l V a n L e e r c u a n -
do estuvo m á s desocupada, que f u é 
h a c i a el principio de la p r i m a v e r a . 
L a carta d e c í a de este modo: 
"Querido primo C r i s t ó b a l : P a r e -
ce que hayan pasado c ien a ñ o s desde 
Navidad a P a s c u a , pero hace pocos 
d í a s me torc í la espalda cuando j u -
gaba y esto me hizo acordarme da 
usted. D e b e . ser horroroso tener 
s iempre doblada la espalda de eso 
modo; nunca n e lo h u b i e r a f igura-
do. Comprendo que yo, en su lugar , 
v i v i r l a m á s a m a r g a d a que usted, 
pues no ea posible ser amable te-
niendo la espalda torcida. L a s e ñ o -
r i t a West me d i ó frotaciones con 
aguardiente alcariforado. Y o le fro-
t a r é a usted cuando sa lga del cole-
gio, si usted quiere. ¿ C r e e usted 
que el pri iao David mo lo permit i -
r á ? A q u i hay u n a chica que dice que 
las enfermedades no existen; que 
la gente no e s t á enferma, s ino que 
cree e s t a ñ o ; que el a l m a es inmor-
tal, que subtús te eternamente y que 
el pensamiento t a m b i é n es perdura-
ble y no puede enfermar. 
E s t o me ¡o e x p l i c ó cuando me do-
l ia l a espalda, y yo le d i je que, a 
pesar de todas sus razones en con-
tra, yo estaba entonces enferma. Ma 
c o n t e s t ó que eso eran imaginacio-
nes m í a s ; pero yo l a p i n c h ó fuerte-
mente para ver s i s e n t í a dolor, y, 
aunque hizo esfuerzos por d i s imu-
lar, no pudo r< s ist ir mucho. Su a l -
ma p o d r á ser inmortal , pero s ienta 
el dolor como cua lquiera otra per-
sona. Me re: muoho sin poder re -
p r i m i r m e y e l la se e n f a d ó . No hay 
nada como la r i s a para c u r a r todos 
los males . Uno olvida sus penas 
cuando r íe . ¿ N o le parece que y a voy 
escribiendo m e j o r ? Me aplico m u -
cho. E s p e r o estar en casa en junio . 
Su p r i m a que le quiere P a t r i c i a 
Godfrey" 
C r i s t ó b a l V a n L e e r I n t e r r u m p i ó 
a lgunos trabajos que tenia entre sus 
manos, relativos a la p r e p a r a c i ó n do 
sus /'edicionea p r ó x i m a s , p a r a l e é r 
l a c^r ta de Pasty . E s t a b a en SL bi-
blioteca, insta lada en el a l a del edi-
ficio que é l ocupaba. Durante toda 
l a l e c t u r a nc c e s ó de r e í r s e un mo-
mento. H a b í a dicho que no q u e r í a 
saber nada referente a Pasty , pero 
de el lo s e g u í a e n c o n t r á n d o l a muy 
or ig ina l y despertaban en é l verda-
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H A B A N E R A S 
DURANTE I.A TARDE 
La tanda de Carpoamor. 
Favorita de los sábados. 
Se dará la exhibición de Vidas 
desiertas, una'cinta preciosa, últi-
ma creación de Corinne Griffith. 
A las cinco, en Payret, la fiesta 
que dedica a los niños el gran actor 
Habrá cuentos infantiles, adivi-
nanzas y regalo de un juguete me-
cánico. 
En la Comedia. 
La tanda aristocrática. 
Será cubierta con El Papá del Re-
gimiento, obra muy chistosa, muy 
divertida, que ha sido uno de los 
grandes éxitos de la semana en el 
coliseo de la calle de Animas. 
Capitolio. 
La misma cinta de ayer. 
Esto es. El Pescador de Perlas, 
cuyo éxito fué, como se esperaba, 
grande y completo. 
Y Habana Park. 
Gran tarde infantil. 
EN MARTI HOY 
La nueva r vista. 
La que se estrenó anoche. < 
Trátase de Las Hijas del Tío Sam, 
que se repite hoy para segura reno-
vación del éxito franco, brillantísi-
ipo, que obtuvo en su desempeño. 
Se dará de nuevo Las Hijas del I 
Tío Sam en la matinée do mañana. 
Gran matinée. 
Como la del domingo anterior. 
DA VERBENA DE DA CARIDAD 
La fiesta de la noche. 
La Verbena de la Caridad. 
Organizada por el simpático Club 
Dansant en celebración de la festivi-
dad de la excelsa Patrona de Cuba. 
Será en el Plaza, en el alegre roof 
del gran hotel, con muchos y muy 
variados alicientes. 
Habrá un Concurso. 
De danzones. 
El jurado, formado por personas 
competentes, otorgará como premio 
una Copa de Plata. 
Noche animadísima. 
U n m o d e ü t o 
El modelito que representa el 
grabado—vestidito con sombrero a 
juego—está confeccionado en SA-
TIN DE CHINE, y es otra creación 
afortunada de nuestros talleres de 
costura. 
Decimos otra creación, porque 
nuestros talleres las están ofrecien-
do a diario, cuentan los triunfos 
por el número de ideaciones que 
realizan. 
Un dato: el vestido de novia ex-
hibido estos días en una de nues-
tras vidrieras de la calle de San 
Rafael, hizo que "lovieran" los en-
cargos dtí esas toaletas nupciales. 
Volvamos a nuestro tema, el ves-
tidito del grabado; dijimos que está 
confeccionado en SATIN DE CHI-
NE, tela que describimos ya, en 
estas mismas columnas: 
"...las cretonas están indicadí-
simas para confeccionar vestidos. 
¿no es así?; pero esa tela no tie-
ne la caída y el "tacto" de este te-
jido obtenido a base de un combi-
nado de fular y satén, con pinta-
dos y "vista" de cretona..." 
Hace muchos días que tenemos 
el clisé en nuestro poder, y, hasta 
hoy, no pudimos darle publicidad; 
¡cuántos modelitos salían de los ta-
lleres de costura, se vendían en el 
acto de exponerlos en los salones 
de venta! 
Es que la forma—caprichosísi-
ma—, y el colorido de la tela— 
gracioso, amable, riente. . .—hacen 
la prenda ideal para encerrar en 
digno marco la divina alegría de los 
niños. 
cios en 40 centavos, y subiendo, I 
progresivamente, en razonable es ' 
Calcetines de hilo de Escocia, 
blancos, con Conchita de color, en 
tallas desde la 0 hasta la 6. 
Calcetines de hilo de Escocia, 
blancos, con Conchita y cuchilla 
calada, en tallas desde Ja 1 hasta la 
7, y desde 70 centavos. 
Calcetines de hilo de Escocia, 
blancos, muy finos, tallas desde 00 
a la 9, desde 25 centavos el par. 
Calcetines de hilo de Escocia, con 
Conchita, todo blanco, tallas de la 
1 a la 7, desde 60 centavos el par. 
Calcetines de hilo, blancos, sola-
mente en las tallas 7 y 8 a 30 y 
35 centavos el par respectivamente. 
Calcetines de hilo, en los colores: 
azul, rosa, punzó y carmelita, de 
la talla 0 a la 3, desde 40 centavos 
el par. 
Hemos recibido muy bonitos 
calcetines para niños. Calcetines de 
hilo de Escocia, blancos, de Conchi-
ta y cuchilla calada. Tallas desde 
00 hasta la 9, empezando los pre-
Esto es lo que acabamos de reci-
bir, para aumentar e! s^tido que 
usted, distinguida cliente, conoce ya. 
I Q U O 
I 
E s t a v e z a c e r t ó 
—También la Moda sufre sus 
errores y hasta suele caer en abe-
rraciones de predilección, como 
cualquier enamorada tardía. ¿No 
lo crees tú? 
—Natural... Pero yo nunca 
me revelo contra ella, porque ya 
tengo observado que es tiempo 
perdido. Y eso que, por su reco-
mendación, me puse encima ca-
da mamarrachada!.. • 
—¿No crees que esa imposi-
ción podía ser contrarrestada si 
las mujeres nos pusiésemos de 
acuerdo ? 
—Que va, chica. ¿No te has 
fijado que cuando viene alguna 
novedad estrafalaria la Moda se 
complace en "mantenerla más 
tiempo en el cartel"? Menos mal 
que este año le ha dado por 
acertar, a lo que parece... El 
otro día por la tarde estuve en 
"La Filosofía", y me han enseña-
do un Crepé Musulmán, al cual 
estaban quitando la etiqueta que, 
siendo de moda enragé, es al 
mismo tiempo un primor de buen 
gusto. 
—¿Mulsumán?, dijiste. 
—Sí. Crepé Mulsumán. Con 
arabescos bordados, simulando 
medias lunas, ora sueltas, ora 
enlazadas. Precioso, Esther. 
—Luego esta vez acertó la 
Tirana. 
—-Completamente. 
Ese Crepé Mulsumán, a que 
alude Malula, es en realidad un 
artículo supremo para la esta-
ción otoñal. He aquí algunos co-
lores: fondo ocre, con el arabes-
co blanco fondo blanco, con las 
medias lunas negras; fondo blan-
co también, con el arabesco fre-
sa; fondo naranja, con el ara-
besco azul natier; fondo solfe-
rino, con los arabescos verde-
botella. Y muchas otras combi-
naciones. 
Este Crepé tiene el ancho má-
ximo: 40 pulgadas. La vara, a 
$2.00. 
Georgette de Algodón 
Es una tela de alta calidad, 
con bordados en cuadritos irre-
gulares, bien terminados, que 
simulan los cuatro puntos cardi-
nales. En fondo esmeralda con el 
adorno maíz; fondo crema con 
cuadros plata; fondo rosa con 
bordados blancos; fondo azul 
con cuadros gris plata; fondo 
pastel, con bordados oro; fondo 
color Habana, con el ¡dibujo co-
lor natier, y fondo verde-enca-
plito, con los dibujos bordados 
en oro. 
Hoy más combinaciones aún. 
Pero, sólo para darle a usted una 
íd¿a, reproducimos algunas. A 
$2.00 la vara. 
De este georgette— como del 
Crepé Musulmán—bastan tres o 
cuatro varas para un vestido. 
—Le recordamos ese detalle, 
Ester, para que pueda usted 
echar con más precisión sus 
cuentas. 
D E INSTRUCCION PUBLICA 
Retiros concedidos 
Por resolución del señor Secreta-
rio a propuesta de la Comisión del 
Retiro Escolar, se han concedido los 
siguientes retiros: 
A la señorita Adela Rodríguez So-
ri , por tener 60 años do edad y más 
de 10 de servicios a la enseñanza 
Por la misma causa a la señora 
Mercedes líniela Recio, maestra del 
distrito de Güines. 
Se ha concedido una pensión men-
sual a los cuatro menores huérfanos 
de los maestros (ambos fallecidos 
después de retirados) Francisco Iza-
guirre y Elena Girona, del distrito de 
Manzanillo. 
Xombramientos 
Se han aprobado los nombramien-
tos de los siguientes maestros: 
Raquel Quiñones, de Artemisa; Pe-
dro Aníbal Duarte, de Jovellanos; 
Leila Vázquez, de San Antonio de 
las Vegas; Domitila Armayor Cas-
tellanos, de Ciego de Avila; Espe-
ranza Blanco Bejarano, de Pinar de! 
Rio; Rosa J. Balmaseda, de Puerto 
P<adre; Rosa Blanca Téllez. de Güi-
nes, Marta Capestany, de Vueltas. 
Ratificaciones . 
Se han aprobado las ratificaciones 
de los siguientes maestros; María 
Josefa Gómez, de Viñales; Abigail 
Martínez y Pura Quintana, de Güira 
de Melena y Caridad Hernández, de 
Viñales. 
Maestros trasladados 
Se han aprobado los traslados de" 
los maestros Catalina Gaya, de Ba-
racoa y Francisco Gómez, de Viña-
les. 
Escuelas trasladadas 
Asimismo se han aprobado los 
traslados de las escuelas números 51 
y número 2 0, de las Gordas al Pa-
radero de Berrocal y de Majagua al 
barrio Pitirre, de los distritos do 
Camagücy y San Juan y Martínez, 
re«pectivamente. 
^ Peticiones de Aulasi 
LE PASA A LOS MEJORES 
JINETES 
Por cabal&ar demasiado o por usar Pialas cabalgraduras, hasta los más con-sumados jinetes padecen de irritación. Contra la irritación y contra las almó-r»-anas y demás dolencias del recto, lo más recomendable son los supositorios liarnel de eficacia segura y rápida. Los supositorios flamel alivian desde la primera aplicación. ICn los casos más ¿raves curan a las 3ü horas de trata-miento. 
Venía: farmacias bien surtidas de la República. 
„ •RfP6,̂ ,1031 Sarrá, Johnson. Taquechel y ilurillo. 
. A. 
Se ha.remitido a informe de las 
Juntas de Educación de Isla de Pinos, 
Santiago de Cuba y Mantua, peticio-
nes de aulas en Max Kiuley, San Pe-
drito y ruta ambulante, respectiva-
mente. 
Xo hay crédito 
Con motivo de la petición de la 
Junta de Educación de San Antonio 
de las Vegas de que se creen aulas 
de Kindergarten en la cabecera y en 
Managua, se le ha informado que por 
ahora no se pueden aumentar los 
servicios de instrucción primaria por 
falta de crédito. 
Para Obras Públicas 
Se ha remitido al señor Secretario 
de Obras Públicas con carácter pre-
ferente y urgente la solicitud de la 
Junta de Educación de Palmira pa-
ra que se arregle la Escuela número 
2 que ofrece peligro. , 
Para ausentarse al extranjero ! 
Se ha concedido autorización a la 
señorita, María L. García, maestra 
retirada, para que pueda ausentarse 
durante un año al extranjero. 
La Junta de Educación de la Habana 
En la mañana de ayer visitó al 
señor Secretario, la Junta de Educa-
ción de la Habana, en pleno, tratan-
do de los particulares siguientes: 
Suspensión del escalafón, adqui-
sición de nuevos pupitres para las 
escuelas, construcción de Casas-Es-
cuelas, creación de las aulas necesa-
rias, para evitar las cesantías de los 
maestros nocturnos, etc. i 
O p o r t u n i d a d G r a n d e 
P A R A L A S F A M I L I A S H A B A N E R A S 
Como final de estación y para dar cabida a las grandes com-
pras de infierno, liquidamos todo completamente 
Holanes y bastistas de hilo puro. 
Creas de algodón y de hilo puro. 
Madapolanes de todas clases. 
Telas ricas de todos precios. 
Nansouks de todos los anchos. 
Camisones y Camisas de noche. 
Trajes para niños. 
Baticas para niños. 
Manteles alemanisco blanco y de 
color. 
Sábai.. 3 cameras de gran calidad. 
Fundas de hilo en todos tamaños. 
Medias para señoras y niños. 
Calcetines para caballero. 
Pañuelos para señora y caballero. 
Corsés, Fajas y Ajustadores Xinon. 
Holanes clarín inmejorables. 
Crepés Georget en todos colores. 
Crep de China, blanco y negro. 
Flores Francesas de todas clases. 
Warandoles de todos anchos y clases. 
Tules blancos y en colores. 
Tules Búlgaros. 
Maniquíes franceses, a $9.9S. 
SOMBREROS PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
Mis de mil modelos distintos de Sombreros para señoras 7 
niñas. Hemos rebajado el precio; esto es: los sombreros, que 
antes vendíamos a $10, $11, $12, y $15, los damos ahora sólo 
a $3.98. 
Fíjese ?jien señora: sólo por $.3.98 
En el patio de LAS NINFAS 
continua la famosa liquidación de telas blancas, que 
aceptación tieno siempre. 
Esta es la única casa donde . puede usted comprar 




NEPTUNO 59, (entre Aguila y Galiano). TELEFONO A-3888. 
NOTA.—No damos muestras. Las telas blancas solamente 
las vendemos por piezas de 10 yardas en adelante y he ahí la ra-
zón q̂ue no vendiendo por varas, podemos vender un cincuenta 
por ciento más barato que las tiendas. 
T I N T U R A R E G I N A 
$1.00 EN TODAS LAS BOTICAS 
LA MAS PERFECTA PARA 
TEÑÍR LAS CANAS 
Anuncios TRUJILLO MARIN. C 6954 ld-8. 
L i m p i e y T i n a 
Pueden teñirse los géneros obscuros en colores claros, usando primero RIT Dlanco. 
E l 
s u s V e s t i d o s 
V d , M i s m a 
Todo lo que puede enviarse a 
un taller de tintorería puede 
limpiarse y teñirse en la casa 
con RIT. Nada se ensucia— 
no se requiren utensilios es-
peciales. Solo haga la jabonadura 
con RIT en una vasija usando el 
color que desee y lave en ella la 
tela de algodón, lana, hilo, seda o 
tejidos mixtos. En una tintorería 
no le harán mejor trabajo y solo 
cuesta un insignificante valor. Hay 
31 colores de donde escoger. Al-
gunos de los colores obscuros re-
quieren hervirse con la prenda. 
Fabricado por 
Sunbaam Chemical Co., Chicase, E. U. A. 
S e V e n d e e n T o d a s 
L a s T i e n d a s 
Distribuidoras: CENTUO DF3 FOMENTO MERCAXTIL LAMPARILLA 74. —TLLKFONO M-13S2 
SEPTIEMBRE 
N t r a . S r a . de l a C a r i d a d 
P a r a e l r e g a l o d e 
s u a m i g a p r e d i -
l e c t a , v e n ^ a a 
E Y E 
La juguetería más grande del mundo. 
La casa mejor surtida en objetos para regalos de gusto 
exquisito 
7 3 A v e . d e I t a l i a ( G a l i a n o ) , 7 3 . T e l é f o n o A - 5 2 7 8 . 
UN A V I S O O P O R T U N O 
Una cubana en ParÍ8. 
61 éstas son las decan-
fe .8 tV a,nce8?9 bonitas? 
JUi la ilabana hay muchas 
más caras linda8.,, (Claro 
en la Habana usan Jabón 
y Folvos Hiél de Vaca) 
C u t i s d e n i ñ o s y u e i i a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
cArre b o l 
d o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para clientes 
To- kolina 
para el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
SERIAS enfermedades es a menudo el resultado de ríñones que se descuidan. 
<E« aquel dolor de espalda áspe-
ro y pesado la causa de que se le 
haga difícultuoso cumplir cdn sus 
obligaciones? ¿Se siente usted 
lerdo, adolorido y torturado con 
agudos dolores reumáticos? 
¿Sufre usted de molestosas irre-
gularidades urinarias? Entonces 
la Naturaleza le está previniendo 
que sus ríñones necesitan aten-
ción. 
Tal vez usted también sienta 
dolores de cabeza y mareos; que 
se sienta desanimado y hecho un 
miserable. 
Estas son -señales de debilidad 
de I os ríñones. N o espere que le sobrevengan mayores males,— 
hidropesía, arenillas ó mal de 
Brigbt, sino que consiga un pomo 
de Pildoras de Foster. Las que 
vigorizan los ríñones débiles, son 
dignas de confianza y las reco-
miendan quienes las usan en su 
propia vecindad. 
RIÑONES 
Jovencito: No malgaste su dinero en diversiones per-
judiciales. Hágase un retrato en la fotografía de 
sucesor de Colominas y Co. SAN RAFAEL. 32. y se lo 
dedica a sus papás. Con esto les hace |a mejor demostración 
de car^o. 
p a r a l a s U l c e r a s , 
y L a s t i m a d u r a s 
El Ungüento Cadum ha probado ser 
un gran remedio; para millares de pel-
eonas que han; estado sufriendo por 
años de enfermedades martirizantes y 
deformes de la piel. Las lastimadu-
ras, erupciones y otros padecimiento? 
angustiosos de la piel cede i pronta-
mente a sus propiedades curativas tac 
maravillosas. Es distinto a cualquiei 
otro remedio y puede usarse con toda 
confianza. Hace cesar al instante Is 
picazón, y cicatriza en seguida el ec-
zema, acné (barros), granos, furún-
culos, úlceras, erupciones, urticarias 
ronchas, almorranas, comezón, sarna 
heridas, arañazos, cortaduras, lastima-
duras, ásperos, postemillas, ascalda-
dura, sarpullido, quemaduras, costrr 
C O M P L E T O S U i D O C M S í t i l 
PRECIOS BAJOS AL COMERCIO 
PRECIO SIN COMPETENCIA EN ESTE ESTILO 
Pida nuestro católogo que le remitiremos enseguida por corr s 
En él aparecen ilustradas neveras, camas, cainitas, Amparas . 
' sillones de portal. Diríjase a: 
V í c t o r N o s t e y C i a , , S . e n C . 
Angeles 14. Habana. 
Teléfono A-7451 
Coma lo que quiera, pero conserve 
su hígado fuerte y salubaMe. 
Usted no puede digerir propiamente el 
alimento que come si tiene el hígado en-
fermo Cuando el hígado falla, Ud. co-
mienza a sufrir de indigestión, biliostdad, 
eructos, aliento fétido, palpitaciones, dolo-
res de cabeza y dispepsia porque el hígado 
enfermo no puede ayudar la digestión. 
Los desórdenes del hígado son segura y 
permanentemente curados con el Remedio 
de Leonardi, el nuevo y maravilloso des-
cubrimiento vegetal. No contiene calomef, 
no estriñe y es absolutamente inofensivo. 
El Remedio de Leonardi fortalece y vigo-
riza los intestinos, hígado y estómago y es 
muy agradable \al paladar. Unas cuantas 
dosis del Rem-edio de Leonardi aliviarán 
muy pronto los desórdenes del hígado y 
estómago. De venta en todas las drogue» 
rías y farmacias. 




Cata paqMte ík-m esta ave* ¿i fibrila. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
i 
RIÑA y anúnciese en c! DIARIO DE 1 
LA MARINA * 
¿De que sirven los deseos, la actividad, y aun las 
naturaleza a cualquier empleo de ellos se d™1^ ¿.9f^¿^itút** 
Será inútil la lucha si al menor esfuerzo la debilidad, « ĵĵ â dO 
general, flojedad de lo» músculos, postraaon nerviosa, / ^ ^ V -
cerebral no responde como debe en un cuerpo vigoroso j 




i tónico, reconstituyente, fortificante y nutritivo estl̂ ]z3 afcC 
„ ificos resultados, probado por enfermos v niê 1CjSh;i;clad. W 
oones del cerebro, de los nervios y en toia forma de dcpu rĉ e0er» 
menta y purifica la sangre-fortifica los músculos 7.1J0f°S'iegría-
todo el organismo facilitando nuevas fuerzas, vitalidad y * v/»nj£ 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C C M F A N Y , I N C , N E W ^ 
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H A B A N E R A S 
SALUDOS Y FELICITACION ES 
Gran (iía ̂ oy» «¡i de la Patrona de Cuba. Cúmpleme saludar preíepentemen-
ridad Esteban dü Sát-Citz Agramon-
te, Be'-.a Moya d'3 DÍHZ, Cuca Sán-
chez de Ovies y Cachea "a Guafclu' 
de Domínguez gentil esposa del Con-nna dama de alta distinción.; de Domínguez genui 
M.ría AguirrT de Longa, para la sul de Cuba en Panamá 
^ e í e r á S horas de dolor las ^ e s 
te día con el recuerdo de la infortu-
Señoritas. 
La linda Caridad Betancourt. 
Caridad Menocal, Caridad Goyos. 
Caridad Fernández, Caridad Planas, 
Caridad Loret de Mola y Betancourt, 
nada hija que quiso arrebatarle la 
adversidad. 
^ ^ « ^ ¿ t v e ^ o ' d T a u t i f r r e 0 ; Caridad Rodríguez, Caraca Yáüez. 
;"éMadSinRgu1da es^a del^intetro Caridad Nüüez, María de la Caridad 
la República de Colombia, quien 
por su estado de salud no podrá re-
cibir. 
Sigue la relación. 
En una extensa serie. 
Caridad Lámar de Zaldo. Candad 
Varona de Moya y Cachita de la 
Torre Viuda de Kindelán. 
Caridad Kemp, distinguida cspo-
sa del doctor Vicente Gómez, no-
t̂ lVe especialista que pertenece al 
íuerpo facultativo da la Policlínica cual más encantadora. 
Kacional. 
Caridad Justiniani d? Alba. 
Tan bella y tan elegante. 
La interesante Cachita Escarrá. 
loven V distinguida esposa del se-
íior Carlos Blattner, Cónsul de Sui-
va. en 'a Habana. 
Caridad Hamel de Viaaurreta, Ca-! na Roig 
rhita Castellanos de Fernández y | vecinita áe la Víbora. 
( ¡A toaas. felicidades: 
Rafael S. So'.íc. y ocupa un cargo 
importante y de comretencia en la 
Secretaria de Sanida-:]. 
Caridad Canalejo y Gil, la lindu 
hijita de quien es en esta casa tan 
estimado como el señor Canalejo, 
Otra dama, también bella, y joven j Secretario del juzgado instructor de 
también Cachita Cacho Negrete de' 
Juncadella. 
Caridad Ortiz Viuda dft Blanco j Fernández Marcané, que se encueu-
Herrera, Caridad Luzón de Vázquez, tra viajando por Europa. 
Caridad Lozada. 
Una criatura encantadora. 
Y finalmente, la graciosa hija del 
querido director de E! Triunfo Ma-
Capestauy, Caridad de Castro, Regli 
ta López, Caridad Angulo. Regla 
óam y Gonzá ez, Caridad Ramírez 
Tova.:, Caridad Cilvet y la gentil 
Cach-ta Xiqués Moie.or 
Caridad Saint Martín, Caridad 
Pérez y Caridad García. 
Cachua Bofill. 
Tan linda! 
Caridad del Pozo, Caridad Tuya 
v Caridad Basterrechea, las tres a 
al más encanta 
Carida 1 Coello. 
Ura señorita gentilísima. 
Es'á emparentada con nuestro 
quorido Jefe de Redacción, señor 
na Morales. Adriana Mendive, Adria-
na Martínez y Adriana Temes. 
Y una bella amiguita mía. Adria-
y Alvarez Torres, nueva 
L a ñ s o G i a c i ó í i (16 l a m u s a y " E l E n c a n t ó " 
Caridad Rogers do Gastardi. 
Caridad Morejón de Vega Lámar, 
Caridad Saborit de Prats y Caridad 
Ordóñez de Montejo. 
Caina Aguilera, la bella señora 
del doctor Braulio Saenz, a la que 
saludo especialmente. 
DR. JOSE I . RIVEKC 
Señor doctor José I . Rivero. 
Director dé DIARIO DE LA MA-
RINA y Presidente de la Asociación 
cíe la Prensa. 
Ciudad. 
Distinguido amigo nuestro: 
Identificados con el vasto progra-
ma que se propone acometer la Aso-
ciación de la Prensa, que usted pre-
side con su talento fuerte y lumino-
so y con su entusiasmo bien proba-
do, y teniendo un concepto cabal de 
la alta y trascendente significación de 
la hoja impresa y del influjo podero-
so que ésta ejerce en el desenvolvi-
miento de los pueblos cultos—a los 
cuales traza la ruta que deben seguir 
para su mayor prosperidad y ventu-
ra—, El Encanto quiere cooperar a 
los mejores resultados pecuniarios de 
la gran fiesta que, a beneficio de, la 
Asociación de la Prensa, se celebrará 
el próximo día 1 7 en el Nuevo Fron-
jtón. 
A este efecto, le rogamos nos en-
víe un palco por el que deseamos 
c.bonar el doble de su importe, o sean 
$50.00. 
Además, a la propaganda de la 
magna fiesta dedicaremos, desde el 
lunes, una de nuestras vidrieras, en 
1 la que aparecerá un maniquí vestido 
de pelotari en actitud de "jugar". 
Muy complacidos de que se nos ha-
ya presentado esta oportunidad de co-
rresponder, siquiera sea en tan modes-
ta forma, a las infinitas amabilida-
des qüe debemos a la prensa—la que 
levanta un pedestal a un hombre o 
construve los cimientos de una insli-
\ tución con la misma facilidad con 
que los derriba—, la aprovechan tam-
; bien para saludarle muy cordialmen-
te sus afectísimos amigos y s. s., 
Soiís, Entrialgo y Cía. 
t a n 
El Ropero de la Virgen del Carmen 
Se necesitan mujeres sol-
leras o casadas para que nos 
compren ios zapatos que ven-
demos en nuestra gran liqui-
dación de "FIN DE TEMPO-
RADA". 
Una gran variedad de mo-
delos de zapatoá americanos 
todos de última moda y una 
gran locura mía en rebajar 
precios constituyen el éxito 
de esta liquidación. 
la 4» Sección. 
Una ausente, la día Caridad 
Mñ,ría García Trelles Viuda de Re 
vuelta, Caridad González de Abadía,! 
Caridad Dumás Viuda de Justíniani,! 
Caridad Boulard de Bellini y la in- j 
teresante Viuda de Castaño, Caridad | vía de ia Caridad Morales y dal Cam-
Morales. 
Caridad García, distinguida espo-
sa del licenciado Hilario González 
Ruiz, Abogado Fiscal de la Audien-
cia de la Habana. 
Regüta López de Vaidepares jo-
ven y gentil dama, a la que deseo 
todo género de felicidadefí. 
María Regla Brito, ia interesan-
te y muy simpática esposa de don 
Florentino Menéndez, de la que ten-
go encargo de avisar a sus amista-
des aue no podrá recibir. 
Caridad G. de Chalons, Caridad 
Sicardó de del Monte y Cachita Cas-
tillo Viuda de Salcedo. , 
Caridad Delgado Viuda de Caba-
da, Monzona Rivera de Veight, Ña-
po. 
Las Adrianas. 
También celebran hoy sus días. 
Sea mi primer saludo para la In-
teresan r,e dama Adriana Chaumont 
de Otarmin y la hijita que es su en-
canto, su gloria y su idolatría. 
La linda Adrianita Otermin trans-
fiere su fiesta de todos los años pa-
ra Navidad. 
Sólo recibirá esta tardo. 
A sus amiguitas. 
Está de días, y me complazco en 
felicitarla especialmente. Adriana 
Serpa de Arnoldson, distinguida es-
posa del Cónsul General de Holan-
da, en cuyo nombre, y por expreso 
¿Conocen ustedes el Ropero de la 
Virgen dei Carmen? 
¿Están enterados de la obra cris-
tianísima que se ha impuesto? 
Su digna presidenta, la virtuosa se-
ñora Concepción López viuda de Tru-
j/llo Marín, acompañada de la vice-
president¿>, señora tan distinguida co-
mo María Antonia Martínez viuda de 
Méndez, y de la culta y activa secre-
laria, señorita Carmita Coll, ha teni-
do la bondad de honrar a El Encanto 
con su visita, haciéndonos entrega de 
la "Hoja número 2" del Ropero, en 
la que se explica la elevada finalidad 
de éste. 
Mañana, o pasado, reproduciremos 
las partes principales de esta subs-
tanciosa "Hoja", cuya lectura segu-
ramente será de gran interés pará to-
do corazón cristiano, siempre ansio-
so de hacer el bien. 
Camisas y corbatas a $ 1 3 5 
tividad Izquierdo Viu.da de del Va-1 encargo, diré a sus amistades que 
lie, María Regla Andrade Viuda de no podrá recibir. 
Armas, Caridad Cebrián de Vélez, 
Quica Rodríguez de Quevedo, Cari-
dad Díaz de Lozano, María Vázquez 
de Muñoz, Caridad iglesias de Ro-
Adriana Cesteros de Audreu, 
Adriana Fresnedo de Bianco y Adria-
na Armand Viuda de Herrera. 
Las jóvenes y bailas señoras 
dríguez Rendueles, Caridad A. Viu-'Adriana Costales de Beltrán, Adria-
tía de Nespereira- y Caridad Cisne-
ros, la viuda del pobre Eduardo 
Pórtela, cuya reciento muerte pro-
dujo un sentimiento general de pe-
na. 
Caridad Manrara, ia gentil Viuda 
na Bounet de Sánchez y Adriana 
Martín-jz de Sánchez. 
Una más, igualmente joven y be-
lla, que es Adriana Simoni de Pe-
láez. 
Adrianita Martínez y Valdés Can-
de Hortsman, a la quo me complaz-j tero, linda criatura, a la que salu-co en saludar afectuosamente. 
La señera Viuda de Marcos, ale-
jada en Guanabacoa, hasta donde le 
mando mi saludo. 
Y la señora de Mediavilla, la bon-
do con un beso. 
Una ausente, Adriana Giquei, la 
bella Viuda de Bachiller, que se en-
cuentra en las Montañas, lo mismo 
que su hija, la gentil Adrianita Ba-
.(ladosa y muy estimada Caridad I chiller, que también está de días, 
Aguirre. madre amantíHima de mi ¡ Otra ausente, Adriana Billini, 
secretario particular Paquito Media-1 distinguida profesora de la Acade-
"'illa- 1 mia de San Alejandro. 
Xo olvidaré, entre las ausentes ai ' Adriana A. de la Campa, 
la distinguida dama Caridad Sala I Encantadora. 
de Manmón. I Adriana Valdés Fauli, Adriana 
Otras ausentes más, que son Ca- Armand. Adriana Barraqué, Adria-
L \ FIESTA BE LA PRENSA 
Un gran éxito. 1 El director del DIARIO DE hA 
Garantizado de aniemano. 
Será el de la fiesta uel lunes 17 
del corriente en el Nuevo Frontón. 
Sus productos, como ya sabrán to-
dos, se atdican a los fondos de la 
Asociación de la Prensa de Cuba. 
Empezó la venta de nal eos. 
Y la de sillas de cancha, 
•s primeros palcos vendidos, aL 
$ eon sobreprecios, bastan a dar 
idea ded entusiasmo despertado 
!•». tiesta. 
La relación de los que los han ad-
Quirido '.;s suficiente a demostrar-
lo. 
El Couíe del Rivero. 
Néstor C>. Mendoza. 
Los Secretarios de Estado. Justi-
cia. Gobernación. Obras Públicas, 
Agricultura y Guerra y Marina. 
una 
Por 
Sábado de bodas. 
Son seis las de esca noche. 
Tres de ellas están concertada? 
Para aoras distintas en la Parroquia 
^1 Angel. 
-A- las ocho y media la' primera, 
YQ <;S la de Alejandrina Rojas y 
í|e Cárdenas, muy graciosa y muy 
coaita, y el distinguido joven Diego 
^ Mederos y Echemendia. 
Después la boda de la señorita Fa-
llot Nalcia y el joven Ignacio Gui-
Y a las nueve y media, según ex-
presan las invitaciones, la de la se-
onta Mercedes varona y el señor 
Faustino Alvarez. 
A-, igual hora, y ame el altar ma-
Los (;ue llegan. 
* los que se despiden. 
r ^ l e ,os Primeros. el señor José U(3re con su h ujo, e] amigo Pepe Ci 
Véndanos a los abuelos y hcy 
^cienos a los nietos sus anillos 
¿! ^P'-omiso. los regalos de oo-
%aby" r ,'souveRÍr" Para eí 
d !J4 AÑ0S ¿e establec^os lian 
^siílacio poi nuestros salones tres 
^nerac:,. -e:, de familias distinguí-via§. 
• ^ U CATA DE HIERRÍT 
Obispo 68 O'Reilly 51. 
MARINA, doctor José i . Rivero, pre-
sidente de la Asociación de la Pren-
sa. 
El Casino Español. 
E] Frontón Habana-Madrid. 
Victoriano González, José Calle, 
Venancio Zabaleta y Ramón Armada 
Sagrera. 
La Casa Quintana. 
El Encanto. 
Y Angones y Compañía. 
A la Comisión Organizadora se 
presentaron los señores Manuel Gar-
cía Vázquez, Narciso Pardo y Lucio 
Fuente, en nombre del Centro de 
Detallistas y Centro de Cafés pi-
diéndole localidades por centenares 
para venderlas por su cuenta. 
Generoso rasgo. 
Que señalo con aplauso. 
LAS BODAS DEL DIA 
yor de la Parroquia de Jesús del 
Monte, unirán para siempre sus des-
tinos '.a señorita Rosa María Sán-
chez y el simpático joven José La' 
millar y Díaz. 
Otra boda. 
De carácter íntimo. 
Será entre las de esta noche la de 
la señorita María Josefa Braña y el 
joven Gustavo Cremata. 
Y ya, por último, la que se ce-
lebra a la(3 nueve en la Parroquia 
de San Nicolás. 
Son ios contrayentes la señorita 
Herminia González Martín y el se-
ñor José Lobato. 
Una parejita simpática. 
VIAJ EKOS 
dre y señora, Rita Rcdés, y su en-
cantadora hija, la señorita Silvia 
Cidre. 
Está de vuelta de Nueva York la 
doctora Ana María Pajares, ilustra-
da directora del plantel de señori-
tas de su nombre, donde se reanu-
daron las clases desde el lunes. 
Cuantos: que se van. 
De día en día. 
En el Orizaba salen hoy, para se-
i guir viaje a Eúropa. el doctor Gon-
zalo Aróé;tegui y su elegante espo-
sa. Maggie Orr. 
Va en el mismo vapor, para asun-
tos relacionados con una importan-
te empresa periodística, el popular 
l Paquito Sierra. 
¡Feliz viaje! 
Ayer anunciamos una liquidación 
de camisas de caballero que obtuvo la 
mejor de las acogidas. 
"Son—dijimos—camisas de vichy, 
con listas de color en fondo blanco, 
y también de fondo de color con 
listas en odores diferentes." 
Nos faltó agregar, que el cuello es 
de la misma tela. 
"Estaban marcadas—añadimos— a 
$2.25 y $2,50. y !as hemos remarca-
do, para liquidarlas en pocos días, a 
este precio único: $1.35.1' 
£ $ & 
Como complemento hacemos tam-
bién, desde hoy, una liquidación de 
corbatas francesas, cuyos precios fue-
ron remarcados para fijar uno solo 
como el de las camisas: a $1.35. 
De suerte que todas las camisas y 
corbatas de que hablamos se liquidan, 
con motivo dei pmximo balance, a 
ese precio único; ^1.35. 
CORBATAS A 65 CTVS. 
También tenemos corbatas de seda 
tejida, y de malla, deide ia de 65 
centavos. 
Y, desde luego, una variedad in-
mensa de corbatas en todas la- cali-
dades y en los más variados, elefan-
tes y modernos estilos, colores y dise-
ños. 
De camisas de vichy inglés "extra" 
—con el cuello del mismo material— 
a $2.35, 3.25 y 4.50 presentamos 
una colección tan espléndida como 
interesante. 
Si. desean ustedes conocer las últi-
mas novedades masculinas, hagan el 
favor de visitar nuestro Departamento 
de Caballeros, donde serán respetuosa 
y cordiaknente atendidos. 
, >̂  vr 0 
EL BALANCE... 
Sí, señora, ha leído usted bien. 
El próximo día 20 no abrimos. 
Permanecerá cenado El Encanto 
tres días para "pasar' el balance. 
¡Tres días durante los cuales tene-
mos que interrumpir nuestra gratísi-
ma comunicación con el público que 
tanto nos distingue y favorece! 
DEL CERTAMEN DE BELLEZA 
Ayer tuvo efecto el primer escruti-
nio. 
De sus resultados informa El Mun-
do en el número de hoy. 
V E S T I D O 
"LA EPOCA" LIQUIDA TODAS 
LAS EXISTENCIAS. PARA DAR CA-
BIDA A LAS GRANDES NOVEDA-
DES DE INVIERNO, PROXIMAS A 
L L E G A R . 
VESTIDOS de WARANDOL, a ?s.5o 
uno. í .. i • . . VESTIDOS óe ESPON-VV, con combi-nación de Voile y Crepé a $4.99 uno. 
VESTIDOS de VOILE ESTAMPADO, a $4.f)9 ,uno. 
VESTIDOS de VOlLE CALADO, a 
$7 y $10 uno. 
VESTIDOS de CREPE BORDADO, a 
$10 y ?15 uno. ¡Todos valen el triple! 
L A E P O C A . 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
CC975 ld-8 
P A 
S U H I J I I O L L O R A 
porque quiere que le compren un trajecito nuevo. 
NO LE COSTARA MUCHO COM-
PI.ACSBXO 
cacamos de hacer la porque 
I I . TIMA REDUCCIOJÍ 
CIO*3 
I>£ PRS-
s o i h ü t o d e m m 
Modelos de Otoño. Pequeñitos, 
elegantes, favorecedores.. . Son 
la "novedad** del año y están te-
niendo gran aceptación. Hace una 
semana los recibimos y sin haber-
los anunciado hasta ahora, lleva-
mos ya vendidos una gran canti-
dad de ellos. Son do fieltro en for-
ma de campana, con adornos de 
gamuza. Los tenemos en varios 
colores: blancov negro, beige, 
carmelita, verde almendra, arena 
y gris. Y no son caros. Desde $7 
en adelante. 
M e s a ú e G a l c e t l n e s 
No necesitan ustedes entrar en 
A establecimiento para verlos. En 
una mesa colocada a la entrada de 
la tienda por el frente de la Ave-
nida de Italia, pueden examinar-
los. Son franceses, de hilo. La ca-
lidad es inmejorable y el precio 
también. A 75 centavos par. Lle-
vando media docena $4.20. Los 
hay negros, carmelita, con listas, 
etc., etc. Ofrecemos una buena va-
riedad donde escojer. 
A S 
Narraciones humorística» de Ricardo A. Casado 
("El Conserje") 
UN PESO EN LIBRERIAS 
Pedidos al »ator.—AMAR GURA. 75.—Apartado 1091 
sus Oliva Viñaís y Eugenio Betair 
court Agrámente, abogados los tres, 
acaban de instalar su despache en 
Empedrado 30. 
Otro abogado, el doctor Víctor M. 
Parra y Sarmiento, ha establecido 
PU burete en el Departamento 405 
del edificio de Teniente Rey 11. 
Nuevo gabinete. 
Del rioctor Armando Barba. 
Se caeuentra instalado en la Ave-
nida de la República, antes San Lá-
zaro, numero 221. 
El doctor J. M. Pérez-Boudet, a 
su vez, ha montado su gabinete de 
consultas en Joveilar 28, altos. 
A la casa de Compostela 129, es-
quina a Luz, ha trasladado su ga-
binete dental el doctor Alberto Co-
lón. 
Y el doctor Armando Carbonell, 
cirujano-dentista, se ha establecido 
en San Mfeuel 192. 
Sépanlo sus clientes. 
RUMBO A MEJICO 
De viaje. 
El señor Alfredo. Santiago. 
El distinguido compañero, direc-
tor del Heraldo Comercial, sale en 
la excursión que lleva el lunes el 
vapor Esperanza a las playas de 
Veracruz. 
Va el señor Santiago invitado es-
pecialmente por el Gobierno de Mé-
jico. 
Alta distinción. 
Por la cual lo felicito. 
Un lindo baby. Recibió el miércoles las aguas 
Hijo de los jóvenes y simpáticos i del bautismo en la Parroquia de 
esposos Miguel F. Ba:allao y Ra-
quel Vianello. (Continúa en la pág. OCHO.) 
5 0 0 0 V E S T I D O S C R E P D E C H I N A 
Ultimos modelos, acabados de recibir 
LA VEXECIAXA GALIA.NO ..<». 
C G9oS 
TBAJECXTOS, para edades de SVá a 10 años, blancos y de colores, en diversos estilos, a $1.50, $1.80, $2.50 $3.00. 
DE ESTERES PERSONAL 
Traslados. 
Algunos que anotar. 
Oscar Betancourt Agrámente, Je-
e c o r n d o t r i u n f a l 
tacen diariamente los 
do d uros de "LA FLOR DE TIBES", repartien-
un ^tremo a clro ^ la Habana él mejor café del rnundo. 
BOLAAR 37. — A-3820 — M-7623 
Desde niño Padeciendo En-
fermedad de la orina, Piedra 
'"•Los peores síntomas que sentía an-tes de tomar la Anlicalculina Kbrey eran desvanecimientos, estrechen, dolo-res terribles al hacer aguas, náuseas, vómitos, estreñimiento, horribles dolo-res en los costados y espalda, debido a lo que los médicos me dijeron era mal do piedra." ^ 
"Desde niño sufrí de esa manera. Los dolores eran tan tenaces algunas veces, que tenía que guardar cama. Se me inflamaba el lado derecho, las piernas, las manos y los piés; tal era mi esta-do cuando comencé a tomar la Anti-calculina Ebrey. A los dos días noté los benéficos efectos de esa gran me-dicina." 
"Ahora estoy libre de dolores. Pue-do trabajar todo el día, y duermo como un niño, saludable He recobrado un espléndido apetito y estoy fuerte y robusto. Me hallo completamente cu-rado con la Anticalculina Ebrey. por lo <ual no me canso de recomendarla. Las Pildoras Laxativas Ebrey me pres-taron mucho para combatir la debili-dad, y el estreñimiento crónico." Inés De Mora. 2a. Santos Degollado número 14 Ta-cubaya. D. F.. Méxitío. 
Si está usted enfermo de los ríñones, vejiga o hígado y desea curarse acuda a su boticario y pícale un frasco de Anticalculina Ebrey Tomando dicha me-dicina con fé, recobrará Ud. prontamen-te su salud, pues tan prynto como su 
Est&ba acalambrada. Cono-
cida señora q,ue se curó con 
la Anticalculina Ebrey 
que pa-
TAMPICO, Tamps. México.— Hacia tiempo que padecía de ríñones v Veglja y por fortuna encontré un libro recomienda la Anticalculina Ebrev ra esos males. No vacilé en probar Anticalculina Ebrev, v después de to-marme el contenido de varios frascos me encuentro hoy completamente bien" El síntoma que más molestaba era un persistente dolor de espaldas, v por la noche tenía que levantarme a cada rato a hacer aguas, deftido a los dolores en la región de vejiga. Me mortificaba mu-cho el calambre en los piés v se me ha-cía imposible dormir. Todavía no he terminado el último frasco de Antical-culina Ebrey que compré v ya me en-cuentro perfectamente bien. El dolor de espaldas ha desaparecido, lo mismo que el calambre ya duermo tranquila nJ! t£:Sd de '•ecomendar la Anticnlcu-P^L^ rjrYK,c7 niis aniiKos y conocidos. í ueaen publicar esta carta si asi gus-tan, en beneficio de la humanidad. 
EMIEÍA T. riOBEEDb. 
Jazmines 111, iet:la B. 
Anticalculina Ebrey permití a los rí-
ñones filtrar la sangre, «impiándóla de 
impurezas formando así sangre nue-
va. rica, fortifícente. Millares se han 
I N D I S P E N S A B L E E N E L H O G A R 
N E V E R A - F I L T R O " T R O P I C A L " 
ESTA PATENTADA 








L a ú n i c a N e v e r a 
que filtra el agua 
para enfriarla. 
Su» piezas son desmon-
tables, por eso permiten 
limpieza frecuente, efectiva, 
rápida y fácil. 
IOS FILTROS SE ESTERILIZAN. 
EL SERPENTIN SE DESARMA TODO. 
LOS TANQUES SE SACAN. 
Conjume poco hielo 
y enfría mucho. 
Lea esquinas de ta cámara 
de provisiones, son redon-
das, no hay rincones que 
acumulen suciedad. 
Su puerta tiene ventilador 
que renueva el aire 
impidiendo tos olores. 
Las ventajas de la 
Nevera-Fi l t ro " T r o p l c a r 
se aprecian mejor viéndola 
Hágasela mostrar por su mueblista o ferretero, o en 
4 4 L A C A S A G R A N D E ' ' 
MAXIMO GOMEZ cantes Monte, 180 — TEL. A.3606-HABANA 
ANLWCI3 CE VADIJI 
Acabamos de recibir una bonita CO-
I ÍECCION , muy variada, en moder-nos estilos, colores enteros, a listas y blancos, a $3.50 y $4.50, ¿Verdad que para los papas no hay mejor portunidad que ésta? 
R I A S 
ríñones reciban los benéficos efectos il-u,<tuu con su uso. Empiece Ud. a cu de Anticalculina Ebreyv lodo su orga nismo recobrará salud. r-arse hoy mismo. Anticalculina Ebrey i se vende en todas las boticas. 1 
0'REII.I.Y Y COMPOSTELA 
Anuncios TRUJILLO MARIN CG973 
ld-8 
U N G R A N L O T E D E T E R R E N O S 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 c a b a l l e r í a s d e tierra e n h a e n T é r -
m i n o , c e r c a d e p o b l a d o y c a r r e t e r a s , 
a g u a d a y g r a n l o t e d e m o n t e firme. 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C O R R E D O R E S 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
PA. -\TA O C H O 
D I A R P D E L A M A R I N A Septiembre 8 de 1923 AÑO XC1 
P E C T A C U L O ; 
P I Í I N C I P A L D E IJA COMEDIA 
A lae cuatro y media, tanda ele-
raEt«, la comedia en tres actos E 
papá del Regimiento, adaptado ai 
castellano Por Antonio Pérez Capo. 
A las nueve. L a República de la 
Broma, comedia en tres actos ongi-
bai de Moncayo y Benedicio. 
P A Y R E T j . ^ 
A las cinco, matinée dedicada a 
los niños, con la farsa eainetesca en 
dos actos, divididos en seis cuadros 
V un prólogo, original de Pdero Mu-
ioz Seca y Pedro Pérez Ferniández, 
música del maestro Amadeo Vives, 
E l Parque de Sevilla y cuentos in-
fantiles por Casimiro Ortas. 
Para la matinée rige el precio de 
ün peso 50 centavos luneta. 
Por la noche, funcióm corrida a 
beneficio de los fondos de la Socie-
dad de Beneficencia Asturiana. 
Se pondrán en, escena la zarzuela 
L a Alsaciana y el sainete en dos ac-
tos Serafin el Pintuerero o Contra 
el querer no hay razones. 
L a luneta con entrada cuesta dos 
resos 50 centavos. 
a i A R T I 
E n la primera sección sencilla a 
las ocho y cuarto en punto, se pon-
drá en escena la revista de gran 
éxito ¡Es mucho Madrid. . . ! 
E n la segunda sección doble a las 
íiueve y tres cuartos se representa-
rár la humorada Las Hijas del Tío 
Sam, estrenada anoche con brillan-
te éxito, y la revista ¡Es mucho Ma-
drid . . . ! 
Para la tanda sencilla rige el pre-
cio de sesenta centavos luneta; pa-
ra la tanda doble, un peso veinte 
centavos. 
a esta ciudad, a bordo del "Leeh-
da", de la Compañía Hamburguesa, 
el famoso Fakir indio Fasola, Rey 
del Misterio, que debutará en el Ca-
pitolio, contratodo por Santos y Ar-
tigas, el próximo lunes. 
Fañolap resentará um magnífico 
espectáculo. 
— L a gran matinée de mañana en 
el Capitolio. 
L a empresa del Teatro Capitolio 
ha combinado para mañana domin-
go un programa magnífico en el que 
figuran las cintas Ruido desde lo 
profundo, por el Gordito Arbuckle; 
Justicia a conciencia, por Perico Me-
rtaila; Los duelos de Max, por Max 
Linder; Los duendes, por Eddy Bo-
land; Tom Mix eni Arabia y otras 
producciones magníficas. 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
En primera tanda, E l caramelo 
mundial; en segunda, L a pelota de 
Susana; en tercera. L a Tierra de 
la Rumba. 
C A P I T O L I O 
E l estrerto de E l Pescador de Per-
las ayer, en el Capitolio, fué un es-
plendido succés arttístico y social. 
E l Teatro Capitolio estuvo concu-
rridísimo: no había una localidad 
desocupada. 
Fueron muy celebrados la bella 
actriz Alice Terry y el elegante ac-
tor Ramón Navarro oa la interpre-
tación de los principales papeles. 
E . prólogo de E l Pescador de Per-
las fué una gratísima sorpresa. 
E l decrado, de Cañelias, es mag-
nífico. 
E l tenor Urgel cantó admirable-
mente la canción, de Angel Reyes 
con letra de Sergio L a Vi l la . Fué 
muy aplaudido. 
Hoy. sábado de moda, se exhibirá 
de nuevo E l Pescador de Perlas, en 
las tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media. 
De una y media a cirlco se efec-
tuará una espléndida matinée en la 
que se exhibirán las atractivas pro-
ducciones E l Conde, por Charles 
Chaplin; L a triple deuda, por el r.'o-
tbale actor Dustin Famum; Cliente-
la al contado, por el Negrito Afri-
ca; Harold Lloyd Presidente, por 
í larold Lloyd; Felicidad doméstica, 
por Eddy Boiand; L a vuelta al ho-
gar, preciosa film de la que es pro-
tagonista el celebrado actor Tom 
Mix. 
E l precio de la luneta es cu^rerita 
centavos. 
E n tanda especial, a las ocho y 
media, se exhibirá Triple deuda, por 
Dustin Farnum. 
E n las tandas elegantes regirá el 
precio de un̂  peso luneta. 
— L a semana de Harold Lloyd. 
A parir del próximo lunes empe-
zará en Capitolio "la semana de 
Harold Lloyd", en la que se exhibi-
rán sucesivamente, enl as tandas de 
lau na de la tarde y de las siete de 
la roche, todas las cintas hechas por 
«>1 genial creador de E l Hombre 
Mosca. 
—Fasola, el Rey del Misterio. 
Conforme anunciamos, l legó ayer 
CAMPOAMOR 
Para hoy, sábado de moda, se ha 
dispuesto en el Teatro Campoamor 
el estreno de la hermosa producción 
dramátcia titulada Vidas desiertas, 
que trata un problema de la vida 
real y que interesa por sus emocio-
nantes escenas. E n dicha cinta rea-
liza una labor admirable la bella 
arctiz Corinne Grfifith. Se comple-
tan estas tandas con Novedades' in-
ternaciorfcles y la comedia Todo tor-
cido . 
Además debutan los excxéntricos 
musicales hermanos Hernández, que 
forman el Trío Colombiano y que 
aeleitarán al público con un variado 
programa de su extenso repertorio, 
ejecutando una de las piezas con un 
serrucho al que arrarcan las mismas 
notas que al viol ín. 
E n las tandas continuas se exhi-
ben el drama Matrimonios del dia-
blo, por Bárbara Bedford, el episo-
dio 15 de la serie L a senda del Ore-
gón;, el drama en dos partes Mejor 
que oro y la comedia Todo torcido. 
E n la tanda del as ocho y media 
se repite el drama Matrimonios del 
diablo. 
Mañana, nuevas exhibiciones de 
Vidas desiertas, por Corinne Griffith 
y gran matir.iée a la una y media. 
E l lunes, estreno de la superpro-
ducción Una noche re terror, crea-
ción de David W. Griffith. 
G r a n T r i u n f o d e l o s 
S A N T O S y A 
d á c u l o s 
la magistral película de Rex Ingram, l lenó ayer, tarde y noche el 
I C A F i T O L I O 
HOY y MAÑANA se E X H I B E a las 3 
E l público comentó con entusiasmo la admirab 
INGRAM, A L I C E . T E R R Y y RAMON NOVARRO, 
entusiasmo las bellezas de todos 1 
5 y 114 y 9 y 1 3 
los cuadros del film. 
labor de R E X 
comentando con 
Algunos del público pensaron como los críticos americanos, que Ramón Novarro es demasiado 
lindo, para tipo masculino; pero todos estuvieron conformes, en que es UN ACTOR CORRECTISIMO 
y que trabaja con perfecto conocimiento de la psicología de los personajes que encarna 
Fué muy celebrado el Prólogo y se repartieron, como se hará hoy los ejemplares para canto y 
piano de la Canción " E l Pescador de Perlas" y retratos de los protagonistas. 
Y A E S T A E N L A HABANA E L G R A N F A K I R D E L A INDIA: 
F A S O L A - F A S O L A - F A S O L A - F A S O L A 
D E B U T P R O N T O - D E B U T P R O N T O - D E B U T P R O N T O - D E B U T P R O N T O 
C H I C A C I N E 
6 e t e r r o r 
i 
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A C T U A L I D A D E S 
L a Compañía que dirige el cono-
c;do actor Paco Martínez obtuvo un. 
gran éxito, anoche, con la revista 
E l País de las Hadas. 
E l programa de la función de es-
ta noche es el siguiente: 
E n primera tar.tía sencilla, la re-
•sísta de Perrin y Palacios y el maes-
tro Calleja, E l País de las Hadas. 
E n segunda tanda doble a las 
nu^ve y media. L a Niña de los Besos 
y E l Club de las Solteras. 
Continúúan los prceios invaria-
bles de cuarenta centavos luneta pa-
ra la primera tanda y sesenta cen-
tavos para la segui>lda. 
E l martes debutaráá la tiple có-
mica Maruja Martínez. 
FAUSTO 
E l - programa de la función de hoy 
es magnífico. 
E n las tandas elegantes se estre-
nará la interesarte cinta en seis ac-
tos Una mujer enamorada, por los 
notables artistas Ethel Clayton y 
Harrison Ford y la graciosa cinta có-
mica en dos actos, por artistas de 
Mack Sernett, E l policía enamora-
do. 
A las ocho, la divertida comedia 
Amoresc ontrariados, por el actor 
cómico Buster Keaton; y a las ocho 
y media, Llamarada, por la trágica 
Suava Gallone. 
Mañana, gran matinée Infantil; y 
el lunes, estreno de la producción 
dramática Fama o Amor de mujer, 
por Francesca Bertini. 
E n breve se estrenarán Idoos de 
barro, por Mae Murray, y E l Prín-
cipe Escultor, por Thomas Meighan 
y Li la Lee . 
WILSOX 
Em la tanda doble de las nueve y 
media y en la matinée de las tres 
y cuarto se exhibirán las cintas Yo 
necesito un hombre, por Viola Da-
PASEO DE M A R T I 
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L a Caribbean F i l m , presenta a 
la linda estrella 
E n su heriaosa creación dra 
mática er 
(A Lady in Love) 
De interesante argumento, en la que hace su mejor dramáti-
ca esta celebrada estrella, secundada brillantemente por el nota-
ble actor dramático HARRISON F O R D . 
MUSICA S E L E C T A . 5 ACTOS. E N G L I S H T I T E E S . 
Producción "Paramount" del 
repertorio de la C A R I B B E A N 
F I L M COMPANY. Animas 1S. 
J U E V E S 13, Estreno de " E L 
P R I N C I P E E S C U L T O R " por 
Thomas Meighan y Li la Lee. 
C 6969 
na, y E l Pantano, por el gran) actor 
Sessue Hayakawa. 
E n las tandas de las cinco y me-
dia y de las siete y tres cuartos se 
exhibirá la magnífica comedia en 
seis actos, por Herbert Rawlníson, 
E l auto rojo. 
Mañana, a las dos y media, ma-
tinée dedicada a los niños, con las 
magníficas cintas Su Majestad el 
Americano, por Douglas Fairbanks; 
Max era el convento, por Max Lin-
der; L a Cura, por Charles Chaplin; 
E l Garage, por Fatty Arbuckle, y 
Dinerro a montones, por Harold 
Lloyd. 
Para esta matinée regirán los pre-
cios de 20 centavos los niños y 30 
cer.tavos los mayores. 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y media y de las nueve y me-
dia. Con la sonrisa en los labios, por 
Norma Taimadge. 
E l lunes, Terítación, por E v a No-
vak y Bryant Washburn. 
I N G L A T E R R A 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, la 
magnífica comedia en siete actos, 
por Alice Brady, Cásate y verás . 
En las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, la superproduc-
ción en seis actos E l Primogénito, de 
Sessue Hayakawa. 
E n la tanda de las seis y tres 
cuartos y en la primera parte dé 
las tres y cuarto, la producción de 
aventuras en seis actos, por Ora Ca-
revr. Rapiña. 
Mañana: la cinta en ocho actos 
Perdido en la Gran Ciudad y Con la 
sonrisa en, los labios, por Norma 
Taimadge. 
V E R D U N 
L a Cinema Films no desmaya en 
su propósit de presentar en Verdún 
las mejores producciones cinemato-
gráficas. 
E l programa de hoy es muy Inte-
resaute. 
A las siete y cuarto se exhibirán 
cintas cómicas. 
A las ocho y cuarto. L a jura del 
soldado, por Buck Jones. 
A las nueve y cuarto. Tontos y 
riquezas, por Herbert Rawlirison. 
A las diez y media. E l triunfo 
del hogar, superproducción Fox por 
un conjunto de estrellas. 
Mañana, estreno en Cuba de la 
cinta Escarcha, Amor de madre y 
CorazoE\es en llamas. 
R I A L T O 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuar-
tos: estreno de la superproducción 
Perdido en la Gran Ciudad, por el 
notable actor John Loweli . 
Maridas de las dos, de las cuatro 
y de las ocho y medai: estreno de 
la cinta de E v a Novak y James Olí-
ver Curwood, E l hombre de quebra-
da del Infierno. 
E n las tandas de la una y de las 
siete y media se pasarán las cintas 
cómicas E l Irresistible y E l Doctor. 
Mañana:: Los corazones triunfan, 
por Alice Terry, y Enfermo dé maor, 
por Buster Keaton. 
NEPTUNO 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia pe exhibirá la magnífica cinta 
¿El dinero lo es todo?, por Norman 
Kerry, Miriam Cooper y Martha 
Maasfleldd. 
Se completan', estas tandas con la 
Theodora, ia monumental produc-
c i ó n espectacular de insupera-
ble m é r i t o 
L a I N T E R N A C I O N A L , C I N E M A T O G R A 
FICA p r e s e n t a r á en CAMPOAMOR los 
d í a s 5, 6 y 7 de Septiembre p r ó x i m o la 
colosal p roducc ión t i tu lada THEODO-
RA que viene precedida de l a Justa fa-
ma que g a n ó en I t a l i a cuando se estre-
nó como de ser la mas sensacional y 
espectacular pe l í cu la que J a m á s se ha 
producido y cuya fama fué ratificada 
en los Estados Unidos cuando se pa-
garon $4.00 por cada luneta durante to-
do el tiempo que se estuvo exhibiendo 
en bl cin^ R I A L T O de aquella ciudad 
con llenos estupendos. R I T A JOT.LI-
V E T L A GLORIOSA actriz es la prota-
Sfonista. 
T a m b i é n estrenara la I N T E R N A C I O -
N A L C I N E M A T O G R A F I C A en FAUS-
TO los d í a s 3 y 4 de Septiembre la co-
losal p roducc ión d r a m á t i c a de SUAVA 
G A L L O N E t i tu lada LA L L A M A R A D A 
y algo m á s adelante, los d í a s 10 y 11 
de ese mismo mes se e s t r e n a r á LA 
F A M A , otra cinta magis t ra l ¿e la Ber-
t i n i que reapareciendo en FAUSTO con 
ese drama sensacional s e r á el espec-
t á c u l o predilecto de la sociedad haba-
nera durante los d í a s que se exhiba en 
aquel t é a t r o la interesante producc ión 
Estos tres estrenos de la I N T E R N A -
C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A se r án 
otros tantos t r iunfos quf se anote es-
ta casa que es la decant. de las casa? 
Importadoras de película.» en Cuija. 
C5722 lná.-'¿» J l . 
revista Pathé de asuntos mundiales 
número 15. 
A las ocho, la comedia de Mack 
Sennett, Golpes y porrarzos; y a las 
ocho y media, E l precio del perdón, 
por Katherine Calvert y Eugene O' 
Brien. 
Mañana: E l chiflado. Por seducir 
a los hombree y ¿Qué prisa teines? 
E n los turnos elegantes. E l triun-
fo del hogar. 
E l lunes: Miserias humanas. 
I M P E R I O 
Los trovadores mejicanos Quirós 
y Muñoz fueron ároche muy aplau-
didos. 
E i programa de hoy es muy va-
riado. 
En la primera tanda, a las siete 
menos cuarto, la cinta en seis actos, 
Por una esposa frivola, que inter-
pretan Claire Wir.)dsor, Mona Lisa y 
Edward' Burns. 
En segunda tanda, a las nueve, 
E l hij'o del misterio, por Frank'.yn 
Farnum, y variados riúrneros por 
Quirós y Muñoz. 
E n a tercera tanda, a as diez y 
media, estreno de os corazones triun 
fan y última presentación de Quiróe 
y Muñoz. 
L a función es corrida, a cuarenta 
centavos lurieta. 
Mañana: Ficción y realidad, por 
Mary Miles Minter, y despedida de 
Quisós y Muñoz. 
OLIMPIO 
E n las tandas elegar'tee de las 
cinco y cuato y de las nueve y me-
dia se estrenará la producción de la 
Universal titulada E l escándalo del 
pubeio, por Gladys Waltori. 
E n la tanda de las ocho y media: 
episodios finales de la serie Sianley 
en Africa. 
E n la matinée de mañana. E l Pe-
queño Lord' FauKtleroy, por Maiy 
pickford; en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y me l!a, la 
cinta de Rodolfo Valentino Nita 
Naidi y L i la Lee, Sangre y Á r e r a . 
E l lunes: Susana, por Mabel Nor-
mand. 
Ex martes: En una casa de hués-
pedes, por Reginald Denrly y Cons-
tance Binney. 
E l miércoles: Harold Lloyd sin 
pantalones. 
TRIANON 
E l velo de la corteiencia. Por Lon 
Chaaey, se exhibe en las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
A las ocho: Cuestión de honor, 
por Viola Dana. 
Manarla, domingo. L a que yo amé, 
por Charles Ray, y la revista Pathé 
de asuntos mundiales número 18. 
A las tres y a las ocho, Un guapo 
entre los guapos, por Eddie Polo. 
E l lunes: Picaros nerivos, por 
Constarlce Talmadge. 
E l martes: i triunfo del bogar. 
H A B A N E R A 
(Viene de la página S I E T E . ) 
Monserrate con los nombres de Mi-
guel León de la Caridad. 
Fueron sus padrinos el señor Mi-
guel Calvo y la gentil señorita Sa-
rah Vianello. 
Un beso para el niño. 
Con votos por su felicidad. 
Rumbo al Norte. 
Elíseo Grenet. 
E l jo\;en y popular profesor em-
barca hoy con los profesores de su 
orquesta. 
Orquesta típica cubana, que tan-
to se líízo aplaudir en las noches del 
Casino, como se recordará, durante 
la última temporada. 
Va a imprimir treinta danzones 
contratada por una importante com-
pañía de discos, la Brunswick, esta-
blecida en Nueva York. 
¡Feliz viaje! 
E n la Clínica Casuso. 
Feliz operación. 
Fué practicada a la señora Car-
men Soiiño, gentil esposa del que-
rido doctor Francisco Fabre, por los 
doctores Ensebio Hernández y Fran-
cisco R. Cartaya. 
Así, mediante la intervención qui-
rúrgica, dio a luz un niño. 
Fruto primero de la feliz unión 
de los jóvenes esposos. 
Reciban mi enhorabuena. 
D. W. Griffith, el mago de la pan-
talla no descansa en su labor gigan-
te. Después de "Las huérfanas de 
la tempestad", obra en que llegó a la 
cumbre del arte y en que hizo dar 
al cinematógrafo un paso inmenso, 
ha lanzado a la universal considera-
ción "Una noche de terror", de es-
tilo completamente distinto al de la 
mencionada. 
¡Sensación y misterios! E s la sín-
tesis de este impresionante fotodra-
ma. 
Se estrenará en Campoamor el día 
10 de Septiembre. 
t o n t a s " 
oel j^u película "Mujeres tontas' 
repertorio de la General film que 
será estrenada en Campoamor es al-
go nota-bilísimo como comedia cine-
matográfica de género fino. 
Su argumento es una versión Irre-
prochable de la novela "Main Street" 
ele Sinclair L e w i s . 
Monte Blue el actor exquisito, crea 
dor del "role" de Dantón en "Las 
huérfanas de la tempestad" es el in-
térprete del protagonista en el foto-
drama que hacemos objetp de estos 
comentarios. 
Florence Vidor, que dejó recuerdos 
inolvidables en "Labios Fementidos" 
de la Paramount, secunda maravillo-
s úñente a Monte Blue. 
Traslado. 
De Angelita de la Torre. 
L a bella señorita, una de nuestras 
cantantes más aplaudidas, acaba de 
instalarse con sus señores padres en 
la casa de Lealtad número 92. 
Sépanlo sus amigas. 
Y . . . sus discípulas. 
F i n de temporada. 
Dice la Casa Benejim. 
Y lo di3e para liquidación, a pre-
cios increíbles, de todas sus exis-
tencias de verano. 
L a estación, como la moda, se im-
pone en todos los órdenes. 
Viene el nuevo calzado. 
E l de invierno. 
Enrique F O X T A N I L L S . 
por Peggy Shaw. 
E l miércoles: uces y sombras, por 
M.riam Cooper. 
E l jueves: L a marca del zorro, 
por Douglas Fairbanks. 
E' ivernes: Mancha que limpia, 
por Alice Lake y Milton S i l s . ' 
E l sábado: Los secretos de Paris, 
por Dolores Casinelli y MoiV„agu L o -
W3. ! 
Se anuncian los estrenos de Susa-
na, por Mabel Norman ;l E l Pesca-
dor de Per'as, por Alice Terry y 
Ramct Navarro. 
L a nueva película de Francesca 
Bertini será entrenada en el concu-
rrido Fausto el día 10 del presente 
mes de Septiembre. 
"Fama" que este es el nombre 
del fotodrama tiene un argumento 
original. 
Se dice que esta obra fué diri-
gida por la propia Francesca. 
Esto no tendría nada de particu-
lar, porque todds sabemos el talento 
que posee la genial actriz. 
" L a Internacional Cinematográfi' 
ca" que presenta la cinta asegura 
haberla adquirido a un alto costo. 
: E l público de Cuba íntimo amigo* 
! de la bellísima "estrella', acudirá 
I en masa el día de la exhibición ds l i 
i notable película. . . . . . 
Ü ^ u e í t a O c a s i ó n ! 
C A M P 
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SENSACIONAL ESTRENO 
EN CUBA 
De la nueva creación de D. W. 
GRIFFITH, el mago de la ci-
nematografía, titulada: 
M I E R C O L E S 1 2 
(One Exciting Night) 
Fotodrama espectacular. Es-
cenas de horror en medio de 
una terrible noche de tem-
pestad. . 
El más emocionante espec-
táculo de la pantalla. 
m 
e s c r i t o 
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u n v o t o d© v e n g a n -
z a c o a t r a e l a s e s i 
n o d e s u p o d r e 
e s e 
v o t o 
f u é 
j u m p l i d o 
a s i l o o e r t i f i o a 
Las 13 primeras personas que adivinen el nombre que debe ír en. da. 
gares señalados ron puntos, serán premiadas con una luneta que 1<,S(Jij't„ 
rá derecho a asistir al estreno en Campoanior de la magnífica P'' 
ción "Héroes de lá Calle", perteneciente al selecto repertorio (íe a. 
Icz y López Porta.—Las respuestas deben enviarse a "Cronista cu 
tográfko del DIARIO D E LA MARINA", Lealtad número -->• 
La más soberbia obrá del gran D. W. Griffi th. 
Celestino Real y Carballo, capitán 
del remolcador "Margaret", entregó 
: ayer en las' oficinas de la Policía 
del Puerto, un saco de casimir que 
: encontró flotando en ia bahía, fren-
; te al Muelle de San Francisco. 
Esa prenda de vestir contenía una 
I navaja barbera, dos billetes portu-
' guft>eG y varios documentos sin im-




E l menor Juan García, de 2 a^., 
| de eded y que reside con sUS aam. 
í liares en Freyre de Andrade y S r 
' pes, fué asistido en el Cuarto Cen 
I de Socorros de una grave mto ^ 
i ción por haber ingerido tintura 
¡ yodo. 
! Suscríbase al DIARIO ^ / p É 
| RIÑA y anúnciese en e! DIAK«U 
LA MARINA 
V e a 
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M A R T I - a G R A N SUCCES DE EL ESTRENO DE L A " M A L A X A T E M P O R A D A DE CASI 
1 AS H IJAS DEL T I O S A M " L E Y " E N EL P R I N C I P A L DE U i M I R O O R T A S 
COMEDIA 
l u m F r i o G i D a i d e l a 
. nche estrenó Mart í la anuniia-
. ^humorada lírica de Araeil, Pala-
da v ^ d i ^ los maestros Cayo Ve-
f^ / c -ve ro 'Mugue rza titulada "Las 
S « L del Tío Sam" o "Aventuras de 
H I rhica en Madrid". 
uDfa o^ra obtuvo un éxito ruidoso. 
vi público aplaudió el l ibro, que 
interesante y gracioso, que abun-
A pn situaciones cómicas, y que 
Mantiene en hilaridad constante al 
es 
En el teatro de Linares Rivas, co-
mo en e! de todo comediógrafo fe 
cundo, se observan tendencias distin-
tas, según la vida y la experiencia; 
van poniendo en su án imo ideales; acudió al roj0 Q Q I ^ Q , 
y sentimientos diversos. Ultiraame-n-| Tant0 el ^¡bro como la música, 
merecen, elogios en tus iás t i cos . 
TARDE V E R M O U T H , — BLAXCX) Y 
NEGRO 
Se es t renó anoche en "Payret", 
"Cándido Tenorio". 
La obra, que es graciosísima, fue 
muy bion ucogida por el público que 
te Linares Rivas tiene la preocupa 
ción de los problemas sociales, as-
pira <Í la reforma de costumbres y 
res que estima perturbadoras do npetador, desde qiie comienza en ;ey 
"" risueño merendero madr i leño , ja felicidad y la just icia. Así ha j ia-
un - termina en una magníf i -
Ja^haci^nda californlana 
Ta música, es agradable, inspira-
ale,,re; abarca todos los motivos 
cue hoy ños impone 
ETii HPsde el brioso 
la moda tea-
tral des    pasacalle espa-
cido su teatro combativo, el que tie-
ne en "La garra" y en "La mala 
iey" sus más Intensas manifestacio-
nes. 
En este campo de ideología, . Lina-
res Rivas nada pierde en in te rés 
, t.-avieso y ruidoso fox t r o t . a r t í s t i c o y l i te rar io . No es frecuen-
fioi, a1 • , I t e el caso. Cuando Blasco Ibañe? norteamericano. 
Anoche se repitieron la mayor 
^arte de los números . 
Ei asunto de la obra es és te : IJn 
Tnillonario yankee, Mister Kamel, 
nulere bacer feliz a un matrimonio 
que elija el azar. Y al efecto regala 
se hizo político dejó de ser el gran 
novelista de la "Barraca", y no 
volvió a serlo hasta que no fué a 
encontrarse a sí mismo en la sim-
ple observación de la naturaleza y 
de los hombres. Linares Rivas no 
"naVps de ligas femeninas, y p - l i-ambió la filosofía por el arte; apli-
111111 ^^fíoi^ria ocm^inimon. ca el arte a la filosofía. 
Y, sin embargo, el arte domina 
en su obra; hasta tal pamto de que 
¿us ideas no tienen más interés que 
ol que le prestan la fuerza y la emo 
ción de su talento d r a m á t i c o . En 
"La garra" quiso hacer una deten-
síi dei divorcio y no logró de la 
crí t ica imparcial sinó que le dijeran 
que el personaje que compuso, sim-
pático y noble, para vincular en ól 
el ideal de su teoría , es un falsa-
rio que se unió a una mujer cató-
lica o-oultándoj.e que era divorciado 
para convertirla a su creencia cuan-
do el hecho fuese irreparable. 
Pero "La garra", si no convence, 
emociona. Es una bella obua tea-
tral . 
En "La mala ley", la comedia 
que anoche, ante una concurrencia 
numerosa, es t renó la compañía del 
Principal, Linares Rivas censura y 
ataca violentamente un precepto deí 
Código Civil español, en vigor en 
Cuba: aquel que reconoce a los h i -
jos el derecho de reclamar la legí-
terrible tirador, dan lugar a m i l i n - | t i m a de la madre al padre, viudo 
tre ellas una, señalada especialmen 
te y I116 liará rico al hombre que 
la' conquiste, porque el premio des-
tinado a ella, es un diamante del ta-
maño del "Gran Mogol". 
Esta excentricidad es comentada 
por todos los periódicos del mun-
do y sa Madrid interesa vivamente 
dos hombres, que se deciden a ir 
los Estados Unidos, en bnsca de la 
liga famosa. 
Uno do ellos, Goro, tiene una no-
ria, la Sinfo, que Jura estropearle 
los planes a su galán y marcha tras 
él a las tierras del Tío Sam. 
Allí, la Sinfo, se presenta suplan-
tando la personalidad de un céle-
bre transformista llamado Claudi-
nett, qus ha pereí ldo en un naufra-
gio y enciende una pasión violen-
ta en una multimillo.uaria, la hi ja 
del "Rey del Plomo,", que jura ha-
cerlo su esposo de grado o por fuer-
za 
Esto y la Intervención de un ma-
rido celoso, llamado Stajr, que es un 
oidentes cómicos, porque la llegada 
de Star a New York y la pasión de 
la millonaria, dan por resultado el 
que la Sinfo-Claudinett sea secues-
trada y llevada a una hacienda de 
California, ^ionde termina la obra, 
con un triple casamiento y con la 
conquista del diamante por "Juani-
to Martínez", que está extraordina-
riamente gracioso en la obra. 
La interpretación que da la com-
pañía de Santacruz, a la humorada 
de Araeil y Palacio Valdés, fué ex-
celente. 
Areu obtuvo un tr iunfo como bai-
larín y como director de evoluciof 
nes. 
Y las segundas tiples, como siem-
pre llenas de gentileza y admira-
bles de precisión en los distintos 
bailes que tienen en la obra. 
La presentación, como de Mar t í . 
Se aplaudieron extraordinaria-
mente dos decoraciones, una de Ta-
razona y la otra de Sanchiz y Pau-
la, los pintores de "La Monter ía" . 
El público salió • encantado de 
''Las Hijas del Tío Sam", 
H O Y S A B A D O , A L A S N U E V E 
El asunto es de costumbres ma-
lagüeñas y ocurre en las sienas ae 
Anda luc ía . 
Hay situaciones cómicas y chistes 
grac ios í s imos . 
La míidica es inspirada, alegre v 
grata. 
La in te rp re tac ión que los artistas 
de la Compañía de Ürtas dió a la 
producción fué admirable. 
Ortas, rme es un actor cómico de 
rncrúto extradrdiuario, que tiene 
una serie de recursos magiuficos hi -
| /.o el protagonista maravillosamen-
te. 
Estuvo insuperable y fué aplau-
didfsimo "Cámlido Tcnoi i o " obtu-
vo un ruidoso óxUo. 
Para hoy, por la tarde, se anun-
cia la "tanda vermounth aristocra 
tica" con un atrtuyente programa. 
Es tá dedicada a ios niños y a 
las s e ñ o r a s . 
de L S ' " que i r o S f e m S u n í " ' - R { 0 , D E B U T A R A E L L U N E S " L a R e p ú b l i c a d e l a B r o m a " 
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m d e l a r d e 
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v e r l a 
A L E G R I A 
l e a d e l a B r o m a " 
I N G E H I O 
J 
P A S O L A , E L R E Y D E L M I S T E - " E l P a m d e l R e s i m i e n l o " y 
Para esta noche van, en primer^, 
tanda, sencilla, "Es muefu) Madr id" . 
Y en la doble, "Las Hijas del Tío 
Sam", y "Es mucho Madr id" . 
"Para mañana domingOj. en mati-
uée" dedicada a Iqs niños y a las se-
ñoras, SíT pondrá en escena " E l san-
to de la Isidra", "Es mucho Ma-
drid" y "Las Hijas del Tío Sam", 
ra. 
U TEMPORADA D E O P E R A 
EL BAJO MASSINI P l E E A L i L I 
Angelo Massmi Pierall i , el céle-
bre catante, considerado en todo el 
NuniJo, como el in t é rp re te perfecto 
Jel "Mefistófele", de Boitio, ha si-
contrntado por el Joven empresa-
J'O cubano Edwin Tolón, para ac-
raít 611 nuestro Teatro Nacional du-
rante la próxima temporada lír ica. 
p - T ^ ^ u i s i c i ó n del bajo Massini 
^eralli, cpmo la de GenoveYa Vix 
Í garlos Galeffi, tiene una importan-
eXtraordinark|( no gólo porque 
añade al elenco el prestigio de un 
"more glorioso sino también por-
,0 , ProPo*cIoua al público habane-
cer Ü ansiada oportunidad de cono-
^ J un artista como éste, que go-
hasta ,rcpiltación universal y que 
trn, V . a no ha actuado en nues-
iros teatros. 
da ñl*nte Ia Inolvidable tempora-
sieion aruso' Bracale hizo propo-
doie , a Massini Pieral l i , ofrecién-
íamosn i Ontrato yen ta Íoso . Pero el 
Prompt ' que acababa de com-
Para acínLCOn ,el Maestro Serafín 
tie parf en los Campos Elíseos, 
zar i« iS; se vió obligado a recha-
Po a-
vos 0otf!IÍorn?en,-e se le hicieron nue-
^ Zn*X\ml*ntos' Pero el "Ce lón" 
Un, J u * A"es, "La Scala" de Mi-
tanzi" de Madrid y el "Cos-
Para "-0ma' n0 le d^aban tiem-
"Por 
aun cuando ese capital sea el resul 
tado de los trabajos y los desvelos 
del padre, y aun cuando el caudal 
paterno se encuentra mermado por 
las proipias dilapidaciones de sus h i -
jos. Este dereoho ha fomentado en 
sus hijos ei egoísmo, un egoísmo to-
cado de perversidad, ya que no les 
detienie en sus aspiraciones n i la 
ruina q,ue se cierne sobre el hogar 
ic4ue formara este hombre durante 
Una larga vida de afanes y nobleza. 
Él caso es impresionante; pero es 
un caso. Para un caso que pugna 
con el espír i tu honrado de una ley 
está el derecho consuetudinario; es-
tá t a m b i é n el recurso del padre a 
apelar contra los procedimientos de 
sus hi jos. Esta fácil solución se 
le antoja a Linares Rivas poco tea-
tral , y. hace decir a su protagonista 
mar t i^ ; al pobre padre lastimado, 
que él no pleitea con sus hijos. E l 
sentimiento "como argumento doctri-
nal, y el argumento, por tanto, que 
se viene al suelo. Pero queda en 
pié la obra, con todas sus bellezas 
de dialéctica, con todos sus recur-
sos teatrales. 
Porque ¿y son los hijos los bue-
nos y el padre el vicioso y mal ad-
ministrador? Se d i rá : ¿y el derecho 
de un hombre de hacer del dinero 
que ganó el uso que le venga en 
ganas? ¿Y el sagrado derecho de los 
hijos, de la familia, de la cohesión 
social? ¿Y la libertad de concien-
c i a ? . . . Formulando preguntas pu-
d ié ramos exponer toda la filosofía 
del derecho, desde la forma patriar-
cal hasta la que quieren imponer ios 
bolchevistas. 
He ^qu í lo que Linares Rivas no 
quise profundizar al proponerse, y 
conseguirlo, hacer una bellísima co-
media. Enamorado de un ejemplo, 
de un caso, lo inf i l t ró de sentimieu 
to y lo esgr imió como un ariete j u -
rídico . Ese ariete no lastima ni la 
piel de los jurisconsultos, se embota 
contra la recia coraza <iel derecho, 
pero conmueve el corazón y exalta 
las pasiones. 
Linares Rivas, hombre de ideas, 
sigue interesjand» como airtista. 
Cuando quiera hacer una defensa 
de la ley, de esa ley que hoy llama 
mala, volverá a hacer otra comedia 
tan bella como é s t a . Hoy "La ma-
la ley" trata mal a una ley buena. 
Y trata bien a la d r a m á t i c a . 
Porque ¡la d r a m á t i c a ha encon-
trado en la i'íltima producción de 
Linares Rivas unas bien delineadas 
figuras movidas al soplo de la hu-
manidad, hechas carne por el ver-
bo abundante y sabio de su talento, 
arrancadas a la vida con mano v i -
gorosa y experta. 
E l don Lorenzo de la Hermida 
es un tipo maravilloso de hombre 
noble y grande, Cristina u'na bella 
figura de mujer. 
Claros documentos húndanos to-
dos los personajes de esta comedia, 
que ha de estimarse como una de 
las joyas del teatro de Linares R i -
vas, l eg í t ima liermana de "Mariú 
Vic tor ia" , " E l Abolengo", "La ci-
zaña" , "Como hormigas" . . ' . 
F u é notable la Interpretación de 
a obra. Los artistas del Princi-
W i ; T l o - e n una de sus cartas, i ' " ' f l de Comedia y muy espo-
-u mi Pieralli inició su carrera' alrnen AmParo A. Segura, Soco-
^ p j o r l l0ñ Vatros italianos auelrro González' Rosa Blanch, Rivero. 
" s t i ca . , r dan ^ vieja tradición ar-1 Berri0 ' Rohles' LÓPez' A l b a . . . se 
cia E 'Cario Felice" de Vene i bicieron acreedores al aplauso y el 
Urorx i1 fl(mel escenario', donde can-ielogio del Público y de la cr í t ica . 
I ls l jv,, i ) rÍmeros artistas líricos! mala Iey" volverá a repre-
¿us nnl 0' donde Gayarre lanzi''sentarse 9n las doa fuilCÍones de ma-i 
^ u r e l R i s i t a s y Tamagno y ñana domingo. 
"Oteii0'.. !a,;zaron la maravilla 
t4 al „ „ : ^u*r.10 su bautis 
lo de primer oviden y que ha sido 
presentado con decoraciones esplén-
didas . 
Además de los cuentos que hace 
ü r t a s , en " E l Parque de Sevilla", 
hace cuentos infantiles dedicados a 
".a gente menuda. 
E l famoso actor español es tá i n i -
mitable en estas ingeniosas narra-
ciones cortas. Pone en ellas ta l PX-
presión y gracia tanta, que «ss im-
posible superarle. 
La Empi'esa obsequiará ai niño 
que resuelva primero un problema 
ciue se { i ta la " E l Arbol de los pá-
jaros" con un costoso juguete me-
cánico . 
A l entrar los niños en el rojo co-
liseo se les da rá un programa con 
el problema y al que de antes la 
solución, se rá el premiado. 
La tanda veimouth de hoy^ será 
un gran acontecimiento teatral y 
social. / 
Se ensaya nuevamente "Blanco y 
Negro" revista lujosísima que ha de 
gustar extraordinariamente. 
Para fecha próxima, se anuncia el 
beneficio de Casimiro Ortas, quo na 
de ser un "suocés" b r i l l an t í s imo . 
EN E L " C A P I T O L I O " 
Ayer, s egún anunciamos, llegó a 
esta ciudad a bordo del vapor "Lee-
dhan" de la Compañía Hamburgue-
sa, el genial artista "Fasola", que 
ha sido contratado por Santos y A r -
tigas para una breve temporada en 
el popular teatro Capitolio 
Fasola acaba de obtener los m á s actos 
ruidosos triunfos en las principales ¡ estrenada el martes con buen éxito! 
A los que gusten de re í r franca-
mente y sin medida les recomenda-
mos las dos funciones de hoy en el 
Principal de la Comedia. 
En la tanda elegante de las cua-
tro y media, funcior.es que tienen 
todo el encanto de fiestas del gran 
mundo, por el distinguido público 
qu? siempre congregan, se repre-
sen t a r á por segunda vez la fina y 
hispsante comedia francesa en tres 
" E l P a p á del Regimiento", 
ciudades de Europa. Procede del tea 
tro " C o ü s e u m " de Londres, donde 
cosechó a diario ovaciones in termi-
nables, asombrando a los ingleses 
con su experiencia admirable y el 
encanto de su magia. Este artista 
es ún i ío en su genero. 
Un espectáculo presentado con ex-
traordinario lujo y originalidad es 
el que b r inda rá el celebrado Fak i r 
indio, quien trae suntuosos decora-
dos y aparatos in teresant í s imos . 
Prometemos hablar más extensa-
mente del famoso Fasola, cuyo de-
but es esperado anhelosamente por 
el público habanero. 
Toman parte en ella las principales 
figuj^as de la compañía , con muy 
buenas oportunidades para los acto-
Per la noche, a las nueve, 1 "La 
Repúbl ica de la Broma", el más 
•"es cómicos . 
grande éxito de risa de la tempora-
da y donde Rafael López encuen-
tra su mejor papel. La risa tr iunfa 
durarUe tres horas sin eclipse n i so-
lución de continuidad. 
' Mañana , tarde y noche, "La mala 
ley", la hermosa obra de Linares Ri -
vas estrenada anoche con extraordi-
nario éxito, del que nos hacemos eco 
en otro lugar de esta crónica. 
m o i a v i c 
a r a s n u e v a 
ASI P R E G O N A B A E L MAGO D E L C U E N T O D E A LADINO R E C O R R I E N D O L A S C A L L E S D E L A 
C H I N A . . . 
R E S O R J O Y P R E G U N T O : 
¿QUIEN CAMBIA 
V E S T I D O S V I E J O S 
P O R N U E V O S ? 
| j Cientos, miles de vestidos 
cambiaré por otros cientos y 
miles que me traigan!! 
Por medio de este anuncio hago esta proposición a to-
dos los habitantes de la Habana, yo, el mismo mago del cuen-
to que estoy ahora en los "ALMACENES DE INCLAN" cam-
biando mies de vestidos nuevos por viejos. 
Le explico el secreto: 
El vestido usado que me traiga, va a rebajarle la mitad 
del justo precio del nuevo que Ud. escoja. 
• • E l V e s t i d o q u e t r a i g a n l o s f f 
e l C l i e n t e s H a r á M a r a v i l l a s • • 
5 0 1 
5 0 1 
5 0 o ! 
VESTIDOS 
Voile estampado 
lindas pintas y 
colores, voiles 




brarlos, muy finos 







ciones de calados 
y motivos bor-
dados: a mano. De 
$13.98 a 
VESTIDOS 
De crepé de algo-
dón, bordados, es-
tilos y tallas pa-
'A ra jovoncitas. De 
" $17.98 a 







i $ 2 9 9 5 0 1 
VESTIDOS 
ti*' De insuperable y 
1?s t~ r\(\\ original muselina — rtn ^ s\( 
' l $ 2 9 9 5 0 1 ^ ~ ? $ 3 9 9 5 0 ' 
$ 6 9 9 s o l 
$ 8 9 9 5 0 1 
VESTIDOS 
di crepé y voile 
I PwPreJnder Un lar&0 via-ie 
<3e canta? = , 6 conocer a Cuba y 
to" J r n antJe un Público tan cul- , 
Eran „ t i S 0 3Cía textualmente el 
Was^inf n-en Una de sus cartas. K en ü ^ m j . p,leralli  (,Ialrne te  
nos ae >.AAA 




f A ñ ! brada, de mucho / f A f t r t 
CAO suizos, confección ( T i n Q Q S i n vestir en precio- ^1133 
J v 0 |srne¿ar'a- D e ^ ) | y ^ L ' kJU |0 sos^coloresw De sj/J 
M e d i a s d e S e d a 6 5 c . 
VESTIDOS 
Franceses, de sua 
ve voile, calados 
y bordados a 
mano. De $15.98 
VESTIDOS 
De crea de algo-






 colores   
$19.98 a 
VESTIDOS 
De organdíes de 
colores, frescos y 
Ift graciosos mode-. 
u los. De $3.98 a 
VESTIDOS 
De buen voile, 
muy calados, de 
vistosos bordados 
de ramos de uvas 
etc. De $9.98 a 
VESTIDOS 
$ 7 9 9 
•rryftl Dp fino voile, con 
L f | " | cuentas y boto-
Í J U fft nes lencería. 
lu Do $19.98 a 
5 0 1 





res. De $19.98 a 
VESTIDOS 
de charmeuse y 
otras sedas con 
encajes, cuentas 
etc. ¡real ganga! 
De $25.98 a 
I O S F E S T E J O S D E F I N D E S E M A N A 
Los días de la semana que el pú-
blico se halla más dispuesto a di-
vertirse, son, sin duda, viernes, sá-
bado y domingo. Teniendo en cuen 
ta la Empresa del Habana Park es-
ta circunstancia, para esos tres días 
de f in de semana onganiza unos fes-
rejos especiales, que consisten en 
contratar un par de n ú m e r o s bue-
nos, que añade a las demás atrac-
ciones dei Parque. 
Entre los •núnaíeros contratados 
para estos úl t imos días , es tá el Hom 
| b r e 'Goma, célebre conLcrsionista, 
Vine ha hecho furor on el Hipódro 
nuevas canciones de su extenso re-
pertorio el Sexteto Habanero. 
Como sábado Infant i l , las puertas 
del Parque se abr i r án para los n i -
ños a las cuatro de la tarde, y a la 
entrada se d i s t r ibu i rán entre éllos 
papeletas numeradas para el sorieo 
extraordinario de la misma, tarde, 
j en que se so r t ea rán , además de los 
i cien juguetes ^le costumbre, cua-
t ro primeros premias, correatpon-
dietes a otros tantos regalos de ma-
yor precio. 
Desde el próximo lunes, con el 
mo de New York, donde no suelen [ t icket de entrada, se e n t r e g a r á a 
tr iunfar m e d i a n í a s . E l público juz-jcada persona otro ticket numerado, 
ga rá y convendrá con nosotros enlpara poder concurrir al sorteo, quo 
que esta atracción es verdaderamen-i ."re- ce lebrará por la Loter ía Nack.-
te notable. .nal el día 19 del corriente. Como 
Hoy, sábado, y m a ñ a n a , con el saben nuestros lectores, se trata del 
Hombre Goma, t r a b a j a r á , además , | magnífico automóvi l "Durand" que 
la Trouppe Roja con un estreno: ei|se viene exhibiendo. E l precio de 
baile bolsheviki, una verdadera ser- entilada al Parque no se a l t e r a r á 
presa para el público, y c a n t a r á n ' p o r f i l io. 
P R O X I M A T E M P O R A D A D E 
Z 
" T H E O D O R A " 
Anoche se exhibió con espléndido 
éxito, en "Campoaraor", la notabi-
l í s ima cinta "Theodora", obra muy 
Regino, que es indiscutiblemente, I bella del repertorio de la Interna-
el artista m á s popular de la Haba-icional Cinematográf ica , 
na, prepara una nueva temporada! Confinnóse en esta exhibición el 
que será "espléndida, como todas las ü t r iunfp del día del estreno y el de 
suyas. . ant ier . 
Para esta temporada Regino tie- "Theodora" tiene escenas de ex-
ne preparadas grandes sonpvesas. Y traordiuaria intensidad d ramát i ca y 
estrenos de importancia. jde extra ordinal í a belleza. 
E l primero de ellos será la ú l t l " E s t á lujosamente presentada y 
ma revista de Vil loch y Anckermann,! argumento interesa mucho, 
que se t i t u l a : " C i n o m a n í a s " . I' Es una verdadera obra, de arte 
Otros estrenos de no monor éxi- :oue honra a la casa editora y quo 
to, tiene en cartera Regino y ' en t re ha de produeiv resultados muy pro-
éllos "La Tierra de la Rumba" yn'echosos a ia casa de Rivas y Com-
" L a Rumba en E s p a ñ a " , és ta dei pañ ía , compensando los enormes 
Agust ín Rodr íguez y el maestro | gastos que la producción de esta 
Anckermann. 'clase, lleva aparejados. 
SABANAS "DELICIO-
SA" cameras 72 x 90 $ 
4 5 
CORSETS. FAJAS Y AJUS-
TADORES A PRECIOS DE 
ALMACEN 
SOY L A M A R A V I L L A D E L DIA Y E S T O Y E N L A HABANA 
Ocasión Extraordinaria 
V E N G A A A P R O V E C H A R S E D E MIS P R O D I G I O S . . . 
P A R A U S T E D Q U E M E L E E E S L A OPORTUNIDAD D E H A C E R L A C O M P R A MAS V E N -
T A J O S A DE SU V I D A ! ! 
de Se la recomendamos « todos los; mo de ar_ c a n t e s del arte; a los que gusten' 
mer ba-íc'e â emoc 'ón y la buena dramát i - ¡ 
¡ca; e los que se interesen por ei es-
10 la i191^ ^ ^ r , el pr i 
D j J ^ u e l a i tal iana. 
ie^n0nues ^ car'era -
: sido una brillando ilíV ley y del corazón. 
S A B A D O 8 
grandiosa i n a u g u r a c i ó n 
de esta gran 
t'sini P pe /?nces r de Ma-!!,U(1,io <ie 103 S^n^es conflictos 
V e n t a M á g i c a ! 
noí^e?51. .^ t r i u n f é 
(,hes L ^ostanzr 
Contratado! L'a 0^rA íué . interpretada esplén-i 
. cantó diez no ' ^ idamen te . 
e08«arí-V^CUtiras el "Mefis tófele" I José López Goldarás . 
^ente V doS(:! Como 
' levado 
Para más detalles sobre es-
ta venía llame al teléfono: 
A-2891. 
•^.ista emi-1 derosamente al mejor éxito de la 
í¡?5-._AIns.none * ¡a próxima temporada l í r ica . 
El íibono para esta temporada/ 
„.„u 6 aUí P3-| q u e d a r á abierto, como todos mA 
Pera de P ^ , . 6 gl?na^ a 'a Grand.hen, desde el primero de octubre, us-
•-caia f • 
M. a„> u°s sueeslvaa; v d 
n^ ra de a(Í0 Jt • 
-rid- a o n ^ H ' ^ al ele Ma-j lando ¿ ' ¿ a í g o ^ d e 1 _ 
uno de sus t r iun 'que Fontanills y Alberto Ruiz. Pa fe 
los señores Enri-
r o ^ ^ ^ t ^ a d f ^ H r t n Mas1sini Pif>- ^Parar locailidades o adquirir 
,0s de hnhi. -0racL1^n P01' loa públi- informes, puede llamarse ñ los te-
y domina per ' ' 
Vestidos nuevos, nuevos 
completamente en todos co-
lores y tallas. 
A L A D I N O E S P E R A H O Y E N L O S 
flUñGENES ( 1 6 I N G L f l N 
abla*aOFaClf5n por Ioa P ^ l 
^mente e l ^ S i t / clomina Perl lófonos A-6993, A-SOStTv 1377,0 . " 
m pS . . . ^ c.a!5tcl'ano. j En las oficinas de la Empresa, si 
^ w « « h ! é ^ h ^ í h í t a s e y a n u n c í e s e e n e ! " D i a r i o d e 
O s ü -
o 
reciDir nuevos capamos 
os para entre-tiempo y oto 
$ 1 9 9 
V E S T I D O S 
De Seda, Encajes, y de Lana 
hemos puesto a la venta estos sen 
cilios y elegantes trajes a precios 
que están al alcalce de cualqir.e 
$ 4 9 9 
$ 0 9 9 Las damas que buscan estilos elegantes apropiados para 
todas las ocasiones y económicos. Su visita a nuestros salones 
de moda será recompensado con creces 
; $ 1 2 9 9 
P A R A T O D A S L A S OCASIONES 
5 0 5 0 
5 0 5 0 
1 
reí 
Para el que acuda primero 
será lo mejor. 
B r a s i l 1 9 
antes T t e . Rey, esquina a Guba 
C6959 ld-8 
P A G I N A D E Z D I A R I O D r . L A M A r . r : A ^ p t i e m b r e 8 d e 1 9 2 3 A f l O X C Í 




n n i e l an , pr 
cou.siíí"atlo a i ; . 
d . id. 
;ado 1 i d . caí 





dente de Key 
1J. Hrannen. 
A. KIos 3 c 
r 6 n . 
M . Torres 
cado, 1 atadt 
American 1 
Press^ . , „„ 
Gr, Fetnccione 2i 
a u i o. . . , 
\ p . Gui l le t 1 caja efe 
M A N I F I E S T O 532.—Vapor America-
no v j r p a r r o t t " cap i t án Hamng' .on 
procedente de Key West consignado a 
R. L . Brannen. 
V I V E R E S 
J López Cp. 756 cajas manzanas. 
M . Garc ía 532 i d . peras. 
Galban Lobo Cp. 193 i d . manteca. 
Cudahy Packing 13.G0S kilos puerco.. 
Canales Sobrino 400 cajas puerco. 
Canales Sobrino 400 cajas huevos. 
R . Huguet 13.2S4 kilos coles, 10 Se-
cos zanahorias, 40 i d . remolacha. 
A Armand e hijo 10 ^ • l d ; • ^ 1 
zanahorias 8,720 kilos colés . 400 cajas 
huevos. 
Swif t y Cp. 400 i d . i d . 
íso marca 1000 i d . peras. 
M I S C E L A N E A S 
E Atk ins Cp. 2 bultos efectos de uso. 
Havana E l é c t r i c a 51 cajas accesorios. 
Coca Cola Cp 102 atados materiales. 
P B Bagley 10 barriles v id r ios . 
Pons Cp. 3 i d . tejas. 
Centro de Fomento 33 cajas aceite. 
Elect r ical E. Cp. 15 bultos accesorios. 
K P Ba l l 1 caja accesorios, 2 cajas 
efectos de hierro, 1 i d . i d . de acero. 
Ortega F e r n á n d e z 7 cajas accesorios 
aUArellano Cp. 6 huacales accesorios 
Eras. 
T h r a l l E l é c t r i c a ! Cp. 6 cajas motores. 
J . R . F e r n á n d e z 7 cajas accesorios 
J . Acevedo y Ca. 39(1 i d . i d . 
B Garc í a Ca. li;85 i d . i d . 
A . Marzel Ca. 1412 i d . i d . 
N Marca 500 rollos alambres. 
J ; Agui lera Ca. 425 i d . i d . 
F" C Unidos 21 bultos accesorios. 
F á b r i c a de Hielo 5 c a á a s accesorios. 
B Wi lcox Ca. 13 bultos maciuinarias. 
R J Orn ' l 73S rollos techado. 
Coca Cola Ca. 1082 cajas botellas. 
Lvkes Bros, JfiS cerdos. 
F . Palacio, 1090 tubos. 
Manifiesto 433. Vapor inglés Santa 
Theresa, c a p i t á n Kdwards, procedente 
de New York, consignado a Dufau C. C. 
V I V E R E S „ 
S Vi lare l lo y Ca. 500 barri les papas. 
R R . S. C. 100 sacos harina de maíz . 
F . Ezquerro 100 sacos harina. 
Fortaleza Supply, 300 i d . i d . 
Romagosa y Ca. 100 cajas conservas, 
20 sacos pimienta, 25 fardos especies. 
M M C 100 cajas consenvas. 
González Coviáp Co. 125 sacos gar-
banzos. 
Cuartel Maestre 2.500 sacos avena. 
M M 413 i d . ma íz . 
Ga lbán Lobo y Ca. 1000 i d . i d . 1000 
I d . harina y 700 barriles azúcar . 
G L .C. 400 sacos harina. 
Mestre Machado Ca. 400 barriles pa-
pas. 
L i b b v M . L ibby , 1500 cajas leche 
M I S C E L A N E A S 
. 1 . H . S. 55 cascos alambres o0 
barri les id. 
iglesias, 72 i d . i d . 
G. Pedroarias Ca. 4 cajas acceso-
rios. 
J . Llus ia . 1 caja efectos de uso. 
Alvarez, Hno. Ca. 3 camiones y ac-
cfcsórios. 
Carasa y Ca. 9 cajas sobres. 
P. Ruiz Hermanos 11 i d . i d . y pa-
pel. 
American Trad ing 7.000 bultos ce-
mento. 
F . A . Orl iz , 4 cajas accesorios. 
Nacional P e r f u m e r í a , 11 cajas aceite. 
P. F e r n á n d e z Ca. 77 bultos papel y 
archivos. 
Ar royo F Co. 32 bultos papel y car-
t ó n . 
C C Y . 60 cajas tapones. 
J . H . 50 cajas hojalata. 
M • L C 2 fardos sombreros. 
General Sugar Co. 12 capas archivos. 
Solana Hermano Co. 129 bultos pa-
pel. 
H . O. Novi l le , 560 sacos abono. 
J . R . Rey( 15 fardos cordel. 
F . P . C. 4 bultos fragua. 
S F C 1213 sacos cortezas. 
Cubana de Jarcias, 30 barri les aceite. 
P. Sánchez y Ca. 1 i d . cemento. 
López Bravo Co. 12 bultos accesorios 
sombreros. 
San Cr i s tóba l , 5 cajas cadenas y po-
leas. 
J. M u r i l l o 28 bultos drogas. 
Gregg Co. 15 bultos accesorios para 
carros. 
C. González y Ca. 14 barri les efectos 
de porcelana. 
Solana Hermano, 14 cajas papel. 
?. E . Restrepo, 8 cajas drogas. 
Cuba y Ca. 1 capa correaje. 
E l l i s Bros, 55 cajas l internas. 
Viuda Humara, 175 i d . i d . 
G. Capote Co. 4 cascos loza. 
J . L . Stoyers, 13 pianos. 
L . H . 1 caja pe r fúmela . 
B r i o l y Ca. 10 bultos t a l a b a r t e r í a 
B A H 3 cajas m á q u i n a s y acceso-
rios. 
G. Levi . 5 cajas accesorios auto. 
G. R . Co. 40 cajas municiones. 
T . F . T u r u l I Co. 389 bultos ácido. 
C de la Torre 29 cajas brea. 
Santa Cruz Hermano 259 bultos ca-
mas y accesorios. 
D A Cp. 6 cajas accesorios para 
mostradores. 
Dufau C. Cp. 12 bultos ruedas. 
T h r a l l E lec t r ica l Cp. 37 cajas mate-
riales . 
Champlin y Cp. 44 bultos efectos de 
escri torios. 
E S E 4 cajas sacos. 
C B Zetina 3 cajas botones. 
H a r r i s Hermanos Cp. 33 bultos efec-
tos de escri tor io. 
B. A S 20 huacales garrafones. 
R V 71 cajas papel . 
West India Oi l 1.037 bultos aceite 
y grasa. 
S E C 5 fardos sacos. 
F K R R E T E R I A S 
V Gómez Cp. 80 barriles alambres. 
.1 González 6 caja? manguersa, 
N López 4 cajas f e r r e t e r í a s . 
.1 Lanzagnrta 71 vigas. 
C de la Torre 8 cajas f e r r e t e r í a s . 
Araluce A Cp. 260 atados planchas. 
W A C 93 i d . barras. 
P C 59 bultos f e r r e t e r í a s . 
203.—215 vigas . 
266.—284 i d . y barra . 
Var ias Marcas 12 cajas f e r r e t e r í a s 
C Caray Cp. 255 fardos tela. 
F . Presa Cp 175 i d . i d . 
Pardo Cp. 225 i d . i d . 
A s p u r ü Cp. 5 fardos mangueras. 
J S Cp. 1 caja planchas. 
U S P 1 caja accesorios. 
A B 15 bultos f e r r e t e t r í a s . 
T Ortiz 1 caja arandela. 
Mar ina Cp 8 bultos cadenai 
G B C 75 cajas l in ternas . 
C Vizoso Cp. 202 i d . i d . 
F Crespo C 24 i d . i d . • lJ 
C Vazco 620 i d . Id . 
G Capote 25 i d . i d . 
Gar in G 106 i d . i d . 
450S.—544 vigras 676 i d . 
110.—11 cajas f e r r e t e r í a s . 
308.—S27 bultos tubos. 
N L 3 cajas to rn i l los . 
Canosa C 10 huacales tanques. 
Saavedra Blanco 4 cajas f e r r e t e r í a s . 
J F e r n á n d e z Cp. 3 2 cajas p in turas . 
Araluce A Cp. 25 barri les i d . 
?; C A 20 cajas i d . 
TEJIDOS 
J Gómez Cp. 4 cajas tejidos. 
Pr io to Hermano Cp. 1 i d . i d . 
F e r n á n d e z Cp. 7 i d . i d . 
840.—3 i d . i d . 
638.—13 i d . i d . 
P Linares Cp. 41 i d . i d . 
Rev i l l a y Cp. 7 i d . i d . 
Angones Cp. 32 i d . i d . 20 bultos 
jpapel. 
M A N I F I E S T O 534.—Vapor- America-
no " Y u c a t á n " cap i t án Blackadder pro-
cedente de Veracruz y escalas com-isr-
n»«lo a W H Smith . 
D E T A M P I C O 
Behar Algaz i 21 cajas quesos. 
D E PROGRESO 
C o m p a ñ í a Cubana de Jarcia 5 piezas 
Siaquinarias. 
M A N I F I E S T O 535 Vapor Holandas 
"Leerdam" c a p i t á n Metz procedente de 
Rotterdam y escalas consignado a R . 
Dasaaq. 
D E R O T T E R D A M 
V I V E R E S • » 
I Ga rc í a Cp. 30 i d . I d . 
Pedro l u d a n Cp. 1,M, "d. I d . 
Seeler E . Cp. 224 id ag ua mineral, 
10(1 i d . i d . 
R lvé l ra Cp-. 75 bultos ginebra. 
.1 M l lu iz Cp. &0 garrafones i d . 
Gpnzáléz Ks|)iii:u-li 2 barriles i d . , 11 
fjaulas cantáV'es v:iMos. 
¡ Oliva Ginieriez 450 cajas quesos. 
A Qarc'fa ."wi i d . I d . 
Romagosa Cp. 50 i d . i d . 
F Y Cuadra 2 cajas ginebra 2 i d . 
c o ñ a c . 2 i d . licor, 1 i d . impresos. 
A Trueba.Cp.. 2i) garrafones ginebra. 
A . Revesado Cp. 100 i d . i d . 
Prasse y Cp. 756 cajas i d . 
K 200 cajas papas. 
Febles Cp. 2 cajas ginebra, 2 i d . co-
ñac, 1 i d . licor, 1 i d . impresos. 
M . Alvarez Hno . 25 i d . q u e á o s . 
Oliva J iménez 1 caja bizcochos. 
TEJIDOS 
F e r n á n d e z Cp. 2 cajas tej idos. 
C Galindez Cp. 11 ' i d . i d . 
Prioto Hermano 2 i d . i d . 
F F e r n á n d e z 2 i d . i d . 
Cobo B Cp. 14 i d . i l . 
A . Miranda 1 i d . i d . 
M Acevedo Cp 2 i d . i d . 
D F Prieto 16 i d . i d . 
Suá rez C Cp. 6 i d . i d . 
S Val lo Cp 8 i d . i d . 
V Campa Cp. 13 i d . d i . 
Angenos Cp. 2 i d . i d . 
Solis E Cp. 2 i d . i d . 
Soliño S 3 i d . I d . y 
F Canal 1 i d . i d . 
C G a r c í a 2 i d . i d . 
R o d r í g u e z M Cp. 2 i d . i d . 
J G a r c í a Cp 3 i d . i d . 
Garc í a Cp. 2 i d . id . 
J Mateo Cp. 11 i d . I d . 
M I S C U L A N KAS 
M A Dessau 92 fardos papel. 
Fuente Presa Cp. 9 casas f e r r e t e r í a s . 
C H 13 fardos te la . 
J W S 4 barriles p in turas . 
E Év.ortz 7 cajas t intas y botones. 
E Sarrá, 4 barriles drogas. 
Rubiera- Hno . 1 caja c in ta . 
U D 1 i d . i d . 
A G Duque 18. fardos papel . 
Lindner Har tman 1 caja aparatos. . 
N Alvare Cp. 150 garrafones vac ío s . 
B Barr io 30 cajas l á m p a r a s . 
Araluce Alepr í a Cp. 65 cajas loza. 
C Arneldson Cp.. 24 cajas drogas. 
C F H 7 i d . i d . 
D B 4 i d . i d . 
R Estapo Cp. 610 fardos papel. 
V T Cp. 43 i d . i d . 
L L 5 8 i d . d i . 
L v Cp. 1130 i d . i d . 
N G 104 i d . i d . * 
S C 6 i d . i d . 
M C y Cp. 12 i d . I d . 
Mariana 400 i d . i d . 
H C 87 rollos i d . 
G S y Cp. 2 bultos maquinarlas . 
Larrea Cp. 10 cajas v id r ios . 
G Capote Cp. 12 i d . i d . 
M . Rico 8 d i . I d . 
J Zabala 2 i d . i d . 
Cuervo y Cp. 5 cajas ác ido . 
P Loredo 5 cajas santos. 
No Marca 5 fardos n^pel . 
A Cp. 100 cajas whlskey. 
G H 50 i d . i d . , 50 i d . i d . 
Angel Cp. 100 i d . i d . 
M I S C E L A N E A S 
L F de C á r d e n a s 8 rollos efectos. 
E S 3000 sacos abono. 
P1 V B 50 cajas botellas. 
No Marca 1500 sacos abono. 
T F T 34 bultos á c i d o . 
No marca 2 bultos palomas. 
Viuda Humara L 6 cajas v id r ios . 
M Simón 3 i d . i d . 
G Pedroarias Cp. 7 barri les i d . 
G a r c í a Maduro Cp. 7 cajas i d . 
D r o g u e r í a Johnson 38 cajas drogas. 
Varias Marcas 765 cajas v id r io s . 
C F W 1 bulto muestra . 
Toyo T Cp. 3 cajas tej idos. 
A B 1 caja bordados. 
C N E 2 i d . c r i s ta) . 
T P C 10 id.- tejido*!. 
S G 1 i d . muestra . s 
V A Cp. 39 i d . c r i s t a l . 
C N 14 i d . i d . 
R P 1 i d . i d . 
A Revesado Cp. 1040 garrafones va-
cíos . • . 
J G H 50 barri les cemento. 
L a v i n Gómez 88 cajas conservas. 
Soliño S 1 i d . te j idos. 
C Navedo 2 , i d . i d . 
, Desvernine Sales C 2 cajas efectos 
de uso. 
G Capote Cp. 3 i d . i d . 
M Rico 2 i d . i d . 
J P 8 bultos efectos bordados. 
E L 200 sacos cemento. 
Viuda Humara L 8 cajas loza. 
M Hermida 4 i d . i d . 
G Pedroarias Cp. 9 i d . i d . 
F C 1 i d . tejidos 1 i d . i d . 
D r o g u e r í a Johnson 37 cajas botei.~s. 
H L 6 cajas v id ro i s . 
T T C 3 i d . te j idos. 
T P C 10 i d . tejas. 
C G 1 i d . muestra . 
A R C 4 garrafones vac íos 
Menéndez R Cp. 1 caja bordados. 
T M C 4 i d . v i d r i o s . 
Á Cp. 9 i d . i d . 
D E B I L B A O 
V I V E R E S 
H A z c á r a l e 70 barri les v i n o . 
A P P e ñ a 5 barricas i d . 
Rivei ra Cp. 6 0 bultos i d . 
Angel Cp. 51 bultos i(^. 
J V Fraga 25 barri les i d . 
F González e hi jo 8 c í y a s c á p s u l a s . 
C E c h e v a r r í a Cp. 50 barri les v ino . 
S Botot 50 i d . i d . 
R Veloso 22 cajas pizarras . 
Artes Grá f i cos 26 i d . i d . 
L A C 10 i d . conservas. 
F T 20 i d . i d . 
M de la Vega 20 i d . chorizos. 
A Capella 1 caja cocina. 
J P 77 fardos alpargatas . 
E S a r r á 30 cajas drogas. 
.) Méndez <> . 101 cuarto v i n o . 
X C Caña l 35 bultos i d . 
Hormaza Cp. 40 cuartos i d . 
Angel Cp. 25 cajas conservas. 
Sánchez Cp 27 i d . i d . 
Lozano Acosta C0- 25 i d . i d . 
F e r n á n d e z Sisto Cp. 30 id . i d 
.1 Gallarreta Cp. 55 i d . i d . 
L A 175 i d . i d . 
M Kohn 1 i d . revolveres. 
R González 20 bultos v i n o . 
D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S 
G a r c í a Cp. 50 cajas anis, 50 i d . co-
ñac, 29 i d . v ino . 
M I S C E L A N E A S 
J F e r n á n d e z Cp. 125 cajas aceite. 
J A Puig 3 cajas accesorios para 
teatro. 
López Rio 2 cajas ropa. 
D r o g u e r í a Johnson 1000 I d . , agua 
mineral 24 i d . drogas. 
E S a r r á SO" i d . i d . , 50 i d . agua m i -
neral . 
F Taquechel 7 i d . drogas. 
D E L A CORUÑA 
V I V E R E S 
F Garc í a Cp. 300 cajas cebollas. 
Romagosa Cp. 125 i d . i d . 
S u á r e z R Cp. 270 i d . i d . 
.1 Méndez Cp. 376 i d . i d . 
E . Mora l 1 barr ica aguardiente, 4 
barriles v ino . 
D E VIGO 
V I V E R E S 
López Ruiz S u á r e z 200 cajas conser-
vas . 
A Trueba Cp. 1 bocoy aguardiente, 
1 caja vino. 
J M 100 cajas conservas. 
B JJ 100 Id. id. 
R S 200 id. id. 
H A 200 id . i d . 
S C 100 i d . i d . 
O C 500 i d . i d . 
L 600 i d . i d . 
B 25 i d . Id . 
D M 200 id . i d . 
S. H . Alonso: 10 barri les vino, 4 
cajas j a m ó n . 
G . C: 100 cajas conservas. 
H . L . M : 150 idem Idem. 
M . C: 50 Idem idem. 
.T. P a t i ñ o : 5 barirles aguardiente, 
230 bultos v ino. 
R . U : 5 cajas conservas. 
V . M ; 9 5 idem idem. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
B E P T I E M B K B 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
6 , 6 0 8 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
5 
L o s d b e c k s c a n j e a d o s e n 
i a " C l e a r i n g H o u s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
I M P R E S I O N E S D E L A B O L S A 
A M E R I C A N A 
N U E V A YORK, septiembre 6, 






C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques d»» ios bancos afectado! 
por la crisis, ,s,e cotizaron ayer como 
ijlgue: 
j e n X.A XQZ.SJL 
Banco Naciona l . . . . 
Brinco E s p a ñ o l . . . . . 
Banco E s p a ñ o l , cer t . . 
Banco de H . Upman . 
Banco In ternac ional . . 
Banco de Pe<iabad. . . 









NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
r alotes de cinco m i l pesos cada uno. 
j r tTEKA D E B01 .SA 
Comp. Vend-
a c a d é m i c a de 
Húmicos tiene su lugar, 
este lugar, sólo en grado Inferior 
a considerarse que sea el mercado 
eclones, donde el asunto m á s p r á c -
es el negocio y sus reglas. L a pro-
'(>n, Aenta y d i s t r i buc ión de nues-
tros productos y las uti l idades resul-
tantes consttuyen la fuerza pr incipal 
que respalda el mercado de acciones. 
Si la riqueza del mundo ha quedado 
reducida por las p é r d i d a s del J a p ó n , 
¿qué parte de estos d a ñ o s corresponden 
al mercado valores americanos? 
f.Pueden contestar los defensores de 
semejante t eo r í a? ¿ P o r q u é las accio-
nes u otros valores de una c o m p a ñ í a 
^in i n t e r é s ninguno en *1 J a p ó n ? H á y 
desde luego ciertas condlcones que pro-
duc i rán una m o m e n t á n e a depres ión 
mental ; pero esto no puede tener n ln -
gfin efecto permanente porque después 
de todo estamos obligados «a continuar 
con nuestros negocios y el resultado 
neto es lo qne cuenta. L o importante 
en f! momento actual es el estado de 
la indus t r ia . Los bancos principales en 
sus recientes revistas dicen que los 
negoecs del p a í s han dado prueba de 
gran estabilidad, y se presenta el o toño 
con confianza general. 
Las condiciones de este p a í s non de 
las mejores. En Europa no es t á , dis-
tante un cambio y el J a p ó n no t a r d a r á 
en levantarse. Los valores de las ac-
ciones son bastante bajos para produ-
cir una act ividad considerable y esta-
mos anticipando un alza gradual y u l -
terior, marcada t í n i c a m e n t e de vez en 
cuando, por moderada r eacc ión . 
Thompson y Me Kinnon . 
O P I N I O N E S B U K S A T H J E S 
Block Maloney.-Creemos que 'se apro-
xima un mercado mejor y las acciones 
van a manos fuertes y pueden ser com-
pradas. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
Ayer durante el acto de la cotiza-
ción en la Lonja del Comercio se efec-
tuaron las siguientes operaciones: 
200 barri les papas americana l a . 8.40. 
50 barri les papas americana l a . 6.35. 
50 sacos maiz americano a 2.35, 
L O S U L T I M O S L I B R O S 
R E C I B I D O S 
Bcnco Nacional . . . . 
Banco E s p a ñ o l . . . ' . 
Banco de H . Upmr.n . 
Banco In ternac ional . . 
Banco de Pen'ibad. . . 
Caja Centro As tu r i ano . 




Noyes y Jackson.—La r e a n i m a c i ó n 
que empezó en Agosto no se haj com-
pletado. Nosotros creemos que las ac-
ciones del acero, especialmente las i n -
dependientes, tienden def ini t ivamente a 
ascender. Las acciones taba calaras es-
t á n preparadas para un movimiento 
real tan luego como bo ensanche el 
mercado y deben ser compradas a la 
menor seña l de debilidad. 
A C I D O S 
M n r l í i t l c o 20» 
S n l f ú r i c o 60* 
K í t r l c o 40» 
S O S A S 
C á u s t i c a S ó l i d ü 
C á u s t i c a G r a n u l a d a 
C a r b o n a t o p o l v p 
B i c a r b o n a t o 
F 0 R M 0 L 
4 0 ' g a r a n t i z a d o 
B L A N K I T 
F a r a b l a n q n e a r a z ú c a r 
P i d a Prec ios a 
M u r a l l a 2 y 4 . — T e L M - 6 9 8 5 
H a b a n a . 
N U E V A YORK, septiembre 8. 
E l Journal de Comercio ostenta en 
su primera plana el siguiente impor-
tante t i t u l a r : "Las industr ias Japonesas 
e s t á n intactas, los bancos del J a p ó n 
lian reanudado los negocios. L a i n -
mensa reserva de oro del banco del Ja-
pón e s t á intacta. 
Mucho nos ha e x t r a ñ a d o que l a huel-
ga de los mineros no se hubiese solu-
cionado anoche, pct'o parece que esta 
j noche podremos tener buenas noticias. 
1 Es muy conveniente no comprome-
! terse en una acalorada d i s cus ión con 
¡el mercado de acciones. A la larga se 
sale con la suya. El mercado está, for-
( mando ju ic io a cada momento sobre 
cosas que Uds . y nosotros considera-
mos muy Importante y hasta a q u í su 
ju ic io es favorable, y los muchos que 
han estado d i s t r i b u y é n d o s e uti l idades 
no han tropezado con ninguna d i f i cu lu -
tad. Una con t inuac ión de la d i s t r ibu-
c'.ón de utilidades . t a l vez mantenga el 
mercado i r regular a l g ú n tiempo, pero a 
la larga t e n d r á que subir. 
M A N I F I E S T O 
"Clavarack". ca; 
te de Hamburgo 
Indies Shhiping 
P A P E L : 
30—Vapor americano 
án Oildert , proceden-
^onsignado a la West 
R o d r í g u e z 
H V A 2; 
8 Vilarcel lo Cp. 50 
F Garc ía Cp. 50 id 
E R M a r g a r i t 50 i d . 
C Bohmer 10 ca ía? i 
W B Fair 3 I d . , ja: 
t r a s . 
J Gallarreta Cp. 10 
M Soto Cp.. 50 I d . q 
Maiet Pedro 100 i d . 
Pi ta Hermano 50 i d . 
F Garc í a Cp. 50 i d 
fardos a l m i d ó n . 
.ajas quesos. 
y Euler Co: 912 fardos pa-
pel (no viene) . 
B a r a n d i a r á n y Co: 201 idem Idem 
(no viene) . 
C. C. O: 171 idem ide,tn (no v iene) . 
G . Veranes: 450 idem idem. 
C. y Co:'S0 Idem idem. 
A . M : 32 idem idem. 
Viera Hno: 412 idem idem. 
R . E s t a p é y Co: 846 idem idem (no 
viene) . 
G a l b á n Lobo y Co: 1,400 idem idem. 
G. y Co; 15 idem idem. 
351: 437 idem idem. 
S. G: 2<> idem idem. 
M . A . O: 30 idem idem, 43 barriles 
Pineda G a r c í a : 1 caja medias. 
Romero y Co: 6.0 bultos juguetes. 
[AN1FIESTO 536—Vapor americano 
"Parismina", c a p i t á n Dalzol l , proceden-
te de New Orleans, consignado a W. 
M . Daniel . 
V I V E R E S : 
IT. Astorqut y Co: 300 sacos har ina . 
P. I n c l á n y Cp-: 5 barri les camaro-
nes . 
Romagosa y Co: 5 idem Idem. 
Hoyos F e r n á n d e z : 300 sacos har ina 
de m a í z . , • . • 
Zabaleta y Co: 5 barr i les c a m a r ó n . 
Morr i s y Co: 50 cajas manteca. 
F . Bowman y Co: 300 sacos maíz , 
10 barriles c a m a r ó n . -
G. Muxo : 3 cajas dulces. 
M . D . Kenton : 10 sacos papas. 
González y S u á r e z : 150 sacos café, 
100 atados carne. 
Suero y Co: 100 Idem idem. 
Dalmau y Co: 50 Idem idem. 
Garc í a F e r n á n d e z y Co: 75 i d . )d . 
M . González y Co: 5 barri les cama-
rón . 
Castro Roza y Co: 5 idem idem. 
G a r c í a Hno : 50 jaulas aves. 
M I S C E L A N E A : 
F . Alvarez: 20 fardos sacos, sacos. 
Caso Muñiz : 7 cajas te j idos. 
P i é l ago Linares y Co: 16 idem idem. 
C. Gal índez y Co: 7 idem idem. 
Alvarez Menéndez y Co: 4 idem i d . 
Sánchez Va l le y Co: 2 idem idem. 
A . Marco: 2 idem camisas. 
González y Co: 22 Idem accesorios 
v á l v u l a s . 
Serar y Guions: 4 cajas calzado. ' 
J . González : 14 bultos botellas y fe-
r r e t e r í a . 
V . López : 5 cajas calzado. 
Colegio Teresiano: 14 bultos camas y accesorios. 
J. M : 100 cajas conservas. 
E . E l : lóo idem idem. 
R . S: 200 idem Idem. 
H . A : 2ó0 idem idem. 
S. C: 100 Idem Idem. 
O. C: 5no Idem Idem. 
L : 600 idem idem. 
B : 25 ¡('¿.m idem. 
D . M : ¿Oí) idem idem. 
O. C: 500 idem idem. 
B . G: 155 idem Idem. 
D , C: 50 ¡dem idem'. 
L . Y . C: 300 idem idem. 
Pita Hno: .914 Idem Idem. 
F . Carrasco Co: 200 Idem idem. 
Orts Co: 425 idem Idem. 
Bravo Co: 200 idem idem. 
Lavfn Gómez : 500 idem Idem. 
Hormaza Co: 100 idem idem. 
F . Toy: 400 idem Idem. 
>Iar t ínez L a v í n C: 150 ide^n idem. 
\ lera Hno: 100 Idem idem. 
A . Barrios! 50 idem Idem. 
Suárez R . Co: 200 idem idem, 
Zabaleta Co: üOO idem Idem. 
A . Q. B : 5 bultos vino, 1 caja j a -
món . 
O. T . C: 150 cajas conservas. 
O. C: 100 Idem idem. 
• P , G:- 10 Idem idem. . 
Orts Co: 1 bocoy v ino . 
S Ramos Co: 160 cajas conservas. 
A. Bajo: 20 cajas manzan i l l i , 2 i d . 
p.dvos. 
Cabal l ín Co: 100 cajas conservas. 
P i ñ á n Co: 2O0 idem idem. 
Graells Co: 200 idem idem. 
F . Muñoz : 2 cajas caeite, 34 bultos 
v ino . 
Zabaleta Co: S01 cajas conservas. 
A . Pereira: 9 bul tos v ino . 
F . Toy: 30 cajas conservas. 
D . R o d r í g u e z : 1 idem j a m ó n . 
Lozano Acosta Co: 1 idem Idem, 4 
idem chorizos. 
Agui lera M a r g a ñ á n Co: 500 idem 
conservas. 
J . R o d r í g u e z : 23 cuartos v i n o . 
SUMARIO D E DOW J O N E S 
•—La proporc ión del Banco de Reser-
va Federal de Nueva York fuóé de 80.7 
contra S4.7 hace una semana y 83.8 
hace un s ñ o . 
—Los ratos p re l imin f re s f i j a n las 
ventas de Agosto de las divisiones ame-
ricana y canadiense de General Motor 
en 65.000 carros o sea un aumento de 
14.000 sobre el mes de J u l i o . 
—Union Pacific vende 20.000.000 de 
obligaciones y de bonos-de consolida-
c ó n hipotecarios del 5 O'O,, que se ofre-
ce rán a 99 1.|2, con i n t e r é s . 
— E l gobierno de Stressemann pro-
yecta medidas que tiendan a la dicta-
dura en un esfuerzo para contener la 
baja de los marcos. 
Promedióte del mercado de acciones. 
20 Industr iales 93, alza 02. 20 Ferro-
carri leras 79.75, baja . 1 1 . 
C A R T A A L G O D O N E R A 
N U E V A YORK, septiembre 6. 
Nuevamente ha subido el a lgodón de 
T R A T A O O D E GINECOLO-
d l A , por los doctores R. T h . 
von .laschke y von ankow. 
T r a d u c c i ó n de la 6a. edición 
alemana por el doctor M . 
Bonafonte. Ilusti»ado con 317 
f iguras en negro y en color. 
1 tomo en 4o. encuadernado | • 80 
O F T A L M O L O G I A Y OTOLO-
GIA por los doctores Sleur, 
Poulard, B a l l l l i r t y Bouree-
cis. Vo lúmen 26 dé la Patolo-
gía Médica y T e r a p é u t i c a 
aplicada, publicada bajo la 
dirección de los doctores Ser-
gent, Raibadeau-Dumas y Ba-
bonneix. Edición i lustrada con 
134 f iguras. 1 tomo en pas-
ta e s p a ñ o l a . . $ 4 . 5 ' ) 
T R A T A D O D E S I F I L O G R A -
F I A por el doctor H . Gouge-
ro t . "Colección Como Curar". 
T r a d u c c i ó n de la 3a. y ú l -
t ima edición francesa Obra 
por la. Academia de .Ciencias 
y de Medicina de P a r í s . Ed i -
ción i lustrada con 95 figuras 
en negro y 22 en colores 1 
tonu» en pasta e s p a ñ o l a . . | 5.00 
A N A T O M I A BTOSCOPTCA. — 
A N A T O M I A D E S U P E R F I -
C I E . — Cuta p r á c t i c a de los 
puntos de referencia por el 
doctor Aubaret. T r a d u c c i ó n 
e s p a ñ o l a de la 2a. edición 
francesa i lustrada con 54 f i -
suras intercaladas en el tex-
to, i tomo en 4o. encuader-
nado | 2.40 
E L L K G R A D O U T E R I N O . — 
Indicaciones- T é c n i c a - Acc i -
dentes-Resultados, por J. 
F i o l l e . Edic ión i lustrada con 
29 f iguras y l á m i n a s . 1 to-
mo en 4o. c a r t o n é $ 1.60 
LAS CARRERAS A U X I L I A -
RES MEDICAS.—Ampl i ac ión 
reformada del "Manuel del 
practicante y de partos," por 
E . Alonso y G a r c í a Sierra. 
Contestg.ción a los programas 
oficiales de las carreras de 
practicantes, profesoras en 
partos, alumnos internos de 
Hospitales, etc., etc. 1 vo lu -
minoso tomo de 1,300 p á g i -
nas, r ú s t i c a f 6.50 
LOS IMPUESTOS SOBRE L A 
R E N T A Y E L C A P I T A L — 
Estudio de las reformas f i s -
cales de Europa y de los Es-
tados Unidos motivadas por 
la Guerra, por Daniel R iu y 
Periquet. 1 tomo en 4o. pas-
ta e s p a ñ o l a . . . . $ 2.00 
E L CONSULTOR D E L ABOGA-
DO—Colección de casos p r á c -
ticos de Derecho resueltos 
por la Redacc ión de la Revis-
ta General de Leg i s l ac ión y 
Jurisprudencia. 1 tomo en 4o. 
pasta e s p a ñ o l a . . $ 2.00 
M A N U A L D E F O R M U L A -
RIOS ARA E L REGISTRO 
D B L A P R O P I E D A D I N -
M U E B L E , por A. Ventura 
Gonzá lez . (Manuales Reus. 
Volumen 30.) 1 tomo en tela $ 2.00 
L A T E O R I A D E L SERVICIO 
PUBLICO, por Carlos G a r c í a 
Oviedo. 1 tomo en 4o. pas-
ta e s p a ñ o l a . . $ 1 80 
T R A T A D O D E DERECHO PE-
N A L , por Lu i s J i m é n e z Asua. 
Obra ajustada a l Programa de 
oposiciones al Cuerpo de As-
pirantes a la Judicatura . 1 
tomo en pasta e s p a ñ o l a . * . . J t . 00 
E L CODIGO C I V I L I N T E R -
PRETADO POR E L T R I B U - • 
N A L SUPREMO. — Recopi-
lación de las sentencias dicta-
das por el T r ibuna l Supremo 
por el doctor A . • M a r t í n e z 
Ruiz . Segunda ed ic ión . Tomo 
I I , que comprende los A r t í c u -
los del Código 67 al 153. 1 
tomo en pasta e s p a ñ o l a . . 1 4.00 
E N O I O L O P E D I A D E Q U I M I C A 
I N D U S T R I A L , por Sir K. 
Thorpe. Tomo 6o. y ú l t imo 
de la obra. 1 voluminoso tomo 
en 4o. encuadernado . . . . $10.00 
POZOS ARTESIANOS Y PO-
ZOS DK PETROLEO —Ter-
cera edición aumentada, por 
J o s é Mesa Ramos. 1 tomo en 
4o. r ú s t i c a t 4.50 
H I S T O R I A G E N E R A L D E L 
A R T E . - E L A R T R E N F R A N -
CIA, por Lu i s H o u r t i c q . E d i -
ción i lustrada con 943 hermo-
sos fotograbados en los que 
e s t á representado todo lo 
mas notable de Franc ia . 1 
tomo Elegantemente encua-
dernado. . t 2.75 
C A M I L O F L A M A R I O N . — L a 
muerte y sus mister ios. Vo-
lumen I I . Alrededor de la 
muerte . 1 tomo en r ú s t i c a . | 1:20 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " S B R I -
CARDO VEEOSO 
Avenida I t a l i a 62 (Antes Oal laao. 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
Sabana 
M O V I M I E N T O D E C ñ B O T M 
una violenta manera, v e n d i é n d o s e Oc-
tubre de 26 cts . a cerca de 2G.75, antes 
de que se desarrollase una reacc ión de 
1|4 de centavo. 
E l ingreso del púb l i co general en el 
mercado creó una demanda de contra-
tos m u y en exceso de la p roducc ión 
dando por resultado un alza sensacional 
de m á s de 2 1¡2 cts. en una semana. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
E N T R A D A S 
M a n i f i e s t o — V a p o r cubano " A n -
l o l í n de l C o l l a d o " , c a p i t á n A l e m a u y , 
procedente de Los A r r o y o s y escaixs 
cons ignado a l a E m p r e s a Is 'aviera ele 
C u b a . 
D E L O S A R R O Y O S 
E. de A . G o n z á l e z , 112 terc ios Jo 
t abaco . 
M u ñ i z y Co, 155 i d . i d . 
Cano H n o , 9 1 i d i d . 
G o n z á l e z y Co., 34 i d i d . 
Camejo L a Paz, 57 i d i d . 
M i m n d a G u t i é r r e z , 1|2 saco f r i j o l e s 
P. L i n a r e s , 1 b a ú l efectos . 
T . Bernaza , 1 caja aves. 
C . Vizoso , 1 i d f e e t e í a . 
G o n z á l e z Esp inach , 1|4 p ipa . 
G a r c í a R o d r í g u e z , 1 caja m e r m o u t h 
G a l b á n L o b o , 9 bts. e í e c t o s . 
R . F e r n á n d e z , 1 b . m a l a n g a s . 
L . M a r t í , 1 b o r b e t e r a . 
J . L . 1 saco m i r a g u a n o . 
J . O r i o l , 11 b les , b o t e l l a s . 
C . L i c o r e r a , 1 t a m b o r v a c í o . 
The W e s t I n d i a , 1 t a m b o r , 1 b a r r i l 
v a c í o s . 
H a r r y W o l l r s Co., 2 cajas efectos 
2 b a ú l e s i d 4 i d 
M i n a s M a t a h a m b r e , 1 caja efectos 
D E L A F E 
G o n z á l e z y Co., 8 6 terc ios tabaco, 
25 i d i d . 
C Pego 143 i d i d . 
R. y J u l i e t a , 134 i d I d . 
S. de A . G o n z á l e z , S7 i d i d . 
T o r a ñ o y Co, 2 83 i d i d . 
M . G a r c í a P. 64 i d i d . 
A . G a r c í a , 8 5 i d i d 
I . A g u i r r e , 1 ca ja oarudales, SI 
sacos c a r b u r o . 
P . A l e m a n y , 2 te rcero las m i e l , 1 
caja cera 
Cueto y Co, 1 p ipa i d . 
• Trespalac los y N o r l e g a , 1 bocoy en-
vase 
R o d r í g u e z Hnos . , 3 cajas leche 
I>a V i n a t e r a , 3 cajas l i c o r 
Novo S., 140 sacos c a r b ó n , 1 saco 
f r i j o l e s . 
A s t o r q u I y Co, 1 caja p e r l i n a 
R i v e i r a y Co., 1 t a m b o r envase. 
Gancedo y Co, 1 I d I d 
West I n d i a 3 bles h i e r r o v a c í o s 
M , G a r c í a P u l i d o , 6 rejas 
M . R o d r í g u e z , 1 ca ja l icores 
G a l b á n L o b o , 1|2 saco f r i j o l e s 
B e r e g u i s t a i n , 1 t a m b o r envase 
W e s t I n d i a , 6 b les , v a c í o s . 
H e n r y Clay 1 caja c igar ros 
S. V a l l e , 1 ca ja r o p a . 
M . V á z q u e z , 1. caja aves . 
D E D I M A S 
S. die A . G o n z á l e z , 118 terc ios t a -
baco . 
Camejo L a Paz 117 i d I d . 
Deben H n o , 30 i d I d . 
A . Deben , 2 cajas aves . 
R. A l v a r e z , 7 I d i d . 
J . T . G a s t ó n 1 I d I d . 
F . M o n t e r o , 1 i d i d . 
P . P u v i o s , 7 6 b u l t o s efectos va-
r i o s . 
L a n z a p o r t a 2 i d i d . 
D E R I O D E L M E D I O 
M a r t í n e z y Co., 118 te rc ios tab-aco 
H . A s t o r q u I 1 saco f r i j o l e s 
W e s t I n d i a 1 b a r r i l h i e r r o envase . 
D E P U E R T O E S P E R A N Z A 
S u á r e z H n o . , 60 t e rc ios t abaco . 
M . A . S u á r e z , 156 i d I d . 
S. de A . G o n z á l e z , 140 Id i d . 
T . R o d r í g u e z , 249 I d i d , 1 caja 
aves . 
C. C . , 1 ca ja aves . 
R . L a r r e a , 1 med io saco f r i j o l e s . 
L l o v e r a y Co, 1 eaja t o m a t e . 
R . S u á r e z , 1 saco buches. 
F . R. med io saco garbanzos . 
W e s t I n d i a , 10 bles yacios. 
D B B E R R A C O S 
S. de A . G o n z á l e z , 87 te rc ios ta-
baco . . 
M . F e r n á n d e z , 1 b a ú l e fec tos . 
E . F e r n á n d e z , 1 caja aves . 
D E R I O B L A N C O 
R. G a l b á n , 72 te rc ios tabaco 
S. de A . G o n z á l e z , 109 i d i d 
Toyo R o d r í g u e z , 129 I d i d . 
R . R u l s á n c h e z , 62 I d i d . 
F e r n á n d e z P , 48 I d i d . 
S ie r ra Diez , 68 Id i d 
W e s t I n d i a 3 bles, v a c í o s . 
F . D í a z , 1 caja aves . 
R. S u á r e z , 1 fa rdo t a s a j o . 
F . de Palas , 1 saco bote l las vacias 
T f o p i c a l , 9 I d i d . 
M a l t i n a , 9 i d i d . 
M . M u ñ i z , 1 saco f r í j o l e s . 
D E B A H I A H O N D A 
J. de l a H o z , 6 reses, 2 sacos cue-
r o s . 
Pablo Cepedo, 8 8 c o c h i n o s . 
B B U L T O S S A L l D o a 
í s Generales M u e l l e  r l  
San F ranc i sco . 
M a c h i n a . . . . 
Santa C l a m . . . 
l i a vana C e n t r a l 
San J o s é 
W a r d T e r m i n a l 
A r s e n a l 
T a l l a p i e d r a . . . , 
A t a r é s 
Casa B lanca . . 
Reg la 
T o t a l 
0,f,( 
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V A P O R E S A T R A C A D O S A 
T R I T O S 
E n San Francisco , ninguno 
E n la M a c h i n a , i d e m . '• 
E n Santa Clara , "To loa" 1 
B r u n o " . 3 "SJ| 
E n Havdna Cent ra l , "Vindee» 
E n San J o s é , "Ciarerach" 
E n W a r d Term.^vai, " C M ^ „ 
E n A r s e n a l ... a . 
"J. Excelstbr P a r r o t " y " G o v . Cobb" . 
E n T a l l a p i e d r a "Cotopaxi" T 
clu3n "Pe ter y Gletas", " F l e c M 
C ' i s t o b a r . I 
E n Ata res , "Santa Theresa". 
E n Casa Blanca , n inguno . 
E n Regla l a n c h ó n "Cárdenas" 
E X P O R T A C I O N ' DE TABACO 
V a p o r e s p a ñ o l "Al fonso X I I I " 
Para vari 
l i n o . r a C o l ó n , ( ¡ene 
3048 tabacos 
V a p o r amer icano "Orizaba", w 
yew Y o r k . i L . R. Mederos, par'a jiií 
t on G r e e n b a l l 31 tercios y pacas t 
baco . 
V a V p o r i n g l é s " T o l o a " , para Coló, 
F e r n á n d e z Pa lac io , para orden l o J 
cas t abaco . 
V a p o r e s p a ñ o l "Barcelona" pa, 
E s p a ñ a . V . S u á r e z , pora orden lij' 
tercios t abaco . Beck Tobbaco m 
Or ive H n o . 4500 tabacos. 
E X P O R T A O I O N 
V a p o r amer icano 
X e w Y o r k . 
H a v o n a T e r m i n a r 
4 084 bles to ron jas . 
F . C. P o l i n k y Oo . , 
t es . 
V a p o r amer icano ' 
X e w w Or l eons . 
A . Cepedo, p a r a 
aguacates . 
V a p o r amer icano 
m a " , para K e y Weí 
H a v a n a T e r m i n a l 
Avanding 39 31 Mes 
V a p o r a m e i l c a " J 
r a K e y W e s t . 
H a v a n a T e r m i n a l 
F . 7 20 b les , t o ron jo 
ra o r d e n 970 bul tos 
DE FRUTOS 
"Pastores" pan 
Para J. Prat 
I n d . Pruit par» 




para C Am. 
toronjas. 
R . Parrot", pa 
para C. Am. 
s. A . Cejudop; 
f ru tos . 
D E H A C I E N D A 
T E L E F O N O S : 
ft BAJS P B D B O . 6. D i r ecc ión Tole í»Aflca i " S m p M n a T » ' ' . Apartada 1 M 1 . 
A-5315 ,—informac ión Osnaral. 
A-4730.—Bpto. A« ÍT ' l f l co y F l« t«S . 
A-623e.—Contaduría y V a i a j u . 
A-396S.—Dpto. da Compras j A l m a c ía -
C O S T A N O R T E 
Los vapores ' P U E R T O T A R A F A " "CAYO CRISTO** y " L A F E " ttldrán 
d» este puerto todas las semanas, alternativamente, para los de T A R A F A 
KUEV1TAS, M A N A T I y PUERTO PADRE (.Chaparra). 
A t r a c a r á n al muelle en Puerto Padre. 
Vaoor "PUERTO T A R A F A " s a l d r á de este puerto el viernes 7 del actual, 
nara los de NUEV1TAS, M A N A T I y PUERTO P A D R E (Chaparra . ) 
Vapor "CAYO CRISTO" s a l d r á de este puerto el viernes 7 del actual^ 
para el de Puerto Ta ra fa . 
Este buque r e c i b i r á carea a flete corrido «n combinac ión con los F. C 
riel Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para -da» estaciones slgutent.es: MO-
RON E D E N , D E L I A , GEORG1NA VIGUETA, VEUASCO, UAGUNA U A R O A 
I B A R R A . CUNAGUA, CAONAO, WOODIN, DONATO, J1QU1, J A R O N U . R A N -
CHUKUO UAUR1TA, UOMUIUUO SOLA, SENADO. NUÑEZ, L U G A R E Ñ O . CIE-
GO DE A V I L A . SANTO TOMAS. SAN M I G U E L , L A REDONDA, CEBADLOS, 
P I N A C A R O L I N A , S 1 L V E 1 R A JUCARO. F L O R I D A L A S A L E G R I A S . CES-
PEDES L A Q U I N T A . P A T R I A F A L L A . J A G U E Y A L . C H A M B A S . S A N RA-
FAEL.. TABOR NrUMERO UNO. AGRA MONTE. 
Vapor " S A N T I A G O D E CUBA" s a l d r á de este puerto «1 viernes. 7 del ac-
tual para los de G I B A R A ( H O L G U I N ) . V I T A . B A Ñ E S . Ñ I P E (Mayar l , A n -
t i l l a ' Preston). SAGU A DE TA ÑAMO, (Cavo M a m b í ) , BARACOA, G U A N T A -
N A M O (Boque rón ) y S A N T I A G O D B C U B A . 
Vapor " R A P I D O " s a l d r á de este puerto el viernes 7 del actual, directo 
para los de BARACOA, G U A N T A N A M O (Caimanera) y SANTIAGO D E CUBA 
C O S T A S U R 
Salidas d« este puerto todos lo» viernes, p a r » loa de C I E N F Ü E G O S . 
C A S I L D A T U N A S DE Z A Z A JUCARO. SANTA CRUZ DEL. SUR. M A N O P L A 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I QUERO, C A M P B C H U E L A , M E D I A L U N A 
ENSENADA D B MORA t SANTIAGO DE C U B A 
Vapor "LAS V I L L A S " s a l d r á de este puerto el viernes 7 del actual/ pa-
ra los puertos a r r iba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J C 
V A P O R "ANTOIiIKT DEX COI . I .ADO" 
Sa ld rá de este puerto los d í a s 10, 20 y SO de cada mes, a laa S p. ra. para 
los da B A H I A H O N D A K l O tíL.ANCO, ( N i á g a r a ) , BERRACOS. P U E R T O ES-
PERANZA. M A L A S AGUAS. S A N T A L U C I A . M I N A S (De Matahambre) RIO 
D E L MEDIO, D I M A S , A AROYOS DB M A N T U A Y L A F H . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
T A F U B "OAIBAJSrEK" 
Sa ld rá de este puerto todo» lo» sábado», directo para Calbar lén, recibien-
do car&a a flete corrido para P U N T A A L E G R E y P U N T A SAN J U A N , desde 
el m i é r o l e s hasta las 9 a. m. del día de salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(VIAJTSS DIRECTOS A O TJ A IT T A N AMO X S A N T I A G O D B C U B A ) 
Lo» vapores " G U A N I A N A M O " y " i r l A B A N A " Baidrán de este puerto cada 
catorce d í a s j i l ternauvamemte. 
Vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto el s ábado 15 de septiem-
bre, a las 10 a. m. directo para G U A N T A N A M O . S A N T I A G O DB CUBA, SAN-
, TO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORIS. (R. D.) , SAN J U A N , M A Y A G U E Z 
A G U A D 1 L L A Y PONCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba s a l d r á el sábado día 22 a las « a- m. 
Vapor " H A B A N A " s a l d r á de este puerto el s ábado 29 del actual, para los 
de G U A N T A N A M O , S A N T I A G O D E CUBA. PUERTO P L A T A , M O N T E 
CRISTY, SANCHEZ (R. D . ) . SAN J U A N , M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A Y PON-
CE (P . R . ) 
De Santiago; ds Cuba s a l d r á el s á b a d o día 6 ds Septiembre a las 8 a. m. 
M a n i f i e s t o 3 2 6 — G o l e t a " U n i ó n " , 
de C á r d e n a s . 
Con 60 p ipas a l c o h o l , 10 bocoyos. 
165 sacos pienso, 1 l o t e de m u e b h s , 
4 carboyes r ec ios , 72 pacas h e n e q u é n . 
M a n i f i e s t o 327:—Goleta "Segunda 
E m i l i a " , de Sagua la Grande . Con 
SüO sacos c a r b ó n m i n e r a l . ' 
M a n i f i e s t o 3 2S .—Gole ta "Segunda 
Rosa" , de \a Fe . 
Con ca rga g e n e r a l . 
C R E D I T O S A PROBADOS 
Por la C o m i s i ó n de Examen^ y Câ  
H f i c a c i ó n de Adeudos del Estado, 
han sido aprobados loa siguientes 
c r é d i t o s con t r a el Estado: 
Wes te r s U n i o n Telegrapho Compa' 
n y . Cables, $365.78. 
Wes to r s U n i o n Telegrapho Compa-
n y . Cheques. $2,583.29. 
M . B a r r e r a s v Cía . Forraje, i 
1.453.43, r educ ido a $1,338.29. 
H e r m a n o s F e r n á n d e z . Libros, pi-
sos 3,157. 57, r educ ido a |3,096.22, 
L i s a r d o A l b u r q u e r q u e . Depósito, 
$325 . 10. 
U r a i n y E l o r i a g a . Efectos de ferre-
t e r í a , $1 ,208 .85 . 
, Gustavo T o r r e s . Construcción di 
ca r re te ras . $30,191.13, reduydo a 
$29 ,250 .00 . 
Rafae l A r a g ó n . Transporte, 650,011 
pesos. • 
Cuban Goal Company. Carbón, pe-
sos 3,689.00. 
EduaL-do J . Roque. Mercancías,pe-
sos 350.00 y $487.53. • ( , 
H e r m a n o s M i o n . Servicios, ISS'-" 
Cuban A i r Productos CorporahM. 
Oxigeno , $292.3 5. 
A d o l f o S i lva . Cheques, $436.oO, 
E n r i q u e A . Barroso. Medicinal. 
$258 .00 . 
• Gaspar L ó p e z . Transporte, $2,0" 
R o s a l í a B a r ó . Alqui leres , $350.^ 
Ca t a l i no Collazo. PavimentacioB, 
$298 ,221 .22 . reduc ido a $23,8,489.-' 
J u a n J . Fuen tenebro . Víveres, pe-
sos 1,032.29. „ 
J u a n L a f f o n t . Servicios, $295.^_ 
J o s é T o r i b i o Bravo . Trabajos, P 
sos 1,171.89 reduc ido a í 1 ' 1 1 * , ^ 
F e r n a n d o P é r e z . Forra je . ¡M, ' 
M . F e r n á n d e z . Cheques. í 7 ^ 8 , ' . 
A n t i g a y C ía . M e r c a n c í a s , $Í^' . 
Banco del Comercio . Cheques, 1* 
sos 3 60. 2 4. 0¡ 
F ranc i sco A lva rez . Carnes, 
1,483.83. " - ¿. J 
M a r í a I r a g o g o r r i . Alquileres, ¡i 
sos 1,050.00. ., j . ' 
Ca ta l ino Col lazo. Construcción 
calles, $24,123.30 , reducido a V 
20 ,682 .40 . . - . f l i -
Super io ra Colegio Sagrada 
l i a . Sos ten imien to menores, ?' y $659.80 . Herederos de F . Rodriguen 
n t í a s . $1,027.72, reducido a V 
997 .82 . 
S A L I D A S 
M a u i f i e s t o 3 2 0 — V a p o r " L a s V i -
l l a s " , para Cuba y escalas . 
Con carga g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 3 2 1 — V a p o r " P u © r t o 
T a r a f a " pa ra Cienfuegos y escalas. 
Con ca rga G e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 3 2 2 — L a n c h ó n " M a r í a " 
pa ra B a r a c o a . 
E n l a s t r e . 
M a n l f i e s t o 3 2 3 — G o l e t a * ' M e r c e d l -
t a " , para P u n t a A l e g r e 
Con c a r g a g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 3 2 4 — G o l e t a 'Dos A m i -
gos" , pare Matanzas . 
Con ca rga g e n e r a l . 
c a »
M i l l á n Ru iz . Cheques. 
R a m ó n P é r e z . Cheques, ^ V ; ^ 
M a r c e l i n o Cont re ra . Cheque , 
sos 365.95 . r g pe-
M a r g a r i t a Quei 'ol . Aiqu i ie re -
sos 210.00 . ín()(|0. 
Pedro R ú a n . Alqu i le res , ^ pe. 
A r m a n d o Marca idn . ^ f 1 ^ 6 , ^ ^ . 
sos 2,489.37, reducido a ' ionaI. 
C o m p a ñ í a Cons t ruc tora ^ ^ t f i , 
C o n s t r u c c i ó n de carreteras, í 
r e d u c i d o a $19 ,500 . - c» 
J u a n Rebozo. C o n s t r u c c i ó n j . 
r r e t e ra s . $ 1 2,851.2 4, reducido , 
sos 10,000. 
B U Q U E S Q U E T I E N E N R E G I S T R O 
A B I E R T O 
•Vmcricano Cuba , pa ra K e y W e s t . 
A m e r c a n o Esperanza , pa ra P r o g r e -
so y escalas. 
A m e r i o a n o M é x i c o , p a r a N e w Y o r k 
A m e r i c a n o Siboney, pa ra N e w Y o r k 
E s p a ñ o l Ba rce lona , para E s p a ñ a 
I n g l é s T o l o a , pa ra C r i s t ó b a l 
A m e r ¡ c « n o P a r i s m i n a , pa ra C r i s -
t ó b a l y escalas. 
A m e r i c a n o Or izaba , pa ra N e w 
Y o r k . 
' T 
S O C I E D A D A N O N I M A ^ ^ A R í 
Y P L A N C H A D O ^ U J A I 
P R O T E C C I O N MUXL* 
S E C R E T A R I A ¿u 
P o r acuerdo del Consejo a-
A m e r i c a n o H . M , 
Yéy W e s t . 
F l a g l e r , para 
A m e r i c a n o J . R . P a r r o t t , para K e y W e s t . * , - ^«"«t J^ey 
E s p a ñ o l C r i s t ó b a l , pa ra M i a m i 
Ing les P a n a m á , pa ra Cazamuei 
Ing les E l t h y a , para St, F i e r r e M i 
s u e l o n . 
m i n i s t r a c i ó n , c i to a los• ^epnerale* 
c ionis tas , para la J u n t a ^ ^ e i e b ^ 
t r a o r d i n a r i a que se ha a i r a o r a i n a n a qu^ ^ „_ curs j» 
el d í a N U E V E del mes en . d 
las dos- de la ta rde , ren*¡in de f?* 
l a S e c r e t a r í a , V a p o r 5, a " geiiO> 
cuen ta del f a l l e c imien to Q DE 
Secre ta r io Contador , t r a ^ ^ esi 
f o r m a en que se ]ia , a f - o n t r a t " , 
ca rgo y dar cuenta ^ ¿e * 
a r r e n d a m i e n t o de los t au 
C o m p a ñ í a . J 
H a b a n a 4 de Septiembre y 
Pedro J: te 
P r e ^ f ^ S 
c5 S55 
jo. 
ANO X C I D I A R I O DE L A M A R I N A Septiembre 8 de 1923 
P A G I N A ONCE 
11K8LMEN DK L A SITUACION 
HE 31 
Un sentimiento distintamente me 
GADO de GRANOS i>e CHiCAGO/f jora(j0 ha prevalecido en todo el1 
Entresras futrirás comercio azucarero Es aparente 
CHICAGO, septiembre 7. 
TEIGO 
Sept.__Abre, 101 718; alto, 103 1¡4; ba-
i 101 7i8; cierre, 103. 
j0' "L-Abiie, 106; alto, 107 1|2; bajo. 
«ierro. 106 3|4. 
^^yoL-Abre. 111 518; alto, 112 314; 
Sep,PAbre. «5 114: alto. S4 71?; bajo. 
r5 3¡4; cierre, f>o d|5. 
Dic.—Abre, 
es i!»- cierre- 09 0' 
Mayo 
69. cierre, 69 Hé. 
6J' AVENA 
C8 Ijí; alto, 69 3!S; tajo. 
Abre, 69; alto, 69 718; bajo, 
^-Abre, 37 1|2; alto, 37 
2- cierre, 37 3(4. 
39 518; alto, 
Sept 
DiC —Abre 
cierre, 39 3|4 
¡8; bajo, 
40; bajo. 
39 58; —Abra, 42 112; alto, 42 718; bajo 
Mayo 
42 ll2i c'6"6' 42 ' 
PRODUCTOS DEIi PUERCO 
Entregras futuras 
MANTECA 
gept.—Abre, 12.02; alto, 12.15; bajo 
•n 02; cifire, 12.15. 
Oct.-Atre, 11.95; alto, 12.97 
H.95; cierre, 12.07. 




9 J5; cierre, 9-20. 
'oct.-Abre. 9.25; 




MERCADO DE T I T E R E S 
DE NEW YORIC 
KinV YORK, septiembre 7, 
Trigo rojo, invierno, 115. 
Triep duro, invierno, 119. 
Maíz, 103 112. 
Avena, de 49 a 53. 
Centeno, 83 1|2. 
Harina, de, 6.35 a 6.86. 
Heno, de 28.00 a 29.00. 
Manteca, 14.70. 
Oleo. 12 112. 
Grasa, 7 114. 
Aceite semilla de alsodón, 11.00. 
Papas, de 3.75 a 4.50. 
-Frijoles, 6.90. 
Cebollas, de 1.50 a 1.75. 
Arroz F.mcy Head, de 7 1]2 a 8.00 
Bacalao, de 8.00 a 9.00. 
PUTVROS DE ALGODON 
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M E T A L E S 
ÍS'BW YORK,, septiembre 7. 
'El cobre, quieto; el electrolítico de 
'entrega Inmediata y futura, 13 3|4 a 
1? 7|8; Estaño, firme; de entrega inme-
diata y futura, 4137; Hierro sosteni-
fio; de entrega Inmediata de $6.75 a 
co ercio azucarero 
que muchos se dan cuenta aliora de 
que el mercado se ha estabilizado 
por completo, habiéndose liquidado 
enteramente, tanto con respecto a 
los futuros en la Bolsa; así como 
también, los mercados de azúcar 
crudo y refinado. Las segundas 
manos según se cree, han dispuesto 
de la mayor parte de sus azúcares, 
sino de todos ellos, y no hay ningu-
na presión de esa fuente que pueda 
por más tiempo anticiparse. Por otro 
lado parece que se van desarrollan-
do y aumentando gradualmente los 
pedidos, lo cual indica, que duran-
te el período de liquidación y de 
compras indiferentes, el comercio en 
general permitió que sus existen-
cias alcanzaran un muy bajo nivel. 
E n consecuencia la nueva demanda 
que se está desarrollando, se deja 
sentir inmediatamente en los cana-
les primarios. 
Durante la semana los precios en 
general han demostrado una mejoría 
Los futuros han recobrado 2 2 a 41 
puntos mientras que los azúcares 
crudos tuvieron un aumento de 4 y 
l|2c. Bases de C & F y los refina-
dores han reajustado sus precios de 
azúcar refinada a 8.0()c. "oondicio-
nes las ya conocidas. Algunos otros 
refinadores cot.zan 7.75c. 
Al darse cuenta 6P la mejorada 
posición en qtie el mercado ha en-
trado, los distribuidores y consu-
midores al principio de la semana 
eran , compradores liberales de azú-
car refinada. Se calcula que los 
refinadores del Atlántico y el Gol-
fo, vendieron unas 125,000 tonela-
das de azúcar refinada, suministros 
para 10 dias a dos semanas. Consi-
derablmente un mayor volumen de 
negocios fué ofrecido a los refina-
dores a esas bases poro fueron de-
clinadas. L a impresión que preva-
leció fué que los refinadores esta-
ban renuentes para vender azúcares 
refinados a esta cifra, debido al he-
cho que hablan liquidado bastante 
bien su posición con respecto a las 
existencias de refinada en almacenes 
y en todo el pais en los puntos de 
consignaciones y también habían 
vendido azúcar refinada en contra 
de sus actuales compras (\c azúcares 
crudos y no podían comprar azúcares 
crudos adicionales a no ser que 
fuera la cotización avanzando. 
Los avisos de Europa, muestran 
también un tono mejorado. Les 
azúcares de Java, no han sido por 
más tiemfo apremiados para la 
venta, pero por otro lado, hubo un 
26.10 i marca(i0 Mejoramiento en comprar 
26.08I'"tereses ¿ e tales azúcares a cuen-
25.78 |*'a ^e 'a íenflencia más firme del 
25.93 | mercado del Lejano Oriente. Se dice 
que la India se muestra todavía, 
con interés comprador por azúcares 
de Java y las compras efectuadas 
por ella, según se dice, son de 40 
a 50,000 toneladas. Es evidente de 
la acción del mercado de Java, que 
los azúcares en ificultades de allí, 
han sido ya despacbados y que la 
situación en el Lejano Oriente ha 
mejorado también. Más aún, los aví-
os con respecto al progresó' de la 
algunos pedidos en el mercado aquí 
por azúqar refinada para la expor-
tación, éstos han sido pequeños y 
el volumen de negocios quo se ha 
consumado ha sido de muy poca 
importancia. 
Np se esperan negocios de activi-
dad especial en los mercados de 
exportación para. los próximos me-
ses. E n proporción con P1 tono fir-
me de los azúcares crudos, los re-
finadores han aumentado sus coti-
zaciones. 
LONDRES, I N G L A T E R R A , Agos-
to 27—(Cable especial de Lamborn 
& Co. I td . )—"La India está todavía 
comprando y se calcula que el to-
tal de sus compras de azúcares de 
Java se aproximan ahora, a 50,000 
toneladas". • 
E S T A D I S T I C A S CUIÍAXAS 
Los embarques de la Isla conti-
núan algo pequeños, al señor Guma 
informa que las exportaciones han 
sido solamente 25,000 toneladas 
por la semana, mientras que los em-
barques por la misma semana el 
año pasado fueron 55.500 toneladas. 
Los recibos sin embargo fueron pe-
queños totalizando 12,7 0;) toneladas 
comparadas con las llegadas a los 
puertos de 2(5,230 toneladas el año 
pasado. Las existencias en la Isla 
disminuyen invariablenii'nre y el 
azúcar que se tiene ahora en los 
puertos, hacen un total de 445,000 
toneladas comparadas con 504,000 
toneladas del año pasado. E l balan-
ce de los suministros dispoiubles 
para el resto del año es 390,000 to-
neladas en contra de un balance de 
suministros disponiblos, por este 
tiempo el año pasado de 758,000 
toneladas. Una central, continua con 
sus operaciones de molienda. Deta-
lles estadísticos con comparaciones 
se encuentran en la página cuatro. 
ULTIMAS NOTICIAS ENTRANTli -
KAS D E LOS R E R R E S K N T A N T K S 
D E LAMBORN 
L O N D R E S , I N G L A T E R R A . Agos-
31,. (Cable especial de Lamborn & 
Co., L t d . ) — " E l mercado ha estado 
muy firme, a consecuencia del me-
joramiento en América y Java. E l 
continente, está todavía comprando 




^7.00; Zinc, quieto; del Este def San 
Luis, entrega inmediata y cercana, de j zafra Elir0Pea' no son del todo fa 
f6.50 a $6.60; Antimonio, $7.50, 
mo. sostenido. 
Plo-
ATTES EN NEW YOiaK 
NETV YORK, septiembre 7. 
Aves vivas, sin cambio. Piden por las 
Iro clasifloadas, de 14 1|2 a 24 1|2; para 
asar, 23; pollos, 23 1|2 a 24; y los ga-
llos a 14. 
MANTEQUILLA Y HUEVOS 
CHICAGO, septiembre 7. 
La mantequilla, más alta. La crema 
«trá, .44 3l4; extra de primera, de 42 
a 43 1|2; primera, de 39.00 a 40 118; 
teguhda, de 37 112 a 38 112. Kos huevos, 
n'-ás altos; de primera, 28 a 30; co-
rrientes, de 26 a 27. 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES 
DE LA H A B A N A 
Cotizaciones de Cambios 
Plaiaa Tipos 
síS Unidos, cable V* 
TS:E Unidos, vista y3 VB 
Londres, cable 4.53 y-
Londres, vista ] 4.53 % 
Londres, 60 div 
^r's, cable. . . *. '. '. [ 
&Ws, vista. . . . . . . 
áselas, vista. . '. '. * [ 
España, cable. . . .' . 
E-Paiia, vista. . ' 1 
^ ' a , vista. . 
2urich, vista. 
^nsurdam, vista. ".' .* 











NOTARIOS B E TUKNO 
^ara cambios: José Martí Ariza. 
cia^ u lruerVRnir en la cotización ofl-
j v ^ V 3 , Eolsa de la Habana: Oscar 
Z T ^ y HaUl E - Amelles , 
«̂nie -Ti^ R" CamPiña' Sindico Presi-
Cr:ltedor eeni0 E - ^aragol. Secretarlo 
A R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
8eop?r6S 133 div,sas sobre New York. 
Pernio va>er en cable a 7i64 Por ciento 
í^mio. ^ che^ues a 1116 por ciento 
Europa 
Aerado a niUy firme- habiéndose 
a 5.50 
Cos cablea'-la-".PertUra en 250 • 000 fran-
Cotisaci6u 
v i s t a - • • • 
PARTO Es' cable 
• • • • • • 
v,ra 
GEKOvt' VÍSta 
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vorables. Algunos inforníes kidican 
mejoramiento., pero nuestros cables 
de Alemania hácen particular hin-
capié en el hecho de que el tiempo 
seco-y caluroso se desea y que la re-
molacha continúa conteniendo un 
pequeño tanto por ciento de azúcar 
En Francia el peso .1e la remolacha, 
según se dice, es considerablemente 
más bajo que el del año pasado. 
Avisos de Cuba han sido en gene-
ral de carácter alcista. Se recibieron 
cables aquí en un tiempo, al efecto 
de que se había efítablecido la cen-
sura en Cuba sobre todos los ca-
bles que entraran y salieran. Más 
tarde, se supo que el Gobierno Cu-
bano no estaba haciendo ninguna 
censura a los cables, sinó simple-
mete inspeccionando los mensajes 
con el fin de evitar mensajes polí-
ticos que vinieran o salieran del 
pais y que pudieran crear un au-
mentado embullo. Las condiciones 
políticas de la Isla, parecen estar 
algo exaltadas pero es muy difícil 
en la actualidad poder decir el ver-
dadero estado de dichos asuntos. Un 
factor que gradualmente está asu-
miendo más importancia en la si-
tuación dol azúcar son las noticias 
respecto a la próxima zafra de Cu-
ba. Recientes avisos se -quejan de 
las condiciones de una- sequía, sobre 
la parte Noroeste, y otras secciones 
fie la Isla, lo que ha afectado desfa-
vorablemente al crecimiento de la 
caña. Si bien es verdad, que es muy 
temprano para predecir con segu-
ridad la producción de Cuba para 
el próximo año, los avisos de la Is-
la, indican que la perspectiva es 
por una producción no mayor que 
la de la presente estación. 
s. E l (.omercío está pidiendo 
nieva zafra azúcares conti-
'6, pero los vendedores se 
an ind.ferentos. Las ventas 
de Java a la India, en la 
semana pasada, fueron 40,000 to-
neladas. Se les está dando más in-
terés a los aziicares crudos espe-
cialmente a los del Perú, que están 
cerca a 191., Brazil, para Octubre-
Noviembre a 1S16 y de las Antillas 
Británicas a 22-". 
PARIS, FRANCIA.—Agosto 31— 
(Cable especial de Lamborn & Cié. 
S. A . ) — " E l mercado está firme con 
la demanda mejorada, los pedidos 
para la nueva zafra son más activos 
y se clan cuenta de que la perspecti-
va actual- indica que el comienzo 
tardío n'ó puede recuperarse. 
PRAGA, CZECHO S L O V A K I A — 
Agosto 31—(Cahle especial)—"La 
granulada de Czecho-Slovalcia, para 
entrega Noviembre-Diciembre se co-
tiza al equivalente de 4.46Sc. por 
libra; y para Enero, Febrero-Marzo 
jal equivalente de 4.478c. por libra. 
i Hay unq aumentada demanda para 
lia exportación a precios avanzando. 
i E l tiempo en general es muy favo-
rable y la perspectiva de la zafra 
es alentadora". 
HAMBURGO, ALEMANIA—Agos-
to 30—(Cable especial de Runge, 
Bacmcister, Lamborn & Co. Ltd.) 
" E l mercado está mejor, con más 
pedidos y un tono más firme para 
embarque inmediato. L a granulada 
de Czecho-Slovakia para embarque 
Noviembre y Diciembre se cotiza a 
1|1;|6 igual a 4.368Q. por libra. Hay 
una menos favorable opinión de la 
cosecha de remolacha y se desea un 
tiempo seco y caluroso. Las remo-
lachas contienen un pequeño tanto 
por ciento de azúcar". 
M A G D E B U R G , ALEMANIA, Agos-
to 27—(Cable especial de R . ^ O . 
Licht)—"Nuestro informe presente, 
dice que el tiempo para el creci-
miento de la zafra es muy favora-
ble". 
PARIS, FRANCIA,—Agosto 27 
(Cable especial de Lamborn & Cié. 
s- A-)—"Lluvias adicionales han si-
do experimentadas, lo cual ha be-
neficado un poquito la zafra E l 
peso de la remolacha se calcula en 
¿3 2 y el contenido del azúcar en Ifi 
por ciento. 
A Z F C A R CRUDO MAS F I R M E 
E n toda la semana ol mercado dol 
azúcar crudo ha estado^ firme. Los 
refinadores, a consecuencia de qu3 
la demanda por e lazúcar rtíinado, 
ha estado más activa, han demostra-
do mas disposición para comprar 
azúcares crudos. Los intereses Cuba-
nos sin embargo, desplegan una 
lendenc:a más firme de azúcares 
crudos a 4 3|8 bases dn Cí-.F. avan-
zaron sus ideas a 4 l|2c. C&F. 
L a impresión regular que preva-
lece, es, que los refinadores en ge-
neral prácticamente no tienen azú-
cares crudos para comprarlo, fuera 
de los que han vendido ya refinados 
en contra de cualquier mejoramien-
to adicional en la -demanda por re-
finada, lo cual hará que los refi-
nadores entren al mercado de azú-
car crudo por suministros- adiciona-
les de dicho azúcar. 
Hoy, el mercado de azúcar crudo, 
mostró una aumentada fuerza y ac-
tividad. L a American al principiar 
el dia compró unas 2,800 toneladas 
de azúcares de Filipinas a 4.716c. 
bases de C&C por los de Cuba, y 
más tarde hubo un interés general 
comprador por parte de todos los re-
finadores a 4 l|2c. C&P, las ventas 
a ese precio se aproximaron a 3 00, 
mil sacos, varios embarques de Sep-
tiembre. Al cerrarse, húbo un adi-
cional interés comprador, por azú-
cares Cubanos, a las bases de 4 y 





Cuba Cañe, preferidas. 
Cuba Cañe, comunes, . 
Cuban Am;, pref. . . , 
Cuten Am., com. . . . 
N. Niquero. . 
M-anatl preferidas. . :. 








Santa Cecilia, pref Nominal 
Santa Cecilia,, com Nominal 
Caracas. 12 
Tunta Alegre. . . . . . . 52 
Guantanamo, pref Nominal 
Guantanamo, com.-. . . . Nominal 
Ciego de Avila Nominal 
Ain. Sugar com. . . . . . 66^ 
C-.vOcum Nominal 
W. India preferidas. . . . 33 
ACCIONES 
Licorera, preferidas. . . 
i Licorera Unica. . . . . , 
Mercado Unico, com. . . 
Aguas y Gaseosas, pref. 
Aguas y gaseosas com. . 
Cuban Comp., com. . . 
Coca Cola 
Auxiliar Marítima, pref. 
Auxiliar Marítima, com. 
Papelera com 
La Mercantil 
Seguros La' Cubana. . . 
Seguros L a Comercial . , 
BONOS 
M E R C A D O D E E X P O R T A C I O N U N 
CALMA 
0.98 14 j Si bien es verdad que ha habido 
La Tropical , 
Mercado Unico. . . . 
Cubun Railroad. . ~ , 
OBLIGACIONES 

















NOTA.—Rn las cotizaciones del Mer-
cado Libre los precios aon aproxima-
don y extraoficiales, sujpetos a las fluc-
tuaciones del mercado y fue.-a de la 
Bolsa. 
FUTUROS D E AZUCAR CRUDO 
Reflejándose en la mejoría gene-
ral y en el sentimiento que prevalece 
en todo el comercio, los futuros de 
azúcar crudo, han estado más fir-
mes durante la semana. Las casas 
comerciales han sido compradoras 
activas y ha habido una mejor de-
manda de intereses Europeos. Los 
cortos de Septiembre han estado más 
dispuestos para cubrirse y esa po-
sición ha alcanzado un pequeño 
premio sobre Diciembre. Interesee 
prominentes con relaciones Cubanas, 
han í-ido también compradores y es 
evidente que el sentimiento del mer-
cado ha cambiado materialmente y 
que muchos del comercio sienten 
que la baja reciente fué demasiado 
-severa. Los precios finales, esta no-
che, son de 2 2 a 41 puntos netos 
mas altos por la semana". 
AZUCAR R E P I N A D O DOMESTICO 
Se ha notado un marcado mejora-
mienLo en la demanda por el azúcar 
Jetinado, durante la semana, y si 
bien es verdad que un muy fa vora-
c e volumen de negocios ha sido 
anobulo por los refinadores, hay in-
clicacnones de un aumento adicional 
en lob pedidos. Muchos distribuido-
res y consumidores aparentemente 
se encontraban limpios de suminis-
tros y las compras han sido de un 
carácter que indica, que una gran 
parte del comercio, se encontraba 
necesitada de azúcar para necesida-
des inmediatas. Por los últimos 
cuantos pasados meses, el comercio 
ha estado trabajado en una escala 
de manos a boca, y cuando los con-
sumidoras renovaron su interés com 
prador, las existencias en consigna-
'•ion én todo el país fueron absor-
bidas prontamente. E l tono más. fir-
me que tuvo el mercado de azuca-
res crudos, sin duda alguna tuvo en 
efecto estimulante, pero al mismo 
tiempo muchos distribuidores y con 
sumidores, se dieron cuenta que hay 
todavía varios meses de un fuerte 
consumo, y que no es oportuno el 
estar sin protección. No ha habido 
ninguna anticipación para necesi-
dades futuras, pero algunos del co-
mercio sienten que sus existencias 
están en urgente necesidad de estar 
renovadas. Algunos también están 
preocupados sobre la posibilidad de 
encontrar tardanzas para recibir sus 
azucares de los refinadores. A las 
bases de 6.50c. los refinadores acep-
taron un regular volumen de nego-
cios, y en consecuencia la mayoría 
aumentó sus cotizaciones a las ba-
ses de 7.65c. siendo influenciados 
por el aumento en los precios del 
azúcar crudo. Hubo un volumen con 
siderable de negocios a a 7.50c que 
no se colocó y hacia el cierre de la 
semana había indicaciones que al-
gunos de estos negocios fueron co-
locados a 7.6 0c. a cuya cotización la 
Federal aceptó una cantidad limita-
da de negocios y más tarde a 7.75c. 
Al cerrarse la semana, la Natio-
nal y Warner, estaban cotizando 
8.00c. por azúcar refinado, la Penn-
sylvania 7.9 0c. y otros refinadores 
7.75c. con la Federal, aceptando ne-
gocios limitados a 7.60c. 
ULTIMAS NOTICIAS T E L E G R A F I -
CAS D E L A S OFICINAS NA-
C I O N A L E S D E LAMBORN 
New Orleans, Agosto 30.—"Todos 
los refinadores locales están firmes 
a 7.75c. Los nuevos .negocios a es-
tas bases, son pocos, a consecuencia 
de fuertes anotaciones en el alza 
reciente. Las retiradas en contra de 
contratos son muy buenas. L a ma-
yor parte de los refinadores están 
atrasados de una semana a 10 días 
en sus embarques. Hay reventas li-
mitadas disponibles a 7.65c. 
Indianapolis, Agosto 30.— "Hay 
un sentimiento muy mejorado que 
prevalece en este mercado, se cree 
que el comercio esta cubierto sola-
mente por dos semanas a las bases 
de 7.50c. Las retiradas de consig-
nación son excesivamente buenas." 
San Francisco, Agosto 30.— " E l 
avance de los refinadores el 28 a las 
bases de 8c., localmente encontró 
u naregular demanda por parte del 
comercio;, las retiradas en contra 
de contratos son buenas. Existe en 
general un sentimiento mejor." 
Kansas City, Mo., Agosto 30.— 
" E l azúcar de caña, se cotiza a 
7.55c. E l comercio compra para ne-
cesidades inmediatas a 7.50c. y 7.30 
c. L a demanda en el consumo es re-
gular." 
Savannah, Agosto 31.— " L a Sa-
vannah Sugar Refining Corp, está 
firme a 7.7 5c., los nuevos negocios 
a estas bases son pocos, pero pre-
valecen algunos pedidos a ese nivel. 
Somos todavía de opinión de que los 
azucares en plaza del comercio, son 
pocos en nuestro territorio para es-
ta estación del año y creémos que 
el comercio se cubrió todo reciente-
mente por unos diez días a una se-
mana. Tomando lo anterior en con-
sideración creémos, que el comercio, 
comprará conservativamente sobre 
cualquier fuerza en el mercado, pe-
ro al mismo tiempo creémos que las 
compras serán numerosas y harán 
un total de un buen volumen de ne-
gocios. 
Chicago, Agosto 31.— "Una bue-
na demanda se ha experimentado, en 
Chicago y territorio adyacente, du-
rante la semana, por azucares en 
plaza de segundas manos y en trán-
sito. Los azucares en plaza se tie-
nen ahora a las bases de 7.50c. por 
remolacha, y 7.60 c. por los de ca-
ña. Azucares de caña en tránsito, 
de segundas manos, a las bases de 
7.65c. solo de un modo regular, pues 
en general persiguen una política 
conservativa." 
Detroit, Agosto 31.—"La deman-
da a 7.60c. es regular, para embar-
ques inmediatos. No hay segundas 
manos disponibles. L a demanda en 
el consumo en esa sección ha mejo-
rado. Las retiradas en contra de con-
tratos son buenas. 
Cleveland, Agosto 31.—"La dema 
da ha mejorado en todo el merca-
do de Cleveland. Los negocios en los 
campos continúan buenos mostrando 
un mayor mejoramiento. Las exis-
tencias de los negociantes están ba-
jas y esto también es verdad con el 
comercio al detalle. Se espera una 
buena demanda en todo el mes de 
Septiembre. No hay nada disponi-
ble de segundas manos. 
M E R G ñ D O 
D E C A M B I O S 
NEW YORK, septiembre 7. 
E l mercado estuvo Irregular, 
Esterlinas, 60 días 4.50 718 
Esterlinas, cahle 4.53 1|2 
Esterlinas, a la vista.. . . 4.53 1|4 
Pesetas 13.40 
Francos, a la vista 5.55 5112 
Francos, cable 5.56 
Francos suizos, a la vista 18.00 
Francos belgas, a la vista 4.50 1|2 
Florines, cable.. ..39.23 y 39.28 
I-iras, a la vista 4.31 IjS 
Liras, cable. 4.32 
Marcos, cable 000003 114 
Marcos, a la vista OÜ0003 11,4 




Dinamarca . . . 18.15 
Polonia 0004 1|8 
Brasil. 9.87 
Checoeslovakia 2.98 1|2 
Jugoeslavla . . 106 112 
Argentina. 82.75 
Austria. 0024 118 
Rumania 45 112 
P U T A EN B A R R A S 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION O F I C I A L DE V E N Í A S A L POK M A Y O R Y C O N T A D O 
EN E L D I A DE H O Y , 7 D E SEPTIEMBRE 
63 314 
48 518 




OFERTAS DE DINERO 
Las ofertas de dinero estuvieron fir-
mes durante el día. 
La más alta 5 
La mÁs baja 4 112 
Promedio. 5 
Ultimo préstamo 4 1|2 
Ofrecido 4 314 
Giros comerciales 
Aceptaciones de los bancos.. . . 4 112 
Préstamos a 60 días . . 5 1|2 
Préstamos a 6 meses 5 112 
Papel mercantil.. ' 5 1|4 a 5 112 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
NEW YORK, septiembre 7. 
Libertad 3 112 010, 100. 
Primero 4 010, sin cotizar. 
Segundo del 4 010, sin cotizar. 
Primero 4 114 010, 98 3132. 
Segundo 4 1|4 0|0, 98 4132. 
Tercero 4 1|4 010, 08 24132; 
Cuarto 4 1|4 0|0, 98 5132. 
U . S. Treasury 4 1]4 010, 99 24|32. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, septiembre 7. 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 58 118. 
United Havana Railvvay, 73. 
Empréstito Británico, 5 0|0, 101 718. 
Empréstito Británico, 4 112 0|0, 97 114. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, septiembre 7. 
Renta del 3 0\0, 5 7 fr. 45 cts. 
Cambios sobre Londres, 81 fr. 60 cts. 
Empréstito 5 010, 74 fr. 95. cts. 
E l dollar, 18 fr. 8 cts. 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID, septiembre 7. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Esterlinas, sin cotizar. 
Francos. 41.45. 
BOLSA DE B A R C E L O N A 
Y)A RCKLONA, septiembre 7. 
DOLLAR . . 7.47 
V A L O R E S C U B A N O S ' 
NEW YORK, septiembre 7. 
Hoy se rei#straron las sigulentea co-
lizaclones a la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1904, 98 
lleuda Exterior, 5 0|0, de 1949. 91 314 
Deuda Exterior, 4 1|2 0|0, 1940 . 83 
Cuba Railroad 5 OiO, ly52. . . 85 1|4 
Havana E . Cons., 5 010, 1952. 94 
Inter. Telg. and Telph, Co., sin 
cotizar. 
V A L O R E S AZUCAREROS 
NEW YORK, septiembre 7. 
American Sugar.—Ventas, 400; alto, 
C6 114; bajo, 65 3l4; cierre, 65 314. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 2,600; 
alto, 28; bajo, 27 3l4; cierre, 28. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 900; alto, 
11 718; bajo, 11 314; cierro, 11 7|8'. 
Cuba er.ne Sugar píd.—Ventas, 1,400; 
alto, 45 1|8; bajo, 44 718: cierre, 45 ll8. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 1,400; 
alto, 52 518; bajo, 52; cierre, 52. 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
DIRECCION PLATANOS DE VEGETACION D E F I -CIENTE 
CONSULTA:—El señor Antonio Pé-
rez Santana. Central "Cupey", Finca 
"¡La Esperanza" Oriente, nos eserbe lo 
siguiente: "Deseo me diga si al plátano 
conviene o no cortarle los hijos antes 
que den el primer corte, pues en dicha 
finca tengo plantadas seis caballerías 
de plátanos sembrados en los meses de 
julio y agosto del año pasado. Este plá-
tano, debido a que aquí ha sido un po-
co escasa la primavera de agua, ahora 
es que empieza a parir. E l terreno don-
de está plantado es bastante pedragoso 
y el plátano tiene poca vegetación y 
solo da dos cosechas y luego decae mu-
cho. Quiero me de su opinión sobre es-
to" . 
CONTESTACION: 
Evidentemente son tierras pobres. 
Conviene allí plantar el plátano en ho-
yos grandes y profundos, los que se 
dejan orear por un mes a lo menos y se 
llenan de una mezcla así formada; 
Tierra, 213 partes. 
Estiércol consumido o mantilla de 
monte, 1|3 partes. 
En el estiércol o mantillo se agregan 
los abonos siguientes: 
Superfosfato doble, Kls. 1. 
Sulfato potásico, í. 
Sulfato amónico, 0.5. 
Yeso molido, 1.5. 
Total Kls. 4.00. 
Estos abonos se mezclan cuidadosa-
mente e íntimamente entre sí y se 
agregan y ligan con el mantillo y la tie-
rra. 
E l plantón hay que enterrarlo bastan-
te en el hoyo. Una parte de la tierra 
aliónela se pone en el. fondo del hoyo 
que debe ser de unos 75 centímetros de 
profundidad, antes de plantar el plá-
tano que se pone con su cepa a unos 
50 centímetros de enterrado, tapándolo 
con esa misma tierra abonada. 
L a siembra es mejor hacerla en mar-
zo y abril. . 
En noviembre se le completa el abo-
nado suministrándole de medio a un 
Klg. de nitrato de sosa por cada mata. 
Entonces los plátanos se irán por 
arriba y se cosecharán racimos de nue-
ve manos. 
Para la poda de las cepas del plátano 
diré que empezando desde la primera 
parición, conviene suprimir los reto-
ños que salen con las hojas iniciales an-
chas, llamados "orejones", dejando so-
lo a 2 o 3 retoños del primer año y de 
3 a 5 los años siguientes. 
Los retoños que se dejan deben ser 
puntiagudos y de hojas inicales estre-
chas, los que se llaman "puvones" Es -
tos son los verdaderos "hijos" legítimos, 
y los de hojas anchas son bastardos o 
"nietos", individuos debilitados y de 
muy escaso vigor vegetativo. 
De esos "orejones" se forman muchos 
a medida que el plátano envejece, y de-
ben suprimirse porque dan lugar a fal-
sos-tallos que producen muy tarde y 
dan racimos muy pobres. 
Cada año o a lo menos cada dos con-
viene renovar el abono, aumentando las 
dosis gradualmente, y así se conservan 
en magníficas condiciones los plátanos Dr. Mario CAI.VINO. 
Autor de la contestación. 
Aceite de oliva lata de 23 libras 
quintal 
Aceite de aemilla de algodón. 
cajri 
Aceitunas, caja 
Ajos Oapoadres morados, 32 
mancuernas 
Ajos primeras, 45 mancuernas. 
Almidón de yuca, quintal. . . 
Afrecho fino harinoso, quintal. 
Arroz canilla, viejo, quintal- . 
Arroz ^tigón largo nímero 1, 
quintal. . . 
Arroz semilla, S. Q., quintal. 
Arroz Slam Gardtn número lr 
quintal, ., 
Arroz Slam Garden extra 5 y 
10 por ciento, qq. de .00 a 
Arroz Skim brilloso, quintal. . 
Arroz Valencia legitimo, qq. . 
Arrzo americano tipo Valencia, 
quintal. . . 
Arroz am. partido, qq. de 2.j0 a 
Avena blanca, quirtat 
Azúcar refino, quintal 
Azocar refmo pnnera Hershey. 
quintal 
Azúcar turbinado Providencia. 
quintal 
Azúcar turbin-ado corriente. 
quintal 
Azúcar centrifuga Previdencia, 
quintal 
Azúcar centrifuga corriente, 
quintal 
Bacalao noruego, caja. . . . 
Bacalao Escocia primera, caja 
Bacalao Aleta negra, caja. . . 
Cabecillas para vacas, quintal. 
Café Puerto Rico, quintal, de 
SO.00 a 
Café pais, quintal de 24.00 a 
Café Centro América, quintal, 
de 24.00 a 
Cebollas, medios huacales, isle-
ñas , 
Cebollas gallegas, huacales, 
de 1.90 a 
Cebollas en sacos semillas. ,., .i 
Chícharos primera, qq 
Fideos pais, 4 cajas do 20 li-
bras de 5.00 a. 
Frijoles negros pa'^. qq. . ., 
Frijoles negros orilla, qq. . . 
FFri joles negros arriteños, 
quintal » 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal. . . . . . . 
Frijoles colorados chicuS, qq. 
B'rijoles rayadoso largos, qq. . 
Frijoles rosados de California, 
quintal -
Frijoles enrita, qq. de 5.50 a 
Frijoles blancoso medianos, qq. 
Frijoles blancos marrows, am. 
Europa, quintal do 6.50 a. . 
Frijoles blancos marroys, am. 
Garbanbos gordos cribados. . . 
Garbanzos gordos en Dados. . . 
Garbanzos monstruos, quintal. 
Harina de trigo según marca, 
saco de 6% a. 
Harina de maíz pais, quintal. 
Heno americano, quintal. . . . 
Jan-6n paleta, quintal de 17 a. 
Jamón pierna, quintal de 27 a. 
Manteca primera, refinada, en 
tercerolas, quintal 
Manteca menos refinada, qq. . 
Manteca compuesta, quintal. . 
Mantequilla, latas de media li-
bra, quintal de 65.00 a. . . 
Mantequilla asturiana latas de 

























Maiz argentino, cloorado, quin-
tal de 2.15 a *• m 
Maiz de los Estados Unidos, 
quintal » w w 
Maiz del pais, quintal. * w . 
Papas en barril, barr/l- M • M 
Papas en sacos Isleñas. m M « 
Papas en caja semilla. . . . 
Pimientos españoles, en medias 
latas, caja de 8.00 a. . . . 
pimientos españoles en cuartos 
caja a. . :. * • i 
Queso patagnas crema entera, 
quintal de 31.00 a 
Queso patagras media crema, qq 
Sal molida 
Sal espuma. . . . » • • > • . 
Sardinas espad'n, españolas. 
Club, 30 mina caja a. . . 
Sardinas españolas espadín, 
planas de 18 ni|m caja a, . . 
Sardinas' españolas verdad caja 
Sardinas españolas verdad, pla-
nas de 18 m|m caja. , . .. 
Sardinas ovalndas 
Pescados surtidos caja de 10.00 
a. 
Bonito y atún caia de 17.00 a 
Tasajo punta, quintal. . . . 
Tasajo surtido, quintal. , M 
Tasajo pierna, quintal. ,., ,., „ 
Tocino barriga, quintal. . . -i 
Tomate natural, español, me-
dias latas, caja j 
Tomates español, natural, »n 
cuartos, caja. 
PurC de ttmate, cuarto caja ., 
Puré de tomate, medias cajas. 
Puré de tomate, % oaja. . . 
Tomate natural americano ter-
cios, caja «i 
Tomate natural americano, 1 
kilo . • 
Vino avarro, un cúarto de 19.00 
a. . . . ; . > ! . . 
Vino tinto, un cuarto . . . . . 































M E R C A D O D E A L G O D O N 
Los últimos precios del algodén co-
i tizados ayer en el mercado de Nueva 
7.00 i York fi-er.ni los siguientes: 
Octubre. . . . ,.. M ;., 26.54 
8.50 Diciembre. . ,., . . ,. ,. . ,. . . 26.37 
6 .50 ! Enero, • 1924. >• 26.06 
5.25lMarzo, 1924. . ,. . ,., . . . 26.12 


















Correspondiendo a invitación de la 
Agencia Comercial de México en Cuba 
la Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo ha nombrado al Sr. Francis-
co Prieto y García para que como Re-
presentante Especial de la misma co-
me parte en la excursión comercial or-
ganizada por dicha Agencia para visi-
tar distintas ciudades industriales y 
comerciantes de la República de Mé-
xico. 
Los señores comerciantes e industria-
les que deseen obtener datos y noti-
cias pueden dirigirse al Representante 
Oficial Sr. Prieto García cuya Oficina 
está situada en la Manzana de Gómez 
número 342, local de la Asociación Na-
cional de Industriales de Cuba, 
ESTADO DE LAS EXISTENCIAS. RECIBOS, REFINADO r EXPORTACION DE LOS 
ESTADOS UNIDOS EN TODOS LOS PUERTOS 
XNERO —AGOSTO 
Basado «o námoroa de WlUett & Gr»jr 
Primeras Exlatenctai Rscthoe Cuba 
Puerto RSco 8t. Crotx 
Filipinas Hawai '. Domesticas 
Total atúcares privilegiado» 
Otra* Aatlllas Java . . . . . I 
Brasil 
Otros países •< Total «tranjero 
Total recibo» 
Tota) extatencUt .. . . . 
1923 
41.416 














3,257.614 1,671,380 2,244,634 2,115,114 1,773,751 307,913 343,947 316.985 248,233 283,713 3,532 £00 10,686 7,826 3,971 182,961 77,902 72,602 71,021 «,325 356,367 126,292 886.262 ¡459,143 827,660 
43,287 17,934 9,020 79,310 14,106 
4,150,874 2,437,955 3,040,189 2,980,651 .2,447,515 30 él,731 88.707 2,870 2,10í 
........ Ig.eig ,73^ JLOMS 
9,897 26,611 228,373 17,710 16,737 
9,927 133,176 439,740 80,639 17.843 
3,265,761 4,160,601 2,571,130 3,479,9.29 3,011,230 2,465,35g 
8,297,157 4,219,616 2,672,066 3,494,426 • 8.046,75$ 8,475,<89 
Tomado para reflnsr 
Consumo de crudo» 






3,928,732 8.637,064 3,336,124 2,873,192 í.368,277 2̂ ,914 12,172 100,778 48,962 1 3,480 
787,609 310,874 868,865 469,432 49,677 
265,970 .122,839 144,805 124,604 • 94,782 
tía» cifra» corre»ii.mdIemc!» a Eufírpa Contlnenta; son toneladas mrólcas de 2,204 tbv Todas las otfts.cttras 
íoii en tonelada» larga» de 2.240 Jbs.. « nenoa qne se especlflque de otro modo.) 
- ííueva York. Viernes, Agosto 51, 1923. CZÁRNIKOW-RIONDA COMPANT 
S E V E N D E 
G O L E T A D E T R E S P A L O S 
CON MOTOR A U X I L I A R 
" L A U M O N A " 
Máquinas Bolinder, dos hélices, 280 H. P. 378 toneladas netas, 529 bruto 
PARA INFORMES EN G E N E R A L , D I R I J A S E A R. S. GAMBLE AND 
SON. KINGSTON, JAMAICA 
34924 2d-8 
E N 
E X I S T E N C I A 
M O R A - O Ñ A T R A D I N G C O . 
O ' R E I L L Y 1 2 H A B A N A 
A l t . i áOT Anuncio TBtfJl££o üCL'̂ ISfr 
/ f — r " 1 
N . G e l a t s & C o 
i B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Aguiar ¡G6-108 
y ^ i ^ l C H E Q U E S D E V I A J E R O S P w * * ™ 
E N " T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
f f f S E C C I 0 N D E C A J A D E A H O R R O S ^ 
Redbinios depósitos ea esta Sección, pagando intereses al 3 por 100 anoal 
Todas estas operaciones pnedsn efectuarse taníhién por correo 
J 
e p t í e m k e P r e c i o : 5 
R E S U M E N A Z U C A R E R O S E M A N A L 
( P O R C A B L E ) 
Xcvr Y o r k , septiembre 7. 
L a R e v i s t a Semanal de los s e ñ o -
res C z a r n i k o w - R l o n d a Co. , publica-
da hoy, t rae l a siguiente informa-
c i ó n sobre e l Mercado A z i u a r e r © : 
" L a f irmeza que m o s t r ó el mer-
cado de crudos a l c e r r a r l a semana 
pasada, se mantuvo durante todo 
el curso de l a presente, y si bien 
a veces se h ic ieron p e q u e ñ a s ofer-
tas de Cubas a base de 4.50 cts. cf., 
s in encontrar compradores de mo-
mento, esas ofertas en nada afecta-
ron el mercado que finalmente las 
a b s o r b i ó . L a general idad de los te-
nedores esperan mayores precios, y 
como quiera que las existencias de 
crudos disponibles p a r a lo que res-
ta del a ñ o son l imitadas , e s t á n dis-
puestos a a g u a r d a r a que los ref i-
nadores se vean obligados a volver 
a comprar crudos ." 
"Aunque las nuevas operaciones 
de refinado durante los primeros 
d í a s de la s e m a n a que t ermina hoy, 
fueron escasas, los embarques as-
cendieron a u n a cantidad muy sa-
t is factoria; y es posible que el i n -
t e r é s que h a n venido mostrando los, 
refinadores se a tr ibuya a su deseo 
de anticiparse a futuras necesidades 
de crudos y no a un aumento en las 
ventas de granulado." 
"Conviene tener en cuenta que 
el tonelaje disponible pata la con-
d u c c i ó n de los a z ú c a r e s desde C u -
ba a Kstados Cuidos se ba uti l iza-
do casi todo en el transporte de las 
ventas de las dos ú l t i m a s semanas, 
y parece que ahora comienzan a es-
casear los buques listos para car-
gar. Como consecuencia de esa es-
casez de tonelaje, es probable que 
el movimiento de a z ú c a r e s desde 
Cuba a este p a í s sufra en lo suce-
sivo algunas demoras." 
" E l mercado debe continuar fir-
me y fijo, sin que las ofertas que 
se hagan de tiempo en tiempo, y 
que no sean absorbidas en seguida, 
s i rvan de b a r ó m e t r o . Su s i t u a c i ó n 
es fundamentalmente s ó l i d a . No 
hay duda que el p a í s tiene que con-
sumir refinado en cant idad, y no 
se v i s lumbra en estos momentos 
factor alguno que pueda perturbar 
la confianza que tienen todos los 
azucareros en la f irmeza del mer-
cado". 
l 
R E V I § T ñ D E ñ Z U G ñ R E S -
(Por nnestro Mío dir©cto) 
N U E V A T O R K , Septiembre 7. 
Hasta una hora avanzada de hoy los 
únicos negocios que se realizaron y se 
anuriciraon fueron una venta de -i.fU'o 
sacos de azúcares de Cuba a un ope-
rador para embarque en la primera mi-
tad de Octubre a 4. 9|16 cts. costo y 
flete o sea un alza de Ij lS de centavo. 
Los, refinadores estaban dispuestos a 
continuar a este precio para los crudos 
en . posiciones muy cercanas, mientras 
los vendedores pedían 4.5]8' centavos 
costo y flete para Septiembre y prin-
cipios de Octubre, con ligeras ofertas, 
probablemente con no m á s de 50.000 
sacos de Puerto Rico utilizables a ese 
nivel. H a habido rumores de que un 
refinador compró, crudos a 4.9|16 cis. 
costo y flete; pero esto no se había 
confirmado plenamente hasta cerrarse 
el mercado. Ko era posible sin embar-
. go, que se hubiesen realizado esos ne-
gocios, porque las ventas ocasionalmen-
te se hacen por conductos privados que 
no Be anuncian públ icamente en el ac-
to por los conductos regulares. A l ce-
rrar «1 mercado de azúcar crudo, los 
corredores consideraban que el curso 
era ascendente. E n ausencia de ventas 
prontas de azúcares, le precio del de 
entrega Inmediata permaneció sin cam-
bio a 6.28 cts. 
T t m m O S 3>B A Z U C A R CRUDO 
"La. c irculación de 19 notificaciones 
esta mañana-depr imió los contratos de 
Septiembre en «1 mercado de futuros 
de azúcar crudo. L a presión sin em-
bargo, no fué m á s que temporal, y 
después de abrir con una baja de 3 
puntos en el mes de entrega inmedia-
ta, que se vendió a 4.45, se notó un 
avance de 4.50 con una casa de corre-
dores interrumpiendo las notificacio-
nes, lo cual dió origen a la creencia 
de que hablan sido absorbidas por uno 
de los refinadores locales que se ha-
bían mostrado dispuestos recientementa 
a aceptar las entregas. Los otros meses 
estuvieron sostenidos y de 3 a 4 pun-
tos m á s altos. E l hecho de que los re-
finadores estaban interesados en los 
crudos a 4.9118 centavos tendió a pro-
mover el movimiento para cubrirse de 
los cortos, avanzando 
tamente y cerrando d 
netos más alto. 'Los ope 
embargo, se mostraron • caí 
mercado estuvo más o me 
pectativa, con ventas total 
toneladas. 
mercado len-
4 a 13 puntos 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
Septiembre . . 443 450 445 450 iñ? 
Octubre 4o 0 
Noviembre 450 
Diciembre . . 444 445 443 445 443 
Enero 403 402 402 402 403 
Marzo . . . . 374 376 373 375 37."i 
Mayo . . . 3S4 384 3S4 384 3S3 
A Z U C A R R E F U T A D O 
Los corredores anunciaron un serti-
miento general de mayor cphiinaza en 
el mercado' de azúcar refinado a los ac-
tuales valores poco más o menos y pa-
recía prevalecer la impresión de qtie 
los compradore sestaban dispuestos a 
anticiparse a los requisitos de manen 
moderada, aunque tal M 
•seguir al mercado si h 
adelantan demasiado. I-l( 
z pasivos en 
s ref inadore'-' 
y la Federal 
precio de ven-adelantó 15 puntos en su pre 
ta hasta 7.8 ócentavos.- e i 
negocios a este alto prerú 
permaneció sin cambio a S.O 
Otros precios de la Ksta fu 
rican, National y Warner 
Arbuckle sin cambio a 7.7 
aunque no se cree que estén dispuestos 
a aceptar más negocios a este precio. 
Los exportadore; 
mejora en la d< 
finado para la es 






lian anunciano una 
inda de azúcar re-
rtación sindo el pré-
;ntavos en almacén 
P U T U R O S D E A Z U C A R R E F U T A D O 
E l mercado de futuros de azúcar re-
finado abrió a precios nominales y ce-
rró neto sin cambio, y sin ventas. 
M E S 
S E P T I E M B R E 
N O V I E M B R E 
D E C I E M B R E 




NOTAS D E W A L L S T R E E T 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K , Septiembre 7. 
Promedio del mercado de acciones: 
2o. Indus- 2o. Ferroca-
triales rrileras 
Hoy „ „ „ :,: •„; ;„. >; . 9 3.28 82.6 9 
Ayer . . . . . . . .. 93.00 82.30 
Hace una semana . 93.47 • 83.07 
E l , sobrante de la Cuban Railroad 
Company para el año que terminó el 
SO de junio alcanza un total de 
$3.129.207 deducidos impuestos y car-
gos, según se anunció aquí hoy. Esto 
es igual después de pagados los divi-
dendos sobre las preferidas a $16 por 
•acción en un capital de 15.800.000 de 
comunes pendientes y se compara con 
$1.546.444, o sea $5.99 centavos por ac-
ción en el año anterior. 
L a reciente actividad y fuerza dol 
grupo tabacalero ha atraído la atención 
del distrito financiero, con tanto mayor 
motivo cuanto que este eS el único gru-
po de las antiguas favoritas especula-
tivas que no ha sido inmune a los re-
cientes movimientos del mercado. Se-
gún noticias corrientes lo que se rea-
lizó en el Standard Oil en el otoño pa-
usado- se va a emprender este otoño en 
el grupo tabacalero. Un programa de 
dividendos y acciones divididas se va 
a llevar a cabo con el objeto de faci-
litar la distribución al público. Este es 
por lo menos el rumor que corre. Por 
supuesto, los planes de es tá índole no 
se anuncian por lo general anticipada-
ménte, hecho que ha sido causa de que 
algunos de los' veteranos se asusten un 
poco ante la noticia. Pero los in'tereses 
tabacaleros tien'en un general que man-
da el mercado y que ha llevado a la 
práct ica algunos planes originales an-
teriormente, y quizás haya resuelto que 
confiar -en el público anticipadamente 
es cosa que puede dar resultados sa-
tisfactorios. 
REVISTA DE C A F E 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K , Septiembre 7. 
E l mercado de futuros de café estuvo 
muy quieto hoy nuevamente» pero re-
veló por lo general un tono sostenido, 
en vista de los cables> del Bras i l y 
de un nuevo movimiento para cubrirse 
de los cortos del mes cercano. 
E l mercado abrió sin cambio hasta 
6 puntos más alto. Después de vender 
a 7.99, Diciembre bajó a 7.95; pero 
Septiembre se sostuvo en su mejor co-
tización y el mercado cerró con un al-
za neta de 1 a 5 puntos. L a s ventas, 
incluso los cambios, se calcularon en 
unos 22.000 sacos. 
M E S C I E R R E 
S E P T I E M B R E 
O C T U B R E . . 
D I C I E M B R E 
MARZO . . . . 
MAYO 
J U L I O 
7.3S 
7.'¿0 
E S T A D O A C T U A L D E L BANCO D E 
A L E M A N I A 
(Por nuestro hilo directo) 
B E R L I N , Septiembre 7. 
E l estado del Banco de Alemania has-
ta el 23 de Agosto revela los cambies 
siguientes: • , 
Total de monedas y barras disminui-
do en 80.746.000 marcos; oro disminui-
do en 4.237.000 marcos; notas del Te-
soro y de Asociación de Prés tamos han 
aumentado en 377.564.S70.000 marcos • 
notas de otros bancos se han aurnen-
tado en 4.905,656.000 marcos; letras de 
cambio y checks se han aumentado en 
40.164.278.63,6.000 marcos. 
PROMEDIOS OFICIALES 
D E L A COTIZACION D E 
AZUCAR 
E l obtenido de a .uerdo con 
el Decreto No. 177J para la 
l ibra de a z ú c a r centrifuga po-
lar i zac ión 96 en a l m a c é n ea 
como sigue: 
M E S D E A G O S T O 
P r i m e r a q u l n ó c n a 
H a b a n a 
Matanzas . . . . 
C á r d e n a s . . . . 
Sagua 
C í e n f u e g o s . . . . 
Manzani l lo . 
C o t i z a c i ó n media 
Nac iona l . . . 
Precio medio, ex-
potacionee. . . 






4 6 2 4 6 6 4 
4 .638377 
4 .836943 
0 l'J S 5 tí tí 
S e s u n d a quincena 
H a b a n a 
Matanzas 
C á r d e n a s 
Sagua 
Manzani l lo . . . . 
Cienfuegos. . . . 
C o t i z a c i ó n medio 
Nacional . . . . 
Precio medro ex-
portaciones. . . 
D i i erenc ia de m á s . 
D E L M E S 
Habana 
Matanzas 
C á r d e n a s 
Sagua 
Manzani l lo . . . . 
Cienfuegos. . . . 
C o t i z a c i ó n medio 
Nac iona l . . . . 
Precio medio ex-
p o r t a c i ó n . . . . 







3 . 8 3 5 6 9 3 





4 . 2 5 9 6 5 5 
4 . 19S605 
4 .248701 
4 . 2 2 2 1 7 4 
4 .313838 
0091664 
B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Prevalece en el ñlfercado local de va-
lores la inactividad anteriomente avi-
sada, aunque el tono del meroido es de 
firmeza con tendVncias a mejorar. 
Se operó en pizarra en $5.000 bono,s 
de la Compañía Licorera Cubana, a 61V4 
de valor. 
Extnoficialmente y a precios reser-
vados se operó en algunos lotes de ac-
ciones de Naviera, J-ítivána Electric, 
Nueva Pabrica de Hielo y Manufactu-
rera y bonos de Cuba, bonos de Hava-
na Electric y bonos de Licorera. 
E n breve se acordaran los dividendos 
de la Nueva Fabrica de Hielo, del Te-
léfono Internacional y de la Cuban Te-
lephone. 
Nótase actividad en la demanda por 
bonos de Cubro, especialmente por los 
del 6 por ciento, que nuevamente van 
mejorando sus precios. ; 
Cerró el mercado firme. 
Cotización del Bo l s ín 
Comp. Venfl. 
E m p . : Rep. Cuba Speyer, 
•Idem Idem (D. int . ) . . 
Idem idem (41/4- o¡o) . . . 
I d . id. Morgan 1914. . . . 
Id. , id. (6 o|o Tesoro). , 
I d . id. puertos., . . . . , 
Havana Electric R y . Co. . 
















Cuban Telephone o 84 
A C C I O N E S 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
C A S A B L A N C A , Septiembre 7. 
D I A R I O , Habana . 
Es tado del tiempo Viernes 7 a. 
m. Golfo de Méj i co buen tiempo, ba-
róme.tro alto. A t l á n t i c o norte de An-1 
ti l las buen tiempo, b a r ó m e t r o alto. | 
Mar Caribe buen tiempo, b a r ó m e t r o ! 
normal . 
P r o n ó s t i c o I s l a : buen tiempo hoy 
y el s á b a d o , temperaturas norma-
les, terrales y bribas, turbonadas. 
Observatorio Nacional . 
c o t i z a c i o n o f i c i a l d e l 
a z ú c a r : 
F . C . Unidos. . . . 
Hav'ina Electric pref. 
Idem comunes. . . . 
Teléfono, pref.. . . . 
Tt léfono, comunes. . 
Intef; T elephone Co. 
Naviera, prefarlds. . 
Xa viera, comunes. 
Manufacturen, pref. 
Manufacturera, c.om. 
Licorera, comunes. . -
Jarcia, preferidas. ; , 
Jarcia, sindicidas. . , 
Jarc-ia, comunes. . . 
Jarcia, sindicadas. . 
90 
100% 101% 





















C O T i Z A C í O N O F I C I A L 
Bonos y Obligaciones 
Comp. iVend. 
Reportadas por Jos ColegrloS d« 
Corvadcres 
Matanz-'.s. 4.19S750' 
Deducidas por el procedimiento señalado 




Manzan iüo . 
Cienfuegos, 
4,108450 




r ^ n .K Cuba Speyer. . . 
Rcp . Cuba (D'. i n t . ) . 
Jtcp. Cuba 4^2 o|o. 
R . Cuba 1914 Morgan. 
Kct-, Tu ha 19 17 teaoro. 
Rep. Cuba, puertos. 
i , , ir Cuha i»2:u Morgan 
Ayto. l a . Hip. . . . 
Ayto. 2a. Hip . . . _. . 
1 n/r-ra-Holjiu-in l a . Hip 
F . C . U . nerpétuas . 
Banco Territorial S. A . 
uanco 'ierilorial Serie 
B. $2.(iO0.«'V0 en d r -
en circulación . . . . 
G'-.s y IClectricidad. 
Havana Electric R y . . 
j iavnira b'iectnc R y . 
f4ip Oral. /$6.i)0Ü.Ü00 
en circulación. . . . 
Flectr íc Stijo. Cuba,. . 
Matadero la.. Hip. . . . 
Cuban Telephone. . . 
Honos F .del Noroest* 
de Babia Honda a Cicm d» Avila 
Cervecera Int l a . Hip 
Olí Ctli«»'i6ll 
Bonos del Acueducto de 
Cienfuegos 
Oh 1 i edición es Manufac-
turera Nacional. . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telep'none Co 
Obligaciones C a . Urba-
nizadora ^del Parque y 





























I Bonos Hip. Consolida-
ted Shoe Corporation 
( O í . Consolidada de 
Calcado. ». . . . 
5 Bonos 2a. Hipoteca 
Serle B 
7 Bonos Hip. Compañía 
Licorera 
Banco Espafiol. .. ., . 
t.'anco Agríco la . , m „ 
Banco Nacional. w . . 
Fomento Agrario. . . 
Banco Territorial . . . 
Banco Territorial, benef 
Trust Co. (J50Ü.000 en clr 
culaclOn) , _ 
Bar.cp de Prés tamos sobró 
Joyería (}50.000 en oír 
culaclón) 
Banco Inter, de Cuba' (Se 
ríe A ) . . , . 
F . C . Unidos. . '. . . i 
Cubai. Central, pref. « . 
F. C. Oeste , 
Cuban Central, com. . . 
F . C . Gibara y Holguin 
Cuba R . R 
Klectrlc Stgo. de Cuba. 
6 o|o yiavamx Electric pf 
Havana Electric com. . 
l'-iléctnca de Marianao. . 
Eléctrica Sanctl Rpiritus. 
Nueva Fabrica de Hielo, 
Cervecera Int . pref. . . 
Cervecera Int . com. . . 
Lonja Comercio pref, ., 
Lonja Comercio com. . . 
L'ompañia Curtidora Cubana 
pref. $400.00(/' en clrcu 
laclOn 
Compañía Curtidora Cubana 




liitipi '. pien-ione and Tele 
graph Corp 
Maiáuero industrial. , 
Industial Cuba. . . . 
7 o'o Naviera, pref. . 
Naviera, comunes. . , 
Cuba Cañe, preferidas. . 
Cuba Cañe, comunes. . 
Ciego de Avi la . . . , . 
7 ojo Ca . Cubana de Pesca 
y Navegación, $550.000 
en circulación pref. . . 
Ca. Cubana de Pesca y 
Navegacirtn. ($1.100.000 
en circulación com. . , 
Urn^n Kisp, Americana de 
Seguros. . . . . . . . . 
ü'nlOn i l isp. Americana 
beneficiarías 
Unión u i l Co. ($650.000 en 
circu lacidn) 
Cuban Tire and Rubber Co 
preferidas 
Cuba»! Tire and Rubber Co 
comunes . . 




1'iin^ia hi;i« oniner Co. . . 
Licorera Cubana, com. . . 
J a . .Nacional de Perfume-
ría nief ($1.000.000 en 
circulación 
Ca. NMciuíial de Pefume-





















100% 101 Vi 
86% 87K 


































Ca, Nacional de Pianos 
Iconógrafos pref. 
Ca Nacional de Planos y 
Fonógrafos com. . . . 
Ca. Acueducto Cienfuegos 
7 O'O Ca. c]f .larr-ia de Ma 
tanzas, preferidas. , . 
7 oi<> Í H . de .larcÍH dp. Ala 
tanzas, pref s í n d s . 
ta . no Jarcia de .Matanzas, 
comunes. . . . . . . 
Ta. ué Jarcia d» Matanzas, 
comunes sindicadas. . 
Ca. Cubana de Accidentes 
S o]o ' L a Unión Nacional"' 
Conipañia General de Se 
guros, pref 
I d . id. benef iciarias. . 
7 o!o C a . UrbaniZ'ídora del 
Parque y Plana de María 
nao, preferidas. . . . 
Ca. Urbanizadora del Par 
que y Playa de Marianao 
comunes 
Compañía de Construccio 
nes y Urbanización pref 
Compañía de Construccio 
nes y Urz . ccm. . . 
Consolidated Shoe Corpora 
tíon Compañía Consolida 
da de alzado, pref., en 


















L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing Housc de la Habana as-' 
cendieron a $2.457.951.22. 
EXPORTACIONES 
D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de aztlcar reporta-
das •ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Adyanas en cumplimiento de los 
Apartados Primero y Octavo del Decre-
to 1770 fueron . los siguienicn; 
Aduana de Antilia 22.500 sacos. Puer-
to de destino, New York. 
Aduan.-», de N u e v í t a s : 20.000 sacos. 
Puerto de deslino, New York . 
Aduan-i de Puerto Padres 23.000 sa-
co». Puerto de destino, N . Orlcar.s. 
Aduana de Cienfuegos: 16.567 sacos. 
Puerto fie destino, New Yorl:. 
Aduana de Matanzas: 4.()10 sacos.— 
Puerto de, destino, Filadelf ia. 
• Aduana de Cárdenas: • 12.500 sacos. 
Puerto de destino, N . Orleans. 
Aduana de Santiago de Cuba: 30.000 
sacos. Puerto de destino, varios. 
j R e í n a F í c f o r í a 
S I D R A C H A M P A G N E E X Q U I S I T A 
R E G I S T R A D A 
L a s m e j i l l a s r o s a d a s 
Indican riue el organismo é s t a en 
buenas condiciones y el que las tie-
ne va pregonando que disfruta de 
una selud envidiable. 
Que el color rosado de l a cara con-
tribuye a la belleza lo demuestra el 
hecho del gran n ú m e r o de arreboles, 
polvos coloreados y otros productos 
que en inmensa cantidad se venden 
a diario en las P e r f u m e r í a s y Bo-
ticas. 
Todos estos a r t í c u l o s no " son . de 
lo mejor y s i ' d e momento surten el 
efecto deseado al poco tiempo hay 
que apelar de nuevo a ellos.' 
L a que quiera l l evar a su orga-
nismo nuevos elementos que enr i -
quezcan la sangre, haciendo desapa-
recer a la vez el color p á l i d o de la 
cara , no tiene m á s que tomar el 
" N U T R I G E X . O L " , .que é s ' á compues-
to de carne, kola, ^eacao, y vino pu-
ro de J é r e z . 
E l " X U T R I G E N O L " combate 
la anemia, clorosis, neurastenia , 
imapetencia, decaimiento, etc., etc. 
Se vende en todas las F a r m a c i a s de 
la I s la . 
N O T A : Cuidado con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre B O S Q U E , 
que garantiza el producto. 
ld -8 
O 
P R U E B E L A Y S E C O N V E N C E R A . V E R D A D E R O N E C T A R D E 
M A N Z A N A 
F a b r i c a d o p o r L A C H A M P A N E R A D E V I L L A V I C I O S A , S . A . 
V I L L A V I C I O S A , A s t u r i - 3 , 
Representantes : G A S . C I A , R I V E R O & Co. 
San Ignacio 26. T e l é f o n o A-4200 
REVISTA DE VALORES 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Septiembre 7. 
Los movimientos de los precios en 
el mercado de valores hoy fueron Irre-
gulares y por lo general poco conclu-
yentes, pero la lista exhibió en conjun-
to un tono firme. L a s transacciones 
fueron en gran parte un asunto pro-
fesional con las operaciones de los pool 
nuevamente en evidencia en varias es-
pecialidades. 
E l renacimiento del interés especula-
tivo en las acciones ferrocarrileras que 
estuvieron reaccionarias ayer por noti-
cias de una distribución en los ingre-
sos netos de Julio comparados con los 
de Junio fueron uno de los rasgos sa-
lientes del día. Southern Raylway se 
mostró particularmente activo por no-
ticias de que las ganancias netas de 
los primeros g meses cubrirían los car-
gos fijos y el dividendo de las pre-
feridas para todo el año, cerrando es-
tas acciones 1.5¡8 puntos más alta, a 
34.1|8. L a s ganancias netas en otras 
emisiones se limitaron a fracciones. 
L a s comunes de United States Steel, 
Baldwln, Studebaker, American Can y 
Bethelen Steel cerraron fraccionalmen-
te más bajas. 
Lo saliente del mercado de cambios 
extranjeros fué una baja en los mar-
cos alemanes hasta 1.3|4 centavos por 
millón, seguida de un salto misterio-
so hasta 4.112 centavos. L a ganancia 
no se mantuvo. L a esterlina a la vis-
ta se vendió m á s alta a $4.53.1|4 cts. 
y la l ira Italiana mejoró cerca de 6 
puntos hasta 4,31.112 centavos. Los 
francos belgas y franceses ganaron le-
vemente. E l tipo japonés estuvo algo 
reaccionarlo por la declaración de una 
moratoria de 30 días en el área afli-
gida. 
c e n t a v o j 
INFORMACION SOBRf 
MERCADO AZUCARERO 
LOS SEÑORES LAMBOR 
COMPANY 
"Después de casi tres m 
cuales los precios no c e s a r á ^ \ 
el comercio dependiendo ca,? "e S 
pleto sobre las existencias 
REVISTA D E BONOS 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Septiembre 7. 
Indicaciones de que grandes sumas 
de dinero están todavía utilizables pa-
ra la inversión se dieron por los ban-
queros locales hoy en la rápida inver-
sión de la emis ión de $20.000.000 de 
bonos de Union Pacific del 5 por cien-
to a largo plazo- que s iguió a la sus-
cripción con creces de los 55 millones 
de la emisión a corto plazo de la Ar-
gentina ayer. 
L a s fluctuaciones en los grupos, in-
dustriales y de utilidad pública fueron 
estrechas e irregulares. 
MERCADO D E AZUCAR 
(Por Lamhom Company) 
A Z U C A R E S CRUDOS 
E l mercado abrió hoy firme, con pe-
queñas ofertas de azúcares de Puerto 
Rico para embarque en Septiembre a 
la base de 4 19|32 C . I . F . Cubas y tam-
bién pequeñas ofertas de Cuba para 
embarque en Septiembre al precio de 
4 5|8 C . I . F . 
Algo más tarde el mercado mostraba 
un tono más fuerte, al evidenciarse ha-
ber interéés por parte de refinadores 
en compras de azúcares en posición 
cercana al precio ds 4 9116 C . I . F . , que 
resultó en la única venta ewectuada en 
el día de 4.500 sacos de Cuba para em-
barque en la primera quincena da Oc-
tubre a dicho precio a un operador. 
Cierra el mercado quieto, pero firme, 
con compradores interesados a 4 9]16 
C . I . F . y Atendedores firmes a los mis-
mos precios de la apertura. 
nuestra firma Influenció mod 
te el mercado hacia el alZa 
dos semanas, en la convio'ci'ón ^ S 
estando casi todo el mundo % 
del mercado, el péndulo habí*" ^ 
demasiado bajo. E l resultado 
sí Inmediatamente que las Pr0b6 «s. 
en manos de consumidores6^8168^ 
buidores se hallaban exhaust ^1 
amos de ésto, los refinadores^",^ 
y del sur estaban concediendo 
y condiciones poco usuales a l ^ 
pradores, con el fin de mover 1 ^ 
tencias de refinado. Un enorm? 
mén de negocios resultó ense ^ 
los mercados de crudo y refin6;.1?4'» 
ciendo subir los precios. ao'^ 
Un anál is is de nuestros libro* 
discusión cuidadosa con cada r e / " * 
indica claramente que prácticam*111' 
90 por ciento de los negocios 
hace dos semajias fueron ord ^ 
con anticipación y todos loa r J — 
en ?¿ 
bá| 
crudo hechas durante las dos úl* 
semanas y varios refinadores ^ 
que venir al mercado inmediatam"'*' 
l'ur lo menos, una refinería de v 
York se halla cerrada por motrnT? 
la falta de crudo. 
Creemos no estar exagerados y I 
namos que hasta el 20 de Octubres 
demanda actual por parte de los c 
sumidores estabilizará y tal vez 
subir el mercado de crudos. Prácti"' 
mente el 90 por ciento de los azúcarti 
en Cuba no vendidos aún se hallan . 
manos de poderosos intereses como soi 
la Cuban American, National City Bam 
Royal Bank of Canadá, Atkins y la M 
ted Fruit . Recomendamos comprar 4 
o tres semanas de refinado y futuro; 
en la esperanza de un alza razonablt; 
res manifiestan que el comercio 
neral urge los embarques 
E n nuestra opinión los 
vendido en el refinado ei 
del 90 por cíneto de sus 
MERCADO PECUARIO 
A Z U C A R E S R E T I N A D O S 
L a demanda de refinado sostenida. 
Todos los lefinadores cotizando a Í8.00, 
aunque algunos aceptando negocios al 
precio de 7.85 y 7.90. 
L A V E N T A E N P I E 
F.l mercado cotiza los siguientes prj 
cios: 
Vacuno de 6 a 6 y 1|4 y 6 y 1|2 
tavos. 
Cerda de 9 a 10 centavos el del pali 
y a 12 y Vi! el americano. • 
Lanar de 7 y 1,¡2 a 8 centavos. 
Matadero de Luyanó,—Las reses i 
nef¡cadas en este Matadero se cotizan 
a los siguientes precios: 
Vacuno de 20 a 25 -centavos. 
Cerda de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en eSte Matadi-
ro.—A'acuno 91. Cerda 111. 
Matadero Industrial.-«-Las reses 
neficiadas en este Matadero se cote» 
a los siguientes precios:-
Vacuno de 20 a 25 centavos. 
Cerda de 40 a 50 centavos. , 
Lanar de 4S a 55 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matade», 
Vacuno 221. Cerda 144. Lanar 50. 
Entradas de Cañado,—De E-as Villas 
llegaron 4 carros con ganado vacuno 
para la matanza consignados a Godoíre;-
do Perdomo, No se registr.íron más íiv 
iradas. 
M E R C A D O D E L O N D R E S 
Este mercado cerfó firme, práct ica-
mentte sin haber ofertas de crudo. 
Z A F R A D E R E M O L A C H A 
D E F R A N C I A 
Cables privados a nuestros principa-
les en New York anunciaron esta ma-
ñana que el estimado de la zafra de 
remolacha para la próxima campaña 
azucarera de 1923-1924, era de 440.000 
a 450.000 toneladas, o una merma alre-
dedor de 50.000 toneladas .sobre el es-
timado anterior. 
S A R t t M 
81 Edi f ic ios , L a MaJ-or, 
Surte a todas- las farmaciai. 
Ab ier ta los d ías laborable 
b & t a las 7 de la noch» 7 lo» 
fest lros hasta las diez y medi» 
de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOCHE 
D O S M A R T E S 7 todo el di» 
•1 domingo 26 de a f o í t o 01 
1923 
A Z U C A R E S F U T U R O S 
E l mercado de azúcares crudos fu-
turos actuó hoy de un modo sostenido 
durante todo el transcurso del día. .Los 
precios al cierre fueron de 2 a 5 pun-
tos má,s alto. Hubo una buena demanda 
de corredores conectados con el comer-
cio azucarero, siendo también entendido 
que por cuenta de Intereses extranjeros*. 
E l ssntimiento en el mercado fué más 
optimista, reflejando el más firme tono 
en el mercado de azúcares crudos y el 
aumento de demanda de refinado. 
D R O G U E R I A 




ES9A MAYOR GORGAS 




TRAS EXISTENCIAS . 
Servicio rápido de mensajeros 
a cualquiera parte de la ciudad 
y 5U5 barrios 
D E T U R N O L 0 5 S A B A D O S 
También los Domingos s iguientes : 
A G O S T O 12 S E P T I E M B R E 2 3 
N O V I E M B R E 4- D I C I E M B R E 16 
Farmacias que estarán abicr* 
tas hoy Sábado 
Crespo 7 y niedio. 
P a u l a 56. 
Trocadero n ú m e r o 115. 
In fanta y San Rafaex. 
Cerro n ú m e r o 815. . 
Belascoain n ú m e r o H " - | 
J e s ú s del Monte número »' • 
J e s ú s del Monte nmero bw-
L u y a n ó n ú m e r o 245. 
10 de Octubre n ú m e r o Z"' -
10 de Octubre n ú m e r o 3 6(. 
Serrano y Santa E m i l i a . 
Moreno n ú m e r o 40. /ferro)' 
Palgueras n ú m e r o 15. 
12 y 21 ( V e d a d o ) . do)) 
C 147 entre 15 y 17 (vea 
Quinta y B a ñ o s (Vedado). 
San L á z a r o n ú m e r o 265. 
San Rafae l y Aramburo. 
Encobar y San Rafae l , 
Sa lud y L e a l t a d . 
Neptuno e Industr ia . 
Monte y ' A n t ó n Recio. 
In fanta n ú m e r o 40. 
Monte n ú m e r o ^12. 
C á r d e n a s n ú m e r o 55. 
Revillagig^do y P . Cerrada. 
Gal iano y Z a n j a . 
B e r n a z a y Obispo. 
M u r a l l a n ú m e r o 15. 
L u z y Cotnpoetela. 
In fanta y Car los I I I . 
Belascoain y Virtudes, 
Z a n j a n ú m e r o 115. pren£J ^ 




San Miguel 174. 
Milagros y 
Compromiso y Guasau*1-
J e s ú s del Monte 11*-
Zapata 11. 
ka Pren«a Aaociaí* •* 1» 
-n« powe «l derecho d» aUUtar pa-
ra raproduclrlas, la* noticias « b l e -
^ f l c a * ane en « U DIARIO i t pu-
bllaua». ««í cc>mo ^ mformaddn lo-
cal a*« • ! mlamo lllsert*« 
J 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamaddn ea el 
ewrvlclo del periódico en el Vedado, 
Oerro o Jesús del Monte llame a los 
Teléfono* M-6844 y M-6221, de S a 
11 de la mafiana y de 1 a I de 1« 
tarde Departamento de Publicidad 
y Circulación. 
L A U G A D E I A S 
N A C I O N E S E S T A 
A C T U A N D O B I E N 
£1 problema de! Desarme en 
la América del Sur Resulta 
Problema muy Complicado un 
S U S T I T U T O D E R U Y B A R B O S A 
rTVEBRA, septiembre 7. 
Si sefior Agustín Edwards, de Obi 
lo informó hoy al comité de Re-
J/' ión de Armamentos que el pro-
• urna del desarme en Ibero-amévica 
' d» un carácter más .económico 
político. Aseguró que estos paí-
. 1 midieflan <sd« comsfderadoa ya 
'nmo desarmados.* Bi único probl^-
nía que queda en pie es evitar q'ie 
Inicie la competencia de arnw-
J^tos en América. 
i fTrmDADBS D E L A L I G A D E 
NACIONES 
PT. 0\N3>IDATO I>E CUBA PA R A 
S l C E D E R A BARBOSA 
GINEBRA, septiembre 7. 
Ei próximo mitin de la asamblaa 
do la Liga do las Naciones tendrá, 
lugar el domingo, en cuya fecha .Ve 
procederá a -la elección del Juez que 
hava de suceder al fallecido Ruy 
Parboŝ a, del Brasil, en el Tribunal 
í'ernianente Internacional de Jusli-
f;ai y someter a debate la cuestión 
(!e ia admisión de Irlanda en el se-
no de la Liga. 
Un documento oficial dado hoy 
a la- publicidad revela que los ame-
ricanos han propuesto como candi-
dato suyo al doctor Epiíacio Pesoa, 
fX-Presidente del Brasi l . Como aui-3-
ra\que hay 21 países adheridos a la 
Liga que lo eligieron también como 
csndidato suyo, su elección parece 
probable. Entre los estado,? que apo 
yan la elección del s«ñor-Pesoa es-
tán Bélgica, Brasil. Chile. Colombia, 
Cuba, Dinamarca, Gran Bretaña Es -
paña Finlandia, Francia. Haití, Ita-
lia. Japón, Perú, Polonia Portugal. 
Puecia, Suiza, Uruguay y Venezue-
la. , . . • 
P R O P O S I C I O N E S D E L C O N S E J O D E I C O N f E R í N C I A D í D E T A L L E S MUY CONCRETOS D E L JAPON SEÑALAN EN 
MAS DE QUINIENTOS E L NUMERO DE EXTRANJEROS ¡ r u n i i i n A n r c n r n c m D A D A E l 
QUE PERDIERON LA VIDA DURANTE E L TERREMOTO M A J A Ü U K t a A b K t U A f A K A t L 
MUERTA 0 V I V A ? # T ' d e " P R I M ! R A ) > 0 L I C 1 A APUÑALEADO A R R E G L O D E L A S U N T O C O N I T A L I A 
MONTREAL, septiembre 7. 
Uno de los doiiente.3 que asistían 
hoy al entierro de Madame Elizee 
¡a Flamme, probablemente ha sal-
vada a la anciana dama de ser en-
torrada viva, llamando la atención 
hacia el hecho de que el rigor de 
la muerte no había dejado huella 
on su semblante. Se llamó ensegui-
da a los médicos, í*usppnclléndo.<;e 
el entierro y se despidió al agente 
de la funeraria. 
Los galenos sacaron a Madame lá 
Flamme de su ataud, trasladándo-
la a la cama para someterla a tra-
tamiento por creer que se trata de 
un caso de catalepsia que, según 
óllos, puede tener la apariencia de 
ja muerte durante varios días. 
L O S MEDIOOS DAN POR M U E R T A 
A MADAME E L I Z E E L A F L A M M E 
MONTREAL, septiembre 7. 
Después de ser suspendido el en-
tierro de Madame Elizee la Flamme 
de St. Jean Baptlste de Rouviile, 
porque uno de los dolientes hizo ob-
servar que la muerte no se había 
manifestado aun con todas sus se-
ñales y tal vez viviese la dama, los 
médicos examinaron más tarde, es-
ta noche su cuerpo dándola por 
muerta. 
E l cura párroco y «sus acólitos ?R 
hallaban esperando la llegada del 
fúnebre cortejo en la iglesia de esp 
lí'equeño pueblo f ranoocanad iensé, 
cuando el escalofrianite ides.cubti'j-
míento detuvo sus preparativos. Ni 
latía su corazón, ni respiraba, pê -o 
el cue-rpo de Madame la Flamme 
no estaba ni rígido ni frío. 
E l entierro tendrá lugar mafian.i. 
TOMAN UN C A R A C T E R F R A N C A -
MENTE HALAGÜEÑO L A S CON-
FERENCIAS E N T R E M I N E R O S 
HARRISBURG, septiembre 7. 
Merced a los buenos oficios del 
Gobernador 'Pinchet, se ha llegado 
hoy en esta ciudad a un acuerdo que 
soluciona los principales puntos de 
la controversia planteada entre los 
mineros y operadores de minas, que 
causd la paralización de la industria 
del antracita. 
Esto no obstante, quedan todavía 
en pie cierto número .de detalles de 
menor importancia que habrá que 
solucionar antes de dar por concluido 
el arreglo, habiendo sido aplazado 
sin llegar a una decisión una entre-
rista entre los operadores y mineros, 
convocada para dar los últimos to-
ques a la cuestión. 
BRASIL NO P R E T E N D E R E T I R A R -
SE DE LA LIGA, P E R O APOYA A 
ITALIA EN SU ACTITUD 
E L M I N I S T R O D E ESPAÑA E N 
T U R Q U I A , E N N O M B R E D E G R E -
C I A , D A C U E N T A D E UNA R A T I -
F I C A C I O N 
CONSTANTINOPLA, Septiembre 7. 
K l Tvilnlstro de España, que está 
representando los intereses griegos 
en Turquía, ha recibido notificación 
de que Grecia ratificó ya el tratado 
de Lausari*. Dice que no queda ?ra 
obstáculo alguno que impida la rea-
nudación de las relaciones diplomá-
ticas turco-griegas. 
BUEXOS A I R E S , septiembre 7. 
El corresponsal en Río''Janeiro de 
"La Nación", dice que la versión de 
•jue' el Brasil se propone retirarse 
te la Liga de Naciones si asi lo ha-
«e Italia, carece de fundamento. Sin 
embargo, el citado periodista tiene 
h Impresión recogida en el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores de que, 
el Brasil apoya la actitud que sigue 
Italia en Ginebra respecto a la pre-
tendida intervención de la Liga en 
la controversia italogriega. 
MISS K A T H E R I N E C A M P B E L L , 
R E T I E N E E L T R O N O D E L A B E -
L L E Z A E N A T L A N T I C C I T Y 
ATANTIG C I T V septiembre" 7. 
Miss Katherine Campbell, que H-
guró en 1922 como "Mis America", 
en la gran cabalgata de Atlantic Ci-
ty, salió victoriosa ésta noche en su 
empresa de rechazar el ataque úe be-
Mezas de 2 5 ciudades y lia sido vu.;¡-
ta a coronar como Reina para 19 2:í. 
Las contendientes más aventajadas 
dieron "Miss Brooklyn", "Miss Co-
ney Island", "Miss St. Louis", y Miss 
Philadelphia", que quedaron en los 
pr.imeros puestos por el orden anun-
cia do . 
E l fallo fué pronunciado por una 
junta de jueces, compuesta de los 
más prominentes artistas del país. 
L a invencible reina no tiene más 
que 17 años de edad y es una ver-
dadera muchacha "de aire libre". 
Nada, tira al blanco, cabalga, y sien 
te un sano interés por todas las a-ti 
v'.dades a pleno aire. E s gradu-ida 
del East Wigh School, de Columbus 
siendo la alumna iná.sn otable de 
¡a clase del año pasado. 
SUBEN LOS SALARIOS DE LOS 
METALURGICOS AMERICANOS 
'NEW YORK, septiembre 7. 
Elbert H. Gary, Presidente de la 
^iited States Steel Corp., anunció 
ôy que los hombres que trabajan 
wi ese industria, en su mayoría bra-
ceros, cuya jornada de trabajo ha ei-
reducida de 12 a 10 horas, serán 
Pagados al tipo de salarios d© 11 
aoras, de acuerdo con el plan anti-
guo. 
Esto significa un 10 por ciento de 
^mento para los hombres emplea-
f10» como jornaleros o trabajadores 
Orientes. 
MULTA DE $200,000 A UNA LINEA 
DE VAPORES GRIEGOS 
*mVf YORK, septiembre 7. 
imrr3 funcloiiarios de linnigración 
tlcarou hoy una multa de 200 mil 
van0SVa Greek Lilie. Propietaria del 
tía n-< Byr0n "' uno de los t"^1'0 
York que traÍeron a New 
y 66" indignantes por segunda 
• antes de la medianoche del 31 
Qe agosto. 
n p ^ T ^ o la multa, la Greek L i -
a W i! finvlado f111 representante 
Crunf6 g,on para Pro-estar ante el 
Spr;l!10nado General, Husband y el 
^ ^ o J i e T r a b a j o , Davis. 
A C C I D E N T E A V I A f o R I O 
"TRES O F I C I A L E S MUERTOS 
ATEN-AS, Septiembre 7. 
caer J p/recido hoy 3 oficiales al 
no J l ! gran alt'ira un hidropla-
Phaw neoiente a la base naval de 
de pr¿ ^ que se hallaba en vuelo 
M ü E R T E D E U N E X - P R E S I D E N -
T E D E L S A L V A D O R 
S 4 V • 
¿I SoAI;VADOR' Septiembre 7. 
«iel reRldente d" la Rppúb'i.-a 
! ^ ha ^VT' D- Pedro José Esca-^ na fallecido. 
•e rin|30bÍurno ha ^^etado que se 
fal do ^ . ores militares de gore-
UB un'Isión. 
No basta un progi-ama; no 
basta siquiera un extenso pro-
grama para mantener vivo, la-
tiente, continuo el Interés gene-
ral y la espectación del públi-
co. 
E s preciso adomás; se hace 
también necesario a todo trance 
que el programa sea variado, 
esto es, que sufra constantes re-
novaciones. 
De ese modo el público tiene 
siempre un motivo poderoso, mía 
causa justificada para volver al 
otro día y al otro, y al otro. . . 
Kn eso consiste todo; y de 
ahí depende el éxito y a ello 
obedece el favor público. 
Tal clave la tiene el Parque 
" L a Asunción", que conocedor 
de la psicología del "respeta-
ble", no se contentará con mau-
tener un extenso programa de es-
pectáculos sino en renovarlo ca-
da día. 
la excursión a México há-
blnlia en el editoHíiI el DL4.-
R I O DB L A MARINA. 
Y hablabla por que a ello es 
acreedora la importancia de la 
Feria que en la Capital de la 
nación amiga, se lleva a efecto. 
E n el triunfo de la excur-
sión y de la Feria tiene parti-
cipación directa y digna de 
anotarse la Oficina de Relacio-
nes Comerciales é Internaciona-
cionales de Cuba. 
Así mismo la t iene—más no-
table puesto que la organiza— 
en la Feria Muestrario de la 
Habana que se celebrará en Fe-
brero del año próximo. 
Adelantan de manera sor-
prendente, los trabajos enca-
minados a tal fin—Bancfo Na-" 
clon al de Cuba 256—(por 
Obispo.) 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
esfuerzos que se están llevando a ca-
bo para auxiliar al Japón, marchan-
do a la cabeza de los benefactores 
los Estados "Unidos, tanto en las sus 
suscripciones como en la rapidez con 
que despachó sus buques al Japón. 
Desde la Rusia Soviet hasta el Afri-
ca do! Sur, son muchas las naciones 
que contribuyen a tan humanitariá 
bra, con hermosa generosidad. En el 
Japón ?e han promulgado rígidas 
órdenes contra la especulación y 
otros abusos que muy bien pudieran 
• cguir a tal catástrofe. F l Primer 
Ministro ha hecho un llamamiénto 
público a la población, para que pon-
ga en práctica su característico es-
toicismo y serenidad, Insistiendo en 
que se debe proteger a los coreanos 
pacíficos. 
En Tokio, el general Fukuda ha 
anunciado que aun los socialistas de 
la extrema izquieida, que han sido 
perseguidos por las autoridades po-
líticas durante los últimos años, me-
recen protección y auxilio como ciu-
dadanos japoneses que son. Créese 
aquí que los informes acerca de su-
puestos disturbios surgidos en Tokio 
entre coreanos y japoneses han sido 
exagerados; considéranse fantásti-
cos los relatos sobre pretendidos le-
vantamientos en armas, puesto que 
l̂a única clase de movimientos de re-
belión emprendidos por los corea-
nos, aun en su propio país, han sido 
las manifestaciones muy débiles, de 
no cooperación registradas en Seoul. 
E L C O R R E S P O N S A L D E L "TRT-
BÜNE" E X T O K I O C A L C U L A E N 
500 L A S VICTIMAS E X T R A N J E -
R A S 
P E K I N , septiembre 7. 
Según Informa un despacho diri-
gido a la Vgencla Reuter, desde Osa-
ka, haciendo alusión a declaracio-
nes de Roderick O. Matheson. co-
rresponsal en Tokio del "Chicago 
Tribuno", elévanse a 500 los extran-
jeros que han perdido sus vidas en 
Yokohama, como consecuencias del 
terremoto del sábado, 
RIGIDAS MEDIDAS R E G L A M E N -
T A R A N L A E N T R A D A E N TOKIO 
OSAKA, septiembre 7. 
Anuncióse hoy oficialmente que 
no se permitirá a nadie la entrada 
en Tokio a no ser con fines de ne-
gocio. Prevalece aquí la opinión de 
que la orden ha sido puesta en vi-
gor para evitar la tremenda afluen-
cia de miles de personas angustia-
das que tratan de buscar a sus pa-
rientes o amigos. 
Entiéndese que el Departamento 
de Hacienda tiene el proyecto de 
eximir de toda tributación durante 
un año a las personas que viven 
dentro de la zona del terremoto. 
ITS A L M I R A N T E Y IMIL P O L I C I A S 
D E YOKOHAMA D E S A P A R E C I E -
RON E X L A C A T A S T R O F E 
SHANGHAI, septiembre 7. 
Según expresa un despacho del 
periódico "Osaka Asaki" a la Agen-
cia Nihon Dempo, después del terre-
moto se ha advertido la desapari-
ción del Almirante Ncmaguchi, co-
mandante del Apostadero de Yoko-
suka y mil individuos de la policía 
de Yokohama. 
Las lluvias torrenciales que ca-
yeron después del terremoto, y de 
los incendios, aumentaron terrible-
mente la miseria de los refugiados, 
que sa aglomeraban en los parques 
y« en otros lugares abiertos de To-
kio. Los infelices carecen de vestí-
dos y alimentos. 
Se Informa que Yasuda Yoshlo, 
Presidente del Third Bank, ha sido 
Incinerado. 
Ha sido ampliada la ley marcial 
rigiendo ahora también en las pre-
fecturas de Chiba y Saltama. 
Las mansiones de los ricos han 
sido abiertas de par en par para alo-
jar a las víctimas del desastre. 
Se ha decidido construir grandes 
barracas en los jardines imperiales. 
Los 15,000 coreanos que hay ac-
tualmente en Tokio, serán traslada-
dos a Narashino. • 
T E R R I B L E S D E V A S T A C I O N E S D E 
L A S A G I A S 
SHANGHAI, septiembre 7. 
L a Agencia Informativa Nihon 
Dempo informa que no ha quedado 
una sola casa en Kamakura, y que 
todas las villas edificadas a lo lar-
go de la costa, en dicha localidad, 
han sido destruidas por las aguas 
desbordadas. 
E l ras sobrevino en los momen-
tos en que se hallaban en e¡ agua 
cientos de bañistas. Todos ellos fue-
ron arrastrados mar adentro, pere-
ciendo ahogados. 
Entre los edificios m á | notables 
que se quemaron estaba el Templo 
de Engakaji y el de Kenchoji, én 
Tsurucka. y el Santuario de Hachi-
man, en Tokio. 
E X T R A N J E R O S E N D I F I C I L SI-
.TUACION E N H A K O N E 
OSAKA, septiembre 7. 
Según manifiesta un informe aquí 
recibido, procedente del Consulado 
británico en Kobe, hay 129 extran-
jeros on Hakone que se hallan en 
la mayor indigencia, vagando entre 
las ruinas. Hoy ha sido despachada 
para Hakone desde Kobe, una ex-
pedición de auxilio. 
El "West Aurora", de la Colum-
bia Pacific ha, entrado en Yokohama 
para ayudar en el auxilio de los re-
sidentes extranjeros de Tokio y Yo-
kohama. 
Hoy han llegado por ¡a vía acuá-
tica a Koge 500 refugiados, entre 
ellos 31 extranjeros, y se sabe que 
han salido ya muchos más hacia di-
cho lugar. 
IBA A D E T E N E R A UN INDIVIDUO 
Y L E HIZO F U E R T E AGRESION 
E n las últimas horas de la tarde 
de ayer, poco después de las seis 
y media, y en lugar tan concurrido 
i a esa hora, como es la esquina de 
las calles Zenea y Agramonte, fren-
te al Hotel Plaza, jin individuo d» 
la raza de color hirió gravemente, 
i de una cuchillada, a un vigilante de 
• la Policía Nacional, al tratar éste de 
' conducirle a la Estación de Policía. 
E L H E C H O 
E l vigilante de la Policía Nacional 
; de la Tercera Estación, Miguel Crss-
1 po Crespo, de la Habana, de 24 años 
¡de edad, y vecino de Romay 36, nú-
j mero 206 del cuerpo de Policía, se 
I hallaba de posta en la esquina del 
I Hotel Plaza, y notó, que un chau-
| ffeur y un individuo de la raza de 
¡ color, disputaban violentamente an-
: te un grupo de individuos, en la ca-
' He de Zulueta, hoy Agramonte, casi 
i esquina a Zenéa. Se aproximó el vi-
gilante ai lugar en que discutían y 
el chauffeur le pidió que condujera 
a la Estación de Policía al individuo 
con el cual discutía. Al tratar de con-
ducirlo a la Estación, el individuo 
i en cuestión se resistió y abalanzán-
¡ dose sobre el vigilante, sacó nm cu-
chillo de cabo negro y trató de he-
rirle, abalanzándose a él el vigilante, 
para impedirle, y cayendo al suelo 
los dos, y debajo el vigilante, apro-
vechó esa circunstancia el moreno, 
para herir al policía con el cuchillo 
y defendiéndose éste con el club. 
E l vigilante del Tráfico número 
1086 A. Hernández, de servicio en 
la puerta del Hotel Plaza, acudió en 
auxilio de su compañero, y en unión 
de otro vigilante desarmaron .al 
agresor y condujeron a los dosj/al 
primer centro de socorro. 
L A S H E R I D A S 
Crespo fué asistido por el Dr. 
Hortsmann, de una herida incisa 
i producida por Instrumento perforo-
cortante, en la región costo-iliaca 
1 izquierda, sin poder precisar si es 
! o no penetrante en la cavidad ab-
' dominal, aun cuando se teme que 
lo sea. 
i E] otro herido declaró nombrarse 
i Nolasco Herrera Herrera de la Ha-
I baña, de 3 4 años de edad, pintor y 
I vecino de Oriente sin número en S. 
I Felipe. Fué asistido de contusiones 
I con hematoma en las regiones occí-
' pito frontal y brazo y mano [izquier-
das y fenómenos ligeros de conmo-
! ción cerebral. 
L a Tercera Estación de Policía le-
: vanttó acta del hecho. 
D E C L A R A C I O N E S 
En el primer centro de socorro se 
constituyó | l juez de guardia ano-
che.' licenciado Fernando de ZayaS, 
acompañado del Secretario Judíela1 
Sr. *gnaci3k Tamayo. L a ambulancia 
en la cual se dirigieron al centro de 
socorro, tuvo que ser abandonada por 
ellos, porque al llegar" frente al Co-
legio de las Ursulinas, en la calle de 
Egido hoy Bélgica, uno de los mu-
los de la ambulancia cayó al sueio 
y murió tras de unas ligeras convul-
siones, teniendo que seguir el ca-
mino a pie hasta el centro de so-
corro de Luz, los citados funciona-
rios. 
Herrera se negó a declarar, ale-
gando encontrarse en la imposibi-
lidad dt! coordinar las Uleu.s. 
E l vigilante Crespo declaró en la 
forma indicada, y su compañero el 
vigilante 10 8 6 declaró que presenció 
desde la acera la cuestión, y vió al 
Herrera tirar al suelo al vigilante 
Crespo y una vez en el suelo, agre-
dirle con el cuchillo que ocupó des-
pués. 
Declaró asimismo que la« lesio-
nes que presenta Herrera debieron I 
serle causadas por eLvigilante Cres- | 
po al defenderse con el club de la 
agresióm de Herrera. 
Este fué remitido al Vivac, a dis-
posición del juígado de Instrucción 
de la Sección Segunda.' 
MENOR A R R O L L A D O 
E n la esquina de Fernandina y 
Máximo Gómez el automóvil 8980, 
que conducía Luis Dopico Pérez, es-
j pañol de 3 6 años de edad y vecino 
i de Suárez 83 arrolló al menor Julio 
| García Interían de la Habana de 11 
! años de edad y vecino de Fernan-
dina 72. 
E l doctor Muñoz de guardia en el 
tercer centro de socorros, asistió al 
menor de contusiones en las regio-
I nes occípito frontal; codo y brazo de-
; rechos; pierna Izquierda y fenóme-
I nos de conmoción cerebral. E l hecho 
'se estimó casual por beber atrave-
. sado corriendo la calle el menor que 
; jugaba con otros menores. 
E l chauffeur quedó en libertad. 
E l Embajador Italiano, Mani f e s tó su Sat i s facc ión Cuando 
Sal ía de la R e u n i ó n Donde Fueron Redactadas Estas Bases, 
que Tienden a la So luc ión Satisfactoria de Este Conflicto 
UN J A P O N E S P R E S I D I R A L A COMISION I N V E S T I G A D O R A 
PARIS , septiembre 7. 1' 
El Consejo de Embajadores envió hoy una nota al gobierno griego, en 
la cual hace proposiciones para el arreglo de la controversia greco-italia-
na. Tales proposiciones modifican un tanto las demandas hechas contra 
Grecia por el Primer Ministro Mussolini, y aunque no han sido dadas a 
la publicidad oficialmente, se entiende que contienen los términos siguientes: 
1. — L a flota de guerra griega rendirá honores al escuadrón naval italia-
no en Pirco, el cual deberá estar acompañado de un buque de guerra bri-
tánico y otro francés, saludando la flota de guerra griega a las banderas 
interaliadas con 21 cañonazos, y entrando en puerto los buques interalia-
dos sin hacer saludo alguno. 
2. —Se celebrará una ceremonia religiosa en la iglesia católica a la me-
moria de lo» que murieron, con asistencia de todos los miembros del go-
bierno griego. Durante tal ceremonia todos los buques surtos en puerto 
pondrán sus banderas a media asta. 
3. —Rendiránse honores militares a los cadáveres de las víctimas cuando 
sean izados al barco. 
4. —Grecia depositará la suma de 50.000.000 de liras como garantía del 
pago de la cantidad que se acuerde. 
5. —Una comisión internacional presidida por un japonés habrá de su-
pervisar la investigación que abra Grecia. 
El texto, que fué enviado al gobierno griego en Atenas, recibió la san-
ción unánime de todos los representantes aliados, pero, aparte de declarar 
que "el consejo ha tomado un acuerdo importante, "tal vez decisivo, para 
la solución del conflicto", no se ha podido obtener información alguna que 
lleve el sello oficial. 
El Barón Avezzano, embajador italiano, no trató de disimular su satis-
facción cuando salía de la reunión. Dijo a los corresponsales italianos que 
probablemente la decisión del consejo será vista con satisfacción en Roma. 
E L B R A S I L H A H E C H O P R O - ' S E A B R E E L T E S T A M E N T O 
T E S T A D E P A C I F I S M O 
RIO J A N E I R O , Septiembre 7. 
E n un discurso pronunciado en el 
banquete dado la noche pasada en 
honor del Sr. José Luis Murature, 
ex-Ministro de Relaciones Exterio-
res de la República Argentina, que 
está visitando a Río Janeiro, ei Mi-
nistro de Estado brasileño Senhor 
Pacheco ha dado seguridades de que 
él Brasil no tiene el menor propósi-
to de adquirir influencia preponde-
rante en Sudamérica ni de provocar 
una desastrosa competencia de ar-
mamentos. 
E l Senhoor Pacheco declaró que 
no existe causa alguna para la alar-
ma cundida entre los países sudame-
ricanos, respecto a una pretendida 
competencia militar. Agregó que to-
das las naciones debieran cooperar 
en el deber de disipar esta falsa at-
mósfera. Las Ideas sobre el arma-
mento han sido artificiales y "en 
cuanto al Brasil, es evidente que es-
tá siendo'víctima de una lamentable 
mala, interpretación" a la que no 
dan confirmación los hechos. 
D E L P R E S I D E N T E H A R D I N G 
C O N S E C U E N C I A S D E U N A E X -
P L O S I O N D E P O L V O R A 
S I N H U M O 
SOUTH AMBOY, N. J . Sept. 7. 
E l número de víctimas de la ex-
plosión de tres carretadas de pólvo-
ra sin humo, ocurrida aquí anoche, 
ya llega a cinco, habiendo fallecido 
hoy dns más de los que fueron que-
mados por la terrible explosión. 
De las otras tres víctimas, una fa-
lleció anoche y dos esta mañana. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
C. H, E . 
Kansas City . . 2 6 0 
Miennapolis 1 6 2 
Baterías: Schupp y Skiff; Erickson y 
Mayer. 
C. H. E . 
Indlanapolla 7 13 1 
CoUimbus 14 21 0 
Baterías: HUI, Bono, Fltzsimmons y 
ICrueger; Sanders y Hartley, 
Primer juegro 
C. H. E . 
U n a n u e v a l i n e a 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
medio de la Hudson Shipplng Com-
pany, que tiene su agencia en fPen-
silvania. 
L a apertura de la línea promete 
ser un eetisfactorio éxito, que, de 
confirmarse, la dejará eétabiecida 
firme y permanentemente. Celebre-
mos que así sea, y no olvidemos que 
la iniciativa de la nueva ruta se de-
be a un prestigioso cónsul, poco ami-
go de exhibiciones, infatigable siem-
pre en leborar para su patria, y sin 
más ratofl de reposo que aquellos de-
dicados a las Bellas Letras, en las 
que es maestro. 
ZARRAGA. 
Milwauke* 4 13 2 
St. Paul H 16 3 
Baterías: Mack, Palmer y Shlnault; 
Markle, Merrit y González. 
MARION, O., Septiembre 7. 
De acuerdo con el testamento del 
extinguido Presidente Harding, 
abierto hoy, sus parientes, amigos 
y varias instituciones, heredarán di-
versas sumas de dinero por valor de 
1226,000 en efectivo. 
A su viuda, Mrs. Florence Kling 
Harding, le deja ?100,000 en bonos 
del gobierno, el hogar de los Har-
ding con toda la propiedad personal 
que allí existe, y medio interés en 
el edificio del Marión Star." 
Al Dr. George T. Harding, su pa-
dre, deja el Presidente, $100,000 y 
la casa, en que reside. E l testamen-
to dice que "ninguna parte de mis 
bienes será empleada en la erección 
de un monumento, a no ser una 
simple lápida que marque mi tum-
ba". 
E l valor de toda la herencia no 
se puede estimar hasta que los pe-
ritso rindan su informe. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NUEVA Y O R K , septiembre 7. 
Llegaron el Manta, de Manzanillo; 
y el Guantánamo, de Santiago salió 
el St. Mary, para (Santiago. 
BOSTON, (septiembre 7. 
Salió el "San Blas", para la Ha-
vana. 
F I L A D E L F I A , septiembre 7. 
Salió el Elida Clausen para la Ha-
vana. _ i b'd^lj;| 
TAMPA, septiembre 7. 
Llegó la goleta "Citta di Trano", 
de Nuevitas. > 
NUEVA O R L E A N S , septiembre 7. 
Llegó el "Turrialba", de la Ha-
vana. 
Segundo Juego 
C. H. E . 
Mllwaukee 7 12 1 
St. Paul . . 1 7 2 
Baterías: Schaack y Shinualt; Holtz-
hauser, Ketchum y Alien. 
E l Boston le bateó a Vaneo de una 
E I Á L C A L D E E E N E W Y O R K , E N -
F E R M 0 D E P L E U R 0 N E U M 0 N I A 
SARATOGA SPRINGS, N. Y . Sep-
tiembre 7. 
E l Alcalde de New York John F . 
Hylan, según los especialistas que 
acudieron esta noche a examinarlo, 
se halla enfermo de pleureneumonía! 
En un boletín dado a la publi-
cidad por dichos médicos, en tempe-
ratura era de 103 a las 0 0 y su 
respiración u npoco defectuosa. 
D E FLORIDA 
The National City Bank of New York, 
inauguró una Sucursal en esta flore-
ciente zona azucarera. 
Dentro del mayor entusiasmo, tuvo 
efecto el domingo, la apertura de la 
Sucursal, de la rica institución bar-
caria que encabeza estas líneas, 
una de las más poderosas del mun-
do, y cuyas operacione.s en, esta Re-
pública están respaldadas oficialmen-
te, segíin acuerdo de su Directiva y 
asentado en nuestro Registro Mer-
cantil «on fecha 6 de Septiembre del 
1915, lo que viene a hacer más sóli-
das todas sus transaclones. 
A dicho acto concurrió el Presiden-
te de la Cámara de ComeiVio de Ga-
magüey, señor Francisco Rincón y el 
de esta Delegación señor Jesús Diaz, 
gran número d« comerciantes y pro-
pietarios de este pueblo y los Direc-
tores de los bisemanarios locales 
"Eco de Florida" y "Hsraldo de Flo-
i'ida", el que suscribe en nombre del 
DIARIO D E L A MARINA, y el caballe 
roso capitán Galis. 
Al frente de est/i. Sucursal se en-
cuentra el experto financiero Mr. J . 
W. Thoma?, persona culta, que en 
pocos días ha conquistado las simpa-
tías de cuantos le han tratado. 
Llegado los brindis usó de l>a pala-
bra en nombre de la Cámara de Co-
mercio de Camagüey el señor Angel 
Hernández Navarro, Secretario do 
este organismo, el cual con po labra 
fácil hizo una expresiva apología de 
esta Institución bancaria y de lo que 
tdgniíicaba para este pueblo ia aper-
tura' de esta Sucursal, el señor Nava-
rro estuvo muy oportuno en su dis-
curso por lo que fué muy felicitado, 
dejando a gran altura la Cámara de 
Comercio. 
Uno de los empleados del banco 
( M A R C O N E L 
Gl 
D í c e s e que só lo se Trataba 
de una Entrevista CorcHal y 
sin Aspecto Po l í t i co Alguno 
P R O N T O R E G R E S A R A C R 0 W D E R 
"WASHINGTON, septiembre 7. 
E l doctor Celso, hijo político del 
Presidente de Ouba, doctor Alfi'edo 
Zayas, que ha venido a Washington 
con una músión especial del Primar 
Magistrado Cubano, conferenció 
hoy en el Departamento de Estado 
con el Secretario Hughes, y más 
tarde se dijo que la entreviste ca-
reció de significación y tuvo por úni-
co fin el presentaile sus respetos. 
E l doctor Cuéllar iba acompañado 
del doctor Arturo Padró, consejero 
de la embajad-i cubana. E l doctor 
Cuéllcr visitó ayer el Departamento 
del Tesoro donde entregó un plie-
go a la Junta de Reserva Federal, 
expresando el crgullo del gobierno 
cubano por el estado económico, po-
lítico y financiero de la república. 
E l distinguido viajero proyectaba 
regresar a New York e?ta noche, no 
pudiendo rendir sus respetos al Pro 
sidente Coolidge durante el día, con-
forme eran sus desras, según se 
cree por la imperiosa necesidad ue 
regresar a New York. 
Dícese en la Casa Blanca que el 
Presidente ignomba su estancia ea 
la capital. 
1 E l . Mayor General Enoch M. Cro-
wder, embajador americano de Cu-
ba, que se hallaba en. Colorado 
Spring haciendo verlas visites a pa-
rientes suyos, regresó hoy a Wash-
ington, con les altos funcionarios 
del Departamento de E.stado. E s su 
intención regresar a la Habana den-
tro de breves días. 
Según se dice hoy, a juicio de la 
Casa Blanca la situación cubana 110 
lié. sufrido ningún cambio reciente 
y P ] Presidente no abriga la inten-
te hción de adoptarn uevas medidas 
respecto a ese asunto, por ahora. 
Aunque en el Departamento de E s -
tado no se hizo anuncio alguno on 
cuanto a las recientes' conferencias 
sobre la ley de consolidación ferro-
viaria cubana, celebradas entre el 
Coronel Tarafa, que fué quien la 
presentó, y los hombres de negocios 
americanos, en la ciudad, de New 
York, créese que sea la opinión dsl 
departamento que si la base de la 
reciente protesta contra la ley ha 
sido cambiada en forma tal que 110 
exista ya fundamento nara ella, pue-I 
den daríse por retiradas . autómáti-¡ 
caments tales protestas. 
L O S P L A Y E R S D E L C I N C I N A -
T I D U N C A N Y B 0 H N E P R E -
S E N T A N I M P O R T A N T E Q U E -
R E L L A C O N T R A U N 
P E R I O D I C O 
CHICAGO, septiembre 7. 
E l outfielder Pat Duncan 3' el In» 
fielder Sammy .Bohne, de los nacio-
nales del Cincinnati, han puesto plei-
to en el Tribunal del distrito de loa 
Kstados Unidos hoy reclamando daños 
y perjuicios hasta la cantidad de $50 
mil cada uno, contra la compañía edi-
tora de Collyer, propietaria del Collyer 
Bye, semanario deportivo. Declaran 
gue han recibido daños estimados en 
dicha cantidad por la publicación de 
un artículo en dicho semanario que 
dice que unos Jug-adoies se habían 
acercado a ellos y les habían ofrecido 
$15,000 a cada uno para que cediesen 
los jueg-os a los Gigantes de Nueva 
York. En el escrito presentado por los 
querellantes dicen que han sido Juga-
dores profesionales de base ball y dé-
claran que el artículo citado tenía por 
objeto destruirá el buen nombre, la re-
putación y fl crédito de los playera 
en su profesión. 
Los players declaran que su nombre 
y réputación en el club Cincinnati y 
en todos los demás clubs de bâ e ball 
y entre el público se han perjudicado 
con este artículo y que sus oportuni-
dades para obtener empleo en lo ade-
lante, han disminuido. 
E l artículo publicado en el semana-
rio de referencia .el 18 de agosto, g« 
reproduce en el escrito presentado al 
Tribunal. Dice ese artículo que los 
querellantes y quizá, otros players ha-
bían sido Incitados por los agentes de 
ciertos jugadores que les habían ofre-
cido $15,000 a cada uno para que per-
diesen ciertos Juegos en obsequio del 
club Nueva. York, que entonces se ha-
llaba a ía cabeza, de la I.lga. a fin 
de que pudiesen ganar dinero loa Ju-
gadores, lían Johnson, presidente de 
la Diga Americana, decía el artículo, 
estaba llevando a cabo una Investiga-
ción y agregábase que todo Indicaba 
que cierta oficina de bienes raíces de 
Xueva York era en donde los agentes 
recibían sus Instrucciones. E l artículo 
decía-que no había evidencia de que 
los dos players mencionados hubiesen 
aceptado las presuntas' ofertas de di-
nero, y después llamaba la atención a 
la manera de jugar de los dos indivi-
duos que, según el articulista, no ha-
bía sido la acostumbrada ni habían 
desplegado la misma habilidad que - a 
principios de la temporada. 
E l rumor fué Investigado por loa 
directores de la Liga, quienes lo des-
mintieron, y lo mismo hicieron loa 
players. Lo spleltos entablados hoy se 
tiene entendido que constituyen una 
contestación del Club Cincinnati de la 
misma Liga a los cargos, aunque ni el 
club ni la Liga se mencionan como 
participantes en el acto objeto de la 
querella. 
hizo el resumen dando las gracias a 
todos los concurrentes. 
Y así dentro del mayor entusias-
mo terminó tan grata fiesta, en la 
que fuimos espléndidamente obse-
quiados con ricas pastas y champán. 
E l Corresponsal 
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i a m s a l a C a b e z a d e l o s J o n r o n e r o s a l d a r s u H o m e R u n 3 4 , 
e r r o t ó A n o c h e a J o h n n y M e n d e l s o h n p o r P u n t o s , 
A N U A L CON G A I T A T O C A D A P O R E L C A M P E O N 
F U E U N A A L E G R E C A R N A V A L A D A E N T R E C A M A R A D A S 
- H e bebido, c o m p a ñ e r o s , y no me 
ha hecho mal ! . . . ¡ L a bomba v a . . . ! 
¡La bomba v a . . . ! ¡La bomba 
v a . . . ! " As í , alegres y felices, cele-
braron anoche los lobos de mar del 
H a b a n a Y a c h t C lub su ú l t i m o ban-
quete carnavalesco en el viejo y que-
rido c a s e r ó n de madera que desde el 
a ñ o 1S86 les s i rve de confortable a l -
bergue. Un distinguido grupo de ya-
tistas pertenecientes a la orden de 
los lobos, es decir, l a orden en ple-
no, c e l e b r ó su fiesta, l a quinta de 
esta naturaleza, cantando, bailando 
y devorando un o p í p a r o baquete don-
de se s i r v i ó un arroz con mariscos 
que h a b í a que chuparse los dedos, lo 
mismo que la c h a n f a i n a / d e carne-
ro, la que estaba un tanto picante, 
pero muy sabrosa . 
L a amesa fué presidida por el pre-
gdente del club s e ñ o r Char les Mora-
les a quien a c o m p a ñ a b a n los siguien-
tes s e ñ o r e s : excomodoro Manuel 
A j u r i a ; R a u l í n Cabrera ; Juanito 
O'Nagthen; Pedro Schel lens; Char -
les H a r r a h ; comodoro Peter Mora-
lee; R a f a e l Posso, presidente del Co-
m i t é de la C a s a ; Santico G o n z á l e z ; 
J i m m y B e c k ; Eddie A b r e u ; A d r i á n 
M a c i á ; Bartolo Pons ; Pepito V i l a ; 
John Washington; Panchi to y L u i s 
C a m p s ; L a u r e a n o G a r d a ; teniente 
L l a n e r a s ; D á m a s o Pasalodos; Ro-
binson; Pablo Vi l l egas ; L a v í n ; Mar-
q u é s ; Fuentes ; F lorent ino L o s a ; 
L u i s F . V a l l e : C r i k r i Puente; M a r i -
bona; Conrado y Joe Massaguer; A. 
N. Coronado, y algunos otros que 
han escapado al l á p i z del cronista 
en la b a r a ú n d a del alegre festival 
donde cada lobo a p a r e c i ó disfrazado 
en traje dist into. Se hizo m ú s i c a 
por el maestro L a n z y los socios del 
club formando una interesante or-
questa de varios instrumentos de 
cuerda y a i r e . 
Hubo la novedad de que se oysra 
por pr imera vez en las fiestas de 
lobos una gaita, la que fué admira -
blemente soplada por T o m á s M e n ó n -
dez, un pacho que es todo un art i s ta 
haciendo sonar la enorme vej iga, es 
el exchampion gaitero de C u b a que 
anoche d ió un tono m á s de a l e g r í a a 
la hermosa fiesta de los lobos 
P A I T O H E R R E R A N O S E S C R I B E D E S D E 
P R I N G F I E L D 
Un puente que ha costado seis millones de doilars.—Las fanáticas 
del circuito szhtn que es casado y lo respetan.—Todo su amor 
estriba en el lejano hogar, donde muchas cabecitas piensan en él 
R O V E R S C O N T R A C L U B D E L C A M P E O N A T O 
P a r a m a ñ a n a Domingo h a b r á un 
buen par:Ido de F o o t - B a l l en el es-
pacioso y lindo campo de los Ro-
vers, entre é s t o s y el "Club-Deport i -
vo P o l a r " y aunque sabemos posi 
positivamente que el contrincante de 
los "Pe lares" es bastante mejora-
ble no dudamos t a m b i é n de que é s -
te s a b r á sentar el p a b e l l ó n "Oso 
P o l a r " en el sitio merecido. 
Dicho match se c e l e b r a r á en el 
campo de los "Roveirs" pues impi-
den el hacerlo en el campo de los 
"Polares" el estar é s to en reformas 
del campo que por lo que hemos vis-
to y o í d o s e r á uno de los mejores 
do la H a b a n a . 
L I G A I N T E R N A C I O N A L E S T A D O A C T U A L D E 
E n un partido completamente anes-
tésico, que duró dos horas, L a Presa 
venció a Jiménez Perdomo, después de 
haber estado el partido 29 por 27, a 
favor del que perdió. Una corbata v la 
consiguiente venta fueron los motivos 
de ese cambio en el resultado del par-
tido. 
Ambos jugaron muy mal, dicho sea 
en su honor, y los safes se sucedúm 
durmiendo a la concurrencia. 
E n el segundo entre Ubago y Me-
néndez venció Menéndez, conservando 
su "invicto" negativo. 
E l Coime. 
C. H. E . 
Reading 7 15 3 
Jersey City ' 6 10 2 
Bater ías : Lambke, Enzmann y Clar-
ke; Sarnhardt, Musant ey Freitag. 
C. H. E . 
Xewark 5 8 7 
Baltimore 9 8 1 
Bater ía s : Sherman y Greenae, Tagg; 
Groves y Cobb. 
C. H. E . 
Rocnester 6 11 2 
Syranuse . . . . • 1 3 4 
Bater ías : Beall y Lake, Me Avoy; 
Jackson, Frankliouse y Dougherty. 
C. H. E . 
6 13 Buffalo 
Toronto ; . . . . 7 13 4 
Bater ías : Mohart, Heitman y Ad-
finson; Thomas y Hilj . ' 
L O S D O S C O L O S O S 
I.trQTJ3B 
B Y A N . . 
22 6 786 
14 4 773 
L I G A D E L S U R 
C. H . E . 
ChaUanooga 12 19 2 
Atlanta 10*11 1 
Bater ías : Drake, James y Morrow; 
Mornson, Camp, Tuero y Miller, Brock. 
C. H . E . 
Hemos tenido el placer de recibir 
una carta de Paito Herrera, el valioso 
inf ielder del Springf ield, los Ponies, 
como les llaman a los componentes de 
esa tribu que integra la L iga del E s -
te. E n esa carta nos cuenta aito co-
sas que son: de verdadero interés a los-
fanáticos , y muy especialmente a los 
que conocen y admiran al honrado 
"hombre de la cigüeíia", como le dicen 
cariñosamente sus amigos y familia-
res. Para que la carta no pierda su 
sabor vamos a publicarla a continua-
ción sin quitarle ni ponerle punto ni 
coma, pero tenemos que hacer la ob-
servación de que en ella se refiere 
Paito a una carta que nosptros le es-
cribimos pidiéndole toda clase ,de in-
formes y noticias respecto a su actua-
ción en el base ball organizado, y a to-
cial del club, que es el que le env ío . 
Tratando de otro asunto, le diré que 
el movimiento de esta ciudad es mu-
i-ho, tiene 153,000 habitantes, grandes 
avenidas, buenos parques, art í s t i cos 
monumentos y edificios públicos, todo 
muy limpio, muy bien cuidado con un 
rusto exquisito, y un orden admirable 
en todas las cosas. E n lo m á s cén-
•rico do la ciudad se inauguró el año 
pasado un hermoso puente cuyo costo 
ha sido de seis millones de doilars, 
es una do las obras más bellas y úti-
les que yo he visto. 
Con respecto a las mujeres le diré 
que las hay como en nuestra tierra: 
muy hermosas, muy lindas, luciendo 
trajes y modas que son una verdadera 
tentación. Pero yo nunca he negado 
que soy casado, y aunque hay faná-
Paito Herrera ( E l Hombre de la Cigüeña) que es la sensac ión de l a L i g a 
del Este, ocupará la cegnnaa base del Almendares. 
1 Xashville ' 5 6 3 
Birmingham 8 13 3 
Bater ías: Fulton y Bernson; Wcllsvy 
Robertson. 
RESULTADO DE LOS JUEGOS DE A Y E R 
X,XGA X7ACIONA& 
Filadelfia 10: New York 6. 
Boston 11; Brooklyn 3. 
Chicago 6; Pittsburgh 4. 
San Lui s 5; Cincinnati 1; primer juego. 
Cincinnati 8; Sn L u i s 5; segundo juego 
I . I O A A M E R I C A N A 
Boston 4; Filadelfio 0. 
Chicago 7; San L u i s 2. 
Detroit 11; Cleveland 9. 
Estos eran los únicos juegos señalados 
para hoy. 
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS CLUBS 
§ I | 5 
. a s a s 
U 04 O 0} 
O ^ 1 S 
M o Í5 d 
n n h 
N. Y. x 9 10 10 13 10 13 18 83 
Cin . 11 x 7 11 9 11 12 10 77 
Pitt . 9 10 x 10 12 9 16 10 7G 
Chi . 8 9 7 x 11 11 15 11 72 
¿i. L . 7 9 10 7 x 10 12 11 G6 
Bro . 7 S 9 8 8 x 10 10 60 
Bos . 6 6 3 5 7 8 x 9 44 









Per 51 53 54 60 60 67 85 85 
M n es 
11 14 16 11 14 9 83 
Cíe . 1 0 x G 11 9 11 10 12 69 
Det . 8 10 x 9 9 10 10 9 65 
S . L . 5 7 10 x 7 7 12 15 63 
Wa.í, . 5 10 9 9 x 10 6 12 61 
Chi . 6 7 8 8 9 x 8 11 57 
F i l a . 4 8 6 7 10 11 x 7 53 
Bos . 5 7 8 3 G 7 13 x 49 









JUEGOS INDICADOS PARA HOY 
X.IGA NACIOITAI i 
Brooklyn en Boston. 
Piadefia en New York. 
Cincinnati en San L u i s . 
Chicago en Pittsburgh. 
IilGA A M E R I C A N A 
Son L u i s en Chicago. 
Detroit en Cleveand. 
Boston en Filadelfia (doble juego) 
New York en Washington. 
do aquello que él estimara de interés 
para darlo a la luz de la publicidad. 
Dice así Paito: 
"Springfield, Mass . , agosto 30. 
Señor Guillermo P i . 
Habana. % 
Querido amigo: en mi poder su car-
ta (Je fecha 17 del corriente y por ella 
me entero que recibió la mía y algu-
nos recortes de los periódicos en los 
que se enteró de mi labor en esta L i -
ga del Este . Quiero contarle mis im-
presiones, hacer algo de historia por 
si usted tiene a bien publicarlo. E l 
año pasado l legué aquí a jugar en el 
elub Bridgeport, donde hace años jue-
ga con tanto éx i to nuestro compatrio-
ta Joseí to Rodríguez, fui recomendado 
al manager de ese club debidamente, 
pero por dificultades que siempre se 
presentan fui vendido a este club 
Springfield, donde hoy me encuentro a 
mi entera sat i s facc ión por correspon-
der a la mejor ciudad y al mejor pú-
blico del circuito de la L i g a del Es t e . 
Ahora bien; el año pasado jugué ter-
cera base y quedó mi reputación como 
la de un player útil a su club, lo que 
no impidió para que cuando llegara 
este año me encontrara con un ma-
nager nuevo, un buen señor que no 
me dió siquiera esperanzas de poder 
formar en el line üp de los "Ponies". 
Pei*o Dios, que es muy grande y Iq 
ve todo, hizo que el Infielder ocupan-
te de la segunda base demostrara la 
peor habilidad para, el 'desempeño de 
cargo tan espinoso; el hombre hizo 
perder al club unos cuantos juegos, se 
inició el nublado de protestas por to-
das partes, y entonces se me ofreció 
a mí, a regañadientes un "chance" pa-
ra demostrar si servía para el puesto 
de segunda base. C«mo criollo verdad, 
puse todas mis energías en la deman-
da, jugué en el primer juego de ma-
nera tal que me lucí a gran altura en 
todos los departamentos. E n ese jue-
go me afiancé en el puesto, demostré 
que tenía capacidad sobrada para su 
desempeño, y desde entonces estoy , de 
jugador regular en el club, ocupar •> 
la segunda almohada. Puedo decirle 
que me he captado las s impat ías de 
esta buena gente por mi i manera do 
ser, yo nunca he presumido de nada 
y siempre me he dedicado a cumplir 
con lo que estimo es mi deber. 
Tan pronto como tenga las fotogra-
fías que usted me pide se las enviaré, 
tengo que ir a l periódico órgano ofi-
ticas que demuestran sentir afecto por 
mí, yo las tengo a raya, no las dejo 
acercarse, y al fin les impongo res-
peto. Do ahí no pasan mis relaciones 
con estas satánicas mujeres, blancas 
como lirios y alegres como mariposas 
en mañana de primavera. Créame que 
tengo que tener una gran fuerza dé 
voluntad para no pensar m á s que en 
mi hogar lejano y querido, donde lo 
tengo todo: mi mujer, mis hijos y mis 
ancianos padres. A este país, tan gran-
de y hospitalario, vengo por el susten-
to de los que tanto quiero, a rendir una 
labor honrada, a poner todo mi es-
fuerzo en quedar bien, en cumplir con 
mi deber. Joseí to Rodríguez es muy 
querido por aquí, los fat iát icos sien-
ten por él una gran admiración, que 
verdaderamente él se merece. 
De mí puedo decirle, para terminar, 
que tengo buen apetito, me acuesto 
temprano, paseo todo lo que puedo 
gastando ló menos posible, conserván-
dome en condiciones inmejorables pa-
ra cuando dé comienzo el champion 
nacional en esa Habana, ciudad de mis 
ensueños y donde guardo mis m á s tier-
nos afectos. No quiero cansar m á s su 
atención, y solamente deseo salude 
por este medio a los amigos y a to-
dos los fanát icos cubanos a quienes se 
les aproxima una gran temporada de 
base ball . Mil gracias por haberme 
soportado la lata y mande a su amigo 
R a m ó n H E R R E R A . 
L A F A J A D E L P E S O M E D I A N O E L S A N L U I S N A C I O N A L B A -
S E D I S C U T I R A M A Ñ A N A E N T E 0 
C O L O N A R E N A 
\jy¡ G R A N P R O G R A M A P A R A S S A 
N O C H E 
E l d í a 15 en el anfiteatro de la 
A r e n a C o l ó n s e r á discut ida la fa ja 
del peso mediano que actual -
mente posee Fe l lo R o d r í g u e z . E l as-
pirante a d icha fa ja lo es el boxer 
s a g ü e r o K i d C h a r o l , quien m á s de 
una vez ha demostrado tener condi-
ciones de champion, hoy por hoy es 
el ú n i c o contrario peligroso que tie-
ne Fe l l o , pero como el T igre no cree, 
en cuentos, v a a darle un chance 
a ver si es verdad que puede ga-
narle . L o s promotores de esta fies-
ta lo son los conocidos sportmen Clo -
domiro Castro y L u i s P . ( G u t i é r r e z , 
quienes han combinado un programa 
m a g n í f i c o , para esa noche. E n el se-
mi-f inal se e n c o n t r a r á n pór c u a r t a 
vez Car los F r a g a y el Soldado Díaz , 
el primero g a n ó dos veces por deci-
s i ó n y p e r d i ó la tercera por K . O. ne 
e] sexto round, el d í a de la pelea 
de F i e r r o vs. Renau l t , t a m b i é n ha -
brán dos buenos pre l iminares de a 
6 rounds t a d a uno entre Genaro P i -
no vs. K i d G u a n a j a y y K i d Publes 
vs. C i r i l i n Olano. 
L O S " S U P E R B A S " F U E R O N 
V E N C I D O S P O R E L B O S T O N 
BOSTON, septiembre 7. 
E l Boston le bateó a Vanee de una 
manera salvaje hoy, derortando a l 
Brooklyn 11 a 3. E n el segundo inning 
el single de R . Smith al centro va l ió 
dos carreras, la segunda de las cuales 
provocó una protesta del Brooklyn, 
pretendiendo los visitantes que Ford 
corrió fuera de la l ínea para escapar 
al catcher Taylor que tenía la pelota. 
11. Smith fué a segunda y después ro-
bó la tercera y el home. mientras que 
ios jugadores del Brooklyn discut ían 
con el umpire alrededor del p ía te . 
Anotcaión: 
C. H . E . 
Brooklyn , . . 000 000 120— 3 7 0 
Boston . . . . 032 510 OOx—11 17 2 
Bater ías : Vanee, Decatur y Taylor; 
Barnes y E . Smith. 
H O R R O R E S E N L A S f r 
M A N A Q U E T E R M I N O E L 
D I A 2 
L o s Gigantes j u g a r o n seis juegos con 
un s ó l o e r r o r . — E l San I m l s A m e r i -
cano s ó l o p e r m i t i ó ocho c a r r e r a s en 
cuatro juegos 
A c o n t i n u a c i ó n va un curioso esta-
do de los juegos ganados y perdi-
dos por los clubs de las Grandes L i -
gas, durante la semana que t e r m i n ó 
el d ía 2 del presente mes. E n él apa-
recen t a m b i é n las carreras anotadas 
por los clubs, los hits, los errores y 
por ú l t i m o , las anotaciones hechas 
por los contrarios. 
E l San L u i s b a t e ó horrores: E n 
cinco juegos, de los cuales g a n ó 4, 
d ió la fr io lera de 73 hits. 
L o s Gigantes s ó l o cometieron un 
error en seis juegos que jugaron y 
de los cuales ganaron la mitad. T a m -
b i é n el St. L o u i s , de la A m e r i c a n a , 
j u g ó bien y f u é el tefára que menos 
carreras p e r m i t i ó a sus contrarios . 
L i g a Nacional 
G . P . C . H . E . C C 
New Y o r k 
Cinc innat i 
P i t t sburg 
Chicago . 
St. L o u i s . 
B r o o k l y n . 
Boston . 











17 34 11 20 
23 55 3 12 
22 50 8 
L i g a A m e r i c a n a 
G . P . C . H . E . 
31 
C C 
N e v Y o r k , 
Cleveland . 
St. L o u i s . . 
Chicago . . 
Detroit . . 
Washington 
F i l a d e l f i a . 
Boston . . 
1 27 57 3 13 
2 16 43 10 29 
1 15 38 1 8 
2 22 46 
3 30 52 
5 28 60 
.2 10 38 






L O S T I G R E S D E R R O T A R O N 
A L C L E V E L A N D 
L E 0 N A R D , E L C H A M P I O N D E 
P E S O L I G E R O , D E R R O T O A 
M E N D E L S O H N 
F I L A D E L F I A , septiembre 7. 
Benny Leonard, champion light-
weight, .recibió . esta noche la decisión 
favorable de los cronistas de sports 
que se hallaban al lado del ring, en 
un encuentro a 8 rounds que sostuvo 
con Johnny Mendelsohn, de Milwau-
kee. Leonard ganó 7 rounds, siendo 
declarado tablas el quinto. Desde el 
principio hasta el fin Leonard man-
tuvo su superioridad sobre su con-
trincante, quien valiente hasta el fin, 
pudo descargar sobre el. champion, pe-
ro muy de tarde en tarde y nunca 
fuertemente. 
E L T O R O D E L A S P A M P A S SIGUfc] 
S U E L T O . . . 
Con un nutrido p ú b l i c o se ce lebra-
ron los .partidos de H a n d B a l l en la ' 
cancha policiaca amenizados por la 
fenomenal orquesta de F i l i b e r t o 
M a r t í n e z quien e j e c u t ó bri l lantes 
"Sones" en los que se d i s t i n g u i ó el 
hombre del g ü i r o Manuel V a l e r a . 
E n la tercera C a t e g o r í a jugaron 
Miguel U r r u t i a y Oscar Pa lmero , 
tr iunfando d e s p u é s . d e un r e ñ i d o pe-
loteo el joven Palmero , y en el se-
gundo partido de la misma catego-
ría, c o n q u i s t ó el aplauso de la con-
currenc ia el fenomenal Marrer i to so-
bre su contrario R o m á n Gomez4 que 
no v e í a los seguidos remates del 
tr iunfador, y en el T e r c e r turno 
t r i u n f ó Inocencio L e ó n sobre Alberto 
Fuentes . 
Y entran al asfalto los contendien-
tes D o m í n ) g u e z y Delgado de l a se-
gunda c a t e g o r í a , tr iunfando el t e r r i -
ble Mejicanito . E l segundo partido 
lo g a n ó E l toro de las Pampas , A n -
gel Rey . 
E n la pr imera c a t e g o r í a g a n ó J o a -
q u í n R u i z sobre L u i s Sastre. 
Y en el ú l t i m o partido de la no-
che, v e n c i ó el temible Jorge G. V a -
liente a su fenomenal contrario J o -
s é M. G o n z á l e z con l a a n o t a c i ó n de 
30 por 14. 
L O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
I.ZOA A M E R I C A N A 
J . V. C. H. Av. 
Heiimann, D , 
Ruth, N . Y . 
Sewell, Cíe . 
Speaker, C í e . . 
Jamieson, Cíe. 
115 420 88 166 395 
126 433 1£5 170 392 
126 451 82 170 37T 
123 481 100 177 368 
125 532 110 189 355 
C L E V E L A N D , septiembre 7. 
E l Detroit derrotó al Cleveland hoy. 
11 a 9, en el primer juego de id asno 
en que se disputa el segundo lugar. 
L a lucha se caracterizó por una ma-
nera de pUchear poco eficaz, pa^l'cn-
larnient? por parte de Uble y DauKS. 
que iniciaron el juego, y por Boono y 
Francit,, lanzadores de emergencia. L a 
policía fué llamada para termina.- una 
refriega en el banco del Detroit d.-spués 
de haber quitado el manager Cobb ai 
pitcher Francis del box. 
Anotación; 
o. TI. E . 
Detroit 031 002 320—U 16 1 
Cleveland.. . . 103 010 21Í— .1 15 2 
Bater ías : Dauss,: Francis, Col^ Ho-
loway y Bassler; Uhle, Morton. B^o-
re, Smith y O'Neill, M y a U . 
E S A N L U I S P E R D I O C O N E L 
C H I C A G O 
C H I C A G O , septiembre 7. 
E l Chicago le dió duros hits a Urban 
Shocker detrás de dos pases y un error 
por Me Manus en el tercer inning y 
derroto fác i lmente al San L u i s 7 a 2 
en el primer juego de la serie. Mike 
Ovengros logró dispersar los hits de 
los visitantes y fué apoyado de una 
manera perfecta. 
Anotación: 
C. H . E . 
San L u i s . . . 001 000 010— 2 7 2 
Chicago . . . 006 001 OOx— 7 8 0 
Bater ías : Shocker, Root y P . Collins; 
Ovengros y Schalk. 
P E R D I E R O N L O S P I R A T A S 
C O N T R A E L C H I C A G O 
L I G A ZTACIOHAZi 
J . V. c. H. Av. 
Hornsby, S . L . . 104 411 88 159 386 
Wheat, B r . . . . 83 297 57 114 384 
Bottomley, S. L . 120 480 69 177 369 
Roush, Cin 121 465 77 164 353 
Traynor, Pitt . . 129 518 89 181 349 
P I T T S B U R G H : , septiembre 7. 
E i Chicago expulsó a Adams y a 
Bagoy del box en el primer inning de-
rrotando al Pittsburgh 6 a 4.Stemeder 
fué al box sin que nadie estuviese out 
y do' hombres en base y puso fin a to-
da ulterior anotac ión. Keen se debil itó 
en el quinto inning y le hicieron tres 
carreras. 
Anotación: 
C. H . E . 
Chicago. . . ., . 600 000 000— 6 9 1 
Pittsburgh. . . G00 030 010— 4 8 2 
Bater ías: Keen y O'Parrrell; Adams, 
Bagby, Steineder y Gooch. 
M i e n t r a s l a F a m i l i a D u e r m e . . . P o r A R R O Y I T O 
v m m m U \ E 4 - 0 C O t v i P i . £ < l C A 
N t - V ^ P - A . . , . . . 
L 1 
- i _ o ^ \ R - V ^ P A R , A 
I A w w V A S J < O 
l E K P A W O 
H l i 4 » 0 T X o « 
-CAOO H A U -
L O S G I G A N T E S F U E R O N ^ 
R R 0 T A D 0 S P O R E L 
F I L A D E L F I A 
W X L I . I A M S DIO STT T U T ^ 
CtJAUTO HOMB Bl,í0' 
N U E V A Y O R K , septiTmb^ 7 
E l Filadelfia derrotó a los can^ 
mundiales del New York hoy ^ 
anotación de 10 a c, pué ¡a.^ ^ 
victeria del Filadelfia sobre los r r l i 
tes en veint iún juegos. Ring eai>-
un juego bastante efectivo m ^ 
victo. 
espué r ia con un doble y um single D del heme run de Stengel con MenT"? 
base se empató la anotación en «T ^ 
'o, y el Filadelfia expulsó a $ M 
del box en el séptimo, apuntándose t04 
carreras y cinco hits. William ^ 
Lrige&imo cuarto home run de 1 ' 
porada con Ring en base en el^t^' 
inning. adelantándose de nuevo 
punto sobre Ruth . 
Anotación: 
P I X 1 A S B I . F I A 
V. C. H. O. 
Sand, ss 5 
WiHiams, cf. . . ., 4 
Wrightstone, 3b. . . 5 
Tierney, 2b 5 
Walker, rf 4 
JNIokan, If p 
Holke, Ib 5 
Wilson, c 4 






1 1 2 
1 3 14 
0 2 2 












N E W y CRIC 
41 10 18 27 14 5 
V. C. II . O, A. E. 
GrAí, 3b '. . 5 1 2 
Bancroft, ss 5 o 2 
Frisch, 2b 5 1 j 
tovmg, rf 4 o l 
IJeuJel, If 4 2 1 
Stengel, cf 3 % 2 
Kelly. Ib 4 o 0 
Gowdy, c 3 0 2 
Shinners, x o 0 o 
Snyder, c 1 o o 
Watscn, p £ o 0( lh 
Barnes, p. . . . . . . o 0 0 0 
O'Connell, Xx 1 o 0 0 
Jonnard, p o 0 0 0 
Bentley, xxx l 1 l o 
Totales 38 6 12 27 15 j'! 
x Corrió por Gowdy en ol 7o. 
xx L r t e ó por Barnes en el 7o. 
xxx Bateó por Jonnard en el 9o 
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S U M A R I O 
Two baso hits: Bancroft (2); Me'u-
sel; Tiernoy; Ring; Sand. 
Home runs:: THlllams: StenffeJ, 
Sacrifices: Walker: Wilspn. 
Poable plays: Groh a Frisch a Kelly, 
Sand a Tierney a Holke. 
Queddaos en bases: New York 7; Fi-
ladelfia 7. 
Br.ses por bolas: por Barnes 1; por 
Ring 2. . ''•::'| 
Ponchados: por Watson 2; por Joib 
nar.H S; por Ring 1. 
Hits: a Watson 11 en 6 1-3 innings; 
a Barnes 1 en 2-3 de inning; a Jonnard 
0 en 2 innings. 
W'id pitch: R ing . 
Pitcher derrotado: Watson. 
Umpires: Hart y Finneran. 
Tiempo: 1.51. 
H O Y S E S A B R A QUIEN 
E L C O N T R I N C A N T E DE cele 
por 
ras, 
N E W Y O R K , septiembre 7. 
Varios de los primeros potros 4? ' 
años nacidos en suelo americano, oM" 
didatos al honor de representar a los 
pur-sang de este país en la proyecta-
da carrera internacional con "PaPí'i 
rus', ganador del Derby inglís, serán 
sometidos mañana a una prueba oilr 
cial en el histórico Bawrence Beali*1' 
tion, importante carrera de Belmí»!1 
Park . 
Encabezando la lista de cinco can-
didatos está Zev, estrella del Estal^ 
Rancocas, reconocido como cbamP'0 
de los caballos de tres años hasta Q« 
se quedó cojo recientemente. ><'o 0 ^ 
tante, Zev ha recobrado, al parecer, 
forma que lo l levó a la victoria r 
el Derby de Kentucky y formara 
el post como un gran favorito. 
L O N D R E S , septiembre 7. • : 
"Papyrus", el hermoso caba110 g. 
dor del Derby británico, Propiedaa 
Ben Ir ish, l levará consigo el agua ^ 
ha de beber en América cuando t 
prenda su próximo vi^je hacia e 
lado del Atlántico para enfre." 
con el caballo de tres años nati |M?| 
América en una carrera que se 
brará en Belmont Park. tra d' 
Después de analizar una mue^s ve, 
agua traída de Belmont Park, 10^ | | 
terinarios decidieron que, a""j.„ Jj.] 
de una pureza excepcional, di , 
bastante del agua que corre en ..p,. 
market para hacer Prudente_q.^ad M 
pyrus" lleve consigo una can 
ficiente de esta úl t ima para 
"personal". 
E L E N T R E N A M I E N T O DE 
D E M P S E Y 
S A R A T O G A S P R I N G S , septi.epn^IIíi9«, • 
Los toques finales del entr ^ ¿ 
to de Jack Dempsey empezaron 
boxear el campeón durante 5elsdeS^rr0' 
con ligeros boxeadores Para nociW 
llar la velocidad y afirmar 
de la distancia. alcanzó0 
E l campeón parecía haber 1o c0n t»* 
la perfección física, trabajand ^ ve. 
da la intrepidez y la *elUáa* eieTcW 
locidad de un peso ligero. &adier0n el 
con varios expertos clue J " ^ . . v i » ^ / 
campamento después de hab _ g 
Firpo en acción en Atlantic 
retiraron proclamando que ^ ve-
se halla en condición Perfe^ so^ 
locidad de Dempsey dlJe*"0 j0.s mô * 
préndente comparada .. 



























D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 8 de l ^ j 
P A G I N A Q U I N C E 
A N O X C I 
r v s n 
e o s s e 
o m e z . 
a ñ e r a s . 
I 
A S U N C I O N D E R R O T A A G L O R Í A D E S P U E S 
' D E U N B R I L L A N T E P E L O T E O 
¿ o s Henos e n t u s i a s t a s se c e l e b r a r o n l a s d o s f u n d o n e s d e l v i e r -
es e legante e n e l H a b a n a - M a d r i d . — U n b o n i t o p a r t i d o . C o n s u e -
f " en su r e a p a r i c i ó n , d e m o s t r ó q u e t r a e u n j u e g o d e f e n ó m e n a . 
Rosina n o h i z o , n ^ a d e p a r t i c u l a r . — R o m p i e n d o p l a t o s . — A s u n -
c ión d e r r o t a a G l o r i a d e s p u é s d e u n b r i H a n t e p e l o t e . — E l f e n o -
menal l o p e r d i ó 4 e c a l l e J o s e f i n a . 
C E R N E S E L E G A N T E Si el brazo duele, a curar el brazo; 
* la orimera función corres- si la cabeza es tá hueca, a rellenarla. 
Comienza i ^rnes clegante> día el E n Guanabacoa las rellenan que da 
?1, 
ird 
pondiente bun.c.0( mayor alegría y 
.ae L entusiasmos de toda la se-
juayores ^ tcndidos> UeT>SLS las 
mant's- llenas las altas gradas. E n 
canchas, ^ ^ siemprej ia graCia de 
los P3-100 ' e i . ei prestigio del Haba-
I)Í0Sr rfrid la belleza, la gentileza y 
n .otnarla de nuestras adorables fa-ja estatuar^^ ^ muerte ^ 
""^prnes de los ruidosos, de los jo-
un TI de los entusiastas, de los ele-
cundos, Habana-Madrid. 
Otones a^cu ^ 
m primero salen a pelotearlo dos 
• tas de las que tienen coca y co-
PareJ1la que Pe&a clue no hay cluien 
Í despegue. De blanco. Elena y A n -
" S í o l a Antonia: ¿qué tal? 
__Encantada de volver a la Haba-
, estar entre sus señorías los 
S á l i c o s y de volver a pelotear. ¿Y 
USÜNoSsotros. Antonia del alma, tan 
dementes como siempre y siempre da-
fe que le a lo mismo. De azul. 
Aurora y Elisa. 
Tin buen partido. Todos sus tantos 
bien peloteados. Cada una de las chi-
cas admirable; cada una de las ra -
nuetas superiores. Un empate vibran-
te en 1, otro en 11, otro en 23. que 
fué estupendo. 
Ganaron las azules. 
Elisa sobresalió. 
El segundo, fué, como siempre, a 30 
tantos. Y salieron a pelotearlo, de 
blanco,' Rosina y Gracia. Rosina, a sus 
bonitos pieses. Y de azul, Carmen y 
Consuelían. ;Hola, Bolita santa! J u -
garon cón brío, con ardor, con gallar- j 
día y con bravura de machos bravos 
las dos primeras decenas, obsequiándo-
• ios con estos inquietantes empates. 
En 4. 5. 6, lo y 21. Después se alzó 
en su graciosa pequeñez Consuelín. y 
ella que es Bolita santa, hizo rodar a 
todo el mundo. Trae un juego de fe-
nómeno. Dejó a las blancas en 26. 
Gracia hizo una brillante defensa. Se 
quedó ne 26. Rosina ni fu ni fa . 
POR I i A ZTOCHE 
Los fanáticos st fueron. Pero en 
cuanto se Ingresaron los menudos, 
volvieron al Habana-Madrid. Bajo el 
oro esplendoroso de sus focos y el ro-
dar alegre de sus maravillosos venti-
ladores, se reanudó el va ivén . Llenas 
las canchas, llenos los tendidos; abi-
garradas las altas gradas. L a mús ica 
cantando dulsón. Más fanáticas, más 
bellas, más elegantes y más graciosas 
que por la tarde. 
Victoria y Julia, de blanco, rompen 
el peloteo muy bonitamente, contra 
las azules Elena y Encarna, que esta 
noche están que rompen todos los pla-
tos. Elena'mal y Encarna peor, y mal 
|W peor todo el partido, lo palmaron 
quedándose en la cifra leetuerce. 
p JVIenos mal que no quedaron, en el 
saRkdrigas 13. 
/ Nos metemos en el cuarto partido, 
segundo de la noche del gran viernes 
donde hay un nuevo debut. De 30 
tantos. De blanco, Mary y Asunción, 
contra Pilar y Gloria. 
Antes de meterme en el peloteo, 
perdonen ustedes que le cante a Mary 
le ¡oh, Mary! ¡oh, Mary! que le ofre-
cl a Mary a manera de cortés saluta-
ción. 
gusto. 
Vuelva Josefina al entusiasmo gen-
til y anarquista que nos arrancó tan-
tos aplausos y tanto nos emocionó. Y 
volveremos nosotros a tocarle las pal-
mas con la sinceridad y la honradez 
con que se las tocamos muy entusias-
tas . 
Josefina peloteó, de blanco, con Car-
men. 
Lolina. de azul, con la brava marro-
quí. 
XiAS Q U I N I E L A S 
Por la tarde. L a primera se la l levó 
Gloria, el frenesí de los primeros cua-
dros, y la segunda Josefina, que le-
vantó el brazo caído y dió unos papi-
rotazos verdaderamente anarquistas. 
Por la noche. L a primera se la lle-
vó E l i sa , que mal quo anda llorando, 
porque no sabe nada de don Mambrú. 
Y la segunda Josefina. 
D O N F A E N A N D O . , 
¡Cantado! Y a otra cosa. 
El partido fué bueno; su peloteo ex-
celentj; los bríos desplegados, m á s 
Por las zagueras que por las delante-
ras, bríos fueron dignos de toda loa. 
Asunción entró dominando y dominó 
0 el tanteo de la primera quince-
na; Pero al remontar la segunda Glo-
se le coló con una crecida que pu-
0̂ a la par los cartoncíbil is en la ci-fra 1 Q T 0 
•'• esperanza blanca se puso 
n Poco morena y la primera ovación 
^Percutió sonora. 
Otro bello y arrogante arranque de 
t ! ^ a 22, y otra más bella y 
a ,2 anJ9 eallardla de Gloria. Iguales 
tura" i CUando creíamos que la cin-
azul ^ bella Du<:luesa de la mirada 
ria ' Ĉ U•iî ía• Ia que crujió fué Glo-
r¡d'aaque Perdió el partido por insegu-
Glnr! y cansancio. A pesar de todo, 
^ria se quedó en 26. 
• a ^"luesa y Gloria pelotearon ad-
S A B A S O 8 D E S E P T I E M B B E 
A las 2 y 30 p. m, 
P R í M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Victoria y Adela, blancos, 
contra 
Elena y Jul ia , azules. 
A sacar blancos del 11 y azules del 9 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
E n c a m a ; Antonia; P i lar ; 
Doiiia; E l i s a ; Gloria. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Aurora y Antonia, blancos, 
contra 
Iiolita y Encarna, azules. 
A sacar blancos del 10 y azules del 12 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Cousuelin; Ziolina; Josefina; 
Gracia; Asunc ión; Eibarresa . 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Gloria y Asunción, blancos, 
\ contra 
Mary y Lol ina, azules. 
A stacar blancos y azules del cuadro 10 
O T R O J U E G O S I N H I T S Y SIN 
C A R R E R A S 
EECMXE PTIB E L P I T C H E B Q U E H I -
ZO T A L HAZAÑA 
E L " C I N C I " D I V I D I O L O S L A " A S O C I A C I O N S P O R T I -
H O N O R E S C O N E L S A N L U I S 
C A R I B E S Y P O L I C I A ; F E - i E L 
RROVÍARIO Y L O M A 
E N T R E N A M I E N T O D E 
F I L A D E L F I A , septiembre 7. 
Howard Ehmke, de los Medias Rojas 
del Boston, ha recibido el crédito por 
el segundo juego sin hits y sin carre-
ras pitcheado en esta ciudad durante 
la semana, al dar hoy la lechada a los 
Atlét ícos , 4 a 0. 
E n el sexto innlng Bryan Harrls , 
que se opuso a Ehmke en el box, tuvo 
la oportunidad de echar a perder el 
record de su r iva l ; pero quedó out sin 
haber tocado ni a primera base. 
Veinte y ocho hombres hicieron fren-
te a Ehmks, precisamente uno menos 
que los que fueron contra Jones el pa-
sado martes. 
C. H . E . 
Boston 100 000 030— 4 9 1 
Flladelfia . . . 000 000 000— 0 0 1 
Bater ías : Ehmke y Picinich; Harr ls 
y Perkins. 
L A V E N T A D E L O C A L I D A D E S 
P A R A L A P E E A F I R P O CON 
N U E V A Y O R K , septiembre 7. 
L a venta anticipada de boletos para 
la pelea Firpo-Dempsey en Polo Grounds 
el próximo viernes por la noche ha 
ascendido aproximadamente a $800,000 
hasta ahora, s egún ha anunciado hoy 
Tex Rickard. quien dijo que podría lle-
gar la cantidad a un total de $1.250.000. 


























Arablemente. Mary y Pi lar pasaron 
tag nacerse notar. L a s dos mediani-
Liamad ^ ^ ^ O M E H A L 
do por la0 a mantener el fuego sagra-
l 'ntegran Ura las parejas que lo 
^ l e , saU 61 peloteo extenso, formi-
las mism-10 7 entusiasta. Que funden 
tonto de c ,1Parejas> anoche resul tó 
para Josef l;na catástrofe más 
rnal no deh'13' C1Ue Si tiene el braz0 
Balir debe iSalÍr a la cancha. y de 
Con ardor otear con entusiasmo. 
^ Sin dp^0" amor Propio profesio-
g0, ^Plean';, ' Sin 'dar P^los de cie-
las a r g ü e , " , todos los medios, todas 
d6 Qua í f l l a sabiduría y maes-
no para ganar. 
08 artrn î -""us ios 
tría d e V 3 ' la sable 
eSo . disPone,  
„ C!50 no pct/. " — ° • 
a Ofender i Cn Sus manos. s í pa-
^dores c.u menudos de sus admi-
Coniien2an a SOn muchos; pero que 
^ tílante Para n'enguar de manera alar-
íUerta. cSndn % SÍ la Pel0ta era 
í t pegaba Con /osef ina le pegaba no 
«ega- Y cu^U cacuinea con que ella 
: ^ a pared t Josefina pega de 
h ^ des¿~ efina molesta a L 
me-
a Lol ina 
7. 
leí1' 











v, Lolina>COlnPonerla. Llevar al rebota 
Peina- Por eC0Ser y cantar Para la 
r 0 c h e un n!S<LSalÍ6 61 Partido de 
íeurasténic0 f1'*10 « ^ ó n , aburrido. 
CIa saltar' i ! un tan taa ciue nos 
r las sienes 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
A U R O R A y E L I S A . Llevaban 80 bole-
tos. 
Los blancos eran Elena y Antonia; 
se quedaron en 26 tantos y llevaban 
59 boletos que se hubieran pagado a 
$4.30. 
P r i m e r a Q u i n i e l a Úr "f 
G L O R I A *P X » 
Ttos. Btos, JJvdo. 
E l i s a . . . . 4 
Pi lar 2 
Lolita 1 
Antonia. 0 
G L O R I A , . . G 
Encarna . . .• 1 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
C A R M E N y C O N S U E L I N . Llevaban 
100 boletos. 
Los blancos eran Rosina y Gracia; 
seq uedaron en 26 tantos y llevaban 54 
t oletos que se hubieran pagado a $5.14 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
J O S E F I N A 
Ttos. Btos. Bvdo 
J O S E F I N A . 6 
Asunc 'ón 1 
Lol ina 1 
Consuel ín . . . . . . . . 1 
Gracia 1 
Eibarresa 2 
(Por l a noche) 
P r i m e r P a r t i d o $ ^ 
B L A N C O S $ * y * 
V I C T O R I A y J U L I A . Llevaban 148 bo-
letos. 
Los azules eran Elena y Encarna; se 
quedaron en 14 tantos y llevaban 95 
boletos que se hubieran pagado a $4.64 
P r i m e r a Q u i n v e l a 
E L I S A 
Ttos. atoa. UTOO. 
Antonia 3 132 $ 6 36 
Encarna 1 121 6 94 
Lol i ta 5 
E L I S A 6 
Pi lar 5 
Cons'jelin 1 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
M A R Y y A S U N C I O N . Llevaban 102 
boletos. 
Los azules eran Pi lar y Gloria; se 
queaaion en 26 tantos y llevbaan 205 
boletos que se hubieran pagado a $2.84 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
J O S E F I N A 
Ttos. Btos. i ivao. 
Eibarresa 1 225 $ 3 84 
Lol ina 0 191 4 52 
Asunc ión 3 109 7 93 
Gloria 5 87 
Gracia 0 
J O S E F I N A . . . . ,.. ,., 6 
T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
L O L I T A y L O L I N A , Llevaban 90 bo-
letos. 
Los blancos eran Carmen y Josefina; 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 
122 boletos que se hubieran pagado a 
$3.25. 
L A A C C I O N L E G A L I N I C I A D A 
P O R W I L L S P A R A I M P E D I R 
E L M A T C H F I R P O - D E M P S E Y 
H O U R S B Y L I O DOS H O M E ItUNS 
S A N L U I S , septiembre 7. 
E l San L u i s dividió un doble Juego 
con el Clncinnatl hoy. l levándose el 
primero 5a 1 y perdiendo el segundo 
£ a 5. Hornsby se apuntó el 16o. y el 
ITo home runs de la temporada, el pri-
mero en el primer inning sin ninguno 
en base y el segundo en el octavo con 
Flack y Blades en bases, empatando la 
anotac ión . Los visitantes, sin embar-
go, se repulseron en el noveno y dupli-
caron su railly del octavo. 
E n el primer juego los locales le 
dieron a Donohue diez hits en seis in-
nings. 
Anotaciones: 
Pr imér juego 
C. H . E . 
Cincinnati. . . 100 000 000— 1 5 1 
San L u i s . . . 200 120 OOx— 5 11 1 
Bater ías : Donohue, Me Quaid y W i n -
go; Stuart y Me Curdy. 
Segundo juego 
C. H. E . 
Cincinnati. , . 000 011 033— 8' 16 0 
San L u i s . . . . 100 100 030— 5 8 4 
Bater ía s : Benton y Hargrave; Hai -
nes, North, Stuart y Clemons. 
E N " V I B O R A P A R K 
J7 
I N A U G U R A DOS C A M P E O N A T O S \ 
E L D O M I N G O 
N u e s t r o buen a m i g o Es teban Ma-1 
tas y FalgonR, P res iden te de la s i m - j 
p á t i c a sociedad de spor ts cuyo nom-1 
bre e s t á d icho en el t í t u l o de estas i 
l í n e a s , nos i n v i t a para que asista- j 
mos el p r ó x i m o d o m i n g o a la entre- > 
ga de p remios a los vencedores en el ¡ 
Campeona to I n v e r n a l 1922-23, y a 
la i n a u g u r a c i ó n de l Campeona to Of i -1 
c ia l de 1923-24 de Tenn i s y H a n d ; 
B a l ! , actos que se v e r i f i c a r á n en los ! 
campos de j uego de l a sociedad, s i tos ! 
en l a cal le Santa Teresa en t r e P r i - ! 
mel les y C h u r r u c a en el C e r r o . 
H o r a : 2 y m e d i a de la t a rde . 
Agradecemos la c o r t e s í a del s e ñ o r 
Matas , y deseamos u n g r a n é x i t o a 
l a f ies ta . 
T O D O S L O S C R I O L L O S H I C I E -
R O N C A R R E R A S 
N E W Y O R K , septiembre 7. 
E l magistrado del Tribunal Supremo 
Hagarty, se reservó a úl t ima hora del 
día de hoy la decis ión en la acción le-
gal Iniciada por Harry Wills , púgi l 
peso completo de la raza de color, tra-
tando de conseguir un mandamiento 
que impida la pelea Firpo-Dempsey a 
celebrar el 14 de septiembre en Polo 
Grounds. Wi l l s reclama el derecho de 
prioridad para enfrentarse con Demp-
sey y discutirle su t í tulo mundial. 
C L U B D E A J E D R E Z 
D E L A H A B A N A 
A semejanza d e l d í a de l a i n a u -
g u a c i ó n , e l segundo r o u n d d e l " T o r -
neo 'de V e r a n o " efectuado anoche 
f n e l C l u b , r e s u l t ó m u y i n t e r e s a n -
t e . 
A c o n t i n u a c i ó n damos el r e s u l t a -
d o de este r o u n d : 
G . I n d a d e r r o t ó a B . M o u r r u i t ú 
ne r en u n " R u y L ó p e z " a los 34 
m o v i m i e n t o s . 
G . M a r t í n e z y J . F . M i g o y a se-
l l a r o n su p a r t i d a , en u n a p o s i c i ó n 
en e x t r e m o c o m p l i c a d a . 
F . C a r ú s y F . P lanas no j u g a r o n 
po r excusarse C a r ú s . 
J . P e n d á s y A l e m á n , t a m p o c o j u -
g a r o n p o r habertse excusado p r e v i a -
men te . 
E n los t e r r enos del doc to r M o i s é s 
P é r e z h a b r á d o b l é j u e g o m a ñ a n a , ¡ 
ambos del Campeona to N a c i o n a l de j 
A m a t e u r s . 
E n el p r i m e r o de e l los , s e r á n c o n - j 
t end ien te s : " R e g l a " y " L a Sal le" , y 
en e l segundo, " A m e r i c a n S tee l " y i 
" /^duana" . 
•Un gran , en tus i a smo existe e n t r e i 
los p a r t i d a r i o s del " R e g l a " y " L a 
S a l l e " por presenc ia r este m a t c h , 
pues e l ú n i c o j uego que han gana-
do los boys de l Vedado fué con los 
de l " R e g l a " , y é s t o s van este d o m i n -
go p o r el desqui te . 
E l manage r D i v i ñ ó , de l " A d u a n a " , 
asegura que t e r m i n a r á en e l c u a r t o 
l u g a r de l a con t i enda , y para c u m -
p l i r su d i^ho , t i ene que ganar le a los 
de l " A m e r i c a n Stee l" , y é s t o s e s t á n 
a h o r a como a l p r i n c i p i o , u n poco pe-
l ig rosos . 
A r c a ñ o y G u i l l ó s e r á n los u m p i r e s . 
E l próximo pasado domingo se efec-
tuó un juego de base ball en la ciu-
dad yumurina entre los clubs juveni-
les "Criollos" y Versalles" que tuvo el 
resultado final de 13x10 a favor de 
los primeros; pero lo más particular 
de este match fué el que los diez ju-
gadores que desfilaron por el line-up 
del team hicieron carrera, ninguno se 
quedó sin visitar el home de Margot 
Chaleco. Simeón el catcher, el inicia-
lista Hernández y el jardinero central 
Morales hicieron dos carreras cada 
uno, los demás anotaron ung,. 
También hubo una buena exhibición 
de batting; como para compensar el 
mal fielding que ambos realizaron. M. 
Rodríguez, X . Anciano, E . Lori , los 
tres del "Criollo" pusieron la pelota 
del tamaño de un garbanzo, anotándo-
se cada uno un home run; Lori se ano-
tó además un doble. E l torpedero 
Ekelson, del "Versalles'í, se fué tam-
bién de home-run. 
A continuación va la anotación por 
entradas, hits y errores: 
C . H . E . 
Criollos . . . . 030 520 030—13 15 6 
Versalles. . . . 006 010 210—10 14 7 
Bater ías: Anciano y Rodríguez y Si-
meón; Domecq y Luján y Campo y F . 
López. 
C&bullos 
E I P O D U O M O D E B E L K O N T 
Jockay DlvlflenOo 
Mary Agnes 
Crest Hil l . . 
Sarazan . . . 
Dot . 
Red I egs . . 
Be l l . . . . 
Byers . . 











E S T A T A R D E , A L A S T R E S , 
" T R E S P A L M A S " Y 









$ 5 . 4 1 
$ 3 . 4 4 
E s t a tarde, en los grounds de las 
"Tres Palmas", en el Vedado, habrá 
juego del Campeonato Semiprofesional. 
L e s toca en turno a los clubs "Vic-
toria" y "Tres Palmas", y este club 
que ha sido hasta el presente eí *'to-
rón" en todos los campeonatos que se 
han Jugado en ese terreno, tendrán 
que hacer un "tour de forcé" si es que 
quiere conservarse en el puesto que 
actualmente tiene, pues si sale derro-
tado por los del "Victoria", bajará a 
juntarse casi con los muchachos del 
"Bacardí", 
E l team de Alonso es tá bateando 
más que el "Victoria", pero é s t e en 
cambio es el que mejor lo e s t á ha-
ciendo en el fielding. 
E s casi seguro que el alto mando 
del "Victoria" envíe a la l ínea de fue-
go a SculI, pues será el único que 
pueda contener a los chicos del trío 
de palmas, entre los cuales se cuenta 
a José R a m ó n Zubieta, Brito. Morera 
y García, los cuales están bateando 
m á s de 400. 
Mañana domingo, por la mañana, a 
las diez, jugarán "Heraldo de Cuba" y 
"Victoria". 
Y el lunes, a las tres, "Bacardí" y 
"Heraldo de Cuba". 
4 X 2 G A N O a D E P O R T I V O 






$ 4 . 3 0 
fl E n c a n t a d o de la vida 
n ^ s e s i ente todo aquel que u s a n u e s t r a s 
T S ¿ A S B L A N C A 
O B I S P O 9 7 V . P . P E R E D A 
( d e tillo p u r o ) 
T E t . ft-6005 
(Ko tiene sucursales) 
C69V6 Alt. 4d-8 
E l d o m i n g o 2 se l l e v ó a efecto en 
los t e r r e n o s de San L á z a r o P a r k , el 
a n u n c i a d o m a t c h e n t r e las a g u e r r i d a s 
novenas D e p o r t i v o de Sant iago y San 
E á z a r o Staite, cuyo m a t c h r e v i s t i ó po-
co I n t e r é s , dado e l estado w i l d de 
los pi tchea y las pocas buenas j u g a -
das que se r e a l i z a r o n , pues no pasa-
r o n <Je dos : u n a del l e f t A n t e r o so-
bre u n ba tazo que l l evaba u n selle-
de t res esqu inas y o t r a del s h o r t M a u -
r i , sobre u n r o l l i n g t e r r i b l e sobre 
l a a l m o h a d i l l a i n t e r m e d i a . 
A pesar de haber superado en el 
b a t t i n g los muchachos de San t i ago , 
y j u g a r s i n u n s ó l o e r ro r , solo p u -
d i e r o n h a c e r d os car reras , m i e n t r a s 
q u e l os c o n t r a r i o s con menos h i t s 
y m á s e r ro res a m o n t o n a r o n cua t ro 
ca r re ras su f i c i en tes pa ra g a n a r . 
L»a m a r f i l a d a del p i t c h e r L a s t r a 
en e l t e r c e r i n n i n g , con uno en bases 
y t w o o u t s , h izo pos ib le e i t r i u n f o 
de l San L á z a r o sobre los boys de] 
S a n t i a g o . 
Se d i s t i n g u i e r o n e n e l uso de la 
ma j agua , M a u r i , H a r r i s y L a s t r a , con 
2 h i t s cada uno y M u r g a con su t w o 
base h i t s e n e l t e r ce ro que d i ó dos 
c a r r e r a s . 
S E M I F L O J O S 
Estos son los juegos que hay anun-
ciados para mañana en los terrenos de 
los paños blancos. Universidad y Po-
licía se enfrentarán en la tanda ver-
mouth y Ferroviario y Loma, en la 
ar is tocrát ica . 
Es tá demás decir la importancia que 
reviste el choque entre los muchachos 
de Horacio y los de Mr. Kendrigan. 
pues aquello se mantienen en el se-
gundo lugar esperando ver si los "ca-
ribes" p e s t a ñ e a n . . . 
En el segundo encuentro, puede que 
también haya emociones, no debemos 
olvidar tan pronto lo "majadero" que 
se puso el Ferroviario jugando el pasa-
do domingo con los universitarios, que 
"si no llega a ser" por una cogida in-
verosímil del Bambino Espinosa, el cas 
rabel de la invencibilidad estuviera a 
estasestas horas en el club de los Pul-
garcitos . 
Valentín González y Quico Magriñat, 
los "hermanos Erdoza" de la pelota 
americana, serán los umpires que ac-
tuarán en ambos juegos. 
N U E V O F R O N T O N 
S A C A D O S D E S E F T I E M B E S 
A las 8 13 p. an. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Juarist i y Ansola, blancos, 
contra 
Aguiar y Atamira, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Marcelino; Irigoyen Menor; Egui lus; 
Cazalis ESenor; Gómez; Gutiérrez 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Eg-r.Uus y Cazalia Menor, blancos, 
contra 
Irigroycn Menor, Gutiérrez y Gómez. 
A. saoar blancos y azules Gel cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Tabemil la; lorenzo; Vega; Mallagaray 
Agraiar y Cazalla H I . 
' A T L A N T I C C I T Y , septiembre 7. 
Sonriendo abiertamente y s int léndo-
] se más ágil después de su día de des-
: canso. Lui s Angel Firpo boxeó duran-
i te 7 rounds en presencia de varios 
j centenares de expectadores. 
John Lester Johnson, peso completo 
! de color que le rompió tres costillas 
j a Jack Dempscy hace algunos años, 
• cuando Jack no era más que un bo-
i xeador cualquiera, y debutó en New 
! York, fué uno de los primeros que 
i boxearon con L u i s . John Lester dió 
I algo que hacer al sudamericano. E n -
contró la quijada del argentino con a l -
gunas huellas de punzantes golpes do 
la izquierda y otras de la derecha y 
! recibió un fuerte golpe con la derecha 
: en las costillas que le hizo bastante 
daño. 
E l joven Bob Fitzsimons fué el que 
I boxeó después con Firpo. Boxearon 2 
rounds. E r a difíci l darle a Bob, pero 
le dieron. A Firpo también le dieron 
pero no lo suficiente para molestarlo. 
Joe McCann boxeó 2 rounds y la se-
sión terminó con un round con Frank 
Koebele. Ha sido el período de boxeo 
más rápido que ha experimentado el 
argentino. 
Firpo está trabajando ahora sola-
mente para aumentar la velocidad. 
Quiere que los hombres que puedan 
moverse rápidamente lo hagan frente. 
Estuvo muy satisfecho con la labor de 
Johnson y de Fitzsimons. 
M I R A N D O E L P O R V E N I R 
E S T A D O D E XiOS DOS E I V A I / E S 
New York 83 51 620 
Cincinnati 77 53 593 
SX l iOS G I G A N T E S V I.OS ROJOS 
A V A N Z A N A E S T A V E I i O C I D A D : 
Ne-w Yorlr 12 8 600 
Cincinnati 19 5 792 
QtTEDABZAN AD F I N A D D E T E M 
F O K A D A E N E S T A S I T U A C I O N ; 
Cincinmiti. 96 58 623 
New York 95 59 617 
G L O R I A S E S P A N O L / K * , 
MARCA RFGI&TRADA 
MARCA REGISTRADA 
I m p o T í a d o r Q j ' e x c l u w / i v o ^ r 
P U J O L Q U I R C H ^ 
A ^ i a r 6 8 - Telf.M- 6 4 5 1 
SrtíüONfiTSjTOi 
siTie«, 
T A S T O S c u e l l o s s o n fío-
j o s , s u a v e s y flexi-
b l e s . N o s e a r r u g a n , y 
s i e m p r e c o n s e r v a n s u 
f o r m a p r i m i t i v a . 
P o r h a b e r s i d o p r e p a -
r a d a l a t e l a a n t e s d.*. 
c o n f e c c i o n a r i o c , n o s o 
e n c o j e n , y s u a j u s t e e s 
p e r f e c t o . C i e r r a n b i e n 
y l a s p u n t a s p e r m a n e -
c e n e s t i r a d a s e l e g a n t e -
m e n t e . 
S o n h e c h o s p o r l o s 
m i s m o s e x p e r t o s q u e 
t i e n e n a s u c a r g o l a f a -
b r i c a c i ó n d e l o s C u e l l o s 
A R R O W , l o s c u a l e s s o n 
l o s m e j o r e s c u e l l o s q u e 
s e p u e d e n p r o d u c i r . 
A d e m á s d e l o s t i p o s 
i n d i c a d o s e n e l m a r g e n , 
h a y o t r o s e s t i l o s m á s 
q u e c o m p l e t a n u n s u r -
t i d o v a r i a d o p a r a t o d o s 
l o s g u s t o s . 
C L Ü E T T . P E A B O D Y & CO.. I N C . . Fa t r i c an í ce . E. ü . A . 
S C H E C H T E R & Z O L L E R , Unico» Di . í r ibuic lore . para Cul,« 
S O B R E T O D O S N U E S T R O S 
A R T Í C U L O S . 
N O P I E R D A E S T A 
M A G N I F I C A O P O R -
T U N I D A D 
B A Z A R I h G L E S 
A G U I A R 9 6 
P A G I N A DIECISEIS D I A R I O DE U M A ^ N A Septiembre 8 de 1 9 2 3 A N O X C I 
NOTICIAS DEL P U E R T O ) 
LOS Q t E EMKAHCAV 1'AliA NEW 
YÜUK 
"Rumbo a New York y conduclenrlo 
carga general y pasaeros, za rpará en 
la mañana de hoy do este puerto, el 
vapor americano "Orizaba". 
Entre otros pasajeros que embar-
can por este buque anotamos a los 
señores Ricardo M . Molinas, Alvaro 
Kagusa y familia, Antonio Gil , Kdv.l-
mlra Rebato Viuda de fían Pedro y 
famil ia ; Manuel Maribona; el Can-
eiller de la Legación de €uba en B«s-
ion , eefior José Nicolás J a n é , (iaspi<r 
Betaucourt, Mario Coll Segura. » . 
He rnández c h i ja ; Inocencia de Oso-
Tlo; Antonio Duques: Eugenio Her-
nández ; Josefa Ortíz de AlpÍKfir e hi -
j a ; Aniceto Matuta, Jo$é Alvarez; 
Garr igó, Ar tu ro Mafias y famil ia; 
José Enrique Santos; Ana Arrerha-
vale^a; Roque C-arrig/í y famil ia ; 
Apgel Arias; el doctor Gonzalo E . 
Aróstegui y sepora; Gabriel Cardo-
na, Emilio Albcrty, Assin Reinere y 
familia, Luisa Pérez de López e h i -
jas; José I . í ' é l ix ; Marcelino Sierra; 
Idejfonso P. Sierra; Carlos Alfoniso; 
Lucila Bacard í ; Francisco J . Sierra; 
el pelotari Mar t ín Aboites; E . Díaz 
y fa 'ni l ia; F . Mela; Pedro Sánchez; 
P . Romero; Vicente Ahner; Elias 
Maduro; Francisca P ié ; M . Callado; 
Elena Sánchez; el director general 
de la Compañía Trasa t lán t ica fran-
cesa señor Maurice Tíll ier y familia, 
y otros. 
También embarca rán en este va-
por nuestros compñeros en la pren-
sa, señores Horacio Roqueta, Fran-
cisco J. Sierra y F. V i l l a m i l , quienes 
van a New York para presenciar la 
pelea de boxeo •que t endrá efecto en 
Xcw York entre Dempsey y F i rpo . 
E L "CUBA" 
En la tarde de ayer tomó puerto 
procedente de Tampa y Key West, el 
vapor de bandera americana "Cuba" 
que trajo carga general y pasajeros, 
así como dos deportados de naciona-
lidad italiana, que no fueron por las 
autoridades de Inmigrac ión ameri-
cana. 
Entre los pasajeros llegados por 
esté buque anotamos a los señores 
anuel Joga; E v a r ñ t o Herrera; Víc-
tor Noste; Amelia de Vera; Enrique 
de Vera; Fortuna Patino e hijos; 
Manuel Dorado y famil ia; Armando 
Quiles y famil ia ; María I . Font; Ro-
sa Beuííez; Antonio Allende; José 
Fuentes, Isabel F e r n á n d e z , JOEÓ 
Iglesias y otros. 
En est$ vapor e m b a r c a r á n en la 
m a ñ a n a de hoy para los Estados Uni -
dosdos, por la vía de Key West, los 
siguientes pasajeros: Miguel A. 
Aguiar ; Esperanza Solís; el ingenie-
ro civil M r . Ar thu r Cooper y fami-
l ia ; Severiano Górge; José M . Bar-
t r á n y famil ia; Angel Cuesta y fa-
mi l i a ; Ernesto Sampera; Julio Sán-
chez; Marcelo Sánchez; Isaac León y 
famil ia ; Angela Blanch; R a m ó n 
Sánchez; Vicente Agui lar ; Salustia-
no García ; Mar ía González; Ampa-
ro Gonzále?; María López; Felipe 
López; Manuel Bonachea; Carmen 
Redol; María y Ursina Pena; Pedro 
Pérez ; Juan Sierra y señora ; M a t i l -
de Mar t ínez ; Hi lar io del Castillo; 
Santana; Luis y Josefa Alonso; Da-
niel Gut ié r rez ; el cónsul cubano An-
gel Solano y familia, y otros. 
También ejmbarcará en este vaoor 
la orquesta del señor El íseo Grenet, 
que va a los Estados Unidos para im-
pr imi r discos para fonógrafos. 
Muchos de estos pasajeros embar-
can para los Estados Unidos con el 
propósito de presenciar la pelea bo-
xística que t endrá efecto en breve en 
New York City y en la cual discuti-
rán el t í tu lo de campeón mundial 
de boxeo de peso completo Dempsey 
y Firpo. 
E L " L E E R D A M " 
Procedente de Rosterdam, Santan-
der, Coruña y Vigo, a r r ibó a este 
puerto e la m a ñ a n a de ayer, el va-
por holandés "Leerdam", que trajo 
carga general y 52G pasajeros en su 
mayor partes inmigrantes. 
Llegaron por esto vapor el señor 
Federico Reginal Herdenson, direc-
tor de una compañía inglesa. 
E l músico inglés O'Cor Grendwold 
y famil ia; Isaac Strougo y fami l ia ' 
Marqués Caminas; Emiliano Vidau-
rre; Angel Fernjndez; Adelina Gon-
zález y famil ia ; Javier Suárez ; José 
Max-ía González; Manuel Mosquera-
-Margarita Bengochea, y otros. 
Este vapor seguirá viaje el día 
9 del actual para Veracruz llevan-
do carga general y pasajeros. 
E L " Y U C A T A N " 
Conduciendo carga general y pasa-
jeros llegó ayer por la m a ñ a n a a 
nuestro puerto, procedente de Pro-
greso, Veracruz y Tampico, el vapor 
americano " Y u c a t á n " . 
Entre los pasajeros llegados por 
este buque figuran los señores Ma-
auel Reyes, Samuel L . Rogerts Re-
ué Boyón, Carmen C , Vda. de Ras-
cón; Hi lda P u l í a n ; Leoncio de Fru -
tos y señora , Isabel Núñez. Angpl 
Pelayo, Juan I . Gálvez, Pedro Bor-
des, Mart ín Ueraza, Esperanza Peni, 
^het, y otros. 
Este buque s iguió viaje al medio 
lía de ayer para New York, llevan-
do carga general y pasajeros. 
E L "JOSEPH R. PARROTT" 
Conduciendo 2 6 wagones de carga 
leneral l legó ayer a este puerto, pro-
;edente de Key West, el ferry ame-
ricano "Joseph R. Parrot t" . 
E L "SANTA TERESA" 
Este vapor de bandera Inglesa He-
ló en la m a ñ a n a de ayer procedente 
le New York conduciendo carga ge-
.leral. 
T i l CARGA D E L "ORIZA R A " 
El vapor americano "Orizaba" 
lúe zaldrá en la m a ñ a n a de hoy de 
ste rumbo a New York las s igük 'n-
es partidas de carga: 3,500 ter-
cos; 1,500 barriles y 400 cajas de 
•abacos, respectivamente: 1,000 líos 
le cue r i : 1,000 sacos do cera; C0 
oarriles de mie l ; 400 ca.ia^ de f ru-
tas y vegetales; 5.000 envases va-
•íos; 1 au tomóvi l y 400 bultos va-
.•ios. 
E L "ESPERANZA" 
El próximo lunes a r r iba rá a este 
raerte prucedenta de New York el 
vapor americano "Esperanza", que 
trae 32 pasajeros para la Habana y 
600 toneladas de carga, incluyendo 
entre ella¿, 100 de leche conden-
sada, y 2,2 26 bultos de papas. 
"ELSO H I G O STINES" 
Conduciendo 30 0 toneladas de ocir-
'ga general para Caibarién l legará el 
¡día 15 del corriente aquel puerto, 
'procedente de Hamburgo, el vapor 
' a l e m á n "Else Hugo Stines". 
Este vapor s a ld r á nuevamente a 
Caibar lén para la Habana para don-
; de trae ",013 toneladas, esperándo-
se que llegue a este puerto el dtp. 17 
del actual . 
E L " B R A H C H O L M " 
Procedentes de puertos escandino-
tem Y conduciendo 900 toneladas de 
carga general l l egará a ia Habana 
sobre el día 11 del corriente el 
vapor de este nombre. 
E L " J L T I Í O U " 
Conduciendo 2,450 toneladas de 
adoqumes para Santiago de Cuba lle-
g a r á el día primero del próximo mes 
aquel puerto, el vapor de este nom-
bra. 
Este vapor sa ld rá desde Santiago 
de Cuba para la Habana. 
D E L A M A R I N A NACIONAL 
L A A P O T E O S I S D E B E N A V E N T E 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
escribir un drama para la in t é rp re t e 
en inglés de " L a Malquerida". Será 
una obra or ig ina l . H a r é aqui l i -
bios . Tengo uno de versos j a con-
clai t lo . Lo ed i t a r é este o t o ñ o . Pien-
•so conrluir m i novela " E n Madrid y 
V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S 
Ayer se reunieron en el teatro 
Imperio, los Veteranos y Patriotas. 
F u é escasa la concurrencia al m i -
t in . 
So leyeron telegramas, cartas de 
adhes ión y el Bolet ín n ú m e r o 22, 
que fué aprobado. 
Hablaron varios oradores, entre 
ellos un maestro de Ins t rucción P ú -
blica, quien solicitó la cooperación 
en v a r i s casas", aunque quizás la de todos los maestros, 
bautice con otro nombre. Proyecto E l Coronel Thomas mani fes tó que 
i publicar en un tomo, o en dos, "Mis,61"» necesario elegir al General Gar-
<onferencias". Y volveré desde luego cía Vélez ^ s i d e n t e de la Repúbl i -
a Norte A m é r i c a . De ello pro tes tó el Sr. Garc ía Vé-
Nueva York ha impresionado la lez, pero el Coronel Thomas insist ió 
imaginación del fastuoso aStiSta. | fn la Proclamación. En este punto 
t e rminó la Asamblea. Las altas casas, las calles intermina-
bles y ampl í s imas , bis multitudes in-
bauquetes, dice el eomeiitario. Lo mas „t>_- . * ,. _ 
, *. . . , . ^ _ gentes, los trenes que corren iugaces 
Nada de pergaminos, áJbuiues n i 
práctico ahora para don Jacinto, es 
reijalarle líu diccionario inglés por 
:-.ií>cripción nacional! 
* * * 
Nosotros fuimos a la Estación a 
recibirle. Pa rec ía su arribo a Madrid 
ía llegada de un Rej 
a la al tura de las azoteas, los tran-
vías que se deslizan veloces bajo el 
subsuelo, y el imponente aparato de 
aquella civilización mecánica , unido 
al esp í r i tu altruista, social y m a g n á -
nimo de los grandes financieros yan-
kecs, que llenan el país de escuelas. 
,qué cosa es usted? En vez de rcsjmn-
En la Jefatura de Estado Mayor 
ed la Marina de Guerra Nacional, se 
han recibido noticias de haber llega- jder:—Propietario, abogado, etc. R« 
do a Sant.ago de Cuba, procedente : 
de los Estados Unidos, el transporte ; 
mi l i t a r cubano "Máximo Gómez". I 
tan el án imo estas escenas populares . , „ . 
^ ile asilos, de Universidades, y de B i -
dé adhesión al talento: Parece que el KI*^* . - I » I * 4. 
1 ouotecas son acicate suficiente para gran público no piensa, no lee, no juz- . , , . , _ , ^ 1 1 , , . espolear el animo m á s remiso. Todo ga, no conoce. . . ¡Y l a más mín ima í^t4y , , ' , este asombroso esplendor de una mo-fpase, escrita volanderamente en las ,, . , . * . . , nenia democraeia, vibi'ante de Jn-fugaces cuartillas del diario, marchan i , , „ , . . , . . i - * " , . . . « i veutud ¡cómo no hab í a de aguijonear mundo adelante, muy lejos! Por esoj,,, aC!n;.. , , u i • ' * ' , el esp í r i tu nobi l ís imo y amplio del es, me indicaba una noche, en la so-i maravilloso dramaturgo I 
lemne Loma del Mazo el viejo y ama-' 
do maestro Don Nico lás—por eso el 
periodismo es un alto sacerdocio, y dicho Don Jacinto 
por eso yo, cuando me preguntan: 'K1**'ec('os 
dicionados. No les hay iguales en el 
Es donde mejor so puede v iv i r , 
Sus teatros son 
e insuiierablemente acon-
rest  del mundo. E l públ ico, que
piteo siempre con orgullo, con alto103 colma siempre es cor rec t í s imo y 
muy culto. Es donde mejor se pue-
de v i v i r . . . 
Se cree en la propia jefatura que 
el próximo domingo s a l d r á de To-
ronto para la Habana, vía Estados 
Unidos, el buque escuela "Patria", 
que, como se sabe, fué al Canadá a 
representar a Cuba a la Exposición 
Comercial. 
Oficialmente le ha sido comuni-
cado ya a la mencionada jefatura 
de la Marina Nacional de Cuba que 
para el mes do mayo del próximo año 
v i s i t a rá a la Habana "como ya publi-
camos hace bastante t iempo" el bu-
que de guerra italiano " I t a l i a " que 
ha sido convertido en un barco ex-
posición, el cual recorre distintas 
part&s del mundo en viaje de pro-
paganda. 
FUERON SORPRENDIDOS OCHO 
POLIZONES 
Ál medio día de ayer y momentos 
antes de zarpar de este puerto rum-
bo a New York, el vapor americano 
" Y u c a t á n " fueron sorprendidos en 
los momentos en que trataban de in -
troducirse a bordo de dicho buque 
como polizones 8 individuos de los 
cuales 4 son portugueses y se nom-
bran Manuel González y González, 
Manuel Pereira, Juan M . Accvedo, y 
Dionisio Mar t ínez . 
Tres italianos, Dominico Coraira, 
Peil lanti Cororato Barrete Nicolá. y 
un español que se nombra Argemire 
P é r e z todos los cuales ingresaron en 
el vivac para ser presentados en el 
día de hoy en el Juzgado de la P r i -
mera Sección. 
UN NUEVO Y A T E CUBANO 
Ayer tarde t omó puerto proceden-
te de Key West, el yate de recreo 
"Gracia", propiedad del distinguido 
joven sportman Gustavo Sánchez de 
Bustamante que vino acompañado de 
los jóvenes Ramiro Collazo y su cu-
ñado mís te r Gordon Duke. 
Este nueva embarcac ión de recreo 
cubana, que tiene inclusive hasta es-
tación trasmisora de radiote lefonía a 
bordo, fué construida en Bayanne, 
Estados Unidos. 
"Mide 5 6 pies de largo, 13 pies de 
manga, y tiene dos motores de cua-
renta y siete caballos de fuerzas ca-
da uno. 
E l yat tiene alojamiento para 10 
pasajeros y vino al mando del capi-
t án Cristóbal Ibarra. 
E l joven Bustamante es hijo del 
doctor Sánchez de Bustamante, y su 
embarcac ión la dedicará a su recreo. 
E L " P A R I S M I N A " 
Procedente de New Orleans, y con-
duciendo carga general, 15 pasaje-
ros para la Habana y 18 en t ráns i to , 
t o m ó puertc al medio día de ayer, 
el vapor americano "Parismina". 
Este vapor s iguió viaje ayer mis-
mo por la tarde para Cristóbal . 
LAS SALIDAS DE A Y E R 
En el día de ayer han salido los 
siguientes vapores; E l "Governor 
Cobb" y el ferry "Joseph R . Pa-
r r o t t " , para Key West; el americano 
"Parismina" para Cr is tóbal ; el ame-
ricano "Claverack" para Pensacola; 
el inglés "San Bruno" para Cristó-
bal ; el americano " Y u c a t á n " nara 
New York. 1 
" E L P R O G R E S O S A S T Ü R I A S " 
Dignamente, c o n m e m o r a r á la sim-
pát ica revista la colocación de la pr i -
mera piedra, t a ra la nueva casa de 
Asturias. 
Más de ochenta páginas , en ele-
Cante papel cromo, ilustrado con fo-
tograf ías del antiguo edificio del 
centro y las del pavoroso incendio 
que lo redujo a cenizas. 
Vistas de todos los edificios de la 
Casa de Salud "Covadonga", del per-
sonal administrativo, grupos de en-
fermeros, paisajes y bellezas allí 
acumuladas. Fo togra f ías de las dife-
rentes secciones, opiniones valiosas 
de miembros prominentes de la co-
lonia, que avaloran las firmas del 
Dr. Fresno, Carlos Ciaño, Maximi-
no Fe rnández González, Dionisio 
Peón, y otros muchos. 
Más de doscientos grabados, ilus-
t r a r á n ese n ú m e r o , que se comple-
t a r á con la información gráfica de 
las fiestas del día 9, en el solar 
del Centro y el Homenaje al Presi-
dente señor Pedro Arias. 
Es el mayor esfuerzo realizado 
hasta el presente, por una revista 
regional, esfueizo que será estimado 
en lo que vale y representa por la 
colonia asturiana, pus todos t endrán 
empeño en conservar esa Edición, 
por las curiosidades que ha de con-
tener de la vida social del Centro 
i Asturiano. 
honor:—-"Xo soy periodista". Por-
que un gran diario es la tribuna m á s 
dllatwida del un iven ío . . . 
Se puede hacer, desde sus colum-| 
ñas , tanto bien. . . " 
Sacudamos con car iño a Benavente. 
Yo tuve el honor de entrevistarle ahí , ; 
c». la Habana, a la conclusión de uní 
pequeño almuerzo servido en el Ho-i 
tel Inglaterra, frente a los verdes yj 
luminosos árboles del Parque Con-i 
Benavente ha ingresado en nn Ban-
co—a pesar do la huelga del Sindi-
cato Libre de Banca y Bolsa— un 
mil lón de pesetas. Este es el fruto 
bien madurito de su t r iunfa l excur-
sión por las dos A m é r i c a s . No hay n i 
un rastro de a lus ión a l Rastro. . . 
Y fuma y pasea muy satisfecho, 
antes de tomar de nuevo el tren, 
L A P O L A , P O R E V A C A N E L 
Esta novela IntereBantíslma, escrita 
por la brillantes^ pluma de dofta Eva 
Canel, redactora del DIARIO DE LA 
MARINA, está de venta en la "Libre-
ría Académica", Prado 93, bajos de 
Payret, teléfono A-9't21. Dada la an-
siedad que tenía el público por obte-
nerla, es numerosísima la demanda 
que hay de dicha obrlta. llagan sus 
pedidos con prontitud, pues se agotará 
en seguida. 
No olviden que esta casa tiene tam-
bién "El breviario de la mujer", por 
la Condesa de Tramar; los 1,500 secre-
tos del hogar; los Secretos de la Be-, 
lleza femenina, obrita de gran interés; 
Cómo comportarse en sociedad, por 
Osorlo, y la revista "El Hogar y la 
Moda". 
Esta revista es de gran utilidad pa-
ra toda señora o señorita. Trae Modas, 
Literatura, Labores y un libro, "Lec-
turas", de las mejores firmas de ac-
tualidad. Son tres números al mes con 
un magazine. Es por suscripciones. 
Los "Temas" de Besteiro para el in-
greso en el Instituto. 
Son los que debe comprar todo estu-
diante si quiere obtener la más alta 
calificación. 
Pueden pedir a esta casa cuanto de-
seen en objetos de escritorio y pape-
lería. 
t r a l . Quise celebrar aqu í t ambién 
una ' i n t e r v l e W " . — " ¿ P a r a q u é ? ( a d u - ! ^ 6 ^ M ^ otra Te* iunto al mar 
jo el av-etreado viajero) Tend r í a quej Cantábr ico , donde se dispone v i v i r 
, , ' . , \ , i, • •• i i * ¡hasta el venidero " O t o ñ o " , época en decirle a usted en Madrid lo mismo! 
, te 4.' . ., ' l a que comenzará a cosechar sus p r i -.que le manifes tó ya en Cuba" El 1 , . . . . 
E M I G R A D O S R E V O L U C I O N A -
señor Latorre, de " L a Acción" esta-
ba presente.—Bueno, replicó el que-
l i d o compañero .—A ver, maestro, si 
me entera usted a m i . . . 
— S i son cosas que no tienen nin-
guna importancia. 
meras "Rosas". E l l ibro de versos se 
r á su primer f ru to . 
En Madrid, mientras tanto, fuma, 
pasea y se muestra cordial con los 
viejos amigos e incluso con los visi-
tantes espontáneos que le Importu-
* * • , nan llamando a la puerta Porque 
Resumiremos las declaraciones de!l>on Jacinto—hoy como ayer, y 
este canoro ru i señor que se empeña j siempre igual—sigue recibiendo de 
•ay! en volar » " E l Nido Ajeno" ©llstetíí a ocho en su casa de "Atocha 
nido ajeno es Norte Amérioa, es New n ú m e r o 20" como un gran señor 
CITACION 
De orden de] señor Presidente p. 
s. y de acuerdo con lo que previene 
el vigente reglamento en sus a r t í cu-
los n ú m e r o s 67 al 71 se cita por es-
te medio a los señores Miembros de 
la Directiva Nacional para la p r i -
mera sesión mensual de la misma 
que se e fec tuará el domingo 9 del 
actual a las 2 p. m. en nuestro lo-
cal social Ruiz de Luzuriaga No. 
82 altos, con la siguiente ORDEN 
DEL D I A : Acta Anterior, Corres-
pondencia, Informes, Mociones, 
Asuntos Generales. 
Habana, Septiembre 7 de 19 23. 
Francisco Alpízar Poyo, 
Secretario de Correspondencia. 
York, es Broadway. . . 
—No estrenaré* en E s p a ñ a . Con-
traje en New York el compromiso de 
¡Corno el "Leandro de siempre! 
L . F R A U MARSAL 
Asrosto 1923 
C u b a O c u p a 
(Viene de la pág . P R I M E R A ) 
N o v e n t a y s e i s . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
(Viene de la pág . PRIMERA.) 
novenario a la Virgen de la Caridad, 
en la iglesia de PP. Pasionistas, can-
tándose una gran Salve. 
E l templo era chico para albergar 
a los fieles. 
E L 
RENACEN LAS ESPERANZAS DE 
PODER EFECTUAR E L SALVA-
MIENTO DEL " E S P A Ñ A " 
MADRID, Septiembre 7. 
Según informes oficiales el acoraza-
do " E s p a ñ a " , no fué muy perjudica-
do por el temporal, habiéndose rea-
nudado los trabajos de salvamento 
con esperanza de éxito. 
Las autoridades navales no pue-
den calcular todavía los gastos que 
habrá que hacer para las reparacio-
nes, en Gibraltar. 
L A ACCION DE I T ALLA 
EN TANGER 
MADRID, septiembre 7. 
" E l Sol", en su editorial, trata de 
la acción de I ta l ia en Tánger , com-
parando la acción de presencia hecha j Estados Unidos, 
por Mussolini en Tánger con la polí-
tica italiana en Corfú. 
Concluye diciendo: 
"La gran potencia fascista no po-
dr ía evidentemente consentir la pre-
sencia de E s p a ñ a a un lado y lá de 
la Gran Bre taña al otro lado del es-
trecho de Gibraltar, dando origen a 
una falta de equi l ibr io." 
PIDESE L A PRROGA D E L TRATA-
DO DE COMERCIO CON LOS ES-
TADOS UNIDOS 
MADRID, septiembre 7. 
La Cámara Oficial de la Industria 
de la provincia de Madrid escribió al 
Ministro de Estado pidiendo la pró-
rroga del tratado de comercio con los 
Estados Unidos, arguyendo que, en 
el caso de que el tratado no sea 
renovado, E s p a ñ a sufr i rá las conse-
cuencias de la apl icación de la ley 
Fordney. 
CARTA D E GASSET A " E L I M -
P A R C I A L " 
MADRID, septiembre 7. 
E l ex ministro señor Gasset escri-
be a " E l Impareial" justificando su 
actitud ante la reciente crisis minis-
terial, diciendo que toda la labor del 
gobierno relativa a Marruecos oca-
s ionará una obligada e indefinida de-
mora en la reconst rucción nacional.. 
i r a dicha recons t rucc ión . Agrega 
que antes de ocurrir la úl t ima cr i -
sis ministerla. tenia o. Gabinete , 
decicido propósi to de i r a la recone-, -
t rucción nacional, pero que ahora de I p ronunció una magistral oración en 
sist ió rio ello, ap l azándo la indefini-
Hoy se vió el juicio correccional 
contra nueve jugadores, actuando el 
juez Solís, y el fiscal Demestre. quien 
damente. 
E l a r t ícu lo del señor Gasset es-
tá siendo objeto de muy variados co-
mentarios. 
CON TRATADO COMERCIAL 
LOS ESTADOS UNIDOS 
MADRID, septiembre 7. 
La Cámara Industr ial ha presen-
tado una respetuosa instancia al Go-
bierno solicitando que sea prorro-
gado el tratado comercial con lot 
JUEZ ENCARCELADO 
MADRID, septiembre 7. 
Ha sido encarcelada ci juea su-
plente don Antonio Cases, a quien 
se acusa de cohechp. 
RASGO DE HONRADEZ D E U N 
COBRADOR 
MADRID, septiembre 7. 
E i cobrador del Banco de España , 
don Jos'é López, al efectuar varios 
cobros recibió de uno de los clien-
tes, por equivocación, diez y ocho 
mil pesetas de más . 
E l honrado cobrador, al darse 
cuenta ds ello y no recordando qué 
cliente fué el que le dió la canti-
dad de más, hizo entrega de las diez 
y ocho mi l pesetas al Banco, para 
que éste aver igüe qu>én es legitimo 
dueño de ellas, a f i n ^e poder de-
volvérselas. 
ECONOMIAS EN MARRUECOS 
TETUAN, septiembre 7. 
Debido a la necesidad de Introdu-
cir economías, ha si.lu .-suprimido el 
Ministerio de Hacienda de Majzden. 
relación con el vicio, condenando el 
juez a los acusados a noventa días . 
Se elogia la actuación de la policía 
y del fiscal Demestre y la rectitud 
del juez Solís. 
Alvarez. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
REPARACION D E PUENTES 
Ha sido aprobado el proyecto, por 
el que se propone que sean sacadas 
a subasta las obras de reparac ión 
de varios puentes, en la carretera 
de Manzanillo a Bayamo, en . el tra-
mo de Manzanillo a Baracoa. 
DE PINAR D E L RIO 
El ingeniero Jefe del Distr i to de 
Pinar del Río, ha participado que 
fué adjudicada la subasta de repa-
ración del primer k i lómet ro de la 
carretera de Pinar del Río a la Co-
loma. 
LAS OBRAS D E L MALECON 
Por Decreto Presidencial, fué au-
torizado el Sr. Secretario de Obras 
Públicas , para sacar a subasta las 
obras del Malecón. 
También fué autorizado el Dr. 
Sandoval, para llevar a cabo las 
obras de Camagüey . 
EL PÍEGOCIADO DE CAMINOS Y 
PCEXTES 
Renovado el conti'ato úe arrenda-
miento de la casa Cuba 24, el Ne-
gociado de Caminos y Puentes per-
manecerá en dicho lugar. 
PROYECTO DE REPARACION 
Se ha ordenado la confección d? 
un proyecto de reparac ión de la ca-
rretera de Ganuza a Matanzas, por 
Catalina y Madruga. 
CONCENTRACIONES REBELDES 
DISUELTAS 
M E L I L L A , septiembre 7. 
Nuestras tropas sostuvieron en-
cuentros con varias concentraciones 
de rebeldes en el camino de Annual . ; 
Dichas concentraciones fueron d i - i 
sueltas por las tropas. 
MARCHO A B I L B A O E L GENERAL 
ECHAGUE 
M E L I L L A , septiembre 7. 
E l ex-comandante general de esta j 
plaza, general Echagüe , ha marcha-
do a Bilbao, para donde ha sido des-
tinado. 
A despedirlo acudieron al muelle 
numerotios amigos, entre los que se 
velan muchos militares 
EL SALVAMENTO D B I 
M E L I L L A , septiembre 7. 
UN TREN EXCURSIONISTA PARA 
LAS FIESTAS D E L COBRE 
(POR TELEGRAFO) 
SANTIAGO DE CUBA, septiembre 7. 
DIARIO, Habana. 
Procedente de Camagüey llegó en 
la madrugada de hoy un tren excur-
j sionista, que conducía a numerosos 
viajeros que vienen como en años 
i anteriores a la r omer í a y grandes 
: fiestas del Cobre. 
E n c u é n t r a s e en ésta el ingeniero 
ds la Secre tar ía de Obras Públ icas 
señor Barrisntos, que viene como de-
legado a inspeccionar las obras rea-
lizadas en los pozos de Santa Rosa. 
Abeza. 
E L ENTIERRO D E L LICENCIADO 
FERNANDEZ L L E B R E Z 
(POR TELEGRAFO) 
CARDENAS, septiembre 7. 
DIARIO, Habana. 
E l entierro del licenciado Ar tu ro 
F e r n á n d e z Llebréz verificado esta 
tarde en Cárdenas demos t ró las 
grandes s impa t í a s de que gozaba el 
finado. 
A l solemne acto asist ió una nume-
rosa concurrencia presidida por el 
alcalde don Carlos La Rosa y repre-
sentaciones de todas las sociedades, 
principalmente del Casino Españo l y 
del Liceo. Esta colocó la bandera a 
media asta. E l doctor Carlos Betau-
court despidió el duleo en el cemen-
terio. Muchas coronas le fueron de-
dicadas sobresaliendo la de la Aso-
ciación de la Prensa, de la que es 
presidente el Sr. Victoriano Alvarez 
quien representaba al señor Marcial 
Roso l i , redactor del DIARIO DE L A 
M A R I N A , que profesaba sincera 
amistad al licenciado F e r n á n d e z Lle-
bréz. La familia ha recibido numero-
sas e inequívocas demostraciones de 
estima. 
Su desapar i c ión es generalmente 
sentida por la sociedad de Cárdenas . 
González, 
Corresponsal. 
A N C A 
De un gran succés. 
De esas fiestas magnas organiza-
das por el Alcalde de Matanzas, con 
el concurso de los elementos más 
valiosos de la localidrid, de las f i -
guras da m á s prestigio de nuestra 
sociedad. 
Llega ya la fecha. 
Y a medida que se avecina, cre-
ce el entusiasmo y sabemos de nue-
vos detalles que auguran a esas fies-
tas un lucimiento y una fastuosidad 
a que no estamos acostumbrados 
E N VISPERAS 
Se l evan ta rá nn trono 
cenarlo para la eRina y 41 % 
Con plantas y con flores SP 
nado el proscenio. Una r J r aiW 
Por el coración mandada p i n t a r ^ 0 ñor Alcalde podremos 
ese marco. lrar 
Comenzará la velada con 
oo Nacional, pronunciando * NSe alq 
breves frases de saluta.-i,s« r^Pw A 
de la Ciudad, o ^ e ^ ^ 
naje a las triunfador^s. "S* IOÍ 
NOMBRAMIENTO DE UNA COMI-
  * ^ » . f ^ N D R ^ f ^ ^ T E L I L L A , septiembre 7. LONDRES, sept,embre 7. 
Los técnicos que trabajan en . í L f despacho de la Agencia Reu-
rlvamento del acorazado " E s p a ñ a " ^ 6 ^ f * . ™ ^ f ? dice que ha si-
:seguran que el buque será puesto I i i á ^ ^ í l í i l f ^ f * * ? i ? . ¿ W ' l * ? ' 
s 
ase 
a flot en breve. misión monetaria con atribuciones 
POBLADOS ENEMIGOS DESTRUI- ' S i v ? 0 611 "Ornbr0 deI 
-^x^xrwux ; Reich de los Valores extranjeros y 
tenencias similares. Esa comisión 
DOS 
M E L I L L A , septiembre 7. 
Varias escuadrillas de aviones, se-
cundados por las ba t e r í a s del Pe-
ñ<Jn de Alliuce-<as, bombare!erron 
los polcados enemigos de la costa, 
queds a do todos éstos destruidos. 
P.OLSA f)K M A D ^ í l ) 
MADRID scpttettttHe 7. 
Cotizackf es; 
Los francos, . . . . . a 
Las libras. . . . . . 
Los dollars, . , . . . 
es ta rá sujeta a control por parte del 
Ministerio de Economía Nacional. 
LA REPUBLICA DEL LEJANO 
ORIENTE CAMBIA DE CAPITAL 
MOSCOU, septiembre 7 . 
E l gobierno federal ha decretado 
el trafilado de la capital de la Repú-
blicíi del Lejano Oriente, de Chit.aaa 
Khabarovsk. Ha ordenado también 
que la próxima reunión del Parla-
a 33.71 i mentó Federal se celebre en Tif l is , en 
a 7.47 , lugar de Moscou. 
Celebramos ayer en el despacho' ponba 
Por el señor Hor-.cio Silva , M' 
l de "E l^ Mando- on Mat^' ^ 
del doctor Díaz Pardo, el ú l t i m o . se rá ©citada la beh^ i r ^ . " 7 ^ - — " í ' 
cambio de Impresiones y puedo dar cri ta expresamente para J r ^ r 6 A I 
por el ilustre bardo matanrL á: ya hoy, con todos sus pormenores, 
lo que será el magno programa del 
domingo. 
En un tren express fletado por la 
Empresa del periódico " E l Mundo", 
l legarán a Matanzas los dis t ingui-
dos ruéspedes . 
Pasan de sesenta-
Vienen con las seis Reinas de 
Provincias, sus familiares y amigos 
y representaciones de toda la pren-
sa capitalina. 
La redacción de " E l Mundo" en 
pleno. 
Y el doctor Erasrao Regüeiferos, 
Secretario de Justicia, el tenor Ma-
riano Meléndez, y algunas de las 
autoridades habaneras. 
Se les h a r á a esos huéspedes un 
nando Lies. 
Un sex' -to, dirigido por „, 
Aurelio Hernández , nos'" 
con escogidos trozos de m<2 ^ 
La señora Blanca Paroyic 
Reynaidos, tiene a su ^ars:a'iwWI 
de canto. & ^ j ^ T z 
Una poesía de Rafaellto O w j f a m p 
' M dos 
luz y e 34945 
poeta matancero tan p i e m a t a r t í dos ha 
te desaparecido, tendrá turno 
programa 
Y can ta rá el tenor Meléníet M I sSnnH 
riano Meléndez. tan a p I a u d l X h j S . : 
pre en ios conciertos que ofren • *'icios; 
en Santo Prendes y Martínez. ' 
Y ha rá el resumen el Sum^ 
de Justicia doctor Erasmo ^ ' 
mes 3406-
, 1 fer-vs ensalzando la belleza Z 
recibimiento popular. E s t a r á n en la; y rindiendo homenaje a fl 
nuestras pr * 
cías. 
Cuando termine este aeto Tent 
sará a la Habana el tren exem* 
nista que nos trae a Matabast 
realeza. 1' 
Presente a todos estos actos M 
rá la esposa del Alcalde MUDIÍ 
doctor Díaz Pardo, con ias ^ * f ^ a 
de los Presidentes de las SoclA' todo > 
des yumurinas, y las de las aniM' 3454 
Estac ión el Gobernador Provincia1 '¡ triunfadoras de 
el Alcaide Municipal, e! roronel Je-
fe de las Fuerzas Amadas , les Pr 
sidentes de las Sociedades, Casino 
Español , Liceo, Ateneo, y Milanés, el 
Presidente del Ayuntamiento, Ad-
ministradores de Correo, Aduana v 
Zona Fiscal y el Ingeniero Jefe d? 
Obras Públ icas . 
E l poder judicial en pleno ha si-
do invitado para que dé la bienve-
nida a su Jefe el Secretario de Jus-j ^ad/s ' i 'ocar^'que* han sid^ Í¿Z| 
Y el pueblo, todo «l pueblo de; 'Tieneu todas " puesto en Pi 
Matanzas que en masa acudi rá a las muerz0-
doce a la Estación de Hershey. Hoy lian comenzado a 
Del paradero i rán ios excursionis-
tas al Hotel Velasco. que ha puesto 
a disposición del señor Alcalde to-
das las habitaciones disponibles del 
gran establecimiento. 
Allí ofrecerá el doctor Díaz Par-
do un vermouth a las Reinas y a sus 
acompañan te s . 
A las doce y media emprendere-
mos la marcha a Monserrat, doide 
repartirá 
las localidades para la velada de8»i 
to y las invitaciones para las eoui 
das. 
Matanzas, la Atenas de Cuba; fe 
tanzas, ja rd ín de la belleza pitii; 
Matanzas, cuna de poetas, la cMajl 
de la Hidalguía, rendirá el dooiíjc 
a la belleza de Cuba, representad} 
por esas seis señori tas que saiierot 
t r imifaníes en el Certamen 
se ce lebrará un gran almuerzo cno-1 . „ , . „ • y m 
lio, para ^1 que ha sido invitado Su; * í ™ f ° J eI mds g!orioso ^ 105 ^ 
Ilustrisima Monseñor Salnz. las au-
toridades y sus familias todas y dis-
tinguidos jóvenes matanceros. 
Un menú , en el g%? no faltan n i 
el pisto manchego n i el lechón aza-
do, con el clásico agiaco, se servi rá 
en abundancia. 
Apostada la Policía en la meseta 
de Monserrat, no da rá acceso a aque 
líos terrt'vos sino a las personas que 
presenten invitaciones. 
A las cinco de la tarde t e n d r á 
efecto un gran paseo en los alrede-
dores del Parque. La Comisión en-
cargada de este n ú m e r o del progra-
ma está presidida por el señor Ri -
cardo Betancourt y Mestre, 
A las siete se ce lebra rá en el res-
taurant Velasco una comida que 
| menajes 
De él levantaremos acta. 
Para catalogar entre nuestras 
llezas a esa que ha triuníaija ü 
clt íntemcnte en justa tan geotiLio. 
mo la organizada por "El Muado"; 
a Silvia Blanco, que empuña tojd; 
cetro qa.'- llevaron tan gloriosan)** 
te Julia Cuní y Larrauri, Julljtí 
Caballol y Fromout, Elsa ülmo y 
Ca rabaüo , y Olga Schweyer y 
wis. reinas todas. proclama4aí 
distintos ce r t ámenes celebrado? en 
esta ciudad. 
En las páginas de '•Pictorlal Sfr 
view" y de aquel "•Mbum de Ma-





























lor yumurino, cupo al cronista U â-1 ÍOInpJ 
tisfacció.'-. de que se le encomenja 
ofrece e Iperiódico " E l Mundo" a las', ran las líneas de enaítecimieolp'i habita 
Reinas y a la prensa local. Tienen 
en e'Ia su cubierto también , las auto 
ridades locales. 
Y a las nueve la velada de Sau-
to, acto con que f inal izará el pro-
grama de los festejos. 
pleitesía a la belleza de Matanzas. ÍW^C 
Y esa misma pluma esia que tilbodei 
b l a r á el lunes de la nueva estrelí 
que brilla en nuestro firmameoit 
con el nombre poético de Silvia, 
¡Salva. Reina! 
CARIDAD Y ADELAS 
Para ellas el saludo aquí . ] Tama muy distinguida do c?ta socie-
Celebran su onomást ica fiesta y la£*- A -Ws 
pláceme felicitarlas, xas señoras Ad^-I Caridad de Ximeno de AMm 
la García Viuda de Luqua y Adela j ^ara quien tengo fiando am 
Delgado Viuda de Sbard. las dos | 
ausenifcs hoy de Mxtj.ii¿>iá. 
Adelina Giscard ía bel l ís ima se-
í-iorit-) que es promsti.ia de Paco i 
Garr í? ' íómez Mena. 
Y Ade' i ta Zapico M I tonda Ne-1 
na. H gentil , la encantado:a demoi-! 
selo. • • 
Caridco Peralta d j Mac'as López, i 
simo. 
Y Caridad Gómez de Zapico. M 
Caridad Cabrisas de Macaü, j * 
r idad Benavides de Maribona yP' 
rielad Sotolongo de Caraballo. 
Una dama de la más alta 
c ión: Adriana Bcracierto de Cal»' 
rrocas, ¡a eieganto esposa del ffr 
sidente del Liceo. 
Tengan todas un feliz día.) 
E L DR. L U I S D . DIAZ 
Qué gran satisfacción la nuestra! 
En vías de un restablecimiento fe-
licísimo, en convalecencia que ha de 
ser muy corta y muy rápida , es tá 
ya el amigo quer id í s imo, que mar-
chara a la Habana el pasado lunes, 
ingresando en la Quinta de Salud 
la Covadonga. 
Abandonó ya el lecho. 
Hace ejercicios a diario en los 
jardines de aquel establecimiento y 
es su estado general satisfactorio de 
un todo. 
Son esas las nuevas que llegan 
a Matanzas del inteligente galeno, 
del no*able cirujano, que cuenta 
aqu í con tan numerosa clientela, y 
goza de tan sólido prestigio. 
A cargo de la asistencia de' 4°p 
tor Día?, está el doctor Stjncer, 
notabilidad qus con el doctor 
no y otros eminentes médicos n 
bañeros figura entre el personal 
la Covadonga. 1,. 
La sociedad de WatanzaS .gi-
rante to.; días de gravedad del o 
tor Díaz tanto se interesó P0i"sU 
tado, desfilando día y noC^JS 
aquella casa do la calle de MWJJ 
ha de recibir las nuevas I"agD',e!, 
que hoy me complazco en 0freceí 
con verdadero júbilo. 
Son tantos los amigos 




























E L CONCIERTO DEL 13 
Acordado ya el programa. 
Nos de le i ta rá en esa noche del 
miércoles en los salones del Liceo, 
la señor i ta Bnma Otero, con los be-
llisimos trozos de música, que doy 
a cont inuac ión: 
Ar ia de "Traviata". 
Vals "Voce de primavera". 
Una voce poco fa, del "Barbero 
de Sevilla". 
Caro none, de "Rlgoleto"- J 
"Crisantheme", Habanera, & j 
t tardi . . ^ . j , 
Y el aria de la Locura, de 
c ía" . 
Se ba i la rá después. ^ 
La orquesta de Prendes con ^ 
r á un delicioso programa ^ 
ses, danzas ^y fox. 
E l cap i t án Cervantes. 
Vencida la licencia de tres meses 
de que disfrutó ha vuelto a Matan-
zas el distinguido mil i tar , a quien 
acompaña su bella y elegante espo-
sa. 
Sea para ellos mi bienvenida. 
P u / t a Barbosa. 
Restablecida ya de la afección 
grlppal que la aque jó en días pasa-
do;;, ha vuelto a ia oficina del Te-
léfono, la más comulaciente y la 
más amable de los J e í e s de ese De-
partamento. 
Enhorabuena. 
Una invi tación. 
La recibo muy galante para las 
fiestas que han de celebrarse en la 
Iglesia de Pueblo Nuevo, en honor 
del Sagrado Corazón de Jesú3 y 
María . ASOCIÍ011"1 
Fiesta que organiza la A*»"' 
Eucar í s t íca . «qnlen^1 
Y que reves t i rán gran esv 
ir.uv 




La ú l t ima nota. 
Es de amores. „*cWot 
Unas relaciones que ^ a 
calor de gra t í s ima t e m p o ^ 
ar is tocrát ico balneario, ^tt^ 
Preciosa la fiancée. ^ ¡a je-
entre el grupo más gent» ^ 
neuse del Liceo. «¿ur» 
E l apellido del í?alán " f de ^ 
la Cámara de RepreseotaDW ^ 
ha. en la que representa u 
vincia su señor padre. ^ 




P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A ^ * 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S . D E 8 A 1 1 A M - L ¡ f , 
1 A 5 P . M . — M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . m í l 
Cria 





. . i A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 8 de 1923 A G I N A D I E C I S I E T E 
Amnáos aricados ^ f C R Q N I C A C A T O L I C A 
r " " ^ n m i C D T C CRIADOS DE MANO H N C A S U R B A N A S L » 
A L Q Ü Í L E E E S 
May; 
S E N E C E S I T A B U E N C R I A D O E B 
manos, peninsular con recomendación 
de la casa particular que trabajó. Suel-
do $45.00. También se necesita mucha-
cho español para fregar un automóvi l . 
$15.00 y una criada para cuartos, $25. 
Habana, 126. 
34947 11 sp. 
^ r J ^ ^ S ^ altos de la 
Se Antón Recio, 90, con sala sa-
' . ^ ^ cuartos, informan en Mon-




? Ko. " f ' p . e d o r , doble serricios, 
^ l r t s / 0 t ¿ h f » ™ " A-57S7- ¥ 
f - f ^ / ^ a de 8 a 11 y de 
í - i í - ^ T f f T T ^ T S r ^ T O S , E N T R E 
s T ^ ^ J o n e s se alquila un bonito 
l l í o n t e y Drf?°*Ttñm(¡rito compuesto de 
r ^ f f i t a c i o ^ s T n "balcón a la calle. 
'Nos precio módico. 
¡ca 
J i ^ i ^ - ^ T í T ^ S H E R M O S O S V 
I f i T A ^ ^ o f de la casa Animas 146. * . \ Otilados a o^e^^ y 8i 
JSlfj. altos, 2 _ f X S55.00 con fiados. I 1 fnfa <3  fi os
">* («inií- renta ..•^•^^ 
































































PARA F A M I L I A S 
i n hermosos departamentos de 
ge alquian / CUatro habitaciones cada 
d0S' )lf0 con vista a la calle, frescos 
un0- A v i e n t o s ; los hay con todo su 
a cuatro ^ ior y con hermosa vista 
gervicio "'"¡^ iler sumamente económi-
al mar- óoez No. 4, antes Enna, 
c0- tfPlaza de^-mas . Se exijen refe-
Krel ls^r/ forn.a el encarSad0.i 
34949 
SE A L Q U I L A 
Tir^f» 2 A esquina a Zulueta. una 
^ • W n en módico precio; casa de 
habitación rrex}&eil referencias, 
todo orden. ^ e-%:be" 
34949 
f ^ r ^ ^ U N I V E R S i n A » . S B A I . -
dos plantas independientes de la 
Cü^ de r e S e construcción, situada 
írente a la Universidad. Mazón entre 
l-fni-.mo y San Migruel, compuesto cada 
^to de Jala recibidor, cuatro habita-
ftone" baño intercalado, comedor, pan-
try c¿cina, cuarto y ser^cio para cria-
do informan: Locería San Rafael, 45, 
esquina Manrique. 
34901 10 bP-
Se desea alquilar una casa baja de 4 
a 5 habitaciones, que sea en 2 3 o 
cerca de esa calle, para familia muy 
corta o sea 3 solamente. T e l é f o n o s 
12644 y F-5121. 
34952 11 sp. 
íísus d e monte, 
víbora y lüyano 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E s -
pañola pafa la cocina y algunos queha-
ceres de la casa, que le guste cumplir 
con su obligación y tiene que dormir en 
la co locación, Compostela. número 121. 
349^? 10 Sp. 
¿B N E C E S I T A J O V E N E S P A R O I i A 
que entienda da cocina y ayude a com-
pañera en casa de matrimonio solo. 
Habana 104. altos, 
34955 10 sp. 
S E S O L I C I T A TTNA P E N I N S U L A R 
para cocinar y limpieza de casa chica. 
Buen sueldo. G-uasalíacoa 53, altos. 
L u y a n ó . 
34958 10 sp. 
GANGA. G R A N D E , V E N D O U N A C A -
SI t a mamposter ía en 2,900 pesos, sala, 
comedor y dos cuartos, baño y patio a 
, dos cuadras de J e s ú s del Monte, renta 
| 35 pesos. Informa el señor González, 
de 2 a 6 en la callo de Pérez, número 
50. moderno, entre Ensenada y Atarás . 
V E N D O E N M E N D O Z A C A S I F R E N T E 
al parque una gran casa á la brisa, 
portal, sala, jardín, cuat/o cuartos de 
i por 4, baño intercalado, galería corri-
da, comedor al fondo, dos closes, des-
pensa, cocina, cuarto y servicio de cria-
dos en solo 13,500 pesos, informa el se-
ñor González. Calle de Pérez, número 
50, moderno, entre Unsena^a y Atarés . 
de 2 a 6. 
VARIOS 
A G E N T E S : S E D E S E A N V A R I O S P A -
ra solicitar trabajos de rótulos, carte-
las etc., etc. Buena comis ión . Diríjase 
a Matadero, 4, de 8 a 11 a . m. 
34908 12 Sp. 
A G E N T E S : M A G N I F I C A O P O R T U N I -
da.i para agentes de experiencia y bue-
na presentación para solicitar trabajos 
productivos. Dir í jase a Matadero, 4, de 
S a 11 a . m . 
_34909_ 12 Sp. 
S B S O L I C I T A N M E D I O O F I C I A L A S 
para costura fina en vestidos de seño-
ras. Si no tienen práctica y afición a 
los trabajos finos es inútil que se pre-
senten. Se exige seriedad, formalidad 
y ligereza en el trabajo. Manrique 59, 
bajos. 
84952 10 sp. 
N E C E S I T O 600 H O M B R E S , T R A B A J O 
línea, Camagdey-Santlago. Embarque 
hoy Sábado. Viaje pago. Vengan tem-
prano. Oficina, Acosta 88, casi esquina 
a Epido. 
346961 io sp. 
Agencias de colocaciones 
L A A G E N C I A " L A U N I Ó N " 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
Tel. A-3318. Habana 114. 
34959 14 sp. 
S E O F R E C E N 
U i a ü a s d a o í a o s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española de manejadora o para 
criada, entiende un poco de cocina, tie-
ne referencias si las desean. Dir í janse 
a San Ignacio, 90. 
34909 10 Sp. 
SE ALQUILA P A R A E S T A B L E C i -
miento espléndida esquina de Infanzón 
y P. Alonso, en Luyanó, está acabada 
t!e fabricar de mampostería y cielo raso, 
frente a la fábrica L a Gloria, se pre-
fiere botica o cosa análoga. Informan 
én la bodega. 
• S4632 22 Sp. 
Víbora, se alquila la moderna y c ó -
moda casa de Benito Lagueruela y 5 a . 
conipaesta de portal, sala, saleta,-tres 
habitaciones, patio, traspatio y doble 
íervicio. L a llave e informes en la 
bodega de 4a. 
L 3493} 12 sp 
Se alquila la hermosa nave de acero 
I concreto con 35 metros de frente 
por Concha y 12 metros por F á b r i c a ; 
tiene una grúa alia sobre carriles que 
puede levantar en cualquier parte de 
la nave dos toneladas, manejada por 
un solo hombre. Tiene tres grandes 
puertas por Concha y una por Fábr i -
ca. Sirve para cualquier Industria o 
Comercio. Informarán en l a misma. 
J 4 9 3 6 10 s p . ^ 
EN LO MEJOR D E SANTOS S U A R B Z 
•¡ una cuadra del tranvía, casa con to-
«as las comodidades para familia de 
í,VsJo; «s mejor y más bonita y ba-
lañn; ^1501"^1- t5ala' saleta, 4i4. 2 
rar^k |4<S0 criados, galería, comedor, 
fna f,? l 2-00 m^ros de jardín. Infor-
* dp « "fí0- Tel- M-1006 de 12 a 1 
£Vfta 10-Fraga. 
34900 10 sp. 
1ANA0, CEIBA, 
B1A Y POGOLOTTI 
^«Parto La Sierra, Calle 6 y Quinta, 
* alquila un hermoso y amplio local 
Para bodega, acabado de fabricar. 
S [ .mucho barrio. Informan en el 
34763 19 ' B ' ^ i c e r i a -
23 sp. 
H A B I T A C I O N E S 
?'u> f S ^ N E T E Y S A L E T A , A L T O S 
fíente y C '̂h. prca entrada puerto. 
Habana c a ^ I a- lndependlente. Calle 
«onserrate 7 ia^fon 0 sin servicios. 
6918. aie' 7. moderno. Teléfono A -
34914 
12 Sp. 
í|0.n . l r 5 ^ A R T A M E N T O 
fe- buef bano^"0"65' balcón a ^ oa-
í^orman en V J trsonas de moralidad. 
¿V3- altos * misma- Empedrado, nú-
'aenA ^ u ü u E ? P ( Í P E Í í , C O M P O S T E -
fe^as con vi,?1130611,' habitaciones 
|g??ü«a. excel¿ntta a la calle' casa 
n f t r ^ o s 6 comida y precios 
6aNJAT" " 15 S P _ 
K v ^ i í a ^ S ^ ^ E S T A C I O N , 





5*a fo^m^^Pi!1- con.Su obli-
S ^ I í T ^ _ 10 s p . _ 
lS%n loa crtad0VLI:NUMER0 10, SE ne-
14825 Pa limpia. or- «"eldo 35 
10 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑO-
la recién llegada de criada de mano o 
manejadora. Informan: Municipio, 129, 
esquina Fábrica. 
34017 10 Sp. 
CRIADOS DE MANO 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
manos y con buenas referencias. I n -
forman en el T e l . A-S044. 
34951 10 sp. 
S E D E S E A C O L O C A R E S P P A S O L D E 
34 años, para criado d© manos o para 
portero, muy práctico, con referencias 
de donde ha trajoajado. Informan Telé-
fono A-3257. 
S4954 10 sp. 
CRIANDERAS 
C R I A N D E R A J O V E N ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse, tiene certificado de sani-
dad, de dos meses y días de dar a luz, 
también sale ál campo, puede verse con 
su n i ñ o . Salud, 189, altos, por Oquen-
do. 
34904 10 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MU C H A -
cha peninsular para cocinar y ayudar 
a la limpieza, duerme en la colocación. 
Informan en Inquisidor 24, alto;!. 
34956 10 sp. 
CHAÜFFEÜRS 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , D E S E A C o -
locarse con familia particular. Inme-
jorables referencias de NeW Vork y la 
Habana Habla y escribe ing lés . José 
Rodrigue-/. Sitios 11, Habana. 
S4935 10__SP-
U N M U C H A C H O D E S E A C O L O C A R S E 
de ayudante de chauffeur en casa par-
ticular. Sabe cumplir muy bien con su 
obl igación. No importa que maneje el 
caballero. Tiene muy buenas referen-
cias de donde ha trabajado. T e l . F-3176 
34960 10 sp. 
VAHIOS 
L A V A N D E R A D E R O P A F I N A CON 
buenas referencias de 'as casas que ha 
trabajado, se hace cargo de ropa parti-
cular para lavar en su casa, es pun-
tual con su trabajo. H-229, entre 23 y 
25, Vedad,o se entra por el callejoncito 
primera accesoria. 
34900 10 Sp , 
3 E O F E R C E M E C A N I C O T O R N E R O V 
ajustador, experto en motores de explo-
sión y sabiendo manejar. Informes: 
Empedrado y Compostela, sas trer ía . 
Teléfono A-6035. 
34927 10 Sp. 
SEÑORA ESPAÑOLA J O V E N , D E B U B -
nos principios, dasea coser y zurcir 
toda clase de ropa en casa de morali-
dad. Mercaderes No. 14, alto. 
34937 12 sp. 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL, S I N NIÑOS 
se ofrece a casa particular o huéspedes. 
Van a l campo. Tienen referencias. Te-
léfono M-9578. 
34961 10 sp. 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro casas en la Habana y sus ba-
rrios, compro solares y contratos dé so-
lares en repartos urbanizados con pre-
ferencia en J e s ú s del Monte y Víbora, 
hasta Santa Amal ia . Figuras, 78. A-
6021. Manuel Llenín. 
34911 17 Sp. 
URBANAS 
ZANJA, C E R C A D E B E L ASCO AXN, 
vendo casa con terreno y fabricación a 
?46.50 el metro con un magníf ico fren-
te de 9 metros, medida total 244 metros. 
E s t a ganga es solo por 3 días, pues 
apura. J iménez . Condesa 60. Teléfo-
nos M-2134 y A-3605. 
^ " - ^ 10 sp. 
E N L A MISMA E S Q U I N A D E T O Y O , 
vendo una gran propiedad en 60,000 pe-
sos, tengo en los Pinos casitas y en 
J e s ú s ue! Mente desde 4,500 en adelante 
Señor González . Pérez, 50, entre Ense-
nada y Atarés , de 2 a 6 
. 34554 9 Sp. 
V E N D O J E S U S D E L M O N T E E S Q U I -
na con comercio, dos plantas, mide í l ó 
metros, renta garantizada: precio S9.50() 
bomeruelos 46. T e l . M-7294 Sr Ló-
pez . 
- J i 9 ^ l c L s P i _ 
V E N D O , A M I S T A D , C E R C A D E "NEP-
tuno casa moderna dos plantas, úl t imo 
^ ^ - L 1 ? 0 0 " - Soirierüelos 16. Teléfo-
0n:NÍ:"'294- Sr- López. 
' 34935 10 sp. 
¿Quiere fabricar una ca-
s a ? 
¿ T i e n e usted ia cuarta par-
te de lo que le cuesta? 
L a C o m p a ñ í a Genera! de 
Fomento, E e l a s c o a í n , n ú m e -
ro 54, se la fabrica en segui-
da aceptando t a m b i é n checks 
intervenidos de los Bancos 
Nacional y Español en pago 
de la cuarta parte. V é a n o s 
hoy mismo. 
L A NATIVIDAD D E L A V I R G E N 
MARIA 
Los historiadores no estár.i de 
acuerdo acerca del lugar eu que na-
ció la Virgen María. Las ciudades de 
Jerusalén y Nazaret se disputan la 
honra de ser su patria; pero parece 
que .as razones alegadas por Jerusa-
ién estác mucho mejor fundadas. Je-
rusalén tiene en su favor diversos 
documentos de la Santa Sede, la au-
toridad del Breviario Romano, y so-
bre todo la tradición constante y 
unánime de todo el Oriente y la del 
Occidente hasta el siglo X I . 
E l nacimiento de la Virgen María 
fué sin aparato y r») ofreció a la 
vista de los hombres nada extraor-
dinario, a lo menos la tradición ca-
lla sobre ^ste pnnto. Sólo los espíri-
tus ce estiales rindieron homenaje a 
su - augusta Sobearna, y celebraron 
su venida al mundo con cánticos de 
alabanza y acción de gracias. 
"Conjuro dice San Anselmo, que 
el nacimiento de María fué anuncia-
do de antemano por indicios maravi-
llosos y signos divinos. ¿Qué signos 
fueron éstos? Sólo los conoce cum-
plidamente Aquel que escogió a Ma-
ría por madre suya arrtes de que vi-
niese al mundo. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
34928 10 Sp. 
V I B O R A . R E P A R T O MENDOZA, E N la 
mejor avenida Santa Catalina, número 
62, entre Zayas y Caballero, se vende un 
moderno chalet cielo raso, tranvía en 
la esquina, cerca de los maristas, coci-
na de gas, 17 por 44 varas, 3 baños, pre-
cio mil onzas, a la brisa cerca de los 
parques. Su dueño en el mismo. 
34S77 10 Sp. 
S I N C O R R E D O R E S , S E V E N D E N DOS 
casitas en el Cerro, a tres cuadras de 
los tranvías, 1,500 pesos y 2,200 pesos, 
pueden dejar la mitad en hipoteca. I n -
forman: Teléfono M-2216. 
34923 14 Sp. 
V E N D O E N L A C A L Z A D A JESUS D E L 
Monte, pecado a Toyo. esquina con 
dos establecimientos. Queda poco con-
trato. Su precio $25,000. Somcruelos 46. 
Teléfono M-7294. S r . López. 
34933 10 sp. 
J E S U S D E L MONTBT'SANTA I R E N E . 
1 1|2 cuadra de la Calzada, se vende 
una casa de madera, cuatro cuartos, pi-
so de mosaico, precio 4,000 pesos, 7 por 
34 y medio varas . Informan: Santa Ca-
talina, 62, entre Zayas y Caballero. Re-
parto Mendoza. Víbora. 
_ 34877 10 Sp. 
V E N D O AL P R I M E R O Q U E L L E G U E 
sin rebaja, en .«G.000 y reconocer ?1,750 
un espléndido chalet moderno de cita-
rón y techos monol í t icos , en parte alta. 
Avenida Serrano. Tiene portal con jar -
dinclto. sala grande, dos cuartos gran-
des en planta baja, otro grande en al -
tos, otro cuarto para criado con servi-
cios, baño completo, comedor grande al 
fondo. Pasillos anchos, patio v traspa-
tio. Renta 70 pesos. Ti^ne cerca 200 
metros fabricación en 300 varas terre-
no. Dueño: Betancourt en Cuba 32. d'l 
4 a 5. 
34939 14 sp. 
A V I S O . S I U S T E D Q U I E R E V E N D E R 
sus muebles, avise al te léfono M-9175 i 
en la misma casa le venden toda clase 
de muebles nuevos y de uso. Angeles. 
S4. 
34919 22 Sp. 
Hace 1400 años que la Iglesia vie-
ne celebrando esta fiesta particular 
del nacimiento de María, pues Ef .a 
vino al mundo no sólo sin pecado, si-
no llena de gracia, y porque su naci-
miento, cual mística aurora, anunr 
ciaba la próxima venida del Mesías, 
verdadero Sol de Justicia. 
No celebra de ordinario la Iglesia 
el día del nacimiento de los santos, 
porque está manchado con el pecado 
original, sino que solemniza el día 
de su muerte, que ha sido en reali-
dad de verdad el de su nacimiento 
para el cié".o. Sólo exceptúa el nacl-
mierrto de Nuestro Señor Jesucristo, 
el de la Santísima Virgen y el de 
San Juan Bautista. 
L a Iglesia canta así el nacimiento 
de la Virgen María: 
"Vuestro meimiento, oh Virgen 
Madre de Dios, anunció singular go-
zo al universo, porque de Vos nació 
el Sol de justicia, Jesucristo nuestro 
Dios, el cual librándonos de la mal^ 
dición nos ha traído la bendición, y 
triunfando de la muerte nos ha da-
do la vida eterna." 
A su ejemplo debemos nosotros 
bendecir a Dios y darle gracia por 
habernos otorgado tan santa Madre, 
e imitar su fidelidad en correspon-
der a los designios de Dios y en apro-
vechar sus gracias procurando como 
El la crecer más y más cada día en 
virtud y sartidad. 
generalizará esta cristiana manera 
de veranear! 
Quiera el cielo sirva de estímulo 
lo realizado por tan virtuosa seño-
rita, a fin de que el verano sea un 
manantial de bienes espirituales y 
temporales para los pueblos. 
Que los ricos capitalinos o pue-
blerinos, edifiquen a los pueblos 
campesinos o ribereños con su vir-
tuosa conducta cristiana, y aún me-
jor sean para ellos misioneros que 
los lleven a Cristo, alcanzando así 
la bendición de Dios, y las de los que 
a Cristo conocieron por sus apostó-
licos trabajos. 
Compramos muebles en general, p ia-
nolas, victrolas, m á q u i n a s "Singer", 
buros planos y de cortina, m á q u i n a s 
de escribir, sumar, etc. Archivos de 
acero, objetos art í s t icos . Pagamos 
bien y en el momento. S u á r e z , 34 , 
t e l é f o n o A . 7 5 8 9 . 
34902 17 Sp. 
L O S DOS H E R M A N O S 
Casa de Compra-Venta. So compran 
muebles nuevos y de uso, se pagan más 
que ninguno, por necesitar grandes 
cantidades. Suárez 105 esquina a A l -
cantarilla4 T e l . A-2029. 
34965 9 ce. 
C U L T O CATOLICO P A R A H O Y 
E n los diversos templos fiesta en 
honor a ia Natividad de la Virgen 
María. 
ENSEÑANZAS 
V E N D O C E R C A D E EGTDO, CASA A N -
tifrua para fabricar. Mide 7x18, precio 
?5.000. Para tratar Someruelos 48. 
Teléfono M-7294. S r . López . 
_34941 10 Sp. 
V E N D O E N F A C T O R I A DOS C A S A S 
antiguas para fabricar. Miden 13x22 
metros a $6.500. Para tratar: Some-
ruelos 46. T e l . M-7294. S r . López . 
34941 10 sp. 
E N GANGA. S I UD. Q U I E R E COM-
prar en ganga aprovechando la onortu-
nidad por embarque de su dueño, le 
vendo en zona casi comercial dentro de 
la Habana, casa de tres! pisos en $18,500 
rentando el 11 OjO y hermoso chalet en 
Estrada Palma con todas las comodi-
dades, garage, tres cuartos de criados 
propia para una gran* familia en $13,000 
Suárez Cáceres. Habana 89. 
34945 11 sp. 
E X A M E N E S D E A S P I R A N T E S A L ma-
gisterio, habiendo acordado el Honora-
ble Congreso de la República se efec-
tCien, nuevamente, exámenes de aspi-
rantes al Magisterio, para obtener el 
Certificado de Maestro que habilita pa-
ra ejercer en las escuelas públicas; los 
jóvenes , de ambos sexos, que deseen 
aprovechar esta oportunidad, evitándo-
se los obligatorios cursos de la Norma' 
de Maestros, deben inscribirse, inmedia-
tamente, en la "Academia Pedagógica" 
del colegio "Claudio Dumás" para ad-
quirir, en el tiempo que queda, Ja su-
ficiente preparación y obtener seguro 
éxi to en dichos exámenes . 
L a s clases están a cargo del director 
y acreditadís imos profesores: doctores 
y doctoras en Pedagogía. Ciencias y F i -
osofía y Letras. 
A las soñoritas del campo se les brin-
da cómodo y muy honorable hospedaje, 
en el mismo colegio, estando cuidadas y 
esmeradamente atendidas por la familia 
del director del plantel. "Colegio Clau-
dio Dumás" Avenida "Diez de Octubre" 
número 461. Teléfono 1-4945. E l 3 del 
actual hemos empezado el nuevo curso 
escolar. Se admiten pupilos, medios pu-
pilos y externos. 
34922 11 Sp. 
Se dan clases de dibujo y pintura del 
natural por la Sr ta . Teresa Iglesia a 
domicilio o en casa . Vives 64. P a r a 
informes: llame al T e l . M-5458. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E GUA-
NAJAY 
S A B A D O : — F I E S T A D E L A CA-
R I D A D . — A las 7 y media a. m. Co-
munión general, amenizada con 
cánticos alusivos a tan solemne acto. 
A las 9 a . m. Misa solemne de mi-
nistros, cartada a dos voces y ejecu-
tada con orquesta de cuerda, dirigi-
da por el P. Alberdi y sermón por 
el P. Gaude. 
A las 7 y media p. m. Himno de 
despedida a la Virgen y procesión al-
rededor del Templo, con la imagen 
de la Caridad, Patrona de Cuba, 
acompañada de r iñas vestidas de 
" A N G E L y CUBA" clero, barda de 
música y de todos aquellos católicos, 
en cuyo pecho esté latente el amor 
patrio y se enorgu'lezcan de amar 
a Aquella cuyo nombre fué la última 
palabra de los Mártires de la Patria. 
Caridad A STIA ZARAIN. 
Presidenta 
NOTA:—Los días 10 y 11 de Sep-
tiembre se celebrarán a las 8 a. m. 
honras fúnebres por los que fueron 
celosísimos Párrocos de esta Villa P. 
Clara y P. Ramírez. 
Para todos estos actos la Presiden-
ta se honra en invitar a todos los ca-
tólicos de la cultísima Villa Guana-
jayense, parroquia y pueblos circun-
vecinos. 
34948 17 sp. 
AUÍOMOVILES 
SOLARES YERMOS 
Buen nsgodo. Vendo o cambio por 
casa en la H a b a n a , un solar en Ave-
nida de Santa Catal ina y L u z C a b a -
llero, esquina fraile, traio directo. No 
corredores. Informes: Acosta, 74, de 
8 a 12. 
34864 30 sp 
E N 240 P E S O S U N CAMION CON S U 
techo propio para reparto, también un 
aditamento de cadena de 1 y media to-
neladas y un Ford de cadena. San Cris-
tóbal, 29, Cerro. 
34878 10 Sp. 
E N E L B U E N R E T I R O 
Puede usted adquirir hoy un magní f i -
co solar de esquina, en la parte mejor 
de ese espléndido reparto. También ten-1, 
go solares con frente a la gran Aveni-
da. Además ofrezco solares pequeños 
en el Reparto Oriental y Alturas de Du-
rañona en el corazón del pueblo de Ma-
rianao Estos solares pueden adquirir-
se pagando una pequeña entrada y 10 
pesos mensuales solamente. 
L . S. S A L M O N , O B I S P O , 50 . 
M.9494 
34934 10 Sp. 
V E D A D O . V E N D O M I T A D D E U N SO-
lar de esquina o sean 25x22.66 metros, 
calle 21 y 10 a $33.00; queda a tres 
calles, cuyo -importe es para invertir 
en la fabricación de la otra mitad. F r a n 
Quintana. Neptuno 128. A-2873. 
S4P42 22 sp. 
V E N D O E S P L E N D I D O S O L A R E S Q U I -
ña en parte alta. Avenida Serrano. 
Precio razonable. Buena medida. Due-
ño: Betancourt en Cuba 32. M-2356, 
de 4 a 5. 
34940 sp. 
VENDO BARATA, MAGNIFICA CUÑA 
F I A T " tipo 0, acabada de reconstruir, 
es tá flamante, con fuelle, vestidura, 
pintura y gomas nuevas. Tiene defen-
sas y amortiguadores. Gasta menos que 
un Ford y doy facilidades de pago. 
Véala en O'Reilly, 2. 
S4926 12 Sp. 
Se vende un Durant , tipo especial, 
que c o s t ó con su chapa particular y 
gomas Lee imponchables, $1,780, con 
solo tres meses de uso; se da en 
$1,300, ú l t imo precio. T a m b i é n se 
Vende una bomba de gasolina de c in-
co galones, una compresora de aire y 
dos tanques ' ^ a y u e * ' , para aceite. S u 
d u s ñ o O . Bitchman, Concha y F á -
brica. 
34936 J O sp. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL HUDSON 
en muy buenas condiciones y muy ba-
rato: 7 pasajeros. Informan Quinta 
Avenida esquina a 22. Reparto Miramar 
"492!) 10 sp. 
COFRADIA D E L A ASUNCION E N 
SUFRAGIO D E L A S B E N D I T A S A L -
MAS D E L PURGATORIO, D E L 
T E M P L O D E L CORAZON D E J E -
SUS 
Celebró el 3 del actual sus cultos 
merfcuales, la Archicofradía de la 
Asunción en sufragio de las bendi-
tas almas del Purgatorio del templo 
del Corazón de Jesús, sito en la 
Avenida de Simón Bo'íbar (antes 
Reina). A las ocho el Director Pa-
dre Ramón Díaz, S. J . , distribuyó 
la Sagrada Comunión a los fieles y 
cofrades celebrando después de la 
Misa cantada, y concluida ésta. Res-
ponso por el eterno descanso de las 
benditas almas de" Purgatorio, así 
mismo predicó después del Evange-
lio. 
L a parte musical fué Interpretada 
por la capilla del templo. 
HONRAS F U N E B R E S E N L A SAN-
TA IGLESLA. C A T E D R A L 
Los respetables sacerdotes Carlos, 
C. M., Gustavo, S, J . y Felipe A. Ca-
ballero, Deán del M. Y . Cabildo Ca-
tedral de la Habana, han celebrado 
en el primer templo diocesano, so 
lemnes honras fúnebres por el eter-
no descanso de sus muy amados pa-
dres, el 6 del actual. 
Ofició de Preste, el M. Y . Sr. Dr. 
Felipe A. Caballero; Diácono, el P. 
Carlos, y Subdiácono, el P. Gustavo. 
Muy raras veces se dará este con-
movedor espectáculo de tres herma-
nos sacerdotes oficiando en las hon-
ras por el eterno descanso de sus 
padres. 
A las nueve dió comienzo la pia-
dosa ceremonia, por el canto de la 
Vigilia por los cantores de la Santa 
Iglesia Catedral y el Clero asiste. 
Siguió la Misa solemne de Réquiem, 
y después de ésta, el Responso, du-
rante el cual el Clero, tenía luces 
encendidas en la mano. 
E l templo estaba severamente en-
lutado, y en la parte superior de la 
nave central, se elevaba un gran 
túmulo. 
Concurrieron Monseñor Guido Po-
letti. Secretario de la Delegación 
Apostólica de Cuba y Puerto-Rico, 
el M. Y. Cabildo Catedral, llevando 
la representación del Prelado Dio-
cesano, el Arcediano, como Secreta-
rio de Cámara y Gobierno del Obis-
pado; los Párrocos de la Habana, 
Marianao, San Nicolás y Guanaba-
coa; representaciones de los Padres 
Jesuítas de Reina y Belén, de los 
Paules de la Merced y de los Fran-
ciscanos; Presidente de la Anuncia-
ta Dr. Ramón G . Echevarría, Pre-
sidente de la Adoración Nocturna, 
señor José Elias Entralgo; Presiden-
te de la Comisión de Beneficencia 
del Consejo San Agustín no. 1390 
señor Valentín Goicouría y los Her-
manos Moné y Verdugo; nnestra 
compañera señora E v a Canel; Dr . 
Ramón Rosainz Díaz, señor Juan 
Guerra, Decano de los litógrafos, 
cargo que al morir ocupaba el se-
ñor Caballero; Capitán Ravena, se-
ñoras do la Archicofradía del Santí-
simo de la Catedral y numerosos 
fieles. 
Por " E l Comercio" vimos a nues-
tro compañero, señor Federico Ro-
sainz Díaz. 
Fungió de Maestro de Ceremonias, 
el P . Juan José Roberes. 
Bajo la dirección de su laureado 
maestro señor Felipe Palau, la Ca-
pilla interpretó la Misa y responso 
de Hallen 
E l Clero y fieles, pasó a los clans-
tros tributando su pésame a los her-
manos Caballeros. 
E n nombre del DIARIO nos uni-
mos a las manifestaciones de con-
dolencia. 
PIA-UNION D E SAN ANTONIO D E 
PADUA D E L A I G L E S I A D E SAN ! 
FRANCISCO 
Celebró el 4 de' actual, la Pía- | 
Unión de San Antonio de Padua, sus 
Cultos mensuales. 
A 'as siete y media a. m. Misa de I 
Comuríón general, que celebró el 
Director R. P. Fray Guillermo Bas- ¡ 
terrechea, V. F . M., quien asi mismo \ 
predicó en la Misa so'emne, que tuvo 
efecto a las nueve en el altar de San 
Antonio de Padua. Fué Interpretada 
]a parte musical por orquesta y vo-
ces, bajo la acertada dirección del 
R. P. Fray Casimiro Zubia, O. F . M., 
organista del templo. 
Los cultos antonianos estuvieron 
sumamente concurridos. 
JUAN J . D E MUTIIOZABAL 
Ha regresado de su viaje a los 
Estados Unidos y Canadá, el señor 
Juan J . de Mutiozabal, Diputado de 
Estado de los Caballeros de Colón en 
Cuba. 
Sea bienvenido el Hermano Mutio-
zabal, a quien nos complacemos en 
saludar, así como a su esposa que le 
acompañó. 
MONSEÑOR A N D R E S L A G O 
Por la Vía de Cayo Hueso, se es-
pera en la mañana de hoy a Mon-
señor Andrés Lago, Canónigo Ma-
gistral de la Santa Iglesia Catedral 
de la Habana, procedente de New 
York y Canadá. 
Sea bienvenido el distinguido sa-
cerdote. 
Con él regresa el señor Juan Fer-
nández Arnedo, Rectcr de la Archi-
cofradía del Santísimo Sacramento 
de la Catedral, a quien nos compla-
cemos en felicitar por los triunfos 
alcanzados en New York. 
MAQUINARIA 
RUSTICAS 
S F V E N D E N DOS F I N C A S , U N A A 1S 
minutos de la Habana, con árboles fru-
tales, luz eléctrica, agua, etc., y otra 
én el Guajay. Informan: 5a. Avenida, 
ssquina 22. Reparto Miramar. 
34929 10 Sp. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
C A F E Y F O N D A 
E n 2,700 pesos café y fonda en lo me-
jor de Guanabacoa. vende 50 pesos dia-
rios, alquiler 26 pesos, contrato 6 años , 
tiene caja contadora que costó 400 pe-
sos. Figuras, 78, A-6021. Manuel L l e -
nín. 
34910 17 Sp. 
SB V E N D E N DOS P L A N T A S E L E C -
tricas y de hielo, distantes una de otra, 
ocho ki lómetros; ho> producen las «Sos ! 
seiscientos pesos mensuales. Se admité 
también un socio que aporte cuatro mil 
pesos en efectivo y ocho mil pesos en 1 
maquinarla. Se garantiza invlrtlendo 
este capital un ingreso de dos mil pe- ; 
sos mensuales. Gastando otros doce mil 
pesos más . producirla tres mil pesos ; 
mensuales. Hay campo para ampliar \ 
mayor capital y tener más ingresos, i 
Negocio serio y verdad. Para informes: 
I . Ramírez . Carlos I I I 16 A . Teléfono i 
A-4003. 
34046 17 ep. j 
I G L E S I A D E B E L E N 
A las ocho y media del 4 del ac-! 
tual, celebraron las huerfanistas del 
Colegio San Vicente de Paul, la fies- j 
ta conque lodos los meses obsequian | 
a San Antorfo de Padua, como gra- ! 
titud a los favores que la divina Pro-
videncia les dispensa por su interce-
sión. 
Ofició el Director del Asilo Padre 
José Aloniso, S. J . , quien después del 
Santo Evangelio predicó a los fieles. 
L a parte musical fué interpretada 
por las niñas, bajo la dirección del 
profesor señor Vívente Cía. 
Se obsequió a la concurrencia con 
piadosos recordatorios. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
£1 Q U I E R E C O M E R SABROSO, P I D A 
su comida a la casa Galiano, 134, altos 
del Binco Canadá, entre Reina y Salud, 
también solicita abonarlos al comedor, 
precios económicos . Teléfono A-4759. 
34916 10 Sp. 
PERDIDAS 
POR A U S E N T A R S E S U D U E S O S B 
vende una zapatería con todas sus exis-
tencias a un precio sumamente módico, 
mucha venta. Aguila '116, frente a l á 
Compañía de Teléfonos . 
34944 12 sp. 
m m i u í PRENDAS 
M A Q U I N A S S I N G E R 
Si las desea a plazos, contado, cam-
biar, alquiler o arreglar, diríjanse a la 
agencia de "Sínger, San Rafael y L e a l -
tad o avisen al teléfono A-4522. V a -
mos a domicilio. Profesora de bordados 
gratis para los clientes. También tene-
mos algunas usadas muy baratas. 
34913 6 O c t 
P E R D I D A D E U N F E R R O P O L I C I A 
color rojo, con collar de clavos dorados, 
grat i f icarán en 21 y 2. Vedado. M. Mo-
rales. 
34899 10 Sp. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
S E V E N D E U N A P I A N O L A C A S I nue-
va y muy barata. Informa. 5a. Avenida 
esquina 22. Reparto Miramar. 
34929 10 Sp. 
AVISOS RELIGIOSOS 
M á q u i n a de escribir L . C . Smith Bros. 
Silenciosa, ú l t i m o modelo, casi nueva. 
Se vende en P l á c i d o n ú m e r o 50, ba-
jos, Librería . 
34687 \2 Sp 
Capilla de María Reparadora 
Con motivo de que los fieles puedan 
j asistir a la Proces ión que se celebrará 
; en la Parroquia de la Caridad que será 
a las 5 p. m. . el próximo Domingo día 
i 9, la Procesión del Circular en la Ca^ 
pilla de María Reparadora será a las 
i 4 p. m. 
I Se ruega a todos los socios de lat 
Asociación Eucar ís t ica Popular no de-i 
jen de asistir. 
1 34938 8 sp. ' 
P R I M E R A COMUNION E N HOYO 
COLORADO 
L a distinguida y piadosa señorita 
Poey Barraqué, está veraneando en 
la playa de Baracoa, término de Ho-
yo Colorado, pero en lugar de pasar 
todo el tiempo en el descanso o en 
las honestas distracciones, lo dedicó 
a ciar a conocer a os niños y niñas, a 
Jesucristo, preparándolos para reci-
bir dignamente a Jesús Sacramei»-
íado en sus infantiles corazones. 
L a Comunión tuvo lugar en la 
Parroquia de Hoyo Colorado, ofi-
ciando en la Misa el Padre Estanis-
lao, párroco encargado de la expre-
sada iglesia de Hoyo Colorado. 
Amenizaron el banquete eucarís-
tico, los Hijos de San Juan Bautista 
de la Salle del Colegio del Vedado, I 
que se hallan veraneando en la fin-
ca del Guatao. 
Concurrieron al acto las Hijas de ( 
María de Hoyo Colorado. 
L a señorita Poey Barraqué, les 
proveyó de los trajes de primera Co-
munión, y además de los cuantiosos 
regalos para estimular la asistencia 
ai Catecismo, hubo el día de la Co-
munión gran almuerzo y distribu-
ción extrordinaria de regalos. 
Santa manera de pasar las vaca-
ciones, que merece toda clase de elo-
gios. 
¡Oh, cuánto bien no harían, si ae 
AVISO A L O S F I E L E S 
lo .—Mañana es día fectivo: hay 
deber de oír Misa, y abstenerse de 
trabajar. 
2o.—El Jubileo Circular pasa el 
lunes por disposición del Excmo. y 
Rvdmo. S r . Obispo, a las Esclavas 
del Corazón de Jesús, y no a las 
Siervas de María, como aparece en 
la distribución del Jubileo Circular. 
UN C A T O L I C O . 
D I A 8 D E S E P T I E M B R E 
Este mes e s t á consagrado a San Mi-
guel Arcángel . 
E l Circular e s tá en las Reparadoras. 
L a Natividad d« fr'ue-síra Señora, ! 
Nuestra Señora de la Caridad del . Co-
bre, Patrona de Cuba; Nuestra Scóio. ¡ 
ra de Regla y del Monserrate. Santos' 
Adrián. N é s t o r y Timoteo, márt i res ; ! 
fanta Adela, virgen. 
L a Natividad de Nuestra Señora. H i -
zonos el cielo en este día un mágnl f 1-i 
co presente, un présente de Inestima-! 
Lie valor, dice San Bernardo. Es te f u é ; 
propiamente el día ern el cual se co-
menzaron a disipar las espesas tinie-
blas en que por m á s de cinco mil 
años yacía el mundo sepultado, rayan-
do la primera luz en el nacimiento de 
aquella brillante aurora, esperada por 
tantos siglos, y objeto tan largo tiem-
po de las ansias y de loe deseos do 
tantos patriarcas y profetas. ¿Dónde hay 
alegría más pura, ni m á s santa que la 
que causa este dichoso día a toda la 
Iglesia por el nacimiento do aquella 
que habían anunciado los oráculos do 
los profetas, como dice San Jerónimo 
(In. Mich. 6;) nacimiento que fué co-
mo prenda de las promesas de Dios, 
en frase de San Juan Damasceno; y 
como seguridad del futuro nacimiento 
de todo un Dios. 
E i los pueblos acostumbran a ha-
cer santos regocijos cuando nacen hi-
jos a sus soberanos y a sus príncipes, 
¿qué mucho es que el nacimiento do 
María llenase de regocijo al cielo y a 
la tierra, como canta la Iglesia, pues 
en ella nació la Reina de los ánge les 
y de los hombres, nuestra única espe-
ranza después de Jesucristo? 
Estación Termi 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L J E F E D E SANIDAD D E 
SANTA C L A R A 
Ayer por el tren de la tarde fué 
a Santa Clara el doctor Eudaldo Gó-
mez, Jefe de Sanidad de aquella lo-
calidad que en ésta gestionó y ob-
tuvo un crédito de $2,000 para ee-
tirpar la fiebre tifoidea de aquella 
ciudad. Ya tiene más de 3,00 per-
sonas vacunadas y ahora herá otros 
trabajos encaminados a hacer desa-
parecer el mal que ha llegado a to-
mar en algunos momentos carácter 
epidémico. 
O P E R A D A E N L A C L I N I C A NUÑEZ 
BUSTAMANTE 
Ayer regresó a Santa Clara el se-
ñor José Martínez Hernández acom-
pañado de su señora Raquel Macha-
do que fué operada relizmente por el 
doctor Rafael Nogueira en le Clínica 
de Núñez Bustamante. Va restable-
cida. 
D E V U E L T O A CASIAGUEY 
Ayer tarde fué devuelto a Ca-
magüey el preso Joaquín Llórente 
conducido por la pareja de la Guar-
dia Rural números 43 y 79 Pablo 
Fernández y Ricardo Gástelo donde 
cometió el hurto de que se le acusa. 
E L I N S P E C T O R G E N E R A L D E L O S 
IMPUESTOS 
Ayer fué a Matanzas el señor Os-
car Martín Perera, Inspector Gene-
ral de los Impuestos y persona de 
notable competencia para ese cargo. 
R E G R E S A R O N L O S S E C R E T A R I O S 
D E L DESPACHO 
Según habíamos anunciado cuando 
salieron, ayer regresaron de Cien-
fuegos, donde en su honor se dió 
un banquete, los Secretarios de Ins-
trucción ^Pública y de Justicia docto-
res Eduardo González Manet y Eras-
mo Regueiferos, los Sub-secretario 
de ambas Secretarías y el Director 
de nuestro celega " L a Prensa", Juan 
O'Nangten. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por éste tren fueron a Santa L u -
cía, el Juez Municipal de Fray Beni-
to en funciones de correccional, Fran-
cisco Agapito, Mir Fernández y sus 
familiares; Matanzas: Isidro Rocca, 
señora Bruzón, viuda de Lovio y fa-
miliares, Pedro Mirandez; Sagua la 
Grande: doctor March, Santiago Ro-
dríguez, Inspector de la Comisión de 
Ferrocarriles, Emilio Alvarez; San-
te Clara: Armando González. Andrea 
Pérez y sus nietas Nena Gómez y 
María Lubián, el comerciante de 
aquella plaza Pompilio Montero Bel-
darraín, la señora Silvia Oliva de 
Hernández. José González Fernán-
dez y familiares, Isabel Oa.lleias e 
hijos, doctor García Ramos. Clemen-
te González, Pedro Pérez Pérez y su 
hija Nena, que vinieron a ver a su 
hermano y tío respectivamente el 
senador Gonzalo Pérez que está, en-
fermo; Puerto ^adre: María Ville-
gas, viuda de Esteban, la señorita 
Caridad Llerena y Raúl Esteban; 
Placetas: Alberto Obregón, Manuel 
González; Santiago de Cuba: doctor 
Antonio Guernica, que acaba de lle-
gar de Europa, Edgar Gómez y se-
ñora, Manuel Giraudy acomnañado 
de familiares, Emilio Mas; Cárdenas: 
señorita Julia Porto, Pedro Areni; 
Máximo Gómez: Teniente J . Ferrer; 
Camagüey: el padre Escolapio José 
Jesse que pertenecía al Colegio de 
Cárdenas y va destinado a dicha ciu-
dad, la señorita Angelina García, Pe-
pucho Comas, Comandante Miguel 
Cérpedes. Jefe de Sanidad de aquel 
DiRtrito Militar, acompañado de su 
señora; Limonar: tendente Lemus, 
Manuel Calderín; Guantánamo: doc-
tor Alfonso José Puente. Eligió Ro-
dríguez y familiares: Varadero: doc-
tor Augusto Muxo; Colón: el alcalde 
de aquel término Rafael Aguila, el 
represen ta n te <a la Cámara Antonio 
de Armas; Chaparra: L . M. Gires; 
Holguín: Roberto Namer. comercian-
te de aquella plaza, teniente Mario 
Muro Auditor del octavo Distrito, 
Tomás Fernández; Central Carolina: 
Francisco Flores: Victoria de las 
Tunas: Dulce María Castro de Fer-
nández e hijos. 
A SAN M I G U E L D E L O S BAÑOS 
Ayer fué a San Miguel de los Ba-
ños el señor Ramón López cuya fa-
milia all; pasa agradable tempora-
da en dicho lugar. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Este tren l legó a la hora traído 
por Pividal de Maquinista y R. Blan-
co de Santa Clara: Isidro Torrens y 
sus biHs Teté y Alicia, doctor Juan 
Díaz Gallardo y familiares, Gertru-
dis Mijares, Fernando Estrens, cón-
sul de España, Federico Alvarez de 
la Campa, Amperito López, Conrado 
Zayas e hijoí?, la señora Bello de 
Váz-Tl^z y su hijo Juan Manuel, Cón-
sul de Cuba en Calcuta., señorita Ma-
ría del Carmen López: Central Es -
paña: doctor Morales Patín; Puerto 
Padre: Gregorio Villarrama e hijo; 
Cavo Mambí: Fidelio Duran y fa-
miliares; Baracoá: Mr. Lee; Sagua: 
Francisco Gómez; Santa Lucía Ra-
fael Cueto y su hiia Inés María Cne-
toá Washington: Manuel Jiménez Ro-
jo; Santiago de Cuba: Ana Josefa 
Castillo. Viuda de Gil, Emilio E n r i -
que Gil. J . Biodo y familiares. Manuel 
García López, doctor Desiderio Ar-
naz, Roque Redón: Matanzas: Boni-
facio Sainz, los representantes a la 
Cámara Félix Martínez y Amado F i -
nalé, el consejero de aquel Conse-
po Provincial. Marcos Torriente; L i -
monar: Evasio Martínez Goberna; 
Colón: Vicente Alonso, Manuel Bor-
ges e hijos; Camagüey: Julio y Mar-
celo Sánchez LnvTfnt O ^ V l q Agül-
lar. Enrique Biosca, los emplea^ -
del Ferrocarril de CuHa, Mario Gó-
mez v M. González; ^Placetas: Is-aías 
Cartaya, José María Rouco y sus hi-
jas, Antonio Fernández; Varadero, 
señora viuda de García e hilos; Ja-
ronú: Jorge Batista; Aguacate: la 
señora Mercedes Pino de Díaz y |n 
hermana Vitalia: Gibara: Antonio 
Bermudez. 
INSPECCION SANITARIA 
Ayer regresó de Santiago de Cuba 
y otros lugares de anuella provincia 
el Insoector general de Sanidad doc-
tor Faustino Sirven, que ha Inspec-
cionado varios lueares. 
T R E N D E PINAR D E L RTO 
Llegaron por éste tren de Conso-
lación del Sur: el doctor Pablo Ur-
nuiaga; San Cristóbal: José de la 
Fuente; San Diego de los Baños: 
Maximino Rodríguez. Patrio Soto y 
familiares; Pinar del Rio: Manuel 
López "Ramos v su hMa F u r n i a . 
T R E N A JAGÜEY G R A N D E 
Por éste tren fueron a Jagüe? 
Grande el Presbítero Joaauín de Pa-
na, el conseiero de este Consejo Prf> 
vincial Santiago Valera. señora 
doctor Gálvez e hija: Batabanó: Eií 
logio Casteleiro ,su señora Isabel Al-
varez y su bHo: Guara: Alberto Gra-
ma y "su señora Reglita Roque. 
• 
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B Ü S T D I A D E D I A 
"Reconozco que es Inocente repl i -
car a usted, que encastillado en el 
DIARIO D E L A M A R I X A no acep-
t a r í a polémicas que, por ser del des-
agrado del "amo" no ser ían acep-
tadas, a m é n de que usted en s ín te-
sis, lucha por los garbanzos y se con-
gracia con quien los paga." 
Todo l o anterior, se le dice, a gui-
po do exordio, a l Redactor de esta 
Sección,, en un escrito que no vaci-
lamos en calificar de medianí t ico , no 
tanto por estar redactado por un es-
piri t ista, como por estar mediana-
mente redactado. 
Después de ese pá r r a fo , viene otro, 
que, copiado a l pie de la letra, dice 
a s í : 
"Dice usted que piensa (a l uníso-
no del "Per f i l del D í a " ) en que es 
lamentable se nos crea chiflados por 
el espiritismo; es porque usted no 
conoce al "Cerebro del Mundo" yo 
he vivido a l l í y al l í han nacido Víc-
tor Hugo, Lieón Denís, Gabriel Delan-
ne y miles m á s de sabios espiritis-
tas." 
¿Quién será este señor que a sí 
mismo se coloca entre los sabios es-
pirit istas que han vivido o nacido en 
P a r í s ? Xo lo sabemos. L a carta vie-
ne sin f i rma, como ocurre casi siem-
pre en estos casos; la ún ica pista 
que poseemos es el memebrete del 
papel en que la "amable" misiva es tá 
escrita, que es el de una Compañía 
de Seguros contra accidentes del t ra-
bajo, con oficina en la calle de Obra-
pía . No tenemos sin embargo la se-
guridad de que sea uno de sus geren-
tes el autor del documento que co-
mentamos, n i le damos m á s impor-
tancia a sus insultos, que el de un 
simple accidente del trabajo. 
Y como aparte de los improperios, 
el escrito no arroja m á s luz que un 
cabo de vela en el momento de per-
der sus galones, omitimos reproducir 
los pá r ra fos restantes, no sin hacer 
constar qnc hay uno en el cual se 
afirma imp l í c i t amen te : que el esx)iri-
tismo tiene su base en la t eo r í a de 
la Relatividad de Stcin (que supo-
nemos sea el famoso sastre de la ca-
l le de Obispo, aunque ignorábamos 
que se hubiera dedicado a la astro-
n o m í a ) , en la de los electrones, en la 
materia radiante, en la cuarta d i -
• mens ión , y en la radiotelefonía , mien-
tras que el catolicismo sostiene co-
mo dogma que J o n a t á s estuvo hos-
pedado en el vientre do una "va-
l lena". 
Así por el estilo, toda la carta "va 
l lena" de disparates. 
E l envío consiste en un semanario 
"espirita", t i tulado " E l Progreso",, 
como podr ía t i tularse " E l Descuaje". 
Por cierto que entre sus anuncios 
trae inserto el de otro periódico de 
la misma índole y que se publica en 
México, con el sugestivo t í tu lo " E l 
Heraldo de Ul t ra tumba" . Indudable-
mente, si responde a la promesa en-
cerrada en su nombre, la t a l publica-
ción ha de tener en la Repúb l i ca her-
mana muchos suscriptoros, Pancho 
V i l l a solamente ¡dejó a tantas fami-
lias en la necesidad de suscribirse al 
"Heraldo de Ul t ra tumba" : 
I J O malo se rá que los corresponsa-
les del plano astral sean tan " in fun-
diosos" como los que padecemos por 
la superficie de la t ierra . 
Y ese parece ser ol caso m á s fre-
cuente, a juzgar por las cosas que 
cuentan Napoleón, Sócra tes , Jul io 
César , etc., etc., cada «vez que se po-
nen a l habla con a lgún m é d i u m de 
los que emplean ese m é d i u m para 
ganarse los garbanzos, . . y congra-
ciarse con el que los paga. 
CRONICA D E 
TRIBUNALES 
E N L A A U D I E N C I A 
II 
N o t i c i a s 
d e P a l a c i o 
NOTICIAS D 
LOS TERRENOS DE "ESPADA" 
Acusamos t ambién recibo—sin que 
esto signifique una acusación para 
nadie—del envío de otro espiritista, 
resentido de que nosotros no veamos 
t ambién visiones, n i esteinos hacien-
do esfuerzos por ingresar en Ma-
zorra. 
Para dedicarnos hoy por entero a 
asuntos sobrenaturales, haremos 
mención del Interesante telegrama 
enviado a " L a Lucha" por su corres-
ponsal en Manzanillo, participando 
haber sido visto por aquellas aguas 
un monstruo marino, cuya figura y 
modo de ser se describen en el refe-
rido despacho en esta forma: 
" E l monstruo, según los pasajeros 
que pudieron examinarlo a cierta dis-
tancia del buque, tiene la f igura de 
una tonina g rand í s ima , con cuernos 
fabulosos, es tá cubierto do escamas 
color de acero y emana de su cuer-
po inmenso un br i l lo atrayente y fas-
cinador. 
" L a boca no es muy grande. Es-
casamente llega en t a m a ñ o a la de 
un t i bu rón de regular edad. Tiene 
aletas en la parte trasera y una len-
gua rojiza capaz de producirle un 
susto al más templado. 
"Casi se pegó a los costados del 
barco , ag i t ándose furiosamente y 
produciendo un oleaje tremendo. 
"Mientras m á s caminaba el buque, 
m á s se le acercaba el monstruo, l le-
gando casi hasta la borda. Entre la 
t r ipu lac ión y los pasajeros se pro-
dii jo una gran alarma. Pero renac ió 
la calma cuando se sumerg ió de pron-
to, dejando gran vacío en la super-
ficie del mar. 
"Por poco se va a pique la em-
barcac ión ." 
Agrega el corresponsal del colega 
que después de esa zambullida, el 
monstruo volvió a salir y navegó 
por la superficie en demanda del 
r ío Cauto. 
Trá tase por lo «visto de un mons-
truo tan abracadabrante como cau-
teloso. 
EL CENTRO CASTELLANO Y 
EL ABAD DE SILOS 
La directiva del Centro Castellano 
recibió en el local social al I lus t r í s í -
mo Sr. Dr. Fr . Luciano Serrano de 
la Orden Benedictina, la noche del 4 
del presente. 
E l i lustre prelado hizo uso de la 
palabra, contestando al Dr. Adr ián 
R. E c h e v a r r í a encargado de pronun-
ciar el discurso de recepción. Demos-
t ró el abad la honda grati tud que 
embargaba su alma en aquellos mo-
mentos felices de su trabajosa vida. 
Magistrales consejos dió a los espa-
ñoles insistiendo en la necesidad que 
hay de ser menos modestos con las 
glorias de la Patria y más activos en 
la propagación de los éxitos que con-
tinuamente alcanzan los españoles 
en el mundo, donde su obra es i n i m i -
blc y envidiada por los detractores 
de la nobil ís ima nación ibera. 
Los señores Ruscll, Eutiquio Ara-
gonés y Gregorio Campos pronun-
ciaron alocuciones que fueron pre-
miadas con frenéticos aplausos. 
La obra cristiana de Fray Lucia-
no ha engrandecido la l i teratura es-
pañola con trabajos pacientes, edif i-
cantes y honrosos para la humana 
cultura. Los mejoramientos que hizo 
en la Orden Benedictina en Méjico y 
otros países son notables. En Méjico 
h a r á p róx imamente un concienzudo 
estudio de la historiaren aquel país 
de la- orden a que pertenece y cuando 
regrese a Cuba, de paso para Espa-
ña , recogerá el maravilloso pergami-
no que es un diorama de arte y belle-
za, debido a l genio del Sr. Gregorio 
Campos y lo e levará hasta las manos I 
de S. M. la Reina de España . Este ¡ 
pergamino es el Diploma que el Co-J 
mi té "Pro actor de Castilla" del Cen-j 
t ro Castellano de la Habana, env ía ! 
a la madrina del Monumento que Vi¿-
torio Macho ha de levantar en un l u -
gar 'del suelo castellano, a la memo-
r i a de las grandezas de España . 
Inmensa satisfacción ha produci-j 
do en los españoles el ofrecimiento | 
del Ilustre mitrado y entendemos que i 
S. M . la Reina es t imará que un sa-
cerdote tan culto y honorable sea 
quien le entregue el documento que, 
lleva en su seno un mundo de ca-! 
r iño para los patrios lares y un m u n - ¡ 
do de respeto para la¿ regias per-j 
sonas. 
Dr . Adr i án R. Echeva r r í a . ' 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las Defunciones ocu-
rridas el d ía 6 de septiembre de 
1923 : 
Antonio Choy, asiát ico, de 28 años 
vecino de Hospital C. García , Tumor 
del Mediastino. 
R a m ó n Pita, blanco 78 años, Suá-
rez 122, Nefrit is Aguda. 
Concepción Miró, blanca 67 años , 
I , entre 13 y 15, Grippe. 
Félix S. Valdés , negro, 11 meses. 
Casa de Beneficencia, Atrepsia. 
Encarnac ión Ramos, blanca, 86 
años . Delicias 70, Cardio Esclerosis. 
Aniceto Pedroso, negro 70 años , 
Hospital C. García , Afección Orgáni-
ca del corazón. 
Manuel Lusipo y García , blanco, 
50 años . Hospital C. García , Edoma 
Pulmonar. 
Aurelio Valdés , blanco 60 años . 
Hospital C. García , Tuberculosis 
Pulmonar. 
Higinio Pérez y Várela , blanco 50 
años . Hospital C. García, Atraxla Lo-
comotriz. 
Rafaela H e r n á n d e z y Rubio, blan-
ca, 74 años. Escobar 28, Lepra. 
Delfín Alvarez y Gómez, blanco, 
47 años I y 11, Sífilis. 
Olga Onoga y W i m i l , blanca 5 
años . Hospital Mercedes, Septicemia. 
Micaela Figuera y 'Núñez , negra, 
65 años , Sitios 70, Cardiaca. 
Juan F e r n á n d e z y Gual, blanco, 
19 años , Covadonga, Aer t i t i s . 
Raimundo Aragón , blanco 14 afios 
La Pur í s ima , Para t í f ica . 
Manuel Garc ía y Heres, blanco 63 
años, 10 de Octubre 425, Afección 
Orgánica del corazón. 
Emil io Cá rdenas y Romagosa, ne-
gro, 3 9 años. Puerta Cerrada 15, 
Anemia. 
Rufino Díaz, mestizo, 55 años . 
Hospital C. García , Mal de Br ig th 
r Evelia Moral y Cárdenas , negra, 
14 meses, Santa Catalina 6, Ense-
fal i t is . 
Alfredo Hernández , blanco 2 afios 
10 de Octubre 26 5, Meningitis. 
LOS CERTIFICADOS DEL 
BANCO ESPAÑOL 
En el cuadro de la Bolsa de la H a -
bana, se ha f i jado el s iguiente: 
AVISO 
"A f i n de ev i t a r dudas en las opera-
ciones de compra de certificados d<»l 
Banco E s p a ñ o l , se hace púb l i co para 
general conocimiento, que de lacantldad 
que represente el certif icado se deduci-
r á lo que a cuenta del mismo haya sa-
tisfecho el referido Banco E s p a ñ o l " . 
PLEITO SOBRE EMBARGO ENTRE 
SOCIEDADES COMERCIALES 
DE ESTA PLAZA 
Habiendo conocido la Sección de 
lo Civil de la Sala de Vacaciones de 
esta Audiencia del Incidente sobre 
oposición a embargo preventivo pro-
movido en el Juzgado de Primera 
Instancia del Este, de esta capital, 
por la Sociedad de "Díaz e hijos", 
del comercio de esta plaza, solici tán-
dose dicho embargo a consecuencia 
dél juicio de mayor cuan t í a que le 
siguió la Sociedad "Suárez , Carasa 
y Compañ ía" , t a m b i é n de este do-
mici l io ; cuyos autos se encontraban 
pendientes ante el referido Tribunal 
de lo Civi l de apelación oída a la 
Sociedad promovente contra senten-
cia que declaró sin lugar la excep-
ción alegada de falta de personali-
dad e impuso a la Sociedad oponente 
el pago de las costas; ha fallado re-
vocando la sentencia apelada y de-
clarando sin lugar el embargo pre-
ventivo decretado sobre los bienes 
de la Sociedad do "Díaz e hijos", 
condenando a la entidad demandan-
te de "Suárez , Carasa y Compañ ía" a 
inemnizar a aqué l la los daños y per-
juicios que haya podido causarle y 
al pago de las costas originadas en 
la primera instancia, aunque no por 
razón de temeridad n i mala fe. 
RECLAMA L A " C U B A N TRADESTG 
COMPANY" 
Ante la Sala de lo Civi l y de lo 
Contencioso-AdmlnistratiYo de esta 
Audiencia se ha establecido un re-
curso contencioso por la "Cuban 
Trading Company" contra resolución 
de 16 de mayo del corriente año, de 
la Secre tar ía de Hacienda, por no es-
tar conforme esta entidad con la l i -
quidación del impuesto del uno por 
ciento correspondiente a l mes de di - , 
ciembre de 19 22, que afecta a sus 
intereses. 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido nombrado tnscanógrafo 
temporero de esta Audiencia el se-
ñor Evelio Valdés González, hijo del 
antiguo y probo oficial de Sala se-
ñor Augusto Valdós Valenzuela y 
de la Torre. 
También ha sido nombrado escri-
biente temporero el señor Ramiro 
H e r n á n d e z Acosta, 
E N L I B E R T A D 
Por providencia. dictada por la 
Sala Primera se ha dispuesto la l i -
bertad del procesado Antonio Lens 
González, por haber cumplido la pe-
na que se le impuso de cuatro meses 
y un día de arrosto maj^r , en causa 
por hurto simple. Se le pedían 5 
años , 5 meses y 11 días de prisión 
por delito de hur to cualificado. 
LOS TIROS E N E L CAFE "CENTRO 
A L E M A N " 
La Sala Segunda de lo Criminal 
ha declarado no haber lugar al re-
curso establecido a nombre del pro-
cesado Diego Rivas y Mart ínez , en la 
causa por los tiros habidos en el 
café "Centro A l e m á n " , el 4 de ju l io 
ú l t imo, de cuyo hecho resu l tó herido 
de gravedad el señor Diego Gonzá-
lez Cruz. 
La apelación se estableció contra 
el auto dictado por el Juez de Ins-
trucción de la Sección Segunda que 
señal al procesado Rivas Mar t ínez 
una fianza de cinco m i l pesos para 
gozar de libertad provisional. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
No hay. 
SALA SEGUNDA 
Contra Angel Acosta, por rapto. 
Defensor: Campos. 
Contra José Hernández , por robo. 
Defensor: Ecay. 
SALA TERCERA 
Contra Santiago Botano, por lesio-
nes. Defensor: Méndez. 
Contra Apolonio González, por 
rapto. Defensor: Aedo. 
Contra Luis López, por robo. De-
fensor: Lombard. 
Contra Felipe Montes, por rapto. 
Defensor: Aedo. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secre tar ía de lo Ci-
v i l y de lo Contencioso-Administra-
t lvo : 
LETRADOS 
Rafael Trejo, Federico Sánchez, 
Pedro P. Sedaño, Armando Rabell, 
Oscar Barceló, Salvador Juancadella, 
José Genaro Sánchez, Jorge Sánchez 
Galarraga, Alberto J. Garc ía ; Agus-
t ín de Z á r r a g a ; Eulogio Sard iñas 
Zamora; José González Etchegoyen; 
Francisco Angulo; Manuel Secades; 
Enrique Rub í ; Mario Soto Calderón 
de la Barca; Miguel A . Campos; 
Oscar Edreira; Sergio L , Moré; 
Raúl de Cárdenas ; Guillermo H. ' 
Muñiz ; Rogelio Pina; César Cam-
pos; Mario Díaz I r í z a r ; José María 
Arango; Luis I . Novo; Ricardo Er-
nesto V i u r r ú n ; Ovidio Giberga; Is-
mael Goenaga; Heliodoro G i l ; Car-
los Márquez Sterl ing; José Guerra 
López; Juan A. Mart ínez Muñoz; 
Emi l io Núñez Portuondo; Jesús F l -
gueras; Jul io Dehogues; Juan A. 
Mar t ínez ; J . M . Rodr íguez ; Carlos 
J iménez de la Torre; Miguel Váz-
quez; Rafael Guás ; S. L . Moré; Pa-
blo W l t t s : Esteban Mulkay; J . J . 
Franco; Miguel A . Céspedes; Ma-
nuel A . M i r ; J o a q u í n F . Pardo; 
Antonio Gut iér rez Bueno; José R, 
Villaverde; Ramiro Maña l ich ; Sal-
rez Solar; Manuel S. Silveira; Fran-
vador García Ramos; José F . Suá-
clsco R. Casado; Alfredo Casulle-
ras; Antonio Caballero; Teodoro 
Cardenal; Manuel Cobo; José J. 
Pó r t e l a ; Fernando M . V i d a l . 
PROCURADORES 
O'Reilly; Perdomo; Rendón ; G. 
de Vicente; Pereira; E . J . Montal-
vo; Arroyo; Yániz; Cristo; Vázquez; 
Alvarez; R a m ó n Rubido; Blanco'; 
Pintado; J . A . Ruiz; Fornaguera;' 
Causal; R . Grandes; Reguera; J.' 
AOOION P E N A L E X T I N G U I D A Ya está terminado el informe re-
dactado en el Departamento de Fo-
Por decreto presidencial ha sido i m ^ Municipal, con respecto a la 
declarada extinguida la acción penal I ñolicltud remitida a la Alcaldía pa-
contra el doctor Raú l Romero Via-1 ra construir terrenos de base ball 
montes, en causa que se le seguía por | en el antiguo Cementerio de Espada, 
desacato al Fiscal señor Valdés Mar- En ese informe se niega la peti-
A s o c í a c i ó n de L a n g r e a n o s . — ¿ . a j u n t a general de los ¿ e Ta 
Se transfiere la fiesta de l Club Astur iano de Matanzas 
' joras en la Sociedad "Hi j a s de Galicia". 
L A M A T I N E E DE LOS HIJOS D E L A Y U N T A M I E N T O DE 
tí, de la Audiencia de Camagüey , 
INDULTOS 
Han sido Indultados Manuel M I -
llán Lugones y Pedro Rodr íguez , per-
donándosele , al primero, '¡el resto de 
la pena de cien días a que fué con-
denado por el juez municipal de Mar-
tí; y al segundo las tres cuartas par-
tes de la pena de doce a ñ o s y un día, 
que le impuso la audiencia de Ca-
magüey, por un delito de homicidio. 
LAS DIETAS D E LOS 
SUPERVISORES 
Se ha fijado en cinco pesos la die-
ta a que t e n d r á n derecho los m i l i -
tares que habiendo sido nombrados 
delegados de la Secretarle de Gober-
nación después del once de agosto 
del año 1921, para prestar servicios 
hasta el 30 de junio del 19 22, con-
tinuaron ocupando esos cargos des-
pués de esta ú l t ima fecha. En esta 
medida ee incluyen t ambién a los 
nombrados desde primero de ju l i o de 
1922 hasta el 30 de junio de 1923. 
La cantidad de treinta y ocho m i l 
seiscientos diez pesos, necesaria pa-
ra el pago de esas dietas se t o m a r á 
de los sobrantes del pasado ejerci-
cio. 
ción, teniéndose en filian ta «1 tra-
zado de las callfe". en osa parte de 
la ciudad, pues dos a^-.nli'ps han de 
ser ampliadas a t ravés d^ eéos terre-
nos. | 
E l Informe est í a la l i rma del I 
Aloalde Municipal. 
E L COBRO POR ! 
U N C A S LRBANAS 
En la Alcaldía desean advertir a 
los señores propinarlos j.ue el día 
trece del actual vene e ei pago vo-1 
luntario para pagar áin recargo la! 
contr ibución por fincp.s urbanas. i 
Fu f.^tos días es f&cil liegar a la 
taquillas do page para alionar esa 
ron t ' i huc ión , y ssguramente el úl t l 
La fiesta de la Covadonga se c e l e b r a r á los d í a s 15 y 16 i 
d i c i ó n del p a n t e ó n de la Colonia Leonesa. — La í í ^ J . 
U n i ó n de M i r a n d a y Salcedo. 
ASOCIACION DE I>ANr,UEANOS 
jira de 
esia Sociedad ofrecerá el m^. 
La Junta de Directiva que se colé- mineo l u de Septiembro 
b ra rá el día 12 del actual a las ocho j torescos Jardino? de "La ÍM N 
y media de la noche en el Centro Ga- alicientes contribuirán"» 00 • ^ 
Uego, comprende la siguiente orden'es1^ f^n - i r c i o i„ , 
del d ía : 
Acta. Balance. T. Comisiones Fies-
ta? y Asuntos Generales. 
TARAMUND1 PROGRESISTA" 
Hé aqu í los acuerdos recaídos en la; 
, Junta General extraordinaria cele-
mo día, teniendo en cu.^ta nuestra; bnula aveT en el domiC1ii0 del Presi-¡ 
apa t í a caracter ís t ica , la aglomera-1 ciente t i tular San Ignacio n ú m 23. 
ción de i-ontnbuyentes es tanta que; Primero: Se acuerda reformar ell 
— ^ w v ^ K . ^ ^ U Í 1Uuuun a alio 1 
este festival alegre y a l m y U , ^ 
n iñea orquesta que hará h o * 
de ios bailadores ejecutand0? 
ñas selecciones, para el gvt * 
ñol y para el gusto cubano ^ 
nielad campestre de los l'rouL ^ 
dmes de "La Polar'V nad-T?' 
pío ni más encantador ni freí?' 
disfrutar de unas Plácidas"hi* 
sano, y regocijado distrainiient 
s tardes de riguroso ^ u ' 
SUPERVISOR QUE CESA 
Se ha dispuesto el cese del tenien-
te del Ejérc i to , Luis Larcada, como 
supervisor en Santo Domingo. 
PARA SANCTI SPIRITUS 
Ha sido nombrado el teniente del 
Ejérc i to José fPrado y Sánchez, su-
pervisor mi l i t a r en Sancti Spí r i tus . 
ASCENSO 
Se ha resuelto ascender al s eño r 
Rafael Paret y P a g é s , al cargo de 
Liquidador de la Zona Fiscal de 
Oriente de la Habana, por jubi lac ión 
del señor Julio R. Toledo y Piedra. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado el señor Eduar-
do Planas, Administrador de la Adua-
no, de G u a n t á n a m o , en sus t i tuc ión 
del señor Francisco Pons y Roca. 
se hace imposible pagar (on ' a c i l l - j a r t . 13 del Reglamento en el sentido | misión de orden qn^cuidar-^ 
dad y mucho menos ser atendido cor. de que las Juntas de Directiva Regla- para que este csneefícnin * r1 
pront i tud por los empleados encar-
gados das cobro. 
NUESTRA PATRLA 
men ta r í a s se celebren durante la pr i - lle dentro del más correcto^jfi 
mora quincena de cada mes en vez ra .'a beneplácita tranquilina,) ^ 
de f i jar el primer domingo, cum-,de tus asistentes. ^ 
E l doctor Matá is Duque, coronel, pliendo así, para mayor facilidad de 
639. 
L A FIESTA DE COVADOXGASa 
E L 15 Y 1G 
Nos iníoTma la Comisión 
do la inmensa fiesta, que. encare: 
Fmir^VÍeneúCOn-Ín-ter0S (1Ue'̂  
Segundo: También se r e fo rmó en j ^ ^ o ' ^ ^ p n í í a d a s ^ ? ^ 
igual sentido el ar t ículo 29 que se|fk,sta eu l03 terrenos d / ' - f 
as G-enerales, seña-; j ; , , . " ío¿0 el qUe ^ ¿es . ̂  í 
l epub l i caña de nuestro país, a c a b a l á n d o s e los meses Enero, A b r i l , Julio; ¿nVa'lse a adquirirlas en^n ^ 
de editar un bello l ibro t i tulado Y Octubre para celebrar las ordina-: tüs lugiaTes. Mercaderes 4f r 
."Nuestra Patria", (lectura para n i - [ias^durante la primara quincena de j j jon te 310 y Beiascoain 639 
ños) que contiene interesantes na-
rraciones relacionadas con asuntos 
his tór icos de Cuba. 
E l doctor Duque ha repartido 
ejemplares d/9 su l ibro entre los 
señores concejales, el Alcalde y a l -
tos empleados. 
ERARIO M U N I C I P A L 
L a existencia en las arcas muni-
cipales, era ayer la siguiente: 
E. corriente . . . . $126.016.92 
C ^ P r o v ^ I a l ' ' ' ' " ^ - ^ í l f r ^ E l s e ñ o r Presidente hace uso de l a c t i n a muy guapa fía de la Gar'̂  
P ExtJa ' ' ' ' „ 37 ' 33J -^ PíUabra manifestando que visto el P*™ siendo el día 8 fiestade 
¡cembio favorable de la peseta y ha-¡ Beneficencia Asturiana y ei H 
hiendo a su juicio suficientes fondos; vomouia de la colocación delaprij 
en Tesorer ía para fundar la prime-1 ra piedra y otra de esplendô  
ra Escuela, cree conveniente citar ai quiere la Comisión de esta roniHi 
i^srar en absoluto nada, cea tal 
óe 
de la Guerra de Independencia, me- todos el plazo de las mismas, 
r i t í s imo ciudadano en los días de 
la paz, que ha ocupado cargos de 
gran relieve en la admin i s t r ac ión refiere a las Juntas G-enerales, seña-
Ios mismos. 
A cont inuac ión de la Junta General 
extraordinaria se celebró en segunda 
convocatoria Junta de Directiva Re-
glamentaria, dándose cuenta de la re-
nuncia que del cargo de Tesorero 
presenta el señor Manuel Alegr ía , la es trak 
que en vista, de las reiteradas frases! ™ s * a ; en ^ ^ 
del renunciante all í presente, se1013 H l están ultimados y el enrt 
acuerda aceptárse le , con verdadero ¡ tslie('ial lleS0 en el último ton 
pesar de todo sus compañeros de Di- ,cc : i 5a 1,ica sidra de la Pola y Vf 
l ec t iva. " [viciosa, los fuegos artificiales y i 
TOTAL $179.314.26 
PROCESION AUTORIZADA 
Por la Alcaldía ha sido auto Vza-
do el Cura Pá r roco de la Iglesia de próxima 
la Caridad del Cobre, para efectuar j ¿ubr i i á I 
L A T E L A " K H A K I " 
Por decreto presidencial se ha re-
suelto prohibir terminantemente, a 
par t i r del primero de marzo de 1924, 
el uso de prenda alguna confecciona-
da con la tela conocida por " k h a k i " 
amaril lo, a toda persona que no sea 
miembro del Ejérc i to o la Marina, 
Además ha sido prohibido con fe-
cha cuatro del mes actual, el uso de 
uniformes y toda clase de armas o 
prendas de vestir que por su seme-
janza con las que usan las fuerzas 
de Mar y Tierra puedan prestarse 
a confusión con és tas . 
Junta General extraordinaria en la 
semana en cuya junta se 
.a vacante ocurrida con la 
el día í) del actual una procesión i lameiltable rei iuncía del señor Tesore-
re.igiosa que recorra los alrededo- ro y se t r a t a r á de la primera escuela 
res del templo, as í como para que-!qUe funda rá y sos tendrá esta socie-
mar piezas de artificio frente a l ! dad, y manifiesta asimismo que so-
misrno- i bre la mesa queda una nroposición 
. SESION EXTRAORDINARIA que hace un señor Vocal, tratando 
Para el martes de la semana en- ¡ sobre el nombramiento de Presidente 
trante será convocada a sesión ex-|de Honor, del ex-PresIdenté Sr. Jo-
traordinaria la Cámara Municipal, ¡vino L . "Villar, es apoyado y se orde-
•Todavia no se ha resuelto qué i na al Secretario que haga la convoca-
asuntos han de tratarse en esta reu- j tor ia para Junta General exti'aordi-
nión del Cabildo, lo que depende de i naria a mediados de la entrante se-̂  
previo cambio de impresiones que.ruana. 
ver a todos les asturianos dw 
primero hasta ei último, distr 
de dos días f r a ernalmcnte, con tw 
los recuerdos y añoranzas en 
píéndidos leñemos del ruedo ded 
Íes 111. 
COLON L i LEONESA. 
deben llevar a cabo los conceiales 
E X P E D I E N T E PERSONAL | CLUB ASTURIANO 
La Comisión del Servicio Civi l ha En junta General 
solicitado de la Alcaldía le r emi ta ' celebrada ayer noche por' los Asocia-[d 
Según he oído decir pronto seva 
celebrar una función religiosa ea 
Cementerio de Colón para la besa 
ción del Pan teón que esta Socieíi 
• posee en dic- o lugar y al mismo tiei 
po ;">e celebrar? ^ 
RECURSOS D E A L Z A D A 
también uno 
i Réquiem por les vestos do los c 
D E MATANKASj ropos:.M ori íniamente bajo apü 
extraordinaria; l0£a3 qUü (>i esfuerzo y íilvólüd 
„ los loon-ves pertenecie.: 
el expediente personal del señor Os-| dos del Club, se tomó el acuerdo por sociGdad lian construldQ para ii 
car Loret de Mola, que fué decía-j unanimidad general el transferir la i cristiana sepultura a los asociad; 
rado cesante por el Alcalde en el I fiesta acordada paira el día 9, para ol qUe do.-í.; rae indamente sacumbai » 
Por el Presidente de la Repúbl ica posición de los empleados 
cargo de Jefe del Negociado de Pe-domingo 16 de: corriente, para qub 
didos, ha recurrido contra el decre-jtodos los componentes de esta agru-
to de cesant ía . 'pac ión participen de la gran festi-
Se ha recibido en e! Registro de 'va l Q116 el día 9 le b ^ r á el pueblo ma-
la Presidencia del Ayuntamiento, la tancero a las Reinas de las seis pro-
resolución de la Comisión del ¿er - vinc:as' clue ese día v i s i t a rán esta 
vicio Civil , por la que ordena la re- ciu(iad' 
señores Las invitaciones extendidas sirven han sido resueltos los siguientes re-1 Federico D' Escoubet y Mar t ín Ro- ' Para ê  almuerz0 del citado día 16, 
cursos de alzada. dr íguez Duque, en los cargos de Je-'^0 (lue nos comPlacemos en manifes-
— E l interpuesto por el señor En- fe de Sección y Jefe de Negociado 1 tar de orden ^el señor Presidente. 
rlque Valdespino y Agui lar contra de Segunda de la Secre tar ía de la HIJAS DE GALICIA 
resolución de la Sec re ta r í a de Obras c á m a r a Municipal ; y al mismo t iem-; Rsta Sociedad de asistencia sani-
Púb l icas , de -icha 18 de ju l io del p0 ia expresada resolución declara a taria ? protección a la mujer españo-
corriente año . por la que se adjudi- dichos empleados Inamovibles en sus lo' (lue con tanto entusiasmo viene la-
có al señor Tomás Rayeras la eie- resnectivos cargos. borando en favor de la mujer inmi 
cución de las obras de dragado del En la actualidad los señores D ' sranta' ha celebrada recientemente 
canal de la Cruz y el r ío Las Casas, Escoubst y Rodr íguez Duque des- su Junta Directiva reglamentaria, en 
en la Isla de Pinos. SIN LUGAR. 
— I d . I d . Id . , por José 'Pelleyá y 
J u n q u é como Gerente de la razón so-
cial " P E L L E T A Y HERMANOS", 
contra la adjudicación e l señor Car-
los M . Coroalles de la subasta cele-
brada el d ía 2 5 del pasado mes de 
junio , para el suministro de carbón 
fiemibutuminoso y de otros clames con 
destino a las distintas dependencias 
de la Oficina Central de Obras P ú -
blicas y a la Jefatura de la Ciudad 
de la Habana durante el año oficial 
de 1923 a 1924. SIN LUGAR. 
I d . I d . I d . , por el señor Herme-
negildo Ortega'y L laño , como Geren-
te de la razón mercanti l de F e r n á n -
dez Valdés y Compañía , S. en C , con-
t ra acuerdo de la Sec re ta r í a de A g r i -
cultura. Comercio y Trabajo que de-
claró caducada la marca denominada 
J. MERCAD A L Y COMPAÑIA, que r ia l escoIar ^ deposHa-
ampara el certificado numero 32.734 do_ Se ^ el ^ de h ¡ h l r ú ^ ¿ 
peso de la muerte inexowMe. 
Nuestro Capellán de. ñc-nor Pn 
bífero Anastasio Fernández sera 
encargado de la celebración de 
actos así como también de ia orad1 
sagrada. Tomanao parte en ellos,' 
i'ios y distinguidos sacerdotes leo» 
ses que residen en esta Isla. 
La sección del Panteón'cóilPH 
per los señores Manuel Alvarez 
cárcel , Antonio Diez, Consíantinog 
rador, Gabino Gutiérrez 7 el Pr« 
dentó social señor Emilio Goev 
trabajan activamente para ultima-;; 
tailos relacionados con ¿^i® 
ción que probablemente se ceiei 
el día 1S del corriente. 
Estas notas son extra-oficí 
LOS CREDITOS PARA OBRAS 
EN MATANZAS 
(Por te légrafo) 
DIARIO, Habana. 
Numerosos y respetables vecinos 
de la apartada barriada Las Piedras 
se presentaron hoy al alcalde señor 
Fundora para protestar de la orden 
dada por la Junta Municipal de Edu-
cación ordenando recoger el mate-
para cajas, suelas y tirantes de cal 
zado. CON LUGAR 
Menéndez; L . Meruelos; S. Rodr í -
guez; Spínola: ü d a e t a ; Leanés ; Cas-
t ro ; Miró ; Sierra; E . de la Luz; 
Cá rdenas ; Prieto; Puzo; Granados; 
José Agust ín R o d r í g u e z ; Laredo; 
Roca; F . Vil laverde; Espinosa. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Bernardo Abrojo I n c l á n ; J o a q u í n 
G. Saén; José F . Acosta; Inocente 
Morales; Alberto Carr i l lo ; Juan M . 
León; Juan R. Quintana; F . G. Ta-
riche; Ar turo Saínz de la P e ñ a ; A . 
de la Hoz; José R . Rivas; Francisco 
M . Lazcano; América Isabel Va ldés ; 
Ramiro Monfort ; Oscar P é r e z ; José 
Sánchez Vi l la lba ; Aurelio Royo; Os-
valdo Cardona; Suárez Carasa; En-
rique Moreno; Juan Núñez Belque; 
León Lleó; Enrique R. Novoa; Hor-
tensia Perdomo; Marta F . Ortiz; 
José A. Díaz Yero; Wenceslao Fa-
gundo; José aria Arango; Juan P . 
Lastra; Palmira López; Agapito Ca-
brera; José Ll inás (gerente); A r t u -
ro Saínz de la P e ñ a ; Claudio V . 
Licea; José M . Fernando Avalo; Ama-
do F . Santana; J , F . Parterson; 
Alfredo Cañal H e r n á n d e z ; Abel So-
ca r rás Carba j a l ; Federico S. Gue-
r ra ; Tomás Alfonso Mar te l ; Emil io 
Núñez ; Agust ín de Z á r r a g a . 
gusto 
a tan competente y dignos funcio cuenta con una entusiasta Sección do 
narios. • Sanidad de la cual son miembros me-
' r i t í s imos , distinguidos socios protec-
tores y asociadas, que se afanan y 
desviven por rodear de comodidades 
:a la socias que por desgracia tengan 
¡que ser asistidas en la Clínica de Ca-
suso, con la cual tiene hecho un con-
trato esta Sociedad. 
Una prueba de las justas ala-
.banzas con que premiamos la labor 
! de esta Sección de Sanidad, es, «que 
recientemente elevó a estudio de Ja 
Junta Directiva, un proyecto de ad-
quisición de material con que dotar 
un pabel lón exclusivamente para H i -
jas de Gaillcia, en la cual no faltase 
lo más preciso, cuyo proyecto fué 
aprobado y en la actualidad está ya 
dotado. 
Recorriendo dicho pabellón, hemos 
vi?to con gran satisfacción que las 
camas todas guardan el. mismo or-
den, con su mesa de noche de cris-
tal modei'nas, y sábanas y fundas de 
hilo marcadas, las colchonetas y al-
mohadas son df; relleno de F lo r se-
da, así como en los cuartos de las 
operadas hay un depósito para al-
godones, y mesas por tá t i l es para co-
mer, además en la parte exterior o 
do el municipio la ins ta lac ión de 
un aula en aquel barrio que cuen-
ta cerca de un centenar de niños 
desprovistos do medios educativos. 
El alcalde ha dirigido esta m a ñ a n a 
enérgicos telegramas al Secretario 
de Ins t rucción Públ ica y Superin-
tendente de escuelas provinciales ha-
ciéndoles conocer los hechos que se 
atribuyen a in te rés personal del ins-
pector del distr i to señor Acosta, par-
t idario de la instalación de un aula i sea en el pasillo, hay unas mesas sa 
en el Chucho Feliz, el cual se juzga 
innecesario. 
El próximo martes r e u n i r á n s e en 
la Jefatura de Obras Públ icas de 
Matanzas, los alcaldes de Bolondrón , 
Unión de Reyes, Alacranes, Cabezas 
y Sabanilla del Encomendador, con 
objeto de protestar del despojo que 
nitarias modernas pa-.u comerl a2 
convalecientes, así como una nevera 
de agua fría, con su refrigerador mo-
dernís imo, los pasillos son claros y 
pintados de blanco dan la sensación 
de bienestar y confort, y por ú l t imo 
la mampara del pasillo, que separa in 
dopendiente este pabellón del resto -"ie 
E l Ratoncito del 
UNION MIRANDA Y SXíC®0 
Pío aquí el programa de 1*1 
y Matinée bailable que se 
ol dia 9 de Septiembre c!<? 1 ^ 
los jardines de "La Tropical 
" E n s u e ñ o " . 
MENU 
CiuzaBO. 
Mortadl Aperi t ivo: Vermoutfl E n t r e m é s : Jamón, 
Salchichón y Aceitunas. 
Entrantes: Pisto Manchego, 
en Cacerola, Lomo de puerco 
papas. Ensalada Rusa. 
Postres: Poras y Manzanas., 
Vino Rioja Castellc del Reniy 
dra " E l Gaitero", Cerveza ^ 
Tabacos NACIONALES B A Í i l Í ^ 
NOTA.—Durante el 
Pasodoble, El Castizo de L0Ü tisti i 
Velitíaria, Mazilrka Conce-
Danza Americana, Obliga-3^., 
Mr. Gallad1' fon; Fox trot, 
Mr. Sehan. 
PROGRAMA QUB EJECUTAR-4 
BANDA "LALIN-
Primera parte 
Vals, Fascinación; Danzoi 
mía ; Pasodoble, Hay que ver 
se pretende del crédi to consignado a j la Clínica es de. gran sobriedad. 
Al dar cuenta de estas mejoras, fe-
Zarzuela Monter ía ; Danzón- ^ 
Sarniento; Fos trot. CA'ê eS¿orsi& 
FeLcidad; Pasodoble, Las 
Segunda parte \ 
Vals. A las 3 do la 
esta provincia para carreteras, pos-
te rgándose con ello a estos pueblos 
del Sur de la provincia que queda-
rán enlazados con Santa Clara por 
la parte norte. Dícese que de los NO-
VECIENTOS M I L PESOS que f igu-
ran en el presupuesto para nuestra j tan necesitadas do protección de s u s i z ó n . Tus lindos ojos; 
licitamos a la digna Junta Directiva 
y a la Sección de Sanidad, por el fe-
liz acierto que obtuvieron al rodear 
do comodidades a las asociadas de ¡Te te -Her ; Danzón, .ja; 
Hijas de Galicia, ya que ellas están | Pasodoble, La Casa de ^ ÓJl, 
r' Hay Í Í ^ ' 
provincia se t o m a r á n cerca de CIJA 
TROCIENTOS M I L para atenciones 
de Oriente. Hoy se han dir igido nu-
merosos telegramas a los congresis-
tas matanceros de todos los partidos 
políticos, pidiéndoles su apoyo en 
las gestiones que han de hacerse 
baña Park; Extra FasodO^ 
Panderetera. 
CP rf: 
N O T A : — L a Comisión se ^ 
el derecho de retirar a*rie 1 
toda persona que no gcaCi6í 
! i buenas formas, sin e X P ¿ ^ | 
ninguna clase.—LA V J - Í 
hei manos. 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO DE 
CEDEIRA 
Const i tu i rá un placentero éxito 
r de ja rá grato recuerdo entre los nu-
l í l Corresponsal, magnífico "ma t iné bailable, 
El d í a 15 del corr iente ha de celebrarse en el teatro N - ^ o n a l u n gran Baile de Caridad 
honor de J a ^Tr iunfadora Nac iona l y p r o v i n c i a l . . , del Concurso ¿2 Bellezas organizados por e 
r i ó d i c o " E l M u n d o " . 
E l resultado í n t e g r o de esta hermosa fiesta b e n é f i c a , s e r á para el C o l e g b de San 
P a ú l y e l As i lo de Cienfuegos. 
Vice 
